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Marlaaao, Agosto 25. 
e, de Instruccl6n de este Dis-
' uceaclado Enrique Porto, asís-
ai escribano OcaT deil Cueto, ao 
taró hoy en la cés<M de esta 
^Sd para instruir a lo® detenl-
allí se encuentraa con motivo 
, atroP61100 realizados con la 
'i'Justina Alvares, deil auto da 
-nto dictado Contra ellos, 
sa ha sido radicada por as»-
L firustrado de la menor Justina 
procesados son: Robustiano A l -
¿ly su hermana Demetria, tíos de 
Eeaor, el padre de la misma Ila-
1 Guillermo Aivarez, que se en-
-tm prófugo; Caridad Valdés, ma-
de la misma 7 Mioaelal A l va-
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
SERVICIO C O M P L E T O DE I A PRENSA ASOCIADA ( T H E ASSOCIATED P R E S S ) T R A S M I T I D O DESDE NUEVA Y O R K P O R NUESTRO HILO DIRECTO. 
éstos se les excluye de flan-
o virtud do la gravedad del dtellto 
;eJl08 cometido.' 
j opíniín pública aplaude la ac-





Itaaclonales.— Bodas reales,— 
;ra destiî t correo.—El Príncipe Corsinl ha 
Lo ciertM ikcoa, toda solemnidad la mano 
que esto. fcU. R. la Princesa María An-
Tganisnuí Mjara su Soberano el gran du-
J3, 68 «1 
dlstrlbuJ 
Porque 
fíohir 1 Daque de Salermo, su tío, 
'regresa de Viena, que según di-
abor&-a i, residirá de hoy en adelante en 
d108. IJ t ^ de Austria, a la que pare-
Hesaii, también, dentro de algu-
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¡(MNTA Y CINCO AÜOS ATRAS 
í» Toscana. 
L O Q U E DICEN L O S PERIODI-
COS ALEMANES 
LONDRES, Agosto 25. 
Los periódicos alemanes reci-
bidos en Dinamarca, afirman que 
la -situación entre España y Ale-
mania es crítica; pero están de 
acuerdo en que Alemania no pue-
de hacerle concesiones a España 
en lo que se refiere a la guerra 
Submarina, dice un despacho pro-
cedente de Copenhague a la 
Exchange Tclegraph. 
El "Tacglische Rundschau" 
confiesa que se ha iniciado un 
conflicto que puede afectar a 
Méjico y a la Argentina. "Las 
quejas formuladas por España 
significan una concesión a favor 
de las potencias de la Entente", 
dice el referido periódico, "y la 
amenaza de España, significa un 
paso dado fuera del trillo de la 
neutralidad deseado por el pue-
blo español. L a nota española 
debe ser considerada por el pue-
blo alemán como un acto ene-
migo." 
El "Lokal Anzeiger" dice que 
España tiene que confesar los 
motivos que han obligado a 
Alemania a acudir a la guerra 
submarina." 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
P A R T E E S G L E S 
Londres, Agosto 25. 
E l Mariscal Haig continuó hoy sns 
ai* <? m ™ira fineta ataques contra los alemanes, al líor-6 sale S. M. ^ a G a e t a j ^ ^ ^ I a s fnerzas 
sas han tomado a Contalmalson, si-
tuada a tres millas y tres cnarto al 
noroeste de Albert y a Warlencourt-
Eamcourt, en la carretera Albert-Ba-
panme, tres millas al suroeste de Ba-
paume, según el parte oficial expedido 
por el Ministerio de la Guerra boy. 
Los Ingleses ocupan" la carretera 
desde Albert hasta Bapaume. 
A l norte de Bapaume, los inglesesl 
han tomado a Sapignles y Beliagnles. 
Desde el 21 de agosto 17.000 prisio-
neros alemanes han pasado por las 
estaciones de prisioneros de los ejér-
citos ingleses tercera y cuarto. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
_ onales. 111 Enviado de los 
Unidos ai Paraguay*—Por el 
•-Ha salido para el Paraguay 
ftoeral Mac Mabón, nombrado 
r** de los Estados Unidos en 
república, 
^strucciones muy terminan-
^ bu gobierno para que a su Ue-
. Ji país ponga en Juego toda su 
eacia y baga los mayores es-
wwa íin ^ conseguir entre loii 
lentes (Paraguay, Brasil y 
ia) un avenimiento que res-
i de W ^ 1)335 en aquella parte de 
se estrenó en 
teresante zar-
ístíow al ^ mulada "Un sarao una 
del i**^ ^ 
, 4 es un amargo epi 
^ 'confft» 3 cuadr03, cubierta d^ 
^ e recrea el paladar 
^ ^ !«lSo8 la píldora a Producir 
9 e3 un continuado epigra 
j dfl a danzar las clases 
"mC1^ 80cledad moderna. E s 
d1Sniar(Í03 que a todos pev«-e penetra en la concíencla de 
0- 39 repeürá esta noche. 
ÍNCO AÑOS ATRAS 
m . d * 0 1 8 9 3 
^ q u e ^ ^ o r cable. 
• Genemi hombrado Coman-
^ el ̂  del Sexto Cuerpo de 
Htrsn^,,^62 de Alburquérque 
cilio 
£ LA • 
3IARI0 
5 ^ P"Wica en Madrid-
d"~"nr8 ha restablecido la 
wnbargo. témese 
{^Pitán Ge dlví8i6n territorial 
'enerai de las Provln 
pu-
T E X T O D E L P A U T E I N G L E S 
Londres, Agosto 25. 
<<La resistencia aumentó hoy con la 
llegada de refuerzos al frente de ba-
talla. Muchos contraiataqnes enemi-
gos fueron deshechos. Nuestras tro-
pas con gran valentía dominaron Irft 
resistencia alemana y han avanzado. 
Han hecho muchos prisioneros. AJ 
Norte del Sonune los australianos 
ocuparon posiciones enemigas situa-
das en alturas al Este de Brny. Las 
tropas británica» avanzaron en direc-
ción de Carnoy y bosque de Mámete 
que fué capturado por las tropas de 
Gales. E n el centro capturamos a 
Martinpuyeh, Lesarg y Lebarque, A l 
(Continúa en la OCHO) 
Ant^de5 Público. 
lo8 8abad(>- se embar-
^ > « c o t S ^ d ? 8 U^ldos, en el 
í!!11^. c^' ^ i ^ t r a d o doctor 
^ ^ l r e c a ^ d r f c o de la Unl-
^ dei W 9 la casa de 8a-
J Jover 1 **7 ' el doctor don 
S!¡Uc,(la~dfi8tfa no^he la come-
^ e l . a aeI francés. " E l difun-
i 
D e p o r t e s 
^ A ^ ^ / ^ ^ B A L L 
la . !f ^ schedule 
V ? 0 «1 P r S 9 milDd1^ se-
J e í ^ ' n̂ Pm ente B ^ B. 
W i S o es nnprí!ner(>s desa. 
^to , i 'y nr^lntrai>rod^'to 
" ^ f o s f s ^ n o q u e los dos 
^Chicago 08 otro* dos» «1 
l a A s a m b l e a d e l o s 
o b r e r o s d e B a h í a 
A Y E R QUEDARON APROBADAS 
LAS NUEYAS B A S E S 
UNA ASAMBLEA DE LOS LANCHE-
ROS D E R E G L A 
En Inquisidor 52 celebró ayer una 
asamblea magna el Gremio Unión 
Braceros Babia de la Habana." 
La concurrencia invadió el local y 
gran número de obreros en la impo-
sibilidad de entra'r esperaron en la 
calle la terminación del acto. Este 
fué presidido por el señor Gervasio 
Sierra. Actuaron de secretarios lo1? 
señores Severo Cirino y Tomás Rei-
na. 
Aprobada el acta ¿e la aesión an-
terior, el presidente informó de los 
trabajos realizados por la comisión 
encargada de la redacción de unas 
nuevas bases para el trabajo de los 
muelles yq bahía de la Habana, la» 
cuales aprobó el Comité Ejecutivo. 
E l señor Reina les dló seguidamen-
te lectura para su discusión y apro-
bación definitiva por la Asamblea. 
Una a una fueron aprobadas po" 
el orden siguiente: 
lo —Reconocer los Representantes 
del Gremio en los talleres para el 
respeto mutuo y la buena marcha de 
ambos factores. 
2o —Dado que el tipo del Jornal 
que se devenga no cubre las más pe-
rentorias necesidades por el alto pre-
cio de la vida (artículos de primera 
necesidad y habitaciones) los porna-
ie8 serán los siguientes: 
3o.—Los peones «jos serán a suei-
(Cont\nüa en la ONCE) 
Nueva York, agosto 25. 
A pesar del hecho de que los ale-
manes han traído grandes reíuerzoa 
a ambas alus del rreute de batalla, 
las íucrzas luglesas y francesas cu 
todas partes hau recnazado al ene-
migo y continuado su victoriosa 
marcha. 
Muchas más poblaciones han sido 
tomadas por los aoldadosi del Feld 
Alariscal üalg al norte, uilenttus 
que los franceses han vencido obs-
táculos que han encontrado en el 
camluo y lleffado al territorio si-
tuado al norte de boissuus, con lo 
cual auxueutau el peligro que anw-
uaza a los ulemanes en el sector na 
Noyoas y a su línea que se extiende 
hacia el este, desde ikiissona hasta 
llbeims, 
A lo largo d-e todo el frento desde 
Arras hasta el Somme, los alemanes 
sou rechazados gradualmente hasta 
la vieja línea de Hludeuburg por los 
Ingleses. A lo largo del Somme, el 
«nemigo es hostllleado y arrojado 
huela el «ste de Bray, mientras que 
más hacia el norte fuertes contra-
ataques han sido rechazados y Ma-
matz, el bosque de Mametz. Marlln-
pulch, Lesars y Iiebarqjue han sido 
capturados. 
Es precisamente alrededor do Ba-
paume donde los alemanes se están 
«ilurzuudo para contener la corrien-
te que contra ellos se dirige; pero 
los ingleses continúan alcanzando 
diariamente ligeras ganancias en el 
proceso de envolver a la ciudad, la 
cual, al parecer, pronto tendrá que 
ser evacuada. La topa de Liesaars y 
lebarque parece presagiar esta even-
tualidad. Lebarque se halla solamen-
te a dos y media millas al suroeste 
de Bapaume. 
En todas partes excepto directa-
menta al sur de Bapaume, los in-
gleses se hallan del otro lado del 
camino Bapaume-Albert, y al norte 
de la ciudad están empujando sus 
fuerzas hacia la línea de Hindeiiburg. 
Noticias extraoficiales dicen que los 
Ingleses están en las afueras de Bn-
llecourt, que se halla situado pre-
cisamente al oeste do la vieja línea. 
Desde el mlrcoles los Ingleses han 
hecho más de 17.000 prisioneros y 
hau ocupado gran número de caño-
nes y provisiones. Algunos do loa 
prisioneros han sido Identificados 
• oiilo procedentes do unidades aus-
tro-húngaras. 
Los alemanes están lanzando fuer-
tes contraataques sobre los france-
ses entre los ríos Ol«o y Ailette, 
en su afán de contener al ejército 
del general Mangin, que está ame-
nazando todo el frente alemán en es-
ta región. Aquí también han sido 
reforzados los alemanes por tropas 
de la monarquía dual. 
Al norte de Solssons, en la región 
de Bagneux, los franceses han ade-
lantado más hacia el este y ahora 
están frente a la línea ferroviaria 
que se extiende desde Soissona 
hasta Laon. Un número considerable 
do prisioneros ha cuido en manos de 
los franceses. 
Todavía no se ha verificado nin-
gún movimiento por loa alemanes 
a lo largo del río Vesle, que indique 
una retirada hacia el AIsne. Loa 
americanos y los franceses en esta 
reglón continúan bombardeando 
fuertemente la retaguardia del ene-
migo. 
Más hacia el este, en la región 
de los Vosgos, los americanos con-
tinúan activamente sus operaciones 
de patrullas contra el enemigo y es-
tán también bombardeando las posi-
ciones alemanas detrás de la linea. 
E L H O M E N A J E A Z E N E A 
Momento en que la encantadora seño rita Gloria Eescalvo recitaba una poe sía de Zenca 
D E L A L E G A C I O N D E F R A N C I A 
E l Encargado de Negocios cíe la República francesa se ha Servido' remi-
tirnos la siguiente nota: 
Note de la Legation Francaise aux 
syriens proteges de la Franco: 
Tous los Syriens proteges de la 
France résident dans la République 
Cubaine et non encoré munis d'un 
certificat de protection devront en 
faire une demande a la Légation de 
France a la Havana pour ceux re-
sidan! dans les provinces de Pinar 
del Rfo, Matanzas, Habana & San-
ta Clara, et au Vice Consulat de 
France a Santiago de Cuba pour 
ceux résidant dans les Provinces de 
Camagüey & Oriente. 
Nota de la Legación Francesa a los 
sirios protegidos de Francia. 
Todos los sirios protegidos de 
Francia residentes en la República 
de Cuba y todavía no provistos de 
su certificado de protección deberán 
pedirlo a la Legación Francesa en 
la Habana, por los domiciliados 
dentro de las provincia» de Pinar 
Río, Matanzas, Habana y Santa 
Clara, y al Vice Consulado de Fran-
cia en Santiago de Cuba por los do-
miciliados en las provincias de Ca-
magüey y Oriente: 
Le Chargé d'Aaffaires de France, J . Nillonin. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
£ 1 g o b i e r n o e s p a ñ o l n o c o n o c e a ú n l a c o n t e s t a -
c i ó n d e A l e m a n i a a l a ú l t i m a n o t a 
L A F A M I L I A D E L M A E S T R O G R A N A D O S F U E INDEMNIZADA P O R A L E M A N I A . UN H I J O D E L S E -
ÑOR A L B A G R A V E M E N T E L E S I O N A D O . L A C O N F E C C I O N D E L O S P R E S U P U E S T O S N A C I O N A L E S , 
L L E G A D A D E L T R A S A T L A N T I C O ^ C T O R I A E U G E N I A . " M A L T R A T O S A L O S P R E S O S P O L I T I C O S 
D E P O R T U G A L . M U L E Y H A F I D N O Q U I S O D E S C U B R I R S E E N L A C A T E D R A L D E S A L A M A N C A 
E n la tarde de ayer so celebró f>n 
la Cabafia, el homenaje, que anual-
mente, con férvido amor patriótico, 
se consagra a la memoria del glo-
rioso poeta cubano Juan Clementi» 
Zenea ^ m a f o i 
E l bomenajc do ayer suptro a t v 
dos los que anteriormente se hablan 
celebrado, desde que la hija amada 
del poeta, la dulce Golondrina, la 
señora Piedad Zenea, creara en Cu-
ba ese hermoso culto a la memoria 
de su padre. 
L a concurrencia numerosísima y 
distinguida. Desde el doctor Rafael 
Montero y el Ilustre Ministro de Ita 
lia, Excmo. señor Stéfano Cardara; 
elementos prestigiosos de la sociedad 
cubana, damas bellísimas, hasta re-
presentaciones genuinamente popula 
res, pusieron en derredor del home-
naje esta admirable contribución y 
solidaridad. 
Tuvo la fiesta, con toda su tras-
candencia patriótica, su manifesta-
ción de simpatía e íntima compene-
tración con la causa aliada. 
L a Banda Municipal tocó el Him-
no Nacional y todos los himnos de 
las naciones aliadas. Todos fueron es-
cuchados, solemnemente por la con-
currencia. 
L a mujer cubana puso su belleza 
y su dulce encanto en torno da la 
Cesta. 
Las lindas y distinguidas señori-
tas, pertenecientes a la sociedad ha-
(Contlnúa en la ONCE) 
J u i c i o s s o b r e n u e s -
t r o n ú m e r o e x -
t r a o r d i n a r i o 
De "L>a Fraternidad", de Pinar del 
Río: 
«DIARIO D E I A MAEDíA". STJ 
M E E 0 E X T E A 0 E D I N A E I 0 
E r a de esperarse que resultas^ 
magnífico, selecto, en una palabra; 
"bueno verdad." 
L a labor plausible que viene rea-̂  
lizando el DIARIO en la prensa cu-
bana, es digna de loor, porque ella 
nos honra, y más que esto, pone 1* 
riqueza de nuestros rotativos descu-* 
bierta, con tanto entusiasmo que de3-< 
pierta por sus triunfantes y hala-
güeñas iniciativas en pro de los ade-' 
lautos del periodismo. 
Sin duda alguna y en honor a la-
verdad, el DIARIO D E L A MARINA' 
es lp publicación que en Cuba tiene 
mayor circulación; sus años de exis-' 
tencia dicen de su seriedad, de su 
renombre y de su brillante y larga 
vida, y eg como el istmo por el cual 
se trasapasa el sentir y todas las 
voces de nuestro pueblo a los demás 
países. 1 
(ContíniU en la CUATRO) 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
0 B S E R V A T O E I 0 NACIOtfAi; ( 
No hemos podido obtener ^«sta taH 
de obsérvaciones de la Isla Sua/w; pe* 
ro por un aerograma del medio día 
de hoy se hallaba/ a esta hora el ceow 
tro do la perturbación al S. S E , d^ 
Ifcha isla y probablemente «egulr^ 
íkabia la Península dle Yucatán. 
Un cablegrama do Washington de( 
medio día situaba la perturbación eŝ  
ta mañana en 15o. latitud N. y 80cu 
long. O. con probable movimiento ha-* 
cia el canal de Yucatán en las 24 ho-
ras próximas. 
L . S. Carwnell. 
OBSERTATOEIO DE¡L COLEGIO Dfi 
B E L E N 
Agosto, 25 de 1918, 9 a m. 
E l ciclón que cruzó el arco dle l&i 
Antillas menores entrando en el Ca* 
ribe en la noche del día 21, pasó ayeí 
tarde por el sur de Jamaica y se ha-« 
lia esta mañana al sur y lejos d^ 
G<ran Caimán con rumbo a las lnm&( 
diacioenes del Canal de Yucatán. 
Ayer a las 11.30 a m. se mandó al 
"Weather Burean de Washington el sl^ 
guíente cable: "A las 11.30 a.m. la 
tormenta tropical se halla al sur y 
tejos de la parte occidental de Haití 
con rumbo al WNW." Otro cable sé 
mandó esta mañana que dice: "A la^ 
9 a. m. la tormenta tropical está a l 
sur de Gran Caimán unas doscientas 
millas con rumbo al NEW." Asimis-
mo se avisó potr telégrafo a nuestro^ 
observadores de la Isla diciendo qué 
el slclón les pasaría por el sur. Pan 
el ciclón les pasairla por eJ sarfl Pa-i 
L . Gangrolte, S. J . 
LVDEMMZACIOJÍ GRANADOS 
Madrid, 25. 
Alemania ha hecho ya efectiva la 
indemnización que prometiera a los 
hijos del célebre planista y composi-
tor señor Granados, a raíz de pero, 
oer en el naufragio de un buque tor-
pedeado. 
E l acto se formalizó notarialmente 
firmándose una escritura en Que los 
herederos de Granados hacen cons-
tar haber recibido del gobierno ale-




E n San Tícente de la Barqiera, 
(Santander), en qu© veranea la fa-
milla del Ministro de instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, ha ocurrido un 
sensible accidento a un hijo dei r.e-
fior Alba. 
E l niño Santiago, de once «ños, 
en ocasión de hallarse jugando con 
unos camaradas, condiscípulos suyos 
todos, sufrió una caída que le ocasio-
nó la fractura dei brazo izquierdo. 
Merece consignarse la coincidencia, 
el Gobierno Español conozca ya Ia 
respuesta del de Alemania, a la nota 
rccleatemento enviada a Berlín, 
PRESUPUESTOS 
Madrid, 25. 
E l Presidente del Consejo de MÍ-
nlstros ha hecho saber a sus compa-
ñeros de gabinete que en breve ios ci-
tarán a un Consejo extraordinario 
para la confección de los presopnos-
tus nacionales. 
Ki señor Maura ha recomendado 
actividad a iodos los Ministros para 




Espérase oue mañana llegará í e 
Barcelona el Comisario de Sulsisien-
«¡as, señor T entesa, para tratar coa 
el ,lefe del Gobierno del tráfico ma-
rítimo, tanto para la Importación co-
mo para la exportación, en los puertos 
españoles. 
E L «VK'TORLi EUGENIA" 
Cádiz, 25, 
Ha tenido un feliz arribo después 
de una travesía normal, ei gran 1ra-
lamo^adísima, de que ei padre tam-! satlántlco ^Victoria Eugenia', 
bién ha sufrido ese percance. ¡ Entre el pasaje de América llegó 
Ul joven Santiaguito Alba ha ju- , el diestro Belmonfe, al que esperaba 
presado en el Sanatorio del doctor 
Madrazo. 
SOBRE L A >OTA 
Madrid, 25. „ 0 , ^ . ^ 
Comunican desde San Sebastla". 
que el Ministro de Estado, señor Da-
to, ha desmentido oficlalmenta que 
una multitud de 8.000 personas. 




E l Director de Abastecimientos de 
la República portuguesa, señor lou-
reio, ha resuelto Implantar—a seme-
janza de Inglaterra—el sistema de ra-
cionamiento obligatorio, en algunos 
productos, Incluso azúcar y patatas. 
Dicha restricción alcanzará a l0s 




A virtud do Investigaciones guber-
nativas, las autoridades han descu-
bierto a los autores de malos tratos 
a los presos políticos. 
De momento hay encarcelado* ocho 
policías y varias cesantías. 
Prosígnense las actuaciones judi-




E l diario " E l Sor» contesta en vi-
brante editorial a los periódicos ger-
manófiios que critican la decisión del 
Gobierno Español de enviar a los 
aliados los productos necesarios a 
cambio de géneros que son Indispen-
sables a España para su Industria, 
"No es hora—dice " E l SoF—de dls 
cnslones. Lo esencial eg que Alema-
nia rennnclp ya a hundir buques es-
pañoles. E l verdadero patriotismo 
consiste actualmente en demostrar ni 
mundo que el Gobierno español goza 
de ia entera confianza del pafsw 
INCIDENTE 
Salamanca, 25. 
E n ocasión de Visitar esta Cato. 
(Continúa en la D I E Z ) 
0 d e s a r r o l l o d e l a i n d u s t r i a n a c i o n a l 
UNA GRAN EMPRESA AGRICOLA 
E n los momentos actuales, en que 
tedos los ojos se dirigen hacia los 
puntos productores de materias pri-
mas, tanto para nuestra alimenta-
ción como para nuestras Industrias, 
y dado el peligro constante de ver 
desaparecer en un momenta dado ese 
o aquel producto indispensable para 
nuestra vida económica, restringien-
do cada día más el círculo de nues-
tro desenvolvimiento, vemos surgir 
con formidable impulso una empre 
sa agrícola de enormes proporciones 
Cien veces hemos oído hablar de nue 
vas industrias. Cien veces se han lle-
vado a cabo ensayos de tal o cual 
producto con el fin de aclimatarlo y 
derivar de él beneficiosas Industrias; 
pero unas veces por inesperlencia, 
otras por falta de protección, no 
siempre al buen deseo acompañaba 
el buen éxito. 
No ha resultado así durante «1 ac-
tual Gobierno del General Menocal y 
gracias a su fervorosa pasión por la 
Agricultura, ha logrado encauzar en-
tre otras dos grandes industrlaf: que 
prometen convertirse en fuentes de 
inagotable riqueza para nuestra pa-
tria. 
Todos sabemos, y no hemos olvi-
dado, el deseo del General Menocal 
para que se estableciera en Cuba '->1 
cultivo del yute y la fabricación de 
sacos para azücar. 30.000.000 de sa-
cos son comprados anualmente en la 
India, teniendo en Cuba yute y ma-
quinaria para hacer sacos. Es una 
imprevisión "Incalificable". Tampoco 
hemos olvidado loa estudios del señor 
GIraudier, ni la Invención de su má-
quina desflbradora, que ha hecho po-
sible esta formidable Industria en 
Cuba; pero el derecho de acción la 
iniciativa definitiva, la verdadera Im-
plantación se debe a la Banca. 
Ayer se comentaba en todo? los 
círculos comerciales la formación do 
una gran compañía de industrias agH 
colas, organizada casi en silencio y 
con una rapidez increíble. Oímos los* 
nombres de conocidos banqueros y. 
Bancos, que intervienen en Ja em-
presa, otros de personas de grando 
prestigio en nuestro comercio. 
L a Compañía, se dice, está organl-4 
zada casi militarmente, como si más 
que un negocio fuera una necesidad 
nacional en los actuales momentos. 
E l Ideal de la empresa es grandio-
so; producir todo cuanto se puedal 
producir en Cuba y en las mayores 
proporciones posibles para Que tod» 
resulte barato. Tendremos fibras, sa-» 
eos, aceites vegetales, cerdos bara-
tos. Se abaratarán las pinturas, bar" 
nices, jabones, papel, etc.; pues la 
empresa, con sus productos y los 
leslduos da los mismos, dará mate* 
r as primas o multitud de Industrias 
que hoy son tributarias del extran-
jero 
Oímos hablar de 500 caballerfaal 
de tierra, de un número elevadíslma 
de t-actores, máquinas sembradoras, 
desfibrtdoras, varios millones Je l i -
bras de aceites, etc.. tod olo cual nos 
produjo la Impresión de una obi*a 
v&rdar.eramento colocal, que si bien 
e-i un principio nos ha hecho dudar 
de so posible realización inmadlnta, 
que.iamrs persuadidos do qoe cuan-
to se nos Insinuó, pu*» «e cristalizar 
por los nombres de las pe -̂sona^ qu.> 
le dan impulso. Nombres como los 
de G^doy, Agrámente, Rlvero, Man-
duley, Villoldo, Argüelles, Antonio CK 
raudier Jr. , etc. 
Este último, especialmente es bten 
conocido por sus profundos conoci-
mientos en las industrias quo se 
apresta a dirigir. 
Trabajo patriótico que merece to-
do el apoyo del Gobierno, mucho más 
er. los actuales momentos, tan crí-
ticos, concurso que valdrá al Presi-
dente de la República y a todos 103 
iniciadores, muy justas alsbanzns. 1 
P A G i N A DOS. D I A R I O D E L A M A R I N A ^ Agosto 26 de 1918. A ^ 0 u x x v . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E - P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
ü l r e s s o b r e t o i s s l a s p l a z a s i m p i r t a i f e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A . 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
uSlnoeros amigos 7 sincoxos cont^atos.,, 
o o m e r c a n t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F'iTorcrcanos con sus ofertas por correo al Apartado nnmero 1677. Habana. 
Dirección Cablegráflca: FICOCUERO. 
Keferencifls: BANCO NACIONAL DE CUBA, 
O'JMlly y nwfíH- T^- '̂n-tamentos 3()1.S02-Rf)3.—ToKfono M-25r>», 
MOVDIIENTO V E AZUCARES 
E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó el 
día 17 del actual, según dates del Colegio de Corredores de dicha plaza. 
iuj come cigue: 
RECIBOS 
C E N T R A L E S Anterior En la semana 
Armonía 72.087 
Ai listad 89,457 
Australia 169,269 
A ü u j o fiOü 
L'cachita 36.250 





Cíómez Mena 162.171 
Jcsefita (10,065 
Jesús María 86,367 
J: bu 
L.mones.. . . " 177,897 
Luisa 26,537 
Nueva Paz 93,416 
J jrrenir 20,696 
lJorfuerza . . . . . 
lí asarlo 188,720 
Socorro 164,904 
.' anta Amalia 102,217 
Son Ignacio 99,506 
San Antonio., 94,206 
Siinto Domingo 70.025 
Saratoga . . . . 44,323 
S.inta Rita So,490 
San Cayetano 22.479 
Triunvirato 29,029 
Mriunfo 28.048 
l nlón 24,776 
.Mercedes 244,747 





















Totales ¿. . . . 2,6*8,624 
EXPORTACION 
2,330 
Anterior En la semana 




^ara New Orleans.. . 








Para Inglaterra , . . 428,135 
Para Francia 
Para Italia 
Para el Canadá 


































Total 1,946,090 23,550 1,969,640 
Recibidos hasta hoy 2,690,904 
RESUMEN: 
importados * . . . . 1,969,640 
Existencia 721,314 
Gusta»o Estorino, Secretario Contador. 
EL HUEVO 
DE LA PROSPERIDAD 
NUESTRAS NUEVAS OFICINAS 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n , , s u r g i d a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i -
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
E d i f i c i o " S t a t e t m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . O . A . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
D i B A N Á . 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 12 i 4 
i m p a c i a l p a r a i o s p o b r e s : d o 3 y m o d i a a 4 . 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
Los campos de caña están muy ne-
cesitados de lluvias, en buena canti-
dad, en muchos lugares, particular-
mente por la mitad oriental de la 
provincia de Santa Clara. En algunas 
localidades de esa región se teme 
que si persiste la seca reinante en 
ellas, tendrá merma do concideración 
la zafra venidera. Sin embargo, adn 
liay que contar con el beneficio que 
producirán a la planta ¡as lluvias del 
mes de Octubre. En los lugares en 
que las hubo en la semana, fueron 
beneficiosas a la planta. De ella se 
han hecho algunas siembras y se 
desyerban los cañaverales. En una 
•colonia de Florida, Camagüey, se que-
maron 50,000 arrobas de caña. Si-
guen moliendo 8 ingenios y los arri-
bos de azúcar on los distintos puer-
tos de la República asic-ienden a 
3.152,735 toneladas de azúcar. 
T A B A C O 
En la provincia de Pinar del Rio 
se han preparado terreno.5 para las 
siembras de tabaco de la coaecha ve-
nidera, y se han hecho "tumbas" de 
montos para los semilleros; en las 
que, en algunas, se ha regado ya la 
semilla. Siguen funcionando bastan-
te escocidas de la hoja en dicha pro-
vincia, que han formado buen núme-
ro de "tercios" y se han hecho ven-
tas de ellos y en "matules" a precios 
altos. También continúan funcionan-
do con regularidad las "recogidas" 
que hay establecidas en Remedios, 
Yaguajay, Mayajlgua y Meneses. 
F R U T O S M E N O R E S 
Las lluvias han sido favorables a 
los cultivos menores en las locali-
dades en que las hubo mi buena can-
tidad, entre los que se cuenta la Gran-
ja Escuela de Pinar del Río (Tairo-
nas), en donde íucron muy beneficio-
sas a las siembras de arroz, que pre-
sentan muy buen aspecto; pero por 
la falta de agua so ha perdido parte 
de la cosecha del maiz on ia porción 
del NE. de la provincia de Sanat Cla-
ra. L a cosecha de ese grano resulta 
abundante en las do Oriente y Pinar 
del Río, así como la de arroz en esta 
ultima. Se recolectan platinos y de-
más frutos menores, que en general 
abastecen las necesidades del consu-
mo; a Santiago de Cuba hay que lle-
varlos de otros términos municipa-
les. En Mamey ce vende a 40 centa-
vos la arroba de boniato y a $2 el 
GI R O S 0 E i 
L E T R A i 
& L A W T O N C H I D S Y C O . 
L I M I T E D . 
COVTVXVKDOK BANCA RIO 
TIRSO EZQÜKRKO 
SAVQÜKROS. — CRKILXY, 4. 
Omm» orislnalmente esttt-
bleotda en 1914. 
ACH paros por cabla y aira 
letras sobre, ¡«a prlnclpalaa 
duáudea da loa Estado» Uní-
coa eupeclalMad doa y JCuropa j •obre Be rafia. Abre cu paita* co-
mantoa coa j da laterita 7 haoe préa-
tasoe. 
tmtétmmm A-UM. OaMet CbUda. 
ciento de plátanos, que están allí muy 
escasos. En la semana so nan hecho 
siembras de diversos frutos en mu-
chos lugares. L a cosecha del trigo 
"Sarraceno" en Taironas, la han ani-
quilado los "totíE", que no han deja-
do ni siquiera de ese grano para se-
milla. , 
D í F O R M E í T D r V E R S O S 
Salvo en algunos lugares de la pro-
vincia de Santa Clara, en que esca-
sea la yerba, es bueno en general el 
estado de los potreros, que en la pro-
vincia de Pinar del Río tienen exce-
lentes pastos y fértiles aguadas. 
Por ello se halla el ganado vacum» 
en buenas condiciones en todas par-
tes, sin que haya en él enfermedades 
epidémicas más que en el término do 
Bañes, donde ocurren casos del "car-
bunclo bacteriadiano." 
En el ganado caballar ha ocurrido 
alguna mortandad en Charco Hondo, 
provincia de Santa Clara. 
Y en el de cerda no ha habido nove-
dad. Abunda, y está barato, en el cam-
po, en algunos lugares de la provin-
cia de Oriente. 
Las aves de corral y sus produc-
tes escasean en mucho? lugares. 
L a seca perjudica la florescencia de 
las plantas milíferas en el norte de la. 
provincia de Camagüey. Tanto la ce-
ra como la miel de abejas están es-
casas en la de Oriente. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
F . Gómez y Ca, 
Por expiración de su término ha 
sido disuelta la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón de F . Gó-
mez y Ca., S. en C , habiéndose hecho 
cargo de todos sus créditos activos 
y pasivos la nueva sociedad que se 
constituyó para dedicarse a los giros 
de tejidos, peletería y quincalla, la 
cual girará (ion la denominación de 
F . Gómez y Ca., S. en C. 
De la nueva sociedad es socio ge-
rente con el uso de la firma el señor 
Francisco Gómez Muriodas, comandi-
taria la señora Isabel Trujillo y Acos-
ta, viuda de Pérez, e Industriales loa 
señores Domingo Méndez y Fernán-
dez, Enrique Rublo y VUlavorde, Fe-
derioo Pereda y Viera y Francisco 
Liata y Gómez. 
A los expresados socios Industria-
les se les ha conferido poder general 
para que representen a dicha enti-
dad social. 
Mendín y Haedo. 
Retrotrayendo sus efectos al día 
28 de junio del año actual fué disuel-
ta la sociedad que en Crimea giraba 
con la denominación de Mariano Men-
día, constituyéndose en la misma pla-
7.a. otra sociedad bajo la razón de 
Mendía y Haedo, siendo ^us socios, 
con el uso indistintamente de la fir-
ma, como gerentes, los señores Maria-
no Mendía Alberdi y Alvaro G. Hae-
do y Triana, siendo esta sociedad con-
tinuadora de la dlisuelta, de cuyos 
créditos activos y pasivos se ha hecho 
cargo. 
L a Palma Criolla. 
Ante el Notarlo de esta capital Ldo. 
Antonio Muñoz y Valdés Gómez, han 
quedado constituida la saciedad anó-
nima que girar.-:'bajo el título de "La 
Palma Criolla" S. A., la que se dedi-
cará, de acuerdo con lar leyes vigen-
tes y sus estatutos, a la fabricaición 
y venta de chinelas de yagua y guano, 
patente nacional exclusiva, y artícu-
los de punto. 
L a Directiva ha sido compuesta 
por los socios íundadores siguientes: 
Presidente, Benigno Larrea; Vice, 
Pedro Rojas; Tesorero, Arturo del 
Pino y Ramírez; Secretarlo, Ldo. An-
tonio Muñoz y Valdés Gómez; Direc-
tor General, Faustino M^néndez y 
García; Vocal, Gustavo Bernard y 
Hernández. 
Tilas y FomAndez. 
Por eacritura pública otorgada an-
te el notario de esta ciudad, doctor 
Alberto J . Carrillo y Pinló, ha que-
dado constituida la sociedad regult-r 
colectiva de Vilas y Fernández, que 
se dedicará al giro de almacén de pe-
letería, en la calle d3 Villegas nú-
mero 82, en esta ciudad, siendo so-
'ciols gerentes los señores Cef^rlno 
Vllas y José Fernández, a Industria-
les los señores Mauuel Díaz y Chá-
vez y Manuel Cobo y Garda. 
A s o c i a c i ó n M u t u a d e E m -
p l e a d o s d e l a s C a s a s d e 
S a l u d y B e n e f i c e n c i a d e 
l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
Celebrando esta Asociación una Ma-
itinée y Verbena, en la Quinta del 
i Obispo, el día 15 de Septiemnre pró-
ximo, se admiten proposiciones para 
¡las cantinas y demás puestos de ven-
: ta. Las ofertas deberán hacerse en 
i pliego oerrado el Miércoles 28 del 
j actual en el Jardín "*La Camelia". I 
(Ceoro 416 a las 8 de la noche. 
E l pliego de condiciones e informes j 
al Presidente de la Asociación en la I 
Quinta Covadonga. 
LA COMISK». 
C. 6878 al t «4.-22. 
P A S A P O R T E S 
Ortlficados del Arcbivo del EJt'-rcito Li-
bertador, pensiones a veteranos o fa-
mlllaráa, tiududanía,, marcas y paten-
tes, marcas de ganado, cobro de crédi-
tos por «inulnlstro, transportes, etc.; li-
neas telefónicas y cualquier otro asunte 
en las oficinas públicas, se gestiona 
con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefei de Administración de la Se-
cretaria de Agricultura. Habana, 80 
Apartado 913. Teléfono A-285Ü. Habana. 
L A G R A N F L O T A 
MAGMFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E LA HABANA 
Para Nuera York, para New Orleans, para Coi/,» 
del Toro, pura Puerto Limón 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABANA 
Incluso las comidas. 
B L A N C A 
para 
New Tork } i \ 
Neir Orleans N M | 
. Cotón *" TOMH 
SALIDAS DES D E S A N T L V G O ^ 
Para New York. 
Para KlnjrBton, Puerto Barrios, Pnerto r.ortés, Teia T 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO Uzft' 
Inclnso de comidas. 
D I N E R O 
. . 1 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R l J 6 T E K I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - 0 9 8 2 




L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
Ida. 
I1M( 
S E R Y K IO DE YAPOBES 
Para inlorraes: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal y 
Santiago de Cn^ 
c 6526 ia 8 Jl. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E , V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28. 
o 6421 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
F r a n c o y B e e j u n i e d d . T e l . A . 3 7 2 3 . Haliaoi 
R . D . C I M N A U i o 
T O R N O S Y 
F R E S A D O R A S 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
S A N I G N A C I O N o . 1 7 . - H a b a n a 
c 6939 alt 2d-26 
B U O S D E S . A B f i U a i i S 
*s a r s q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 36 . H a b a a » 
•Poarroa j ^ n ^ , , m 
mmtoa. Depósitos do valo-
•M. hMMa40M carro 4r { 
feo 7 rMBiaidn de dtrldendos • te-
««eag. PrésUmoi y plgnonudonea 
f* •alore» y frutos. Compra j Yen-
t* de valoree pübUcoe e induetrlala». 
Compra y venta de letras de oamblo, 
cooro de lecraa. (Toponea, etc_ por 
cuenta ajena. Giro» aobre las prtccl-
•alej plazas y también sobre los pue-
blos de Bspafia. Islas Bajeares y Ca-
MJUs^ Pagoa por cable y Cartas de 
I . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A . N i í m . 34. 
AGEN paros por el cabla y 
fflraa letras a corla y larca 
•teta sobre Vtm York. Laa-
tfrw. Tmta y «obre todas las eayt-
tales y pnehloi de Bepaflc e Isias Ba-
1**j¡fm r Canarias. AjrenMi de la Co«-
^ROTAlZ" ̂ 1,r0€ iMjadloa 
N . G e l a t s y C o ü p m a 
M*. Aratae, 1M, esqatiiA m 
*»> Ha<Mi paira* por «I «aMa. te> 
«llttfvn eartaa da crédtt» y 
Vtaui letras a oarta y 
larva vista. 
¡ACBN pacos por cabla, gírsa 
letraa a corta y larra viste 
sobre Codas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos ünldoa. iaeílco y Europa, así 
coiAo mvbi» '.dos los pueblos do 
Xspafia. Dao eartaa de crédito so-
bre New York, Filadelfia, Nnr Or-
leans, San Frandeco. Londres, Pa-
rte Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C a p a c i d a d : O c h o c u b o s d e 
d e m a t e r i a l s e c o . E l b a r r i l d e 
e s t a m e z c l a d o r a s e v o l t e a e D 
• 
l a s e x c a v a c i o n e s p a r a l o s c i -
m i e n t o s , a h o r r á n d o s e l a c a -
r r e t i l l a q u e e c o n o m i z a m u c h o i 
j o r n a l e s . 
S U B - A G E N T E S : 
C i e n f u e g o s : O d r i o z o l a y C í a . 
_ _ _ M a t a s : U r r c á a g a y C " a . 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o ^ 1 ^ 1 0 0 1 ^ 
O x i d o R o j o < 4 C o l o n i a r p a r a e s t r u c t u r a s d e a c e r o y c a r r o s p a r a c a ñ a . C o r r e a ^ ^ 
d e c u e r o ¡ n p e r m e a b l e m a r c a t 4 C o í n b e r ' l a m e j o r p a r a m a q u i n a r i a d e m g e n i O s 
e s t i r a n i r e s b a l a y p o r i m p e r m e a b i l i d a d p u e d e t r a b a j a r d e n t r o d e l a g u a . 
C U B A N M A C H Í N E R Y & S U P P L Y C O . 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
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n j A R I O D E ' L A M A R I N A 
m S R O d e c a n o e n c u b a d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
papó- los 
A P A R T A D O ICIO. Dkbccion T»i.Karauca, D I A R I O H A B A N A 
T E L E F O N O S : 
A-6301 _ ^ ^ J 
A-0301 "«pa^amfnto de Anuncios, A-0301 
A.5334 Smcripcione* y Quejas l A'6201 ^ i t a U . • • • • 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
9 14-00 
• IBie»»^— ' 7-00 
i V " 3-75 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
PERIODICO DE M A Y O R C I R C U I C I O N DE L A RBPtTBMCA 
12 meses.. 
6 Id. _ 
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2-25 
E l i d e a l a m e r i c a n o 
Sj anuncia ya el cuarto Empréstito 
, |a Libertad. Por cuarta vez en el 
de un año, el pueblo amerl 
disoone a derramar sobre las 
¿el Tesoro la lluvia de millones 
^reclama esta guerra formidable, 
y los que hemos visto de cerca la 
.•soluta y unánime decisión de aquel 
0 para ganar la guerra, desde 
que registra la historia, no van bus-
cando la satisfacción de aquellos bajos 
egoísmos que de ordinario mueven a 
hombres y pueblos, sino que van en 
pro de principios y de ideales. 
Y viendo estas cosas con nuestros 
propios ojos, tocándolas con el dedo, 
hemos entendido en toda su profunda 
significación algo que antes no po-
díamos comprender sino virtualmente. 
Hace dos o tres meses publicamos en 
r̂a podemos anticipar que ese em 
Jstilo, y lodos los que le sigan, se-
. cada vez más, un éxito enorme i una revista de los Estados Unidos un 
Estuvimos en New York a la sazón artículo, sosteniendo la tesis de que 
el gobierno de mister Wilson en-
$us pasaportes al Embajador 
^án; la opinión estaba por enton-
¡fi muy dividida, pues si por un lado 
«congregaban inmensos "mitins" bé-
;cos, no era corto el número de los 
acudían a los pacifistas. Año y 
aún en el absurdo y peor supuesto de 
un triunfo teutón, la entrada de los 
Estados Unidos en la guerra represen-
taba un admirable acierto del Presiden-
te Wilson. E l artículo tuvo suerte; 
un amigo nuestro, profesor eminente de 
la célebre Universidad de California, 
después hemos vuelto allá, por nos decía ésto, que aunque vamos a 
Estados del Sur, y debemos con-
fiarlo, nos quedamos pasmados ante 
traducirlo para los que no sepan inglés, 
queremos conservar con su sabor ori-
jadmirable coordinación de todas las ginal: " I hope that you may feel im-
zrzas del país en pro de la victoria.' pelled at some future time to write 
pufde sin hipérbole decirse que ni a second arricie dealing with the mo-
:a sola de las palpitaciones de la vi-' tives other than economic which in-
americana tiende a otros fines, des-j fluenced the government of the Uniter! 
el fabricante de cañones hasta la1 States in entering the conflict... The 
dedora de ramilletes; desde los philosophy hinted at by the phrase: 
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tir gasolina, tan necesaria en la gue-
n, k privan del reparto a domicilio, 
tasta la pareja de viejecitos, amigoí; 
itetros, que encorvados por los años 
limos de orgullo han visto partir pa-
incheras al hijo único, que 
«auya no volverá nunca para cerraí-
sbsojos; desde los periódicos y 
«oradores públicos, que a través del 
M entero y para enardecer a la ju-
«tud van predicando el evangelio 
B derecho y de la victoria, hasta el 
ollicioso mundo de las "girls" donde 
íMge de mal modo al desairado ci-
ne aún no ha ofrendado su es-
3 a la patria, mientras que col-
dtí agasajos en grupos solícitos 
Ioven militar. 
'«te espectáculo, consolador y be 
a un mismo tiempo, que nos !le-
;"5 de admiración en Francia, en 
Werra y en Italia, países amena-
ectamente por el prligro teu-
^ « doblemente admirable en los 
Ĵ os Unidos, no sólo porque a in-
distancia del teatro de la güe-
r a s se concibe que puedan co-
los sentimientos belicosos, 
de que, como ha dicho el ex-
j a . 
j a . 
) s e 
was one whic ad a strong appeal to 
the American people.. . The truth of 
this fact, i suspect, is not as generally 
recognized in foreign parts as ti should 
be, ñor can these considerations be so 
well emphasized by a citizen of theh 
United States as by one of a neigh-
boring nation. I truts, therefore, that so-
me time you may care to lend you 
may care to lend your pen to the des-
cription of these latter important in-
fluences." 
"(Abrigo la esperanza de que más 
tarde se anime usted a escribir un 
segundo artículo acerca de los moti-
vos, distintos de los económicos, que 
determinaron al gobierno americano 
a entrar en el conflicto. L a filosofía 
a que alude la frase: "preservar al 
mundo para la democracia", fué un^ 
de las que hicieron un imperioso lla-
mamiento al pueblo americano. L a ver 
dad de este hecho, sospecho que no es 
en el extranjero reconocida como de-
biera, ni estas consideraciones pueden 
ser subrayada* por un americano co-
mo por un vecino nuestro. Espero, pol-
lo tanto, que usted se tomará el tra 
bajo de confiar a su pluma el traba 
c i o n a l 
Fundado especialmente para prestar servidos a los C O M E R C I A N -
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s egún el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S UN F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
sino una obl igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E K t n . 
yartado 1229. 
T e l é f o n o s : C . privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
o o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIÁRIG D E L A M A R I N A 
L I S EEFOBJtAS MIL1TAIIFS HAN SEDO APEOBADAS D E F O I T I -
VASIENTE. MAGNO DISCTESO QUE HA PEODUCIDO IMPEESIOIÍ. 
— P E O T E C T O S IMPOETANTES D E L MDíISTEO D E FOMENTO. L A 
E L E C T R I F I C A C I O N D E LA RAMPA D E PAJARES. 1ÍACIONALIZA-
CION DE L A S VIAS F E R R E A S . 
años que pueblo alguna desenvainara la 
espada hasta morir sólo por "preservar 
el mundo para la democracia?" Ha si-
do necesaria toda la fuerza renovar 
dora de estas vírgenes tierras de Amé-
rica, para que de esta pavorosa pa-
lingenesia surgiera un pueblo, lleno de 
grandes ideas y generosos impulsos. 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C l i o m i l 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s de 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t imo . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para los pobres 
T r o c a d e r o , 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
c 6811 14d-18 
que al fin realizara también, entre los 
pueblos, la sentencia divina: que no 
solo de pan viven los hombres (y tam-
bién los pueblos a partir de ahora), 
mas de toda palabra que viene del 
Señor! 
T E L E G R A M A S 
D E _ L A I S L A 
NUEVA SUCURSAL D E L BA.\f;0 
ESPAÑOL 
Zaza del Medio, Agosto 25. 7. 50 
p. m. 
Ha sido Inaugurada la succraal 
del Banco Español, con una fiesta bri 
liante, asistiendo numerosa concu-
rrencia. Pronunciaron discursos, el 
Consejero del Banco, señor Benito 
Alonso, y Laureano Roca. 
En nombre del Alcalde Municipal 
de Sanctl Spíritus, habló el señor 
Naumann, Presidente del Ayuntamien 
to. La concurrencia fué obsequiaba 
espléndidamente con ponche, dulces 
y champán. 
E i comercio y los agricultores es-, 
tán regocijados con la apertura de 
esta nueva sucursal, que hace el ml-
mero cuarenta y nueve de las esta-
blecidas por ei Banco Español. 
Eaimundo Rublo, 
Manuel Cabrera, Luis Amezaga, Pa-
blo Forte y Rafael Galindo. 
Para miembros propietarios de la 
Junta de Educación, fueron designa-
dos Enrique Casado, Félix Estacho-
li y Tomás Aguirre; y suplentes Juan 
Sierra, Francisco Rodríguez, Manuel 
Fernández, Ignacio Uriarte, Alfredo 
Lima, José Cruz Soto, Andrés Eatra" 
da y Julio Fraxedas. 
E l Corresponsal. 
LAS POSTULACIONES CONSEETA-
DORAS PARA CONCEJALES 
Matanzas, 25 Agosto. 
L a Asamblea Municipal Conserva-
dora hizo esta tarde las postulacio-
nes para Concejales, resultando elec-
tos Oscar Chávez, Aurelio Garabito, 
Carlos Valdés, Francisco Cárdenas, 
Francisco Castañer. Fernando Llés, 
L a 
" Ü N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c n i i - B a l d w l n 
Suscríbase al DIARIO D E n L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DF. 
L A MARINA 
^ Portugués: "la distancia actúa, jo de describir estas últimas y muy 
a emoción exactamente como ' 
„] ^'do", sino porque al entrar 
a Pfcrra, con el más noble gesto 
importantes infleuncias.") 
¡Preservar el mundo para la demo-
cracia! ¿Se concebía hace apenas do? 
E g r e s a n t e a l o s c o m e r c i a n t e s 
registramos sus marcas rapidamente 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
^ 116. Habant A p a r t a d o 9 3 3 
M a u r o s . d e l p i n o 
C O M P R A V E N T A E H I P O T E C A S 
PRESTAMOS Y P I G N O R A C I O N E S 
A N A 7 2 , b a j o s . H A B A N A 
c 6914 4d-23 
E s p e r a n t o 
L E N G U A I N T E R N A C I O N A L 
^ C O N F E R E N C I A 
011 
0 2 . 
t ^«neT?168 28 del a6*"»1' a las 8 y »0 d* la noche, tendrá efecto 
^ 'a qd 18 A8(>cIactón de Dependientes del Comercio una conferen-
1 *ira ,a e se explicará la conveniencia de adopter un,» lengua co-
5 ? ^ del8/*1*0101168 ^temaclonales j se demostrarán la facilidad j 
% se in2erant0- L a conferencia será pública y se invita a ella a 
- íl i, sen Por la lengua Internacional. 
**• í s p ^ , ^ SePtlembre comenzará en el mismo Centro un nuevo Cur-
^ CtBANA PARA LA PBOPAGACION D E L ESPERANTO. 
^ APARTADO 1324. HABANA. 
25, 26 y y 27 a 
9 . 
Madrid, 29 de Junio de 1918. 
Aprobadas por el Congreso lae re-
formas militares, después de largo de-
bate, pasaron a la Alta Cámara, don-
de han sido despacbadas rápldamten-
te, no sin que interviniesen dictáme-
nes interesantes y opiniones d gnas de 
sor tenidas en cuenta. Fin de esa dis-
cusión ha sido un notabilísimo dis-
curso del Presidente del Con-seio, don 
Antonio Maura, el cual ha hablado co-
mo siempre, con una ampLUid de 
ideas nacionales y con una elevación 
de doctrina verdaderamente subyuga-
doras. Empezó el señor Maura por de-
clarar que estas reformas no son si-
no el comilenzo de un amplio sistema 
i que haj de i|r desarrollándose rápida-
mente en proyectes sucesivos "Yo 
tengo la intejnción—añadió—de que 
j no solamente sle provea a la inversión 
por los métodos que parezcan mejo-
res y que más conducen a la oflcaom 
del sacrificio pecuniario en la obten-
| ción del material militar, si no que si® 
nifiquie aquella inversión vivificadora 
que en todas las naciones y en todas 
las economías ha representado para el 
trabajo nacional el desenvolvinuento 
y el desplieguíe de los grande» gastos 
militares a condición de que no sean 
una sangría exterminadora, de que no 
vaya a fomentar industrias eatranja-
| ras, que luego pueden ser adversarias 
y que en todo caso son extrañas a 
aquella savia que se arranca a la dir-
culacdt^i nacional y al trabajo del j 
país. Eso es aquella ley. 
"De modo que a un mismo tiempo! 
convierten en irrigación fecundante el 
i gasto que hace el Estado dentro del 
país, y fortalecen el organismo de la j 
cionstltución económica de la Nación1 
y preparan industrias. Y estamos yien- i 
do todos en la guterra actual que son 
los tubos de las chimeneas mucho i 
más eficaces que los cañones para la | 
defensa, y que dlspaim mucho más una j 
chimenea de una fábrica quo la ma-! 
yor batería del frente de batalla, por- j 
que sin las chimeneas industriales ya; 
estarían vencidas las naciones. Y no | 
hablo más de esto por simplificarlo j 
mejor; pero lo mismo digo del labra-
dor, de la mujer y de todo lo que I 
constituye este ejemplo maravilloso, I 
pot ncial que se, llama una nación."] 
De modo que no se trata solo en 
este proyecto y en los que han de j 
seguirle, de un aíumento de soldados 1 
en amuas y de medios de administraoión ¡ 
militar, sino que se irán creando in-
dustrias qule sürvan las necesidades 
de la defensa patria y que ocupen a 
los traibajadores y favorezcan la labor 
minera. 
Y no sólo dijo esto el señor Maura, 
sino que añadió—y vale la jiena de 
copiarlo—que se había observado en 
el debate sobre las reformas del pro-
yecto una unanimidad principal y de-
finitiva, siquiera hubiese discrepancias 
en el detalle. "Esto significa que es-
tamos haciendo todos una obra co-
mún, en la cual no nos conocemos 
otro cargo que el de españoles, y 
A L P A R G A T A S 
que ya no nos acordamos de que he-
mos eldo adversarlos, de quo quizárf 
lo volvamos a ser, seguramente la 
volveremos a ser para el bien públi-
co, pero que hasta ahora estamos tra-
bajando en un solo esfuerzo, salien-
do de las dificultades en la raarchaj 
de las cosas, como Dios nos da a en-
tender, lo mejor que podemos, tenien-
do la benevolencia todos de hacemoal 
cargo de que no basta nuestra volun-^ 
tad y que no podemos ofrecer per-j 
fecciones, sino solamente resultadoa 
modestos; que <ei esfuerzo, cuandoi 
tiene que superatr dificultades glgan-j 
toscas con eólo lograr dominarlas 
debe alcanzar la satisfacción de uní 
gran éxito, sin que la obra intrínseca-
mente sea admirable. Este es nues-
tro proyecto." \ 
Y concluyó el Presidente del Con-< 
sejo, entre aplausos frenéticos y lar-
gos de todas las fraociones do la Cá-
mara, con una afirmación conforta-
dora. "Estamos haciendo una obra 
común—dijo—este Gobierno se com-
pone de elementos que pueden pare-
cer contradictorios. Sin embargo, no 
ha habido un momento de dl-scriepan-
(Contlnúa en la S I E T E ) 
C O M O N A R C O T I C O 
Los enfermos del estómago suielen 
dormirse después de comer, roncar y 
pasar malos ratos, porque en la ofi-
orna, se caen sobre el trabajo y sieni-
prte pareepn perezosos y faltos de 
ánimos para el trabajo y no son pocos 
los que pierden sus destinos por ese 
mal. 
Para curar los males del estóma-
go, en cualquiera de sus manifesta-
ciones, nada «s mejor que tomar E s -
pecífico Valiña, que pone bueno el es-
tómago, y aleja la posibilidad de dor-
mirse por digestión penosa. 
E n las boticas hay Específico Vali-
ña y en los libros registros de la Se-
cretaría de Sanidad se encurmra en-
tre los medicamentos buenos. Especí-
fico Valuña, cura todos los días a un 
enfermo del estómago. Son muchos 
los que constantemente alabí.n las 
buenas cualidades de este preparado 
que verdaderamente es la medicación 
de los enfermos del estómago. 
D R . H E R N A N D O S f G U I 
Catedrát ico de la UmversK 
dad. Garganta, Nariz y O í d o » 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 92 « 3 . 
I 
C O N R E B O R D B 
A G U I J Ó — * 
D r . F . G a r d a C a ñ i z a r e s ! 
C a t e d r á t i c o de l a Unl-vers idad 
A I v M K N D A R J S S 2 2 , 
M a r l a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s * L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace visitas a domic i l io 
H I P E R C L O R I D L l 
o acidez del estómago, úlcera del mis-
mo, vómitos, ácidos, aguas de boca, 
neurosis del estómago, neurastenia 
gástrica. Tómese en todos los casos, 
el único medicamento que cura, que 
es el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
D R . F E D E R I C O I Q R R A L t t A » 
E S T O M A G O . JNTLSTINO Y SU? 
A N E X O S 
Ccosal lac: de 4 a 6 p . m. en Cos^ 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio; Línea. 13 . Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . I 
C E N T R O J A L L E G O 
S e c c i o n e s d e C u l t u r a y B e l l a s A r t e s 
M A T R I C U L A 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e tiene M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( d e l D r . m a r t i ) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno esquina a Ma^rijue. 
Con arreglo a lo que dispone el art. 
58 del Reglamento de la Sección de 
Cultura, se anuncia la matrícula del 
Plantel "Concepción Arenal." para el 
curso de 1918-19, la cual comprende-
rá tres períodos y sólo se podrá obte-
ner en los meses de Septiembre. 
Enero y Marzo, con el carácter de or-
dinaria, sujetándose los solicitantes 
para su obtención a lo que penacriben 
los artículos 60 al 69 inclusives, pres-
cripciones que también se hallan con-
tenidas en los anuncios fijados en el 
Plantel. 
Las horas a que estará abierta son 
las siguientes: clases especiales de 
9 a 11 a. m.; clases de Instrucción 
de 2 a 4 p. m.; clases nocturnas, de 
7 a 9, todos los días hábiles. 
Vto. Bno. E l Presidente. 
Dr. José del Talle Moré. 
E l Secretarlo. 
José Méndez. 
L a matrícula de las clasies de MU-
sica estará abierta, según dispone el 
art. 10 del Reglamento de la Sección 
de Bellas Artes, desde el lo. de sep-
tiembre hasta el 30 de Noviembre In-
clusives, y será solamente ordinaria, 
sujetándoste los solicitantes a laS 
prescripciones de los artículos U , 12 
i y 13, contenidas también en los anua 
cica que se fijan en el local de lai 
i Academia. 
L a expedición do la matrícula se 
¡hará todos los días hábiles, a las si-
jguieaites horas: dlasee de Solfeo yr 
Plano de señoritas de 9 a 11 a. m.; ; 
clases de Solfeo e Instrumentos ds 
cuerda paxa varones y Orfeón, de 7,1 
a 9 p. m 
Habana 23 de agosto de 1914-
Vto. Bno. E l Presidente, 
JüAJf MARCOTE. 
E l Secretario, 
a NEER V. 
a 6922 alt ScL-24. 
U s o c i a c ' É de P e p i M e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
E l próximo domingo 25 del actual, 
m celebrará en los salones del Pala-
cio Social la segunda de las 'í ARDES 
B A I L A B L E S , acordadas por eeta Sec-
ción y sanedonadas por la junta Di-
rectiva. 
Las puertas se abrirán a la una p. 
m. y el baile comenzará a las dos. 
Es requisito indispensable presen-
tar a la Comisión de Puerta fl reci-
bo del mes de Agosto y el Caxnet de 
Identificación. 
Está facultada la Sección para na 
permitir la entrada y retirar del sa-
lón a las personas que estime con-
veniente, sin dar ninguna clase de ex-
plicaciones. 
No se dan invitaciones. 
Habana, agosto 24 de 1918. 
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L A P R E N S A 
Gobiernos de concentración. 
hl Mundo, comentando un zrtículo 
de Mr. Barthelemy sobre el f^lz en-
sayo de un ministerio de concentra-
ción designado por Mr. Lloyd Geor-
ge, para salvar a Inglaterra y orga-
nizar la victoria de los aliados, dice; 
Lloyil GeorK«í piUió y obtuvo el concur-
so, lu cooperación de todos los partlUim, 
si los <iuc Uió cabida tn el Goblnete. Lloyd 
Georye pidió y obtuvo la colaboración de 
todas las grandes capacidades, de todas 
íaa grandes competencias, y las llamó al 
gabinete. De esta suerte supo utilizar 
î loyd George toda la potencia política e 
intelectual del paíti. Toda aquella vieja, 
arcaica teoría de los gabinetes homogé-
neos, de los gabinetes formados exclusi-
vamente con elementos parlamentarios, de 
los gabinetes de partidos, toda esa teoría 
«•rtificiosa, verdadera mentira convencio-
nal, se vino al suelo, destruida por "el 
Lombre fuerte" de Inglaterra, ante los 
supremos intereses de la defensa nacio-
nal. Para dar cabida en el Gabinete a 
los representares de todos los partidas 
cooperantes a la obra del gobierno, y 
a las capacidades o competencias cuya 
«olaboración se juzgó necestrla, se crea-
rou ministerios esireclales—como el de 
municiones, como el de loa servicios ai-
reos, y ministerios sin cartera determi-
nada. No se vaciló en aumentar el nú-
mero de los departamentos de Estado. In-
glaterra necesitaba el concurso de todos 
sus partidos y de todas sus capacidades, 
y lo consiguió merced a la levantada pol 
lítica naclonail y patriótica de su hombre 
fuerte. Esta política era, como dice llar-
themely. la derogación de la concepción 
tradicional que tenía Inglaterra de un go-
bierno." Subsistirán, se pregunta, des-
pués de la guerra, "estas Innovaciones 
capitalesV" El porvenir dirá. 
Añade el colega que en España se 
ha hecho otro ensayo de un gobierno 
dle concentración utilizando lo mejor 
de cada partido, y van cerca de seis 
meses que dura el nuevo gabinete sin. 
tropezar con grandes dificultades. 
Pero lo triste ee que sólo pe acude 
a esos métodos de gobernación en las 
grandes crisis de la política "interior 
o exterior; y en cuanto vuelve la nor-
malidad, vuelta al sistema dtó formar 
gobiernos con elementos de un solo 
partido, a sea, como quien dlc-r, para 
provecho de los correligionarios. 
Bien podría estar en lo (¡erto <el 
colega cuando dice que la pretendida 
necesidad de formar gabinetes homo-
géneos sólo obedeoe a exclusivismos 
burocráticos. 
'Religión, patria y bandera. 
Sobre este lema sagrado d l̂ patrio-
tismo y de la fe, E l Debate pnblica un 
artículo de Sancho en que dice: 
Avante, pues. Señor; ya Sancho, vues-
tro psculero. no es* aquel en quien el mie-
do liada presa, como en otro tiempo; pues 
a fiKMTa de arrostrar peligros, se familia-
riza uno con olios, y los lls'ga a amar. 
.\v:'nte. v si es por mi "patria" y mi 
"bandera", presto estoy: pues siendo nlfío 
me «"isoñaroii o venerarla, y quererla co-
co a las niñas de mis; oíos, y a cantar sus 
glorias de toilos modos, y de todas for-
mas • 
; La líanden-: ; La Patria! SI bajo el 
punto de fn iduma que mis dedos aprl-
«iojinron. pudiera dejar impreso lo que 
encierra mi cerebro, creo que haría son-
saetón. y hasta estas peñas se movieran 
al eco (ie mi voz. 
Vn Mcn sé. que hay hombres para 
quiono*-- ô *» lion/o que flota sobre la 
cruz del campanario no os más que un 
trapo. 
Enseñando a los ciudadanos desde 
su más tierna edad a venerar los sa-
grados símbolos de la patria y d© la 
religión se hacen los héroes que hon-
ran el país y la raza a QÚa perte-
necen. 
E l respecto a todo lo que significa-
L a p a l a b r a fidelidad significa a f e c c i ó n v e r d a d e r a , a d h e s i ó n abso luta y 
e l deseo de c u m p l i r estrictamente c o n nues tras obl igaciones . ¿ P u e d e 
h a b e r m a y o r fidelidad q u e l a d e los p e r r o s de S a n B e r n a r d o sa lvando 
á los v ia jeros , v í c t i m a s de l a s ava lanchas a lp inas? 
E n l a v i d a m o d e r n a estamos constantemente amenazados p o r 
esas ava lanchas l lamadas enfermedades q u e se manif ies tan a l p r i n c i p i o 
p o r med io de s í n t o m a s , aparentemente insignif icantes, c o m o dolores 
d e cabeza , males tar general , d e p r e s i ó n , etc. , p e r o q u e luego t o m a n 
c u e r p o y c r e c e n , c o n v i r t i é n d o s e e n a v a l a n c h a s que todo l o a r r o l l a n . 
E n esos casos, r ecordad las T a b l e t a s B a y e r de 
A s p i r i n a , c u y a r e p u t a c i ó n se basa e n l a reco-
v ' f i ^ ^ í s ^ * * ^ ) Í ^ m e n d a c i ó n fidedigna de l cuerpo m é d i c o 
f j ^ ^ * - / m u n d i a l . C a d a tableta es u n 
^ ) s í m b o l o de fidelidad, porque cumple con 
^ l o que p r o m e t e y p o r q u e , como e l p e r r o 
XV ) de S a n B e r n a r d o , socorre oportunamente a l 
que e s t á e n pe l igro . 
Gli iA-DiRECíORIO DE CUBA 
So ha recibido esta importante obra 
editada por ia conocida casa de Ballly-
KalHiere-Hiera de Barcelona. 
La edición de lUlíS está notablemente 
modificada a la de años anteriores; con-
tiene todas las direcciones de la Habana 
y del interior üe una manera tan cómo-
da que cualquiera puede encontrar lo 
que desee, bien por profesiones por ape-
llidos o por callea. 
Contiene un mapa en colores de la 
Bepúbllca, y mapas parciales de las pro-
vincias; aranceles de Aduana; ('éntrales 
azucareros; Vocabularios en todos los 
idiomas, y otros muchos datos de gran 
utilidad para el comerciante, industrial, 
etc. 
KI precio de tan importante obra es 
de cinco pesos en la Habana y cinco 
cincuenta en el interior, remitido fran-
co do porte. 
También se ha puesto a la venta el 
conocido Anuario General de EspaQu. 
Agente General: Don Antonio Bustlllo, 
Apartado 1CG1. Jesús María, 109. Habana. 
C 6817 15d-18 
O ' R E I L L Y 8 3 
E n cata particular se alquila una 
habitación, con balcón a la calle, pa-
ra caballero solo o matrimonio sin nt-
ftos. Dan razón, en la casa de modas 
de lus bajos. 
C6S40 8d.-20 
D r . R . C f l O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A - m o 
Traf»mieuto especial de ia Ararlo-
sis, Ileri,^::j:!:? y enfermedades de la 
Sangre^. 
Piel y «rías génlto-urlnariap. 
<jauí7 is s 
B r . G o n z a i o P e d r o s o 
/^AKtJA.NO »>J::i. UUbi'XXAX I)JC FAUUt. 
V/ Keuciua / Mj Hospital ¿tOiiitofo Lüj, 
EM KClALISTA "VIAS iniNAKIAn y eufeiuiedudek venér«jai«. Clmoscopla, 
caterUuiu dt- lo» uréteres > exaiuea deí 
ruióa yur ius Buyos X 
Y S I Y S C C I O M I>K NEOSALVAIISAÍ*. 
i^ONSULTAS DE 19 A U A. ML. T DB 
\ . J 2 a 6 l). ni., en U cali* d« 
C U B A , N U M E R O 69 . 
20180 31 a 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIKUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecio, se-
Boras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecrloucs Kenitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes y 
Viernes. . 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
19133 21 a. 
& . Joan Santos F e r n á n t e 
T 
D r . francisco Ma. \ m M n . 
O C U L I S T A S 
Consulta j 
Ge 1 a t. Prado 
]&frr j DrairoeM. 
Tel¿Í0BO A-IMflL 
dones de • a 12 y 
105, entre Teaieata 
virtud, piedad y patriotismo ea la ba-
8.e de todo adelanto y prosperidad ea 
las naciones. 
Los liberales. 
L a Patria de Sagua los anima a la 
lucha electoral, diciendo; 
Parece que el liberalismo se decide por 
la lucha en las próximas elecciones, en 
vez de ir prudentemente al retraimiento 
como aconseja ia Irtglca y el patriotismo 
en los actuales momentos. 
No tomar parte activa en las elecciones 
del mes de Noviembre, y permanecer a 
la espectativa. es a nuestro juicio la me-
jor forma de servir a la colectividad y a 
la Patria. Pero si los directores del par-
tido estiman que íste debe concurrir a 
la batalla en el estado en que se hallan 
las cosas, entonces es llegado el Instan-
te, ya que se desea probar forutna, de 
recomendar a los liberales una sola can-
didatura, una perfecta unión y una só-
lida y formidable cohesión en el combate 
y después del combate "cívico." 
La disciplina del partido responden!, 
a la hora precisa a la altura de las cir-
cunstancias, y cada liberal serA como una 
voluntad de acero puesta al servicio de 
ln« necesidades de la agrupación y de 
la república. 
Si hay unanimidad en lo de la can-
didatura el partido liberal no ten-
drá que bregar mucho, para consegu r 
que todos los correligionarios a la 
voz <5e los jefes. 
Nueva industria cubana. 
Leemos en el Diario de Cu''i«: 
Dos jóvenes de Santiago de Cuíia, Er-
nesto Martínez y Pedro Kilgueira. han es--
tablecido una industria para hacer pas-
tas y líquidos de limpiar zapatos, tintes 
de tefilr cueros y azul del que usan las 
lavanderas para la ropa. 
Es, según nos han informado, la pri-
mera induetria de esa clase en Cuba. 
Los productos, a Juzcrar por los que 
bemos visto, son de calidad excelente, tan-
to como los mejores que aquí conocemos. 
El precio es tan módico como lo era 
el de esos productos antes de la guerra, 
cuando ios tintes, procedentes en su ma-
yor parte de Alemania, no vallan ia enor-
midad que hoy valen. 
Y además de todo eso, los duefíos do 
la industria, son, como va hemos dicho, 
cubanos de aqui, de Santlaeo de Cuba. 
Son «los jóvenes que a fuerza de perse-
verancia y a fuerza de querer, encontra-
ron la fórmula para esas pastas y esos 
líquidos de limpiar zapatos y para ese 
azul que las lavanderas usan en la ropa, 
y encontraron, además, en el suelo cu-
bano, lo que hasta entonces, según cree-i ¥_ * * ^ _ 1 i . _ _ 
de Alemania. J U I C I O S 8 0 ^ 6 111168110 
Cada nueva industria que se instala 
en el país, es un nuevo filón de rique-
za, un nuevo adelanto para qu¿ la po-
blación tenga más eneradas y menos 
gastos; y haya más familias librando 
el sustento cómodamente. 
La asistencia escolar. 
Dice E l Tiempo de Cárdenas; 
Pronto terminarán las vacaciones de 
xerano y se reanudarán las clases en to-
das las escuelas de la república. En cuan-
to esto »nce<la nos parecería muy opor-
tuno que las autoridades tomaran la ini-
ciativa y emprendieran una enf-rgica cam-
paña para que los numerosos menores que 
andan por esas calles de Dios, fueran de-
tenidos y obligados a concurrir a las es-
cuelas. 
También debería tratarse por todos los 
medios de obligar a los padres a enviar 
a sus hijos al colegio, pues muchos son 
los que aún cuando no • tienen a los 
menores en la calle, dejan de enviarlos a 
la escuela cometiendo con ello un ver-
dadero crimen. 
Si en todas las localidades las auto-
ridades tomaran una iniciativa en esto 
sentido y hasta en cada Municipio so 
hiciera un censo de niños de edad esco-
lar, investigando las cansas por las CDalefl 
tantos miles de niños dejan de concurrir 
a los centros docentes perdiendo lastimo-
samente una época, la más propicia para 
recibir el pan de la instrucción, tan ne-
cesario casi como el propio alimento, se-
rla una obra esta altamente patriótica 
y oue a la larga reportaría grandes be-
neficios. 
Eso de lai asistencia d» los n'fos po-
bre3 a las aulas es un Verdadero pro-
blema. 
Habría que idear algo quo fi^se 
un estímulo vigoroso para Ioí padres. 
Una recompensa a los que aáistieren, 
y que moviese a los padres a llevar 
sus hijos a la escuela. 
D r J . L Y O N 
1>B L A i'ACULTAD DE l'ABIb 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, ain dolor ni em-
pleo de anestésico, puditndo el pa-
líente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruolos, 14, altos. 
(Viene de la PRIMERA) 
Su número extraordinario, hermo-
so y excelente, ha sumado otro éxito 
a los que ya en su historia grandio-
sa escrito tiene el DIARIO D E LA 
MARINA. 
Exito merecido y que todos espe-
rábamos. 
No somos nosotros, los que escri 
UIV NUMERO COLOSAL D E L 
RIO DE LA MARLNA*' 
4DIA 
Agradecemos a nuestro estimado 
colega DIARIO D E L A MARINA, de la 
Habana, el envío de un ejemplar de Ia-
edición extraordinaria que acaba de 
pablicar, dedicada a evidenciar, con 
profusas y buenas notas de informa-
ción literaria y gráfica, la riqueza y 
el progreso de la Industria azucare-
ra cubana y, en general, la prospe-
lidad de Cuba en el orden económico, 
a pesar de la intensa crisis derivada 
bimos para periódicos "manigüeros", ¡ de la espantosa guerra que conmue-
los llamados a comentar la edición 
extraordinaria del más vetusto perió-
dico de la República; para ello nos 
falta estar a una altura mayor, aspi-
rar otro ambiente de progresos pe-
riodísticos, y tener otra tinta para es-
cbnir, no tan borrascosa, y una mesa 
lujosa con grueso cristal donde in-
clinarnos, y también, gí. ¿por qué no 
Jecirlo? mejores frases de elogios 
que no poseemos; todo eso, pues, ne-
cesitamos para rendirle pleitesía v 
enviarle nuestra más fraternal e in-
genua enhorabuena a la prensa que 
es tronco, y nosotros las hojas de sus 
lamas, que es la cimiente, que es la 
garantía, que es el clarín que espar-
ce- por el mundo entero las notas 
más vibrantes de la prensa cubana, 
por sus triunfos grandes, de los cua-
les somos todos a enorgullecemos. 
De " E l Nacionalista", de Guantá-
namo: 
A b u e l i t o s 
Caballeros entrados en años, que tie-
nen nietos y que conservan sus cabe-
llos negros, sedoso, brillantes y sin una 
cana, son asiduos del Alelte Kabul, que 
no es pintura, que se unta con las ma-
nos y no las mancha, que se vende en 
todas las sederías y boticas y que re-
nueva el cabello, lo vigoriza y mantiene 
siempre negro y brillante. 
C W30 alt. 3d-8 
U r m C r i a d a 
* C 0 I V 
O E N T Í D 0 ( p i 1 U N 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
ve al mundo desde 1914 
La citada edición consta de 50,000 
ejemplares, y cada uno de éstos, de 
368 páginas. E l largo de cada página 
3e de 60 centímetros, y colocadac» 
unas tras otras cubrirían una exten-
sión de 220.80 metros. Asimismo, co-
locados en la misma los 50,000 ejem-
plares de la edición extrarordlnarla 
ocuparían un espacio de 11,040 ki-
lómetros, cerca de nueve veces mayor 
que la longitud de la Isla de Cuba, 
desde el cabo de San Antonio a la 
punta de Maisí. 
Por tad admirable esfuerzo, el ma-
yor realizado hasta ahora, por el 
periodismo en Cuba y uno de los 
mayores conocidos en el perlódísmo 
cundía 1, congratulamos al DIARIO 
D E LA MARINA, que con ese núme-
rcr colosal ha rendido un valioso ho 
mnaje a la potencia agrícola e indus-
trial de nuestra República. 
L o v e n c i ó 
H A B A N E 
E L V E D A D O T E N N I S C L U B 
Después de las regatas. 
Organizase ya, para celebrar los 
recientes triunfos de los remeros de 
la aristocrática sociedad, una gran 
fiesta. 
Ha tomado este acuerdo, c.i re-
ciente junta celebrada, la comisiú'i 
de fiestas. 
Consistirá ésta en n. v 
tiembre. 
I Prcmeto dar en brev 
menores acerca de ¡ S ? otro» 
•naia „ i . "te p>.,. . y se ha de llevar a la práctica con 
el mayor lucimiento, como siempre 
que se trata de alguna fiesta d-'l Te. 
' < n je a l o s ^ s l í a ^ * ^ 6 ^ M i J a ^ 
Tennis, que han PueSto r e i , W £ 
alto la Bi„ricsa PcUnest0 ea ¡J 
Muy merecido a del 
Dos bodas esta noche. 
Celébrase una en el Vedado. 
Son contrayentes la señorita Mari-
na Fernández Garrido y el señor Fe-
lipe Olmo. 
Se verifica en la capilla de los R. 
R. P. P. CarmelitaB. 
A las nueve y media. 
L a otra en el Angel, y son con-
trayentes la señorita Conchita Mufoz 
y López y el señor Manuel Peris Vi-
lar. 
A la misma hora que la anterior. 
Una novedad dta noche en Fausto 
La constituye e] estreno de una gran 
obra. E l Hombro del día, escogida en 
tre lo mejor del repertorio que timo 
la ( aribbean. 
Constituye esta cinta una enseñan-
za, porque presenta ella al hombre 
más honrado del mundo. 
Hay interés por verla. 
Este lunes de Fausto, ha de ser 
una velada de moda concurrídi 
Concurrencia habrá asimismo cu 
C A R T E L D E L D I A 
Miramar. 
Lunes de gala en il w 
din, cuyos p r ^ - ° ' 
sus mejores T " ? ^ a» 
Buen cartel. noche6. 
un, cuyos palcos ban d í n ^ 5 ^ 
aspecto de Rn« _ e Preseas 
í 
E l Nacional, teatro de 
cfnas cómica Sr,' 
do Ortas, el cómico del»!0*,trittiIo! 
presenta un buen proer/n, patlí». 
Acaba de anotar ^ n o T ; 
]orcs éxitos en «El 
obra llena de escena 
Va el martes " U viejecita" 
Comienzan hoy las fiestac h ' 
Bidón oscolar de! curso cne-Cn^ 
Nacional Superior. ^ ^ t l i 
Se izará la bandera en la<. ^ 
ras horas de'la mañana, c o n U ! í 
na mambisa. uu «aa d*. 
Habrá por la noche reDartbrii 
medallas y diplomas y Potro:l6a 
culturales. 
Agradecidos a la invitación 
nos envía. 
Mi 
(Pa&a a la página CI>C0.) 
P a r t i d o U n i ó n L i b e r a l 
GRAX MITIN CELEBRADO ANOCHE 
EM E L BAKKIO S.\> .11 A \ DE 
DIOS, EN LA LOMA D E L ANGEL 
Anoche tuvo lugar en la loma E l 
Angel, un gran mitin, con una con-
currencia numerosa. 
Asistieron los señores General E r -
nesto Asbert y el Alcalde Municipal 
doctor Manuel Varona Suárez. Hubo 
gran derroche de dulces y laguer, a 
hicieron uso de la palabra varios ora-
dores, entre ellos el señor Ambrosio 
Eorges, que estuvo muy elociKT-le; 
Idefonso Marina, Ibrahín Cossl,), Ju 
lio C. Travieso y Eduardo Ramone-
oa, que atacó duramente l^ ^ i. k corr« 
Zayas. ^ su 
Terminó la fiesta con nmchn nr P3116 d 
aen, dándole vivas ai Partido 
Liveral, a Varona y Asbert. 
I O S T R E S H E R M A N O S . 
L a casa que menos interés cobra. 
¿ N e c e s i t a usted dinero? U s t c t m 
prendas i 
Consulado, 94 7 96 
Telefono A 4 7 7 5 
H D f l l f f l D M 
Tal ler de Mecánica 
y s o l d a d u r a a u t ó g e n a 
y a r m e r í a . S e sueldan, 
t a m b i é n , h i e r r o s fun-
d i d o s , b r o n c e , a lumi-
n i o y s e f u n d e platino. 
Vil legas, 76, por Obrapía. 
T e l . A-2276 . 
Afiuel que se ríe de los asmáticos, de 
Jos (pie sufren y de los que se lamiiutan 
del tremendo UáL que es el atsma, ea 
un hombre prán-tioo, inteligente v dis-
puesto que supo tomar a su debido tiem-
po, BanahbffO. miigiiífico preparado que 
alivia el «smn, la mejora y la cura en 
poco tiempo. Sanaliogo, se vende en las 
boticas y en 6'u depósito "El Crisol,'' 
Neptuno y Manrique. 
A. 
No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N 0 
Cura pos i t iyamenté todo desarreglo estomacal por graye o cómci 
que sea, desterrando para siempre las malas digestiones por mucho 
y variado que se • coma, los agrios, n á u s e a s ; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
el e s t ó m a g o recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado coi 
las imitaciones, pedid siempre D I G E S T I V O GARDAN0 
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B A Ñ O S D E M A R 
L A S P L A Y a P 
d e l a V d a . d e C o r u j o e H i j o s 
C a l l e D y M a r . V e d a d o - T e l é f o n o N ü m . F - 1 2 7 2 . ^ 
A v i s a m o s p o r e s t e m e d i o a n u e s t r o s b a ñ i s t a s q u e l a s 
a g u a s a c t u a l m e n t e e s t á n t r a n q u i l a s y q u e c e r r a r e m o s 
l a s p u e r t a s d e l B a l n e a r i o e n í a p r i m e r a q u i n c e n a 









A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o * k E L C R I S O L É N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E R E S A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A 
I N M O M N T A l T E l E P H O N f & T f l E G R A P H a 
I 
E l asente general de cHcha resprtabl« compañía, señor Pascual FU»* 
tropaolo, hace constar que por diferentes cables recibidos desde >'e* 
York: dos, de fecha junio 24 r julio 4; j desde Ifashlngrton: dos, de jallo « 
y agosto 4, del inrentor doctor Giuseppe Mnsso, está enterado que ya • 
ne listas para embarcar el completo de 37 cajas de aparatos j inatert 
para la estación del cable j laboratorio. 
Así es que la oportunidad de poder adqnMr todaria alarunas acciones 
• la par tan pronto esté el tquipo abordo subirán de precio las acciones. 
l ío hay acciones preferidas: todas son comunes, con un ralor, a 
par de dlez pesos cada una. L a cantidad menor puesta en Tenía es la 
o acdones, habiendo títulos de 10 acciones, 20> 25, 60, !«> eic' 
EJ capital autorliado de Ja Compañía es de 2ó millones de pesos. 
tiéndase qu© tal capital «s suficiente par» tender los cables en los TP,° ' 
tres Estado» ClTlllitadoi hasta Australia. E l dlridendo de la comunicación 
de Cuba con los Estados Fnldos, tan pronto esté establecida la comnni w 
clon, será repartido; la mitad para tender cables j la otra mitad P 
los Accionistas,, 
desperdicio este brillante opotunldad y diríjanse hoy mismo • » 
encinas del Agente GenerfJ en Cuba, señor Pletropaolo, Man/ana 
Gómez, 810 j 311. 
H a . 
D I A R I O D E U M A R I N A Agosto 26 de 1918 . PÁGINA CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L P L A Z A 
elia hace algunos díaa 
Icjbl6 u próxima reunión de 
í ^ I f n e habrían de constituir-
> a S J t é , Para la organización 
> ^ concerniente al acto de 
V)i0 1 5e realice, 
iti^ ' í ! es noble, os elevada. 
^ ^ detenerse ahí la labor de 
fl nue acaban de formar 
^ o H ó n para llevar a cabo 
de coleta. 
^ en otros países aliados. 
K m S t e organizada, esa insti-
' ^ S a por damas pudientes. 
^ ^ una ^lce promesa a 1 b 
j u c h a r al frente de la gue-
¡ L ocupan de mandarles ro-
dulces, periódicos, eic, 
rtp darles noticias de sus 
^ pscribiéndoles a menudo, 
^ í á n asimismo estas señora3. 
*I,ld tres e hijos de los solda-
1 1 de salir a campañrv, que 
iten de^u ^^Jesidencia do la 
^elia Solberg de Hoskin-
constituida la agrupacióu 
^/nt^Amelia Solberg de Ho3 
P'Mercedes de Armas de Law-
^ Broch de Tórnente, Ma-
rcía Montes de Giberga ' ¡¡«tela 
Luchetti, Blanca Broch de Albertí-
ni, Rosa Martínez de Dlago, Eladia 
Medina de Runateln, Luisa Martín de 
Smith, Carlota Ponce de León de 
Zaldo, Marle Dufau de Le Mat. 
Vocales: Dolores Luis de Feria, 
Mrs. Edlth Grinda, señora María Lui-
sa Lasa de Sedaño, Mrs. Kark Sn-lth. 
señora María Luisa Diago de Kent, 
señora María Luisa Otero de Merry, 
señora Otilia Bachiller de Mfcrales. 
señora María Luisa Arangurea üe 
Menocal, Regina Rodríguez de Du-
ss^icq, Mrs. W. F . Smith, doctora Ju-
lia Martínez, señora María P. de Mén-
dez Capote, señora Rosa Rafecaa vía 
da de Conill, señora Virginia E . de 
Souza, señora Josefa Hernández Guz-
mán de Iraízoz, señora Ernestina Va 
roña de Mora, señora Zoé S. de Pa-
tterson, señora Marcela L . de Bar-
net, señorita Luisa Carlota Párraga, 
señorita Clemencia Arango y señori-
ta Irene Carrillo. 
Se acordó en la reunión, luego de 
constituirse la directiva, la fiesta del 
día 5 en el hotel "Plaza". 
Cedido éste por Mr. Smith. 
Su producto será destinado a so-
correr a los niños belgas e italianos 
Me reservo para nota próxima, de-
talles con relación a la forma en que 
N u e s t r o e s c r i t o r i o 
Y a e s t á a p u n t o d e t e r m i n a r s e ¡ a i n s t a l a -
c i ó n de n u e s t r o 
n u e v o e s c r i t o r i o 
en e l p r i m e r p i s o de l a c a s a p r i m i t i v a , en 
l a p a r t e de S a n M i g u e l — a n t e s D e p a r t a -
mento de C o n f e c c i o n e s — c o n t i g u a a l g r a n 
s a l ó n de L e n c e r í a y C o r s é s . 
E l E n c a n t o 
presa 
- ^ I Í L t Madame Magdalena ' Muy interesantes todos Domínguez, 
Tecla Boí'll ¡ ha de llevarse a cabo este acto. 
corresponde hacerlo hoy, al 
Lr su fiesta onomástica, a este 
de damas distinguidas. 
n Broch de Albertini, Blanca 
Montes de Terry, Blanca Ro-
•Cmpo de Morales y Blanca 
So viuda de Hierro, quiea no 
recibir a sus amistades. 
Ipquita Hierro de.Carreno B.an 
K de Ruiz' Blanca M. de Or-
uíonquita Figueroa de de Brú y 
f i a n t e Blanquita Fernandez 
'astro. 
Coritas : 
Ijjnquita Mauri. Blanca L?yva, 
touna Soler, Blanca Rosa Lago 
(Sianca Leuy. „ ^ 
finalmente, Blanquita Rosa Gon-
, bella Y espiritual señorita ga-
\^Cerra - ' L * 
hji tengan muchas felicidades. 
|': compromiso más. 
interesante señorita Amparo 
ha sido pedida en matrimo-
íper el distinguido joven José Ro -
Lambí, hijo éste del conociío 
ido doctor José Rosado Aybar. 
tardará la boda, 
iorabuena! 
Rn boda de antenoche. 
|í!tr elegante ceremonia, 
meon los contrayentes la encans 
pori señorita Luisa André, sobrl • 
comandante Armando André, 
wr de Subsistencias, y el muy 
caballero Mr. Nelson S. Po-
redujo el acto a una cer.uno-
[lutrnia, rodeada de la mayor sen-
celebró en la residencia de la 
uaron el acta como testigos los 
•̂es siguientes: 
ndante Armando André, doc-
Rossi, y los señores Helorio 
y José Rodríguez, 
por la novia, 
pwn los dei novio: 
doctor Gustavo Duplessis, el 
E. HollurgF,n-work, el doctor 
Menocal y Mr. Charles Stod-
[lestra felicitación no ha do fal-
los contrayentes, a quiíues 
una luna de miel muy vea-
Jiiita de Directiva de la Asc-
1 de Dependientes, se acordó 
"¡ almuerzo en obsequio de los 
!'0S ^ la Sección de Sports, In-
a los Presidentes de jos club» 
1 ' así como a todos los remo-
jé tomaron parte en las rega-
Uníhi- 141130 y Varadero, 
^en será invitado el Comité 
f Nacional de Regatas y las autorida-
1 des. 
Boda próxima. 
E l día 28 del actual, contraerán 
matrimonio en la Iglesia del Angel, 
la espiritual señorita Fefa Rodríguez 
y el correcto joven Manuel Jaquet 
y Suárez. 
Serán los padrinos de la ceremo-
nia la interesante señora María Vi-
llar de Méndez Péñate, y el doctor 
Roberto Méndez Péñate, Administra-
dor del teatro Payret. 
Firmarán como testigos: 
Por la novia, el doctor Diego Ta-
mayo, el señor Manuel Mesa y el se-
ñor Arturo Armand. 
Por él: General Emilio Núñer, Vi-
ce-Presidente de la República, capi-
tán Enrique Roban y el representan-
te a la Cámara Pedro Antonio Ara-
gonés. 
Boda de todas mis simpatías. 
A las nueve y media. 
L a matlnée del domingo. 
Una de las fiestas más lucidas de 
la temporada, ha de ser sin duda la 
matinée del día primero de Septiem-
bre en la hermosa glorieta de la 
Playa. 
Llevará la animación a la rada de 
Marianao. 
Gran orquesta se encargará de eje* 
cutar el programa de bailables, im-
preso en elegantes cartulinas. 
Las invitaciones circulan y¿. 
Muy escogidas. 
SUSTITUTO. 
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Suplente: señor Juan m. Cabrisses 
Villar. 
Pinar del Río. — Señor Fernando 
Brunelly. Suplente: Manuel María 
Azcuy. 
Guane.—Señor Francisco Alcober. 
Suplente: señor José Cociña. 
Habana.— Señores José Tamayo 
Lastres, Pedro Fernández Guevara, 
Pedro Hernández Massip, Manuel A-
González Quintana,, Fernando Herre-
ra Xlqués, Ascanio Fonseca, Miguel 
Uria y Rafael Huguet. 
Suplentes: señores Eduardo F , Ma 
yorquín, Rómulo Noriega, Ismael 
Pórtela, Abelardo Wallemberg y Ale-
jandro López Rovirosa. 
Marianao.—Señor Carlos Quintero. 
Suplente: señor Carlos V . Rosas. 
Guanabacoa—Señor Miguel Palla-
res. Suplente: señor Enrique Eligió. 
Jaruco.—Señor Mario Castellanos. 
Suplente: señor Ramón Fonseca Fe-
bles. 
Bejucal. — Señor Gumersindo Ca-
brera. Suplente: señor Juan F . Her-
nández. 
Güines.—Señor Francisco J . Cas-
tellanos. Suplente: señor Jorge Cas-
tellanos. 
San Antonio de los Baños.—Señor 
Glicerio Díaz Balmaseda. Suplente: 
señor Joaquín Carrasco. 
Isla de Pinos.—Señor Luis M. Arre 
dondo. Suplente señor Enrique Bayo 
Soto. 
Matanzas.—Señor José Tomás Ro-
dríguez Díaz. Suplente: Tomás E . 
López Rueda-
Cárdenas.—Señor Miguel Martínez 
Méndez. Suplente: señor Federico 
Moreno Solano. 
Pedro Betancourt.—Señor Teodoro 
Rodríguez Agostíni. Suplente: señor 
Oscar Suyes Costales. 
Alacranes.—Señor José Aróstegui 
y García. Suplente: señor Maximino 
Ferrer Soler. 
Colón.—Señor Jacinto Reseñada 
Villanueva. Suplente: señor José 
Abrines López. 
Santa Clara.—Señor Emilio Mar-
tínez. Suplente: señor Gerardo Ro-
jas 
Cienfuegos.— Señor José Hourrul-
íiner. Suplente: señor Enrique Fer-
nández. 
Trinidad.—Señor Juan Entralgo. 
Suplente: señor José Zerquera. 
Sagua la Grande.—Señor José E -
Pérez. Suplente: señor José Pallí . 
Sancti Spíritus.—Señor Marcial de 
Valdivia. Suplente: señor Antonio | 
Rojas. 
Remedios.—Señor Antonio Martín. 
Suplente: señor José Jover, 
Camagüey.— Señor Romualdo de 
Varona. Suplente: señor Enrique VI-
c'al. 
Nuevitas—Señor Fernando Lasca-
ba. Suplente: señor Guillermo Arre-
bola. 
Ciego de Avrla—Señor Rafael Za-
mora. Suplente: señor Tomás Mo-
rell. 
Morón.—Señor Salvador Naranjo. 
Suplente: señor Valeriano Grandal. 
Santa Cruz del Sur.—Señor Ma-
nuel Cortés. Suplente: señor Rafael 
Valdesplno. 
Santiago de Cuba.—Señor Luis 
Cuza Cortés. Suplente: señor Hipó-
lito Jáuregui. 
Bayamo.— Señor Carlos Pascual. 
Suplente: señor José C . Lallanillas. 
Manzanillo.—Señor Manuel Berro, 
Suplente: señor Carlos Falcón. 
Guantánamo.— Señor Angel Mon-
tes de Oca, Suplente: señor Luis 
Cuesta Polanco. 
Puerto Padre.—Señor Pablo Agui-
lera. Suplente: señor Luis M. Espi-
nosa. 
Victoria de las Tunas.—Señor An-
drés Chacón Agüero. Suplente: se-
ñor Joaquín Dotrcs. 
Baracoa.—Señor José Rojas. Su-
plente: señor Pedro Dupotey. 
Holguín.—Señor Luis T . Rubio.. 
Suplente: señor Enrique Fernández. 
Gibara.—Señor Florido Ochoa. Su-
plente: señor Salustiano Campo. 
Mayarí.—Señor Humberto Tama-
yo. Suplente: señor Osvaldo Espi-
nal. 
K \ PRO J)KL A R T E 
Entre muchos pintores y alumnos 
Ide pintura se agita la idea de pedir 
al Secretario del Ramo, el establecí-» 
miento de un curso libre de arte de-
corativo, aprovechando la estancia en 
la Habana del Director de la Escuela 
"Boulle" de ParíáT 
L a solicitud partirá del Gremio de 





E l Alcalde ha dirigido un Mensa 
je al Ayuntamiento, proponiendo 
f.cuerde felicitar ai Maestro Tomás,/ 
Director de la Banda y de la Acade-' 
mia Municipal de Música, por el bri-| 
liante éxito obtenido por dicha Aca-
demia en las oposiciones celebradas! 
recientemente por la Secretaría do i 
Instrucción Pública, para cubrir 1.̂  
beca por cinco años de estudio de.. 
Música en Europa por cuenta ¿el 
Estado. 
A esas oposiciones concurrieron i 
gran número de alumnos, siendo 
judicada la beca al joven Rene Isr1 
quierdo y Ruia, alumno de la Acade-' 
mia Municipal de Música. 
UN MENSAJE 
Por otro mensaje el Alcalde ínta-' 
resa so le autorice para realizar di-» 
rectamente, sin subasta, la venta de 
c.nimales que Se recogen en la vía pú-
blica y sus dueños no acuden a bus-
carlos al Corral del Concejo. 
Obedece esta petición a que hacien 
de la venta por subasta los gastos 
de sellos del timbre, publicación d<s 
anuncios, etc., alcanza la mayoría de 
las veces cuádruple precio de! que 
vale el animal. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
I N S T R U C C I O N P U B U C A 
MAESTROS NOMBRADOS PARA 
L A S COMISIONES L O C A L E S DE 
RECLUTAMIENTO 
E n congruencia con lo que dispone 
la Ley de 12 del actual mes para Ia 
formación de Comisiones Locales de 
Reclutamiento, e» cada un partido 
judicial excepto la Habana, donde se 
formarán ocho, para aplicarla en 
cuanto concierne al Departamento de 
Instrucción Pública, el doctor Domfn 
guez Roldán propuso el nombramien-
to de log siguientes maestros, ayer 
firmado por el Honorable señor Pre-
sidente de la República: 
Guanajay.—Señor José M. Valdes. 
Suplente: señor Sixto Matos. 
San Cristóbal.—Señor Gablno L a -
brada. Suplente: señor Maximino 
Torquela. ^ 
Consolación del S u r . - S e ñ o r Oscar 
^ B E tomar cafe , el que lo toma de " l a Flor de T¡-
37. T e l . A-3820 , que es el que mejor S A B E 
I T E l " T R O T C M " 
V e d a d o - C a l z a d a y 2 . 
e M o d e j a r d i n e s , c o n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s . 
d e c i e n t e - B u e n S e r v i c i o d e R e s t a u r a n t 
^ de l o s b a ñ o s d e m a r 
c i e n c a s a d o s 
D e p a r t a m e n t o s p a r a r e -
P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
AGEN 
A c i d o I M ) 
C a l z a d o " N e t i l e t o n y J o ü e 
V 
ASíJiAR Il6 
D a n t o d o e l u s b ' q u e ^ v / ^ ¡ i l f l i i 
s e l e s p u e d e e x i g i r , l a 
c o m o d i d a d m á x i m a y 
s o n m u y e l e g a n t e s . 
T I E N E N U N T A S U E L A B L A N C A 
I N T E R M E D I A . Q U E L O S 
H A C E I M P E R M E A B L E S . 
H a y a l t o s , b a j o s , d e p i e l d e 
c a b a l l o y c o l o r c e r e z a . 
E L P A S E O " 
O B I S P O E s q . a A G U I A R . T E L E F O N O A - 3 0 3 6 . 
S i e m p r e t e n e m o s s u r t i d o de ca lzado e s p a ñ o l . P e d r o C o r t e s , de C i u d a d e l a . 
L o s 4 0 m i l p e s o s y l a n u e v a C a s a C a ñ e d o 
s o n h o y l a p r e o c u p a c i ó n d e l a s f a m i l i a s . L a n e c e s i d a d d e v e n d e r l o s a r t í c u l o s r e c i b i d o s p a r a 
e l v e r a n o , o b l i g a n a L I Q U I D A R a e s t o s p r e c i o s : 
6907 8d-24 
L 
0 s b r u j o s a s u s t a n a l a s f a m i l i a s 
^ N o s o t r o s a l o s c o l e g a s , v e n d i e n d o v a j i l l a s : 
C o í * ^ w s , a $27-50 
S54Ple2a8. a $21-40 
Ple2as. a " . . $12-75 
S E G U N D A T I N A J A 
S í , 19 
enta 
SUAREZ Y MÉNDEZ. 
Teléfono A-4488. 
0 disminUye ei contenido a voluntad del comprador. 
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Piezas Holán clarín, doble 
ancho, a. . .• $ 6-98 
Piezas Holán Clarín, do-
ble ancho verdad, a . - . >, 7.49 
P'"ezas Holán Francés Cla-
rín, doble ancho, a . . . „ 8.16 
pleza's Holán Clarín finísimo, 
doble ancho, a „ 9.14 
Piezas Holán Batista, doblo 
ancho, a 5.48 
Piezas Holán Batista Cam-
bray superior doble ancho a „ 8.49 
Piezas Holán Batista fran-
cés, doble ancho, a . . 9.30 
Piezas Holán Batista supe-
rior, doble ancho, a . . . „ 10.24 
Piezas Holán Cambray, el 
mejor, doble ancho, a . ,,11.15 
Piense Qne estos precios son obli-
gados por no quedarme con los ar-
tículos de verano. 
Piezas crea de hilo número 
5000, la más ancha, a . .$ 6.94 
Piezas Crea de Hilo, 30 va-
ras, yarda de ancho, nú-
mero 5000, a 
Piezas crea de hilo superior 
número 5000, a 
Piezas Cotanza de hilo muy 
ancha número 5000, a . • 
Piezas Cotanza inglesa supe-
rior número 50O0, a . . . 
Piezas Cotanza calidad extra, 
número 9O00, a . . . . . . . 
Piezas "Warandol Hilo» 10|4f 
completas, número 190, a 
Piezas Warandol Belga, 10!4 
hilo superior, número 200 
Piezas Nansú Francés, finí-
simo, número 4, a . . . 
Piezas Nansú inglés fino, nú-
mero 999, a 
Piezas Cambray fino. a . . . 
Piezas Tela Rica, doble an-
cho, número 145, a . . . , 












doble ancho, a „ 7.86 
Piezas Nansú Francés, doble 
ancho número R, a , 3-60 
Piezas tela Rica número 666 „ 4.19 
Piezas tela Rica especial nú-
mero 110, a 4.16 
Piezas Nansú inglés extra, nú-
mero 150, a . . . . . . . „ 6.49 
Piezas Madapolán doble an-
cho, número 350, a . . • • „ 3-90 
Piezas de Madapolán superior 
número 2000, a 5-70 
Piezas Bramante fino, núme-
ro 2000, a . . . • , 9.20 
Piezas de Madapolán Superior 
número 40 a , 4.50 
bábana-, dobladillo de ojo, a „ 1.17 
Fundas dobladillo de ojo, a . . „ 0.39 
Tela Antiséptica, muy ancha 
a . ,. 2-30 
Manteles de dobladillo de ojo 
a • ; „ 1.64 
Servilletas de dobladillo, do-
c®na» a . . . „ 1-19 ¡Camisas de noche francesas. 
Piense que solo por salir le los ar 
tículos de verano se pueden vender 
a este precio las confecciones. 
Todas las blu 
sas finas, a . $ 0.98 
Blusas de nansú y Voilé, a . „ 1.26 
Blusas de Georgett Bordacas, 
a 6.90 
Sayas Warandol finas a . .,> 1.26 
Sayas de Gabardina superior „ 1.74 
Sayas de Ovalos y listas a . ,,0.79 
Sayas de Chantung y Gabar-
dina finas, a . „ 1-96 
Sayas de Gabardina a rayas ,, 1.49 
Un millón de sayas en varias 
clases que valen de $4 a 
$6.00, a „ 1.98 
Kimonas, el mejor surtido, 
desde • .> 1-49 
Camisones franceses finos a ,,1.29 
Camisones franceses borda-







Camisas de noche bordadas a , 
Cubro corsés finos, a . . . . , 
Cubre corsés bordados finos, , 
Combinaciones francesas fi-
nas a $3-20 y , 
Dos mil trajes de niño de 
años, desde 98 centavos cada uno 
AKTICÜLOS PARA CABALLEOOS 
Camisas de vichy finas, a . . „ 150»! 
Camisas de vichy francés fi-
nas, a , j 
Cuellos de todagi formas, a. 
Puños de todas formas par 
Camisetas y calzoncillos Sex-
ton, a 0.98 
Clnturones y tirantes f?anga verdatf 





M I L T R A J E S D E N I Ñ O , D E 2 A 6 A Ñ O S , A 9 8 C E N T A V O S Y $ 1 - 1 0 . 
N o o l v i d e q u e s ó l o p o r l a c a u s a d e l a d e m o r a e n l a s o b r a s , C A Ñ E D O s e v e o b l i g a d o a L I Q U I D A R e s t o s a r t í c u l o s . V i s i t e l a 
C A S A C A Ñ E D O 
H e r m o s o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s , e n N E P T U N O , 4 5 , e n t r e A M I S T A D y A G U I L A . T E L E F O N O A - 1 7 4 4 
S u p l i c o a l o s c l i e n t e s d e l i n t e r i o r , e n v í e n e l i m p o r t e d e l f l e t e . P i e n s e n q u e s o n p r e c i o s d e L I Q U I D A C I O N 
ld-26 c 6945 
i Mdl í iA MUS. D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 d e 1 9 1 8 . 
P 3 3 3 
A ^ O L X X x v , 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
Para el día 30 se anuncia una va-
riada fiesta artístlco-deportiva. 
Tomarán parte Ortas, Pepe del 
Campo y otros conocidos artistas. 
Y habrá números do boxeo. 
Se prepara el debut de la compa-
ñía en que figura el notable barítono 
Ortlz de Zárate. 
L O L I T A AJUELLANO 
L a Kraciosa y bella tiple cómica 
Lollta Arellano, que tantos trunfos 
ha alcanzado en reciente "tournée" 
por Venezuela y Puerto Rico, ha sido 
contratada por la Compañía de Ve-
lasco y debutará en el Teatro Martí 
el martes próximo. 
Se presentará la graciosa artista 
andaluza en " E l Rev de las Mujeres' 
7 en " E l asombro de Damasco." 
Auguramos a Lollta Arellano un 
espléndido triunfo. 
MIRAMAK 
E n ja primera tanda de la función 
ue cata noche se proyectarán las be-
llas cintas "Mabel y la vida de caza-
do" y "Búfalo vencedor." 
Y en segunda, "Asunta espina", in-
terpretada por la notable artista 
Francesca Bertlni. 
E l próximo jueves, 29, estreno de 
"Andreina", creación de la excelsa 
actriz Italiana Francesca Bertlni. 
Lotíta Arellano, graciosa tiple cómi-
ca qno debutará mañana cn Martí 
K A C I O F A I 
E n la primera tanda de la función 
do esta noche se pondrá en escena, j 
a petición de numerosas familias, la ¡ 
7arzuela "En Sevilla está el amor." i 
E n segunda tanda, doble, el pasl-) 
lio cómico " E l hogar alegre" y la i 
historieta "Tras Trlstán." | 
Mañana, martes, "La Viejeclta",; 
bella zarzuela de Echegaray y Caba-
llero. 
L a Dirección artística del Nacional 
nos dico que la función a beneficio 
de la Cruz Roja Cubana coincidirá 
con la legada a esta capital do la 
Misión Británica. 
Función que, por lo selecto de su 
programa y por los patrióticos fines 
a que se destinan sus productos, re-
sultará un acontecimiento teatral. 
Pronto, " E l Tesoro", del maestr3 
Vives. 
Y "Los amos del mundo", obra es-
trenada con gran éxito en el Cómico 
de Madrid. 
CAaiTOAMOR 
Hoy, estreno de la interesante pe-
lícula "MI esposa soltera", interpre-
tada por Carmela Meyers. 
Se proyectará en la» tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E n las demás tandas, "Flor de tem 
restad", -"Interpretada por Franklin 
Farnum; "Extranjero en su propia j 
casa", "Pastelea y pasteleros", " E l 
globo escarlata" y "Asuntos mundia-
les número 88." 
Mañana, reprise de la cinta "MI es-
rosa soltera", Interpretada por Car-
mel Myers. 
So proyectará en las tandas de la3 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Los lunes, n<icrcoIe8 y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
do las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
E l 28, " E l auto escarlata". 
E l 30, "La legión negra." 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de la película " E l hombre del 
día", interpretada por Roberto War-
wlck, tan aplaudido en "La marca del 
dollar." 
Se proyectará en la tercera tanda. 
E n segunda, "Un crimen misterio? 
so", por Paulina Frederlcn. 
Además, figuran «en el programa 
cintas cómicas. 
Pronto, " E l aventurero", por Dou-
Rlas Fairlanks y otras muy Intere-
saníp.s, en qrt figuran como intérpre-
tes la rotablc actriz Paulina Frede-
rlck y el attor japonés Scssue Haya-
kawa-
So preparan "Castillos en el aire" 
y "Sendero de sacrificios." 
E n la próxima semana, "Fuegos 
latentes." 
P A Y R E T y 
Hoy finaliza la temporada del no-
table Ilusionista y transformista C . 
Berna rdl. . 
L a función consta de dos tandas. 
E n la primera se proyectará el no-
veno episodio de "La mujer abando-
nada", interpretando Bernardi la pa-
rodia cómica "Muslc Hall". 
En la segunda se exhibirá el déci-
mo episodio de "La mujer abandona-
da". Bernardi se presentará en "Una 
prova musfeale", "La fuga de Fifina' 
y en otros variados números. 
Mañana debutará la aplaudida ar-
tista Roxana, que tan gratos recuer-1 
dos dejó en el público de esta capital 
]>or su brillante actuación en ante-
rior temporada. 
Roxana interpretará nuevo reper-
torio y lucirá espléndidos trajes. 
MARTI 
Mañana debutará la compañía Ve-
lasco en el fresco teatro de las cien 
puertas. 
Se pondrán en escena "La Reina 
del Carnaval", " E l asombro de Da-
masco" y " E l Rey de las Mujeres." 
En la primera de dichas obras se 
presentará la tiple cantante Lola Ro-
sel, artista de la que tenemos muy 
buenas noticias. 
Lollta Arellano, simpática tiple có-
mica, debutará con " E l asombro dé 
Damasco." 
L a Empresa de Martí se propone 
que la temporada que mañana co-
mienza sea pródiga en novedades. 
MAXIM 
L a función do hoy es corrida. 
En la primera so proyectarán pe-
lículas cómicas. 
E n segunda, "Diana de lag locu-
ras." 
Y en tercera, " E l jardín del Pa-
raíso." 
E l próximo viernes, función de mo-
da, " E l hundimiento del Lusitania." 
Pronto, "Vida de perro", por Char 
les Chaplin." 
MZA 
En primera y torcera tandas, "Mi-
nutillo y el fantasma" y "La hija de 
herodias." 
E n segunda y cuarta. "Voluntad, 
amor y odio." 
Mañana, "Zuuni", por Rita Juvilet. 
E l miércoles, "Amor de bárbaro." 
E l Jueves, "La huella de la peque-
ña mano." 
E l viernes, " E l presagio." 
E l sábado, "La mentira", por Vera 
Vergani. 
| Y el domingo, "Los salteadores da 
| trenes." 
! MARGOT 
I E n la tanda de las cInco ym6*11* 
j so exnlbirá la séptima parte de " E l 
| Conde de Montecrlsto " 
i En la función nocturna, variado 
I programa. 
¡ En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, estreno de la hermosa 
cinta de la casa Gaumont, "La ven-
da en loa ojos." 
Y en tercera, estreno de la octava 
y última parte de " E l Conde de Mon-
tecristo." 
Mañana, estreno de " E l encanto 
de la fuerza" y "Noble Impostura." 
Se preparan los siguientes estre-
nes: 
"Deuda de honor". "La campana 
trágica", "Ley divina", "Familia sin 
rumbo", " E l altar del honor", "Ama-
recer de una vida", v otras que opor-
tunamente anunciaremos. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
E n primera tanda, " E l poeta y la 
mujer." 
E n segunda, estreno de la séptima 
parte de " E l Conde de Montecrlsto" 
y la cinta de actualidad "Las regatas 
de Varadero." 
En tercera, séptimn narte de " E l 
Conde de Montecrlsto." 
NÜETA INGLATERRA 
E n las dos funcloues de hoy se ex-
hibirán variadas cintas dramáticas y 
cómicas 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
E l programa de Ja función de esta 
noche ep. muy variado-
Se estrenarán Interesantes pelícu-
las. 
L a Empresa prepara muchos estre-
nos. 
P R O N T O S E E S T R E N A B A L A S E N S A C I O N A L P E L I L U L j 
e n mmh 
D E L E M B A J A D O R G E R A R D 
W e s t i n d i e s f i l m s i n c . ' A p a r t a d o 3 3 8 
Matos Adrertloln» A(«nry.—1-2885 
LA TEMPORADA DE L A I R I S 
, E n el próximo mes de Septiembre 
debutará en Payret la compañía de 
opereta que dirige la popular divette 
Esperanza Iris. 
Santos y Artigas han abierto un 
abono a los miércoles elegantes y i 
las matinéeg dominicales. 
Abono que constará de seis funclo-
A L H A M B R l 
En primera tanda, "A romper la 
nelota." 
En segunda, "Se acabaron los va-
gos ." ' 
Y en tercera, "Eva en el Paraíso-" 
C I N E ' P O R N O S ' 
l O P U E R T A S A J^Pi C A L L E 
H o y , L U N E S , 3 6 , H o y 
A l a s 8 y m e d i a y a l a a l O : 
E L C O N D E D E M O T E C R I S T O 
S é p t i m o E p i s o d i o , t i t u l a d o : " U l t i m a s h a » 
z a n a s d e C a d c r o i f e y L A S R E G A T A S 
D E V A R A D E R O 







£ 1 C a l z a d o 
r 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adver. Corp.—A-9638. 
nes. para uno u otro día de los seña-
dos, a los sUmentes precios: 
Palcos 8ln eMradas, treinta pesos; 
luneta con enerada, nueve pesos. 
Ha sido tal el éxito alcanzado por 
el mencionado abono, que se piensa 
en la necesidad de abrir otro, en las 
mismas condiciones, para los sába-
dos. 
Los abonados tendrán derecho a 
que se les reserven sus localidades 
para la función inaugural. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acrodltaift Compañía anuecta 
tafl siguiente» estrenos en el Cine 
Miramar: 
"Rl canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los troce" por Susana 
Armelle. 
" E l Fauno", por la Makausfta. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clara Klm-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryau. 
"MI diario de guerra", por Dlliv) 
Lombardi. 
"MIdinettes", por Susana Grandais. 
"La lelicldad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Luz en las tinieblas", "La mujer 
que arunina" y "Panopta',, de la se-
rie dinamarquesa. 
"Cristóbal Colón". m?gnífíca cinta 
cuyo coítr asciende a un millón 
pesos. 
P E L I C U L A S DE SANTOS I ARXI-
GAS 
Muy mtere jante es la serie -̂ e 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figi'van las siguientes 
cintas: 
"La novia de laviador". por Pina 
Menichelli. 
"La venda en los ojos", cinta dra-
mática de la casa Gaumont 
" E l doctor alemán". 
» "La desertora" y " E l barranco sin 
fondo." 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" v 
'Los aiete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertlni. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie Klng. 
"La reliquia del Maharajab", por 
Antonio Moreno. 
"París Lyon M e ^ í e i ^ T T l 
Serena. ^cráneo", ^1 
"La pequeña atoloadrarta» ua Menichelli. uuuraaa , ^ 
"Luchas del hogar" y , 
iras del ceber" ¿or r T n ^ 
binne. ' ^ Gabriel, 
"Jaque al Rey", "\<0An 
" 1 ^ g a v i o t a s " ^ ^ ^ ^ 
"La mujer desdeñada : 
Rolaud. en quince Pnu !̂por 
casa Pathé. epl30dl0f'. L 
'"El marido comprado" M 
resante. 0 ' \ 
Y "La zafra o sangre v . 
Interpretada por conocido.^ 
ae esta capital y editada e ' 
ileres úe Santos y Artigas 
'BROMO SOLO KAY UN 
NA." que m LAXATIVO" , 
QUININA. La firma de E. W 
V E se halla en cftda cajita. Se ^ 
\>áo el mundo para curar rejf 
en un día. 
Suscriban al DIARIO DE U 
| RIÑA y anuncíese en el DlARIül 
I LA MARINA 
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E S T E F U E 
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C a r i b b e a n F i l m C o . A n i m a s , 
r obso 
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C 6927 3d-25 
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I I B U N A L E S 
inspira la confianza general. 
E n medio del pesimismo que inva-
de el mundo, cuando hasta las nacio-
nes m á s fuertes y mejor organizadas 
vaci lan y tiemblan, es se<ñal del resur-
gir h i s p á n i c o el hecho parlamentario 
a que me refiero. 
Y a s í d í a a d ía v a creciendo va au-
mentando el vigor de nuestra patria 
C o n s i g n é m o s l o con orgullo ya que 
son tantos los que no* niegan y tan-
S e D Joaauín Pardo.! ^ ™ <** se nos per-
R. Vl"a sotolong^. Julio Q a r -
D I A R I O j E J A M A R I N A A g w t o 2 6 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A S I E T l 
í O l f - t rwrsonas qu 
0 
.iones 
Ta'oers s e tienen 
ie ^ í f d í a de hoy en l a 
en 61 
í ^ a ú e A l ^ r e z . ^UÍ J ' - a " t I E1 Mií l i s tro de Fomento, s e ü o r C a m -
• ^ P e n W p t r e ? T r ! í - í ^ ^ ^ „ t e n U ° . u n a idea• "por "ío feu« Alemán. José Perea T r u -
^1 M- A ' r ^ W Sllvelra, JosC ^ a e í B- Salnz 
mismo que discrepamos de él en los 
temas habituales de sus pronagandas 
regionalistas, nos es grato" rendirle 
hoy un homenaje Largamente ha es-
SVW^L, ^ Z ^ o , ' José I l l á !tUfilafí0 1111 P r ^ e c t o de obras púb l i cas 
I»nuel F : ?Ín nadillo E u - 1 que tiene P0r ohÍe^ ^ e l e c t r i z a c i ó n ^ oínrrt .-R milO., UiU ^ de _ 
^ P ^ S ^ S t e S Peretra. 
Bilbao, 
•".neón. , , 
t̂ado- Castro. J0*« ' ¿ ^ | su plan contra opiniones adversas, ha fis Miranda G r o a d o s , zat s i n t é t i c a m e n t e , el 
Defendiendo 
señor C a m -
^ V n ^ £ ^ T ' P 0 g ^ m ; i ^ ' ^ f a c i l i t á n d o s e a la Compafi ía 
Z, A.Tnnnard. ¡ e enrocarriles carbón i n g l é s por las 
pranci» co Monnard. nuevas locomotoras que vienen de los 
ada" 
- Por 






K S o Pérez, Fernando P é 
P ^ e l Saaverio. Ramiro 
-idos ap 
la en 
¿ N O T A R I O S J r £ * s £ l ^ . Estados Unidos y m e j o r á n d o s e la or-• ^ R o c a , M a t í a ^ w a i ^ ^ ^ ^ i ^ j ^ ^ el pr6x,mo ínvierna 
puede aumentarse el tráf ico en m i s 
del doble. 
Pero a su entender esa so luc ión es 
deficiente y provisional, y el Gobierno 
y el Parlamento deben inclinarse a 
una s o l u c i ó n definitiva. S i Pí'a obra 
se hubiese terminado hace meses s i -
gue diciendo en s í n t e s i s — e n menos 
de un a ñ o ©1 coste e s t a r í a amortiza-
do, produciendo una gran e c o n o m í a 
al l itoral que ahora paga al cabotaje 
enormes fletes. 
No se puede aplazar esta s o l u c i ó n , 
que signdfica el pleno y fáci l abas-
tecimiento del interior y parte del l i -
tdral por la mera experiencia de que 
d e s p u é s de la guerra se normalice el 
mercado. 
e s p o o d e n c i a d e -
de I T p r i m e r a . ) 
tndo» nosotros. Puedo yo de-
^ presento, ^ o n - a c^ra 
lilt» 
• la luz en el rostro, que 
Do"ha sucedido una cosa que 
i r 










una alta coincidencia. E s t e no tiene m á s vida que esa ^ 
el tiempo pueda dar de s í 
fiobra nacional ú ü l ^ c o m ú n 
fundida; que el conjunto d3 
ŝidades públicas, los grandes 
L nacionales a los cuales hay 
jjtfr con leyes y obras de go-
i» aqasl Que, por mucho tiem-
. estuviéramos en el poder re-
jdo anaJiticamente las cuestio-
iplazables, dejaríamos para los 
havan de sudeder, materia 
! o ? 
b i z l 
nrpáPT cualquier dia; y es, 
S que apartar de las de-
n u t r a s a l g ú n asunto 
gjéi no logremos ponemos de _ 
- n0 pasará nada cuando, L a c o m p a ñ í a del Norte no había 
u. apartaremos el asunto y | desistido de hacerlo; s ó l o lo aplaza-
10S c/mpliendo la ^ e s ¡ b a . A l Eístado le quedaban dos c a m í -
i común. Pero todavía no nop. cruzarse ¿ e brazos para qUe la 
¡do; todavía no ha sucedido E m p r e s a lo hiciera cuando le convl. 
estando de acuerdo en nIese; 0 intarvenir inmediatamente 
v0 lo sé. Yo espero que fn mu- I para gasigir meses, semanas, y a ú n 
' i, hasta ahora en todo, h a díag 
D e s p u é s de maduro estudio, el Go-
bierno optó , sin vaci lar, por la inter-
v e n c i ó n P a r a el concurso financiero 
h a b í a dos soluciones: una, la que vie-
ne en el proyecto; otra, la que sos-
t e n í a l a Empresa . 
D e c í a é s ta , que el anticipo quebran-
taría su crédi to , pues t endr ía c a r á c t e r 
preferentle sobre las obligaciones, y \ 
que las ventajas de aumento de t r á - ! 
fico no le compensaban. Y propon ía el • 
encargarse e l la del gasto v que el i 
Estado garantizaste el in terés de las 
obligaciones en el caso de que el pro •! 
ícaba el señor Maura la r a z ó n |ducto 0 aumento de la t r a n s f o r m a c i ó n I 
coincidencia entre hombres. ino nenara í n t e g r a m e n t e el servicio | 
jsan en lo fundamenta! de sus ^ in teré s . 
l8 de manera distinta. " L a r a - Se des i s t i ó , porque no hab ía f ó r m u - \ 
ello es que no hemos dedicado | l a concreta y fija para computar aquel 
de Maura—media hora, n i ; p]Us de rendimiento, s in comprender I 
irto de hora a un asunto de j en el c ó m p u t o el gasto de locomoto- i 
) ni a un asunto de personal; j y vagones nuevos, y cada liquida-
nientras nos asista la confian-' ci6ll hubiese sido un conflicto, 
las Cámaras y esta confianza [ Se con^mo ^ qUe lo m á s prác t i co ¡ 
liejo de la de la N a c i ó n , s e - | e r a el anticipo reintegrable, 
os adelante en nuestro empe- j E n ^ h i p ó t e s i s peor, la de que el 
I reintegro no empiece hasta cinco a ñ o s \ 
coronar esta af irmación dijo | fiespués, su equivalencia ser ía La de 
ilas siguientes palabras, eme se- Una mitad del coste, 
tente constarán en la Hstoria Respecto a proyectos t é c n i c o s , el 
ktiempo: ¡Min i s t ro no los ha estudiado, n i ha 
, tengo, he tenido una fe incon- |de estudiarlos. P r e g u n t ó qué ingenie-
te en roí patria; yo he tenido ro pra autoridad reconocida en la m a -
tóla mayor tristeza en é p o c a ! t er ¡a ; ^ ie dieiron informes in-upera-
iquel extravío que pro- b]es en todo orden respecto a! s e ñ o r 
S á n c h e z Cuervo, y a él le e n t r e g ó la 
parte t é c n i c a y le t e n d r á como ase- | 
que ha progresado en s o r 
erfle la patria como planta! E s e ingeniero d i c t a m i n a r á y é l se1 
i de otra nac ión que tr iun- i a t e m p e r a r á al dictamen. No t e n d r á 
otra nación que produjese, inconveniente en ir a nuevo concurso • 
wQohe tenido fe m á s que en s i aSí i0 i n d í c a s e el asesor, ñ e r o en i 
^ de España; ella no necesita otro caso se n e g a r í a , porque estima 
(«concentrar sus e n e r g í a s , r eu- un gran daño el retrasar un s o l ó día 
onhaz sus esfuerzos para de-1 esta obra para la cual el s e ñ o r C u e r - | 
H para vivir y viviendo en I vo lo tiene todo dispuesto, y si es 
h fortalecerá su historia y preciso ir la a l p a í s en que se fabrica 
su historia e s t á o! genio la maquinaria para inspeccionar y ac-
j1». y donde es té el genio do; tlvar, dando incluso compiensaciones. 
B está su porvenir." Cuanto a la g a r a n t í a , el reintegro 
mnim,e simpatía con que este i e s t á asegurado. Pero a d e m á s , esto se 
;fl Jefe del Gobierno h*. sido j enlaza con el plan de n a c i o n a l i z a c i ó n 
Prueba de nuevo lo qne tan- de las grandes v í a s y el s e ñ o r C a m -
^ n e dicho: que cuando sue- bó cree que el patriotismo de las 
^ de concordia y se apartan | Cortes y del .Gobierno h a b r á n conver-
Mna 0pCÍal-la torpe codicia de j ü d o muy pronto este plan'en realidad, 
w*- España surge p'vierosa, ¡ y p0r i0 tanto, mucho antes de los 
' "í ítJmfl íen^ersfí' P1"011̂  a t<>- cinco a ñ o s en que tiene que reintegrar 
•Zan l ficios' Por duros que fue-i la Compañía del Norte, ya no habrá 
Y AR" fcvdiqUe-e^0 triunf0 dfl1 huen c o m p a ñ í a del Norte. 
¿Ion ^Plr i tu ^e deftmsa na- L a lectura de estas indicaciones del 
puede lograrlo un hombre! Ministro de Fomento basta para que 
a., que une a sus tnlentoj se comprenda la trascendencia del 
m ansia por el bien que e m p e ñ o anunciado. No se trata, s ó l o 
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i t O un encanijamiento tradicio-
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a s , 1 
) DE 
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6. 
Miérco 
í s 3 0 : 
de l levar a l Pajares medios de loco-
m o c i ó n y de transporte, sino, a d e m á s , 
de nacionalizar los negocios ferrovia-
rios. Estos se halan actualmente en 
un per íodo de grave decadencia. Por 
efecto de la huelga, ta l vez por la 
animosidad que existe entre Jc'.s com-
p a ñ í a s y el personal a sus Ordenes, 
sea por lo que fuere, se advieite una 
d i sminuc ión en la e n e r g í a y en la 
p e r f e c c i ó n de los trabajos precisamen-
te cuando m á s importaba a E s p a ñ a 
una obra c o m ú n que coadyuvase a l 
aumento en las produccione¡ í v a l a 
urgencia de los rápidos traslados de 
los productos de una r e g i ó n a otra. 
Especialmente en lo que a l c a r b ó n 
de Asturias a tañe , q u e d a r í a resuelto 
el problema de las industrias nuestras 
si a l lado de la mina hubiese nn tren 
que condujese r á p i d a m e n t e toneladas 
y toneladas a |os lugares en que ha-
cen falta. 
E s complicada la materia y se pres-
tará a contradicciones; pero hay que 
esperar que el Gobierno emplee en la 
victoria todo el poder ío de que es ca-
paz. Y s i sle real iza el pensamiento 
del s e ñ o r Cambó, habrá cambiado la 
faz de l a s cuestiones industriales es-
p a ñ o l a s / 
J . O R T E G A MTIJVILLA. 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E F U R O 
UnjaOón medicinal insuperaoie pan 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este iabón ha rido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLBNN 
que es ei mejor 
De venta en todas las drogaerlae. 
C N. CR1TTENTON CO., Pri*. 
115 Faltón Street, New York City 
Tfefer* HILL para el Cabello y la Barba, 
¿[agro o Ceitaao. v e r̂a» mmm 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O T E R N A t l D E Z 
R E I N A V I C T O R I A 
5 U . E T I N 2 4 
E S C R I T O R I O ALMACEN C O C H E R A 
S A N W I G U E L 6 3 11 Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E . " A . 4 3 4 8 . T E L E . A . 4 7 0 9 . 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
M A T E R I A L D E G U E R R A D E L A 
I N F A N T E R I A F R A N C E S A . — D e s c r i p -
c ión y empleo táct ico , por los Capita-
nes P é r e z - V i l l a m i l y Ortizar Dulnes. 
E d i c i ó n i lustrada con 62 grabados. 1 
tomo en pasta $3.25. 
M A N U A L D E T E C N I C A * A N A T O M I -
CA, por el doctor Daniel ATezquita 
Moreno. E d i c i ó n Ilustrada con 103 
grabados. 1 tomo tela $5.00. 
F I L O S O F I A D E L D E B E R . — E d i c i ó n 
de la E s p a ñ a Moderna, v e r s i ó n cas-
tela-na de J - Moreno Barute l l . 1 tomo 
pasta $3.20.N 
• P R O G R E S O Y D I C H A . F loso f ía . 
moral y ciencia del progreso y de la 
dicha por Juan Finot. V e r s i ó n caste-
l lana de la 2a. ed ic ión francesa por 
F . P e y r ó , 1 tomo pasta $3.90. 
L A S C I E N C I A S S O C I A L E S Y S U S 
A P L I C A C I O N E S . Obra escrita por 
Scipio Sighele y traducida a l .';astella-
tores y directores de orquesta, por 
Rogelio Vi l lar . 1 tomo ú s t l c a Í0 .80. 
T O M A S L U I S D E V I S T O R 1 A . B i -
bl iograf ía , significado e s t é t i c o de to-
das sus obras de arte po l i fón ico -re l í -
gioso, por Fel ipe Pedrel l . 1 tomo $1.20. 
L A C I E N C I A D E L A V E N T A Y D E L 
A N U N C I O . Normas p r á c t i c a s para lo-
grar p r ó s p e r o s negocios, por P a u l 
T e r r y Cheringtom V e r s i ó n castellana. 
1 tomo tela $2.00. 
L A T E C N I C A D E L O S N E G O C I O S . 
Elementos de e c o n o m í a comercml, por 
Pedro Clerget. V e r s i ó n castellana. 1 
tomo tela $2.25. 
P A R A D E S A R R O L D A R N U E S T R A 
M E M O R I A por la aud ic ión , la v i s i ó n , 
la idea, por Georges Ar t , prefacio de 
Emi l io Faguet. T r a d u c c i ó n y adapta-
c i ó n a l castellano por Leoncio U r a -
bayen. 1 tomo tela $1.75-
O L I B R O I N T E R E S A N T E 
A L A S A L T O , por el sargento Artu-
ro Guy Empey. 
L a obra m á s importante escrita so-
brte la guerra. 
L a espeluznante historia de un sol-
dado de los atoados, que ha pasado 
por todas las peripecias de la G u e r r a 
Europea. 
i De la ed ic ión inglesa se han rendi -
do m á s de 400,000 ejemplares apenas 
aparecida la ed ic ión . 
V e r s i ó n castel lana de J o s é F . Go-
dov. i tomo tela $2.50. 
L I B R E R I A « r E R V A N T E S ' » D E R I -
C A R D O Y E L O S O 
Galla no 62 (Esqu ina a yeptnno.) 
Apartado 1116. T e l é f o n o A-J958. 
H A B A N A . 
P í d a n s e los C a t á l o g o s de eo*a C a s a 
que se remiten enteramente gratis. 
Hernández Aquilino. 
Lario David. López Maximino, Lajár 
Firuando. • 
Mal Enrique, Mateo Agaplto, Méndes 
Domingo. 
Novoa Josefa, Noguera José. 
Palmes Pedro, Pardlna Andrés, Péreí 
Aurelio, Pérer María Manolo, Perelro Jo-
sé, Puga Lisardo. 
Q 
Quevedo Pedro. 
Ramos Perfecto, Ramos Remedios, B*' 
quejo Prnnclsco, Rodríguez Consuelo, Ro-
dríguez Felipe, Rodríguez Joaquín. Ro-
en Iguez María. Rodríguez Manuel, Roses 
José, Rumbao Victoriano. 
S • 
Salgueiro Secundlno, Snlguelro »erun-
dlno, San Miguel Leonardo, Solo Casilda, 
Sánchez María Teresa. 
V 
arela José. 
no por Albeirto Lasplaces . Obra reco-
mendada por la D i r e c c i ó n General de 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a de Moutevideo. 
1 tomo $1.50. 
E S T U D I O S J U R I D I C O S , S O C I A L E S 
Y E C O N O M I C O S . Obra escrita por R a -
fael Mitjana. i tomo rút i ca $1 50. 
E L P R O B L E M A S O C I A L Y L A D E -
M O C R A C I A C R I S T I A N A , por Manuel 
de Burgos y Mazo. P r ó l o g o del Exc ino . 
s e ñ o r Eduardo Dato Iradier . 2 volu-
minosos tomos, te la $7.50. 
L O S O R A D O R E S D E 1869. Estudio 
cr í t ico-b iográf ico de los r iacipales 
oradores e s p a ñ o l e s de 1869, por F r a n - 1 
cisco C a ñ a m a q u e . i tomo pasta $5.00. 
M A N U A L D E A R Q U E O L O G I A A M E 
R I C A N A , por H . Beuchat. P r ó l o g o de 
M. Vignaud. T r a d u c c i ó n de Domingo 
Vaca . Edic ión i lustrada con 2^2 figu-
ras. 1 tomo encuadernado en tela 
$5.00. 
E L E M E N T O S D E L A B O R E O D E 
M I N A S . Lecciones explicadas ©n l a 
escuela de capataces de mina.s y ma-
quinistas de Cartagena por Ginea 
Moneada y Ferro . 3a. edicJón. 1 tomo 
tela $7.00. 
M U S I C O S E S P A Ñ O L E S . Composl-
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Habana, agosto 10 de 1918. 
Habana, Julio 27 de 1018. 
Lista de las cartas detenidas «n la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección, 
Al acudir los destinatarios a recla-
marlas se servirán mencionar el nume-
ro con Q,ue aparecen en la lista y la fte-
cha de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a 
A 
Alvaradejo Tull, Alvarez Vicente, Ar-
dura Sabino, Arenal Josefa. 
B 
Bravo Camilo, Boss Emilio. 
C 
Cáceres Paulina, Cabezas Israldo, Ca-
yon Maxlmlna, Ceatero Isidoro, Corti-




Eljo Luís, Escuela Pablo, Estrada Ma-
n í el. 
F 
Feljo Cleinelina, Fernández Aventlno, 
X'ernández Junquera y Ca., Fernández 
Isabel, Fernández José. 
G 
i García Francisco. García Francisco, 
García Francisco, Gil Rafael, Gómez Ma-
nuel, Gómez Ramón, González Agnpito, 
(ionzález Manuel, González Juan, Gutié-
rrez Josefa. 
D e S a n F e l i p e 
Agosto, 22. 1 -
NOTA D E D U E L O 
Ha fallecido en esta localidad, el re»-
tetable caballero don Ramón Alonso, co-
lono de la "Cuba Cañe" y antiguo sus-
criptor del DIARIO DB L A MARINA Su 
entierro ha sido una verdadera mánlfes-
taclún de duelo, pues el finado era una 
persona distinguida y gomaba de gene-
rales simpatías en este término. 
E l duelo fué despedido por el »onot 
Florentino Martínez. 
eclban los fkmilíares del extinto mi 
más sentido pésame por pérdida tan Irre-
parable. 
E L CORRESPONSAL. 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I e s d e b i d o a l b u e n 
r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r i o s 
e n f e r m o s d e B r o n q u i t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
o t r o s m a l e s p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , n u t r e » d a 
a p e t i t o y f o r t i f i c a . 
C . L . C o n s t a n ! C o m p a n y 
I n g e n i e r o s d e M i n a s , R e p o r t e s y A d m i n i s t r a d o ] 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 , H a b a n a . 4 2 N e w S t . N e w - Y o r k 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a ' 
A / S U M O O 
A o l ü a r 116 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
^ V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . J 
, L E T I E M B L A L A V O Z Y L E _ 
¿ 9 F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . e s u n n e r v i o s o ^ u n d e s g r a c í á d o v e n c i d o 
^ p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
\ E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita lá neurastenia, ' 
la cura en corto tiempo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL". NEPTUN0 Y MANRIQUE 
i / 
b e s a d o P i n a r e s 
^ ORIGINAL 
de 
& A S A E Z D E M E L G A R 
i r ? * 
^ T O K E ^ v L A A P O S I C I O N 
^ R i n l ART1STAS D E 
XCEVA EDICION 
reVl8^a por la autora 
^ V ^ n a r • ? <lue no me 
fc^68*,^ a de-
seres 
J»? a s o r ^ ^ h a v na-
1 if1128- habiten me-
7 * la princeea no 
se descuidaría en dar este paso, asegu-
rándose de que no volverían a molestar 
a los inquilinos a quienes gratuitamente, 
y sOlo por caridad, cedía su casa de la. 
calle del Sordo. 
E l celador se marchó tranquilo en un 
todo; el pobre sereno llevó una fuerte re-
primenda, la que no tuvo más remedio que 
sufrir; pero desde aquel día miró con 
malos ojos a todas las personas que en-
traban y sallan en la casa misteriosa. 
íio quedó tan satisfecho como el ce-
lador con las explicaciones de la joro-
bada, y se propuso espiar basta que con-
siguiese ver claro el misterio del conde 
y su generoso criado. 
C A P I T U L O X I V 
E L PINTOU 
E n la calle de la Cruz, en un senolllo 
y humilde cuarto tercero, vivía un pin-
tor que había alcanzado gran fama por 
sus magníficos cuadros, y sobre todo, 
por Loa retratos que salían de su estudio. 
Penetremos en su casa, lectores míos, 
y conoceréis al hombre más amable, mo-
desto y bondadoso que os podéis imagl-
Aunque goza de un renombre distin-
guido, no conoce el orgullo, ni se advierte 
en torno suyo ese lujo superfluo que 
tan general se va haciendo en todas las 
clases ni ese deseo Inmoderado de apa-
rentar y de darse la importancia que tie-
nen la mayor parte de las personas cu-
yo nombre llega a hacerse algo popu-
lar. , 
E r a viudo f vivía con sus ancianos 
padres a los que amaba y veneraba en 
extremo y con un joven huérfano a quien 
tenía a su lado desde pequeñito, hablen-
do sido para t'l un padre tierníslmo y un 
maestro desinteresado y celoso. 
Este honrado y simpático pintor, lla-
mábase don (Constantino López: era alto, 
delgado, cabello y barba negra, rostro ex-
presivo v bondadoso, sombreado por 
hermosas "y rizadas patillas. 
con 
do 
A su protegido, ya le conocen nuestros 
lectores, era Sebastián, el amigo de Car-
los. 
E l estudio del pintor y donde ejecu-
taba sus trabajos m*is delicados era 
una pieza grande con dos balcones a la 
calle; los muebles que la adornaban eran 
escasos y de poco mérito, todo en aque-
lla pieza eran objetos de arte, y mag-
níficos cuadros de un valor inmenso. 
Don Constantino estaba trabajando en 
un retrato de señora y Sebastián en otro 
de caballero. 
Ambos guardaban un silencio profundo. 
Serían las nueve de la mañana. 
Una señora anciana, con el tabello 
enteramente blanco, entró en el estudio 
exclamando: 
— i Pero, hilo mío, a qué te entregas 
«n tanto afán a tus tareas? ¡trabajan-
> dewle tan temprano, y sin acordarte 
de tomar el chocolate!... 
—¿Qué queréis, madre mía, el trabajo 
es mi elemento contestó don Constanti-
no, dejando el pincel para abrazar con 
la mayor ternura a la anciana señora. 
Luego cont inuó: 
¿Y habéis descansado? 
Sft hijo mío, he tenido un sueño 
delicioso. 
—Contádnosle. 
Después, ahora venid a tomar oho-
coJate. i Y nil querido Sebastian, cómo 
está? dijo la anciana acercándose al 
joven. „ , 
Estoy bien : mil gracias por vuestro 
interés, rnl querida señora. í Y don Clau-
dio ha pasado bien la noche? 
—Perfectamente, y sin embargo, toda-
vía duerme como un cachoirro. 
Peladle descansar madre mía, re-
puso don Constantino. 
Ya le dejo: porque conozco que. se-
írftn el trabajo es tu elemento, el de 
tu padre es el sueño. 
_ ; Y el vuestro, cuál es? preguntó rien-
do el pintor. . • , . 
__Mi elemento v el sol que alumbra 
mi cansada vida, ea el amor de mi hi-
jo. 
—¡Madre del alma! exclamó el joven 
viudo estrechándola contra su pecho. 
Ambos permanecieron abrazados largo 
rato, y sus lágrimas corrían en abundan-
cia. 
—Sebastián fijó en ellos una mirada 
triste y profunda. Luego rompió a llo-
rar amargamente, y exclamó en un arre-
bato de dolor que no le fué dado con-
tener : 
—¡Quién tuviera una madre; 
E l desgarrador acento del joven pene-
tró hasta el corazón de aquellos seres tan 
nobles y virtuosos; por un impulso es-
pontáneo, corrieron a él alargándole los 
brazos. 
—.¡SI padre y madre deseas, aquí los 
tienes! eyclamaron a un tiempo. 
—¡Madre s í ! repuso escondiendo el ros-
tro en el seno de la noble anciana 
—¿Y para mí no tienes una caricia? di-
jo don Constantino entre ofendido y ri-
bueño. 
—Me habéis rechazado esta mañana, 
—Sí: pero es porque me guardas un 
secreto que yo debo penetrar por el bien 
tuyo. 
—¿Qué secreto te guarda, hijo mío? 
acaso yo lo sepa. 
—Es muy difícil, doña Aurora, murmu-
ró Sebastián dejándose caer con abati-
miento en un sofá. 
—¿También tienes conmigo reserva? 
dijo doña Aurora amenazando con un 
gracioso signo a su protegido. 
—¿Os acordáis, madre mía, dijo don 
Constantino sentándose al lado del jo-
ven, que hace pocos días pasó Sebastián 
una noche fuera de casa? 
—Perfectamente lo recuerdo, como que 
me hizo pasar una inquietud mortal. 
—He ahí el secreto, lo que deseo ' sa-
ber es dónde estuvo. 
—¿Y no te lo dice? 
—Aun no he podido conseguirlo. 
—Sería una ingratitud, y yo no creo 
haber protegido a un ingrato. 
. —¡Ah! ¡perdón! ¡perdón! eclamó Se-
bastián cubriéndose con las manos el ros-
tro bañado en llanto. 
—Tu tienes una aflicción inmensa; des-
de ese día estás triste y la palidez de 
tus mejillas crece sin que yo pueda adi-
vinar ; a causa. 
—¡Roy muy desgraciado!... 
—Qué te falta, pues; yo he procura-
do hacerte un hombre virtuoso, instruí-
do, de nobles sentimientos; te he dado 
un arte hermosísimo con el que pue-
des adquirir una corona de gloria. Lo úni-
co que te faltaba, era el amor de tus 
padres, y en nosotros lo has encontra-
do. ¿Qué más quieres? necesitas un 
nombre, toma el mío, mi apellido «eiá 
el tuyo, estoy pronto a reconocerte como 
hijo para que no tengas ningún pesar.. . 
—¡Oh! ¡alma noble! ¡corazón magná-
nimo! exclamó Sebastián abogado por loa 
sollozos y arrojándose a los pies de su 
bienhechor. 
Doña Aurora ocupó su asiento, y entre 
la niHiirt y el hijo estrecharon la cabera 
('••I virtuoso adolescente que Uoraoa de 
gratitud y de emoción. 
—Vamos, cálmate, dijo don Constanti-
no haciéndole sentar en medio de los 
dos Cuéntanos todos tus secretos, y si 
has'lncur-ido en alguna falta, o te ves eu 
un compromiso grave, cuenta con nues-
tra indulgencia y nuestra protección. 
—Sois conmigo demasiado buenos; ¡yo 
no merezco tanta bondad!... 
—Lo que queremos, no son elogios, si-
no oír lisa y llanamente tu confesión, 
dijo doña Aurora. 
—Escuchadme. Ya conocéis a mi amigo 
Carlos. 
—SI, y que por cierto no me gusta tu 
intimidad con el; aprovecho esta ocasión 
para repetírtelo. E s un muchacho muy 
holgazán, y la holgazanería es madre de 
todos los vicios. Luego, está acostum-
brado a gastar sin tino ni medida. Ig-
r.cra el valor del dinero, porque no le 
han enseñado a ganar un real con su 
trabajo; y además, es orgulloso y tiene 
ambición; por todas estas cualidades, no 
puede abrigar en su corazón la virtud 
oue es hermana del trabajo, ni los sen-
timientos del hombre noble y generoso 
que se ha educado bajo el freno de la i 
razón y de la santa religión cristiana. 
—Conozco la verdad de cuanto me de- I 
cís, pero yo no puedo ser ingrato para I 
con é l ; me ha saivado la vida y le debo 
una gratitud inmensa; por eso procuro 
apartarle de la resbaladiza senda que le J 
arrastra a su perdición, y deseo inspi-
rarle amor al trabajo y al estudio, ex-
poniéndole de continuo la excelencia del 
hermoso arte que profeso y que he apren-
dido de vos. 
—¡Pero es ya tardo!... i 
— L a culpa no es mía. 
—Tienes razón; pero prosigue hablan-
do de... 
—A eso voy. Carlos, que está enamora-
do de una bella y hermosa niña, me lle-
vó un día a bu casa para que la cono-
Sebastián no pudo proseguir, un cria-
do entró anunciando que una señora de-
seaba ver a don Constantino López. 
—Al momento voy, contestó éste; que 
pase a la sala, y volviéndose a Sebas-
tián, le dijo: 
—Luego estaremos solos y podremos 
oír con libertad tus confidencias. Ya son 
cerca de las diez, no tardará en venir 
la marquesa del Kio con su cuñada pa-
ra concluir el retrato. 
—¿Y el tuyo cómo va? 
—Como no ha venido el caballero, ha-
ce dos días está parado. 
Sebastián a l decir esto mostró con el 
dedo el lienzo donde ya se destacaba ga-
llarda y majestuosa, la figura de un ca-
ballero anciano, 
Don Constantino fijó la vista en él, 
y se voivió asombrado a mirar a su dis-
cípulo. 
—Es admirable, dijo a su madre en 
voz baja. ¿No veis una semejanza exac-
t ís ima en ese rostro con el de Sebas-
tián? 
Y es verdad. L a misma fisonomía, 
el corte de cara, ese aire distinguido... 
Vamos, todo. ¿Si será de su famil ia?. . . 
exclamó la anciana. _ ,, „ . 
No me queda duda. Y dlme, Sebas-
tián, dijo alzando la voz, ¿no ha deja-
do su nombre ese caballero? 
—No; lo que hizo fué pagar el retra-
to. Ha venido dos dias, quedó en volver 
al siguiente, y ya van tres con hoy que 
no ha paretido. 
—Cuando venga quiero verle, avísame. 
—Está bien. 
—Ahora voy a ver quién es la señora 
que me aguarda en la sala. 
Don Constantino salió, Sebastián y 
doña Aurora quedaxon contemplando el 
cuadro, agitados cada cual de diferentes 
pensamientos. 
E l pintor quedó sorprendido al ver que 
la dama que había solicitado verle era 
una modesta y graciosísima niña, de die-
cinueve años lo más, aunque no repre-
sentaba tantos. • 
Cambiados los primeros saludos, la in-
vitó a sentarse en el sofá. 
La joven iba sencillamente vestida con 
un traje de mcrlnete color de avellana: 
una taimlta corta de la misma tela guar-
necida con una cinta de terciopelo ne-
gro, cuello y puños de batista lisa, y 
un velo de tul, contemplaban su ata-
vío. . , , 
—¿En qnó puedo complaceros? la pre-
guntó el pintor. 
—Teniendo noticia de la perfección y 
belleza con que salen los retratos de 
vuestro hábil pincel, deseaba hicieseis el 
mío v el de mi hermana en un grupo. 
—Con mucho 'gusto. Aunque son exa-
geradas las noticias que acerca de mi 
habilidad habéis adquirido, sin M n ^ f " 
procuraré complaceros en cuanto me sea 
posible. 
- B i e n ; ahora me resta ^ ^ ' X ^ d ? 
nosotras sólo podemos V ^ l r l O S « M * • 
fiesta por la tarde, los Añicos días que 
snlimos rennidas. ¿Podréis hacerle coa 
—Os confieso que no » t _ 
quebrantar el tercer mar^ a miento^ sin 
embargo, si es absolutamente indispeasa 
bltlDe todo punto Indispensable, o re-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 26 de 1918. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Los I I L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A i (VIeue de 'a Pi?-MERA) norte de Bapaunie ha habido fuertes' combates en Favreufl y alrededor do Mory y (Jrosilles. Hicimos progresos al este de Bahagnies y en JVt'urille-. 
yitasse.,, 
P A R T E I>EL MARISCAL I1AIG 
Londres, Agosto 25. 
Las tropas Inglesas han progresado \ 
aún más hoy y han hecho yarios pri-1 
sfoneros, a pes'ar do la llegada de los l 
refuerzos alemanes al frente do ha- \ 
talla, scgiín el parte oficial cxpcdido<! 
por el Mariscal Haig esta noche. 
P A R T E JDEL G E N E R A L PERSIIDTG ¡ 
Washington, Agosto 25. r>* -
Las tropas americanas nyanmroA!ser tomadaS. Bapaume debe caer en no pueden retirarse de Rusia en la 
S Ü T 8 8 a5e.rl ^ « ^ t e ' ^ ^ d 0 brete. P ¡actual situación que reina allí. Razoches, nuentras otras unidades 
T R I A N G L E f l L l e v a n u n p r o t e c t o r d e d e d n a E l d e p e n d i e n t e n o l o s m a n n ^ 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n E l M a r t i l l o 
R O M A Ñ Á . 
del General Pershing fechada, ayer. 
P A R T E FRANCES 
París, Agosto 25. 
Lo» franceses continúan sn progre 
so aJ Este do Bagneux, entro el Ailet 
sloneros de uno y otro rango sin ex-
cepción alguna, están de acuerdo eu 
que AJemanJa está condenada a la 
derrota. L a mayor parte de estos hom-
bres pertenecían a relevos del cuerpo 
de ametralladoras, que la táctica alo-
man^ sacrifica par» proteger su reti-
rada y manifiestan libremente el re-
sentimiento que les Inspira esta con-
ducta. 
ESPADA D E HONOR AL MARISCAL 
FOCH 
París, Agosto 25. 
E l Muuiclpio de París acordó por 
unanimidad presentar al Mariscal 
calibre, han sido tomados. Un cuerpo A la campaña submarina no pue. Foch una espada de honOr eu reco -
• de ejército británico solament» contó den referirse sin hacer gestos de im- noclmlento de los serricios prestados 
I ochenta cañones. paciencia. como generalísimo de las fuerzas 
! Hay señales de confusión en la re- Algunos sargentos y clases hechos aliadas de la Entente 
tirada enemiga. Unidades de i'is mis- prisioneros atribuyen las reciente» de. 
Los alemanes en algunos lugares ! Saben que el ejército americano ha 
americanas en los Vosges causaban par€ce tón debilitando, pero asumide í>roporciones formidables r 
grandes bajas al enemigo al rechazar ^ presentando tenaz resistencia, admiten ¿ gíavedad que enyuelre es-
nna incursión, según la comnoicadón; MuchosF (Ulñüne8> a i ^ o g de grueso te factor. ^ ' ^ que 
A g r i c u l t o r e s 
Rueda» de Zuncho Ancho (6") para Carretas 
C«mU( na Rindas de Zuncho Ancho o Estrecha 
Carros d« Cuatro Ruadas para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 1 2 , J o v e l l a n o s . 
ses y americanos que están en Ar-
kangel son aliados de Rusia. Se les 
invitó a que desembarcaran aquí por 
el Gobierno legítimo j con el comple-
to y unánime consentimiento de la 
población. E l Gobierno de la reglón 
del norte se compone de miembros do 
la Asamblea Constituyente, elegida 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Las fuerzas americanas en el fr^n 
del Vesle, Agosto 21, (por la l'ron 
Iraataques ^ S ^ l S ^ J á i S ! ^ der V l ^ T r i t á n l c ^ p ^ ^ n e ' e l ^ b o : S e s ^ S V Í S ^ ^ ^ i n f ^ 0 hnv noP , . J p « toda la población del distrito de 
. t f ^ S T f f i f f i L l^1****0* che'» a todo el aplica la tea o el ex- es 10 bastante ¿ r a resistir la fuerte' Los Piloneros hechos hoj por las frontera ¿eptentrlonal. Comprende 
anas han sido capturados. iploslro. 'tensión de la ¿unpaña defeasha. L a S ü S ^ ^ i 0 ? " » 8 ¿a también representantes de los Zemst-
pozieros al norte de Albert, cayó presencia de esos reclutas, dicen, pro-1 tñatean du Diabie, al ueste de l i s - |TOg mnniclpalldades electas por su-
esta mañana. Patrullas se ileron eu duce un efecto desmoralizador en los ¡ In<!8» dicen I"8 habían m-ibido ór- fraí.¡0 ujjyersal. 
Ittartinpuích, donde aparentemente los veteranos, porque indica cómo estará I ¿enes de estar en constante contacto 
T E X T O D E L P A R T E FRANCES 
París, Agosto 25. 
**Ambas artillerías 
tactivas en 
signy. i cese que ha sido capturada, Eaucourt 
"Entre el Aüette y el Aisne avan-
zamos al este de Baguen 
mos contraataques enemigos 
irtriiíríHí! AsfitrienM tout i'V1 """"" ^ " '^^ '"0 'v;ltií*"Vs» pviquo juuica cvurt trsutru i - - - c" —~ --™~:- «liste Gobierno Imbía sido formado 
S S ^ S S d t o S S S r S S ?IenU?ffi l O K ^ o n S S ^ i ^ A ^'L0. fu^" Aleíl,ai,ia' cü«ndo lia tenido que re-1 con los americanos a lo largo del no M derrocado por el flegítimo Go-
las inmtujaciones ce i^as- ^ poi^déq al noroeste de Combles di- currlr a un materiai tan pobre. | Vesle. L a retirada alemana al Norte 1 hoishoikl antes de que deseen 
del río Marne fué llevada a cabo do dies(.n los a j ^ o s . Fué formado por 
t ^ 2 ¡ ^ ' « l S ^ n 1 ^ í l í 2 S Í ^ Í S W ^T>ws ae reñiao combate «Las grande* victorias alcanzada^ j tuvo'por objeto ¿limifnar un saliente 
^ ! ^ u S ^ ¿ ^ i ^ S S ^ ^ « "Mb» últimas noticias un combato en estas últimas semanas han decidí-' 
i K ^ b ^ t ^ d í r a n t e e ^ ^ - locad dentro de la gran bataEa se es- do definitivamente el resaltado de la 
ps posible que esta triunfe; pero que 
no obstante los aliados j^más podrán 
penetrar en Alemania, porque ios 
«lemanes habían presenciado deraa 
Ls & 5 a f f i ^ ó l ^ t o 3 Í X o « ^ haíer, eS,aao 111111 * ^ a l Gobtern~o sobredi cnrsTde tras üei írente soure esiaciom-s que ve en (;r0isiiies, los ingleses se re- u camuaua. 
fueron a i n a d a s , y sobre alo^ímlcntoa tíraron „ l0H s^bllrb5os. Los alema- - t T ^ T 
m t a H o S ^ V Í o v S s SvY S S f t o P^s contraatacaron fuertemente y los i L A FUGA d e l o s u m M A S E B 
«staclOTv&s fCTroviarEJs y ^ n » » "o jng.ieses so retiraron hacia el borde de : (i0l, el eiército franws en ^rancia 
asambl^i en Laor. Anizy-Le-CItateau. b^poMación, arrojando una Uvrl» & Agosto L trancIa*i slada destrucción en Francia, para 
Í S ^ v G n S ^ % ^ T ^ 1 ^ SCbr? el,1?ffar j S primera fase de la batalla del i Perm4itIrv ^ Alemania .sufra leoal 
v m y (xnic^Jco^in, numerosos pro- adelantaban por los lados. ! Visne v del Oise hsi colocado n los suerte. Y asrregaron que Alemania s¿' 
S ^ U n ^ C S i ^ e 0 ^ ? ^ Ham j Y ^ ^ t ! * S**"?'6 en S e s i ó n ' s ó S d e ^ ría defendida hasta que sucumba el 
f S ! S S * l r S í o u r f Hanu qníer ^gar contra el cual se dlnjan ia margen meri<lionaJ del Oise, al oe,. ¡ «(fotto hombre. Que si eso no ora su-
^ S S / o r i o S l Accsto 04 nnl>o .fuert<?S.C(íntraate(1U€S;, b<>inbfl1r<U?nd* te del Ailette, y también desde el rio1 ficiente, una paz Inmediata deoe eri. 
tq ^ . -J in&o ,Ueg0 el orea y arrollando toda^I Aülette, desdo el Oise hasta el puentol'tar una invasión. 
St, Mard. Los alimones conflospn que l.>f» 
E u un punto cerca del camino do americanos pelean con valor y entu-
Chauny a Soissons, los soldados de j siasmo. 
3[augin, a lo largo del Aflletta y más 
ba-stant© acü>idad de arWler a a lo MTÍe - haefa el sur llegando even-
¡argo de todo el frente, parhcnlnrmen- tuaimente a colocarse en nna posición 
te en el Struma y al ooste del Yardar. cf)r(.a ie retaguardia ha dado asom-
En Albania rechazamos partidas ene 
migas de exploradores. Los aviado-
res franceses derribaron un aeropla-
no enemigo a i oeste de Mona^íli y los 
aviadores británicos bombardearon 
acantonamientos enemigos en la re-
gión de Stmma,,, 
brosos resultados, no solamente abo 
rrando bajas en las tropas inglesas, h a ^ " ^ sar en F i ^ y - A u - i í o n t , ' ? ^ 
sino también consiguiendo hacer nu- niiers y jayigny dominan este impor-
merosos prisioneros enemigos. tanto camino desde Soissons hasta el 
E n Neuvilie Yitasse y casi hasta olRe> dominan el ferroca-
i mas arriba en el Scarpe, la linea, se- rrñ ^ Laon ^ cnal desde hTC^6n 
i gun ultimas noticias recibida» en el de Ccucy-Le-Chateau liada cí norte. 
T E X T O V a P A R T E i U D U B \ Í T Z K ^ t ^ M ^ y ^ " « ^ 
Rerim, Agosto 2o. itaban librando recios combates allí, 
"lias fuerzas enemigas asaltaron 
E N E L F R E N T E Í T A U A N O 
(Crble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Agosto 24. 
En el parte oficial publicado hoy 
Los alemanes, pues, están arroiados Se ^ e í,an ^í»1?00 « l ^ n p s 
sobre la reglón montañosa y frondosa í ? ^ 0 5 de artiliena en todo el frente. 
que reconocen la Asamblea Constitu 
yente como único Gobierno legítimo. 
"Después se llamó a los aliados a 
Rusia por la única legítima autoridad 
representativa, con el propósito de 
una acción militar común, encamina-
da a la expulsión de los alemanes y a 
la completa supresión por la fuerza 
de las armas del tratado de Brest L i -
tovslü traidoramente firmado por los 
bolsheviki. Poro fueron llamados ba-
jo la oenvicción distinta y específica 
de que no debían mezclarse en los 
asuntos Interiores del Gobierno de 
Rusia.'» 
NOTICIAS D E RUSIA 
Amstcrdam, Agosto 25. 
La formidable contrarevolución que 
est i l ló en Moscou fué organizada pa-
ra evitar que se enviaran tropas al 
frente tcheco-eslavo, secrún el perió-
dko bolsheviki «Izvestia", de Mes-
con. E l movimiento, agrega el pierló-
dico. fué dirigido por el general Ale-
xieff. ex-General eu Jefe del ejército 
meo. Ocho jefes de la contrarevolu-
ción, entre ellos, el ex-jefe del regi-
miento 86, fueron detenidos y pasa-
dos por las armas. 
Los periódicos de Moscou dan cuen-
ta de existir movimientos revolucio muchas tmos" "nuesfro^frente " extern" i 1cajllln0, Bapaume-Peronne fué d ^ de la cual dependen ahora ' S V f S S Í P ' fneron d i^rsadas 
S é í & X p ^ l t o S u í m * ^ \ % \ ^ r £ : ^ ? £ Z Vmm Sn comunicación de las t ^ a , ? M A f ^ p e r a M ^ e f a S t a ^ l t u f a I Btftos f ñ ' í í s i ^ M t f " 4 e Tdogf t 
d . Agosto desde ei oeste de la línea ^ % ^ ^ ^ n ^ f ^ M Í ^ ™ ^ r e * J % ^ J * * * & T n Z ^ S ^ Í S ^ t í S S | ^ladlmlr. Y3 atka y Orelandi, y dicen 
^hagnies-Bapaume-ararlencourt. E l admirable, con exploración^ mucho lisno al esti So ssons el ! enemigas en fl río Gtndfeaiía. Los ' í iae todos fueron sangrlentemente re-
ataque fué iniciado con numeraos ~;9 
tanques en el centro contra el mismo ejlos hau avalanzado por todo el terri-
Bapaume. Estos ataques fracosaron. '^a^ai ido~aVlás"coíu 8 
Ambas partes dominan'el Oise con , arIad(>ref +„ ital¡Í,n<,,s Iwmbardearon . chazados. 
Los exploradores fran- campamentos eneinl«x>s en el ralle de | E n DInl fueron muertos 500 guar 
iar durare estos l0[10' J T ^ T * ^ r ~ ^ S ^ Í £ i reconociendo el río, lo han en-
i.ir ouniiue esiws migag de transporto que se retiraban c0ll4radn tan fomid ihiomento íIpípt, 
mdo peho vehicu- v ?fectuando daños muy serios con ¿ X V o r S ^ s do «íi l e n W ñor H 
'nenugo continua É„c ¡imMr»u*Anm* mao* de artJlieria_y por Id 
" E l teniente Eberch
'últimos días ha destru 
Jos blindados. E l e mi a ¿ , , ( . 
« T r a z a n d o e o n t m raertras I i ^ s ^ " Í ^ S t t S S » » " ^ r o , i 2 ? * & f 3 f S S t a S f % & í * J ^ 
Lagarina y en los llanos de Frfuli. 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Agosto 25. 
Roma, Agosto 25. 
E l Ministerio' de la Guerra expidió j jera, 
hoy el siguiente parte oficial: 
dias blancos. En Petro«Tado 20 perso-
ñas, entre ellas los oficiales del regi-
miento KrasnojQ-Selo, fueron pasa-
das por las armas. También mataron 
a los miembros de una misión extran-
zufra, comprará todo el azúcar al 
viejo precio y se lo revenderá a los 
tenedores al precio nuevo. E l aum^'n-
to para los consumidores, según so 
anuncia, no será más de un centavo. 
No se ha determinado ni la fecha 
exacta en que se pondrá en vigor el 
nuevo precio ni cuál será éste. 
Las dificultades con este motivé, 
las cuales tratan de vencer esta w e -
va orden, son resultado de la compe-
teneta enetre el azúcar cuba'to y ct 
azúcar del país. 
REDUCCION D E LA PRODUCCION 
DC AUTOMOYILES 
Washington, Agosto 25. 
Los fabricantes de automóviles de 
pasajeros y de equipos para los mis-
luos, han acordado con la Junta de 
Industrias de la Guerra llmitijr Irc 
producción durante los últimos seis 
meses de 1918 al 25 por ciento de 
la producción total de 1917, según se 
anunció esta noche en una carta de 
la Junta de Industria de la Guerra 
a la Cámara de Comercio Automovi-
lista Nacional, A fin de que se pue-
da rendir esta producción, la Tunta 
anunció ue extenderá el trato nrefe-
renoln] para la coosecusión de ios 
materiales necesarios de la existen-
cia a mano. 
B i e n a j u s t a d o 
"Unos" cristales, p0P t1n 
^ean', no .deficnden ios ojos 
dan la visión. "Crls^ea"^0 ^ 
tados, son los que — len >: 
advierte falta de Vu víS"!14 ^ 
en los ojos. ^ 
Mr. Chase, nuestro Optoma 
desde hace 25 años, se d e í £ ? í 
tar cristales, prescribe los qu * 
recesarlos.. Cristales hnp^ ' 
teran los nervios, producen , 
do cabeza, fatiga mental y o ^ 
les, que se evitan usando cris 
den ajustados. 
amenas y entretenidas chúrlas 
que, puso término, la hora del 
yantar. 
E l banquete fué servido sohre 
plias y largas mesas, art&rtti 
adornadas con bouquets de h 
\y lozanas flores, que llenabanue 
Las plantas que tengan nna pro-| briagadores aromas el ambientl 
Tisión excesiva de acero, después de , ambiente de paz y de amoaía 
comnletar la producción permitida, ¡ reinó durante la fiesta, 
seprún los términos del contrato, t¿»r.- j Y alred'edor de laa mesis 
drán que entregar esa prOsvlsIón a asiento toda la colonia cabrán 
otras plantos. 
Esto facuerdo siernifica la r^dne-
essel 
ción da la producción de antomóvlieí su vida. 
la Habana, con sus entusiasmos, 
sus alegrías y esperanzas de 
durante la última mitad del año s»'«. 
tnal por lo menos en un cincuenta por 
ciento. 
SUSPENDEN L A S G A K A W U S 
PERSONALES 
Lima, Peni, Acrosto 25. 
En vista del motín ocurrido en An-
cón. fíf> millas de la capital, de 200 
soldados mandados por el comandan-
te Armando Patino, la Cámara de TM-
Bn el banquete ejistieron 
cordialidad y gran animscíón 
todos los comensales, anima 
cordialidad que aumentaron a 
tampldos ensordecedoileB de la 
na, espumosa y dorada sidra "El 
tero; licor Incomparables la 
predilecta, en el día, en todas ¡a» 
des y solemnes fiestas. 
A la terminación üei sucui 
abundante, excelente y esmera 
te, bien servido almuerzo dió ttt 
zo la fiesta bailable con un 
loí 
bel 
putados peruana ha votado la suspen 
sión de las crarantías personales en j ^n^rdo T l e n T i r p ^ c a l W que 
toda la renublica, por una votación de |pertó jog darmidos entusiasmo» 
108 por 18. 
la tarde vino desde e n c e l l e s y Po- acc l6u / a lanos de ellos han entra- ^ i ^ i ^ S i r ^ ^ ^ ^ Z \ h o l ^ f í e n t e  i i l  f E l periódico ruso "Pravda" pide el 
zieres a a r c a r a Martínnuich y B a - , ^ en ciertos ablaciones delante do ^ t o ^ l " e n a ^ l P ^ ^ ¿ 0 Z «Nuestros aeroplanos v^r i e^n a m.1 arresto de todos los burgueses. 
zzntin. Las tropas pnslanas í e n v a - ! ^ lllfttntería, barriendo los eBOOmhTO» ^ J ^ r t l ^ J ^ r S n S ^ S * ^ «noche cuatro mil kQon»in08 5í 
J E ^ L f ^ ^ J S ^ i l S Í ' t S y rematando las fuertes pla^s ene-1 ^ ^ e ™ r ? ? n ^ h ^ S \ ™*>™ lo* campos de aviación E L RENACmiKNTO D E RUSIA 
í ^ r i ^ L S L ^ 0 z™01***™0 migas frente a un perfecto diluvio ¿« . to los S^le^es^^^^^ valle de Amstcrdam. Agosto 25. 
J proyectiles. demente desde una posición muy sóli-1 Lagarina, causando grandes fncendios. Según los agentes de la prensa po 
ft^ i'MuCh08 ^ q U e f n t r e ^ í i 0 i ? « l ! r d» a 10 la^0 fe08^6 de 'Concy. | v i 0 i L j ^ ^ ^ s . . ^ e ? l ? 0 l ^ ^ nT,<,v.0 P"1^0. .de,ní>.<Iílí^ 
de C h a v W Fueron r ^ M M ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^Tancrin ha obtenido una victoria snbs-
numerosas bajas para lo9 fran-1 ̂ 0 ™a"0e8 ade la í to i i i f mfr au ¿os la- .tancIal e Incontestable, de la, cual hay 
ís. L» caballería y los tiradores k 0 * * 8 * ^ ^ pruebas materiales en el 
prestaron eflcaz serricío en esta o p e - j ^ fflLíef E ^ S T ^ J K ^ S ^ ^ L Í f f l : ^ ^ 
radón. holnron sim rasóos v otros eculoos t 111,1 prl^oneros y tresclentcs cañones 
Muestra escnadrilla de bombardeo ^ E l salló primeramente 
durante la noche del sáábado dejó caer X l M ^ l f l , , ^ Para arrojar a los alemanes de las 
sobre las obnis de las bahías, sécelo- 5al ^ destacamento inglés durante el PeiMtMde Andiglcourt, Nampel , 
F i t o % e f ^ — — ^ ™ ,jrií,ier avance • U I S S ^ . f f ^ 2 ? T í i e ^ a ^ 
tenta 
las alturas al Oeste del Afllette, des 
•es y cajnpamentos enem.gos s e - ; ^ onto se ^ rodeado p(n. teáofl ^ a ^ ^ í ? l í S l ^ L ^ S ™ 
a y cinc o mil kilogramos de pro-, ^ de enCmig0S, jjn aeroplano rió J t 0 ? ^P^00 Í 2 M " de í ^ í 0 h ^ I M a s ei 
ÚeS' <* apuro en Que se hallaba el desta. ^ ¿ ¿ ^ S 5 S E ^ i í í m S f f 0 ? ^1 ^ov 
L O QUE D I C E m & l O a É * ^ 
DE COLONIA 
Amstcrdam, Agosto 25, 
Después de resumir los recientes , ri() a en qxJe se encontraban." 
combates en el frente occidental, don-; 
de, dice el articulista, los aliados fra- j OTRA VICTORIA I N G L E S 4. 
rasaron en su empeño de romper las, Londres, Agosto 25, vía- Mo?itreal. 
Lucas alenmnas el eorresj^ns:!! en la8 p0stíls de aYnnoe in 
Berlín de la Gaceta de Colonia, en su glesAS ha¿ negado al borde de Bulle 
erie punto y .-xpulsaron a los alema-' l^ .^1, ejército en las coUnas de Thles 
nes sacando a sus camaradas del se 
chazadas siempre con grandes bajas.'' 
n o t a s V a r i a s d e l a g u e r r a 
(C»ble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo direct»...) 
DETENCIONES AL POR MAYOR 
E N FINLANDIA 
Stokolmo, Agosto 25. 
número total do personas dete-
n Finlandia a consecuencia 
Imiento rcvolucfonarlo en esc 
Agosto, ascen-
íicho recíbalo 
De este total 
court, ¡3,642 estaban enfermos. Hasta el 17 
E l prosrrama se cumplió fclizmen- de ¿^?sto personas habían sido 
te en todos sus detalles y con tanta nHWftdM y 1,775 puestas en libertad. 
de 
i rapidez que aunque el enemigo pnedo 
! decirse que se retiró sin ser cetorba-
!do, algnnos de los oficiales del Esta-
do Mayor se vieron obligados a huir 
LA D I E T A ESTONIANA 
Estocolmo, Agosto 25. 
Los representantes oficiales de la 
empeño de tranquilizar a sus lectores ^oxirU situada siete n'üíías^nordesté de 0381 en Pafios menores. Se vió un M ^ a y Gobierno estoniano, .disueltos 
acerca del resultado de las batallas, gapa^nie v nue tomaron al bosoue general alemán corriendo desde un» por los alemanes, han presentado una 
termina su artícnlo en la forma si- ujiri, al Este de Albert |de las el idas de una caverna en 1» i exposición a los representantes dl-
grniento: ; H * ¡sima del Monte Chlsy sin botas ni ti- plomáticos de los países neutrales y 
"Los tremendos fracasos rn todas i qtjj, A Y E R A IIOY ' rantes, en los momentos en qne se heilgerantes en Copenhague, y al Go-
paries del frente, dan al alto manido! r^artei General Británico, ^¡yes. Presentaron los soldados francese* en bienio danés. 
alemán y sus tropas motivo rara es-' f0 25. ' jla otra entradaw ' Dichos representantes declaran enér 
perar con toda confianza el resultado , conducta de centenares de ofl-' ^ corresponsal, que posteriormente! gleamente, en nombre de la repúbli-
de las recias batallas que se «spe- ctaipS alemanes hechos prisioneros re-; visitó esa caverna halló en el'.as otras ca estoniana, qne el tratado entro 
Van. E l hecho de que despné:? de las c)entemente se halla en marcado con-iP1™*"18 ê la presurosa hnída de la ; Alemania y el Gobierno bolsheviki 
recias batallas libradas, ha sido posi- con ia actltud que observaban ^^Islón alemana que la ocupaba^ ruso, acerca de la situación política 
ble llevar a cabo retiradas no o^ser- ^ 0ficiaies que cayeron prisioneros ¡ Jaato con las botas y los tirantes : de Estonia, fué- hecho sin el consenti-
vadas, prueba de nna manera evidente ¿aranto la retirada británica en la del peaeral se encontraron varios eos-; miento de los representantes del pue-
que el alto mando alemán do>nina la prínjayera pasada. En aquella ffcha los ^zos anteojos de campaña, un com-; blo estoniano v del Gobierno prorislo-
Kltuación y retiene la Hheriad de a c | prisloneros alemanes se mostraban Plefo SWjema telefónico y otro botín | nal, y que ellos lo cons'deran sin va-
clón en estos diagde bataua. arrogante» y querían reducir a polvo ¡ g ? f * n0 ha sWo posible de- lor alguno y si como no existiera. 
BOÍIBARDEANDO A K A R S n i E R E , fidos J ¡ g j ariosos. Quieran hablar En los montones do municiones que L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
bálticas y 
dictadura como forma temporal 
gobierno. , . 
Boris Shvnkoff ha sido propuesto 
como primer dictador con el general 
^ílíruel TV. Alcxleff, ex-generabslmo 
de los eiércltos rusos, como auxiliar. 
Slimkóff ha repudiado el tratado 
de Brest Lttovsk y aboga por la re-
novación de la guerra contra las Po-
tencias Centrales. 
E S T A D O S UNIHOS 
(Cable d« la Prensa Asociad» 
recibido por el bllo directo.) 
Amstcrdam, Agosto 24. 
E n telegrama de Karsnhere a l , ¿e en i0 slirulonto • 
«Frankfort ZoltnntT, se anuncia que m(,en qn* Aie,nan 
y sus conservaciones pueden resumir- han ocupado hay gran número de (Cab 
bayonetas con tilo dentado. 
entró en la i Si ,0s alemanes no Intentaron per- 1 
( able c 
recibltío 
p de la Prensa Asociada 
por el hilo directo.) 
NOTICIAS D E L «SCORPION»» 
Washington, Agosto 25. 
Los oficiales y reclutas del barco 
de los Estados Unidos "Scorpion . 
i"temado en Constantlnopla por el 
gobierno turco desde el f l de Abril 
de 1̂ 17» son tratados de nna manera 
excelente y todos gozan de buena sa-
lud, según anuncia el Bepartamenfo 
de Marina esta noche, por haber re-
cibido un mensaje por conducto de 
la Legación sueco ene Constantiplo. 
E l informe que se refiere a las co-
misiones do Subsistencias, de los tres 
oficialas t cincuenta y seis tripulan-
tes del **Scorpión,% es la primera no-
ticia detallada que se ha recibido 
desde qne fné internado dicho barco 
por no haber snlido de las aguas 
turcas antes del plazo de las 24 horas 
marcado. 
MUERTE DE UN HACENDADO 
Nueva York, Agosto 25. 
Charles Olsen. de Pnerto Rico, pro 
pietario de un Injcenio, falleció aquí 
hoy después de una breve enterme-
dud. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA ASOCIACION DE D E P E N -
D I E N T E S 
juventud dorada, que, formada 
morosas parejas, se consagró toó̂  
tarde al baile ameno y a la di* 
honesta, entre ruidosas man'S'st 
nes de franca, generosa y noble 
gría. Después del pasodoble 
preludió la orquesta el rítmli-o 
dente danzón, la espiritual hit 
y otra» piezas musicales capace8| 
hacer bailar a cualquiera. 
Bntre cantos, risas, entusiaí 
bailes y sanas alegrías, trans 
la hermosa tarde de esta H 
fiesta, hasta que llegó la ho» 
E l Esperanto 
L a propaganda de la lengua Inter 
nacional Esperanto ha encontrado en ¡£"£¡¿1 cre^i^^o vespertme.-a 
la Asociación de Dependientes del | cual el sol escon(je gus rayos, ci 
Comercio un ambiento tan favorable, I ¿mmoa resplandores tifien de 
que no pasan muchos días sin que 
se pueda anunciar que se ha dado un 
nuevo paso en favor del idioma. 
Primero fué el establecimiento de con broche de oro, el br,lla?t:'/M 
uh Curso Comercial de Esperanto, | lucido desfile de una niultitml ei 
ra y rosa el lejano horlzontr-*! 
cribir ©1 punto finad de esta g««f 
fceeta de los cabranenses que 
favorablemente acogido por el comer 
cío do esta capital y que se desarro-
lló con todo éxito, siendo buena prue-
ba «de ello los brillantes exámenes 
que se efectuaron al cerrarse las 
clases. 
L a Sección de Instrucción del Cen-
tro acordó Incluir oficialmente en el 
siasta, gentil, alegre y buena. 
E l éxito de este festlral se w 
la capacidad de la dlstingum 
scón de fiestas, de la que forr 
parte nuestros queridos 
señores: Ramón Alón80-
Bidente; vocales, Luis N ^ i n J 
Corrales, Cesáreo Joglar. 
del Esperanto y este acuerdo mereció 
la unánime aprobación de la Dlerc-
tlva de la Asociación. Los alumnos 
del Curso de Esperanto, deseosos de 
mantener el espíritu de confraternl 
Hilóme en ci . , ' j„ onnr-fuez. "'•1 
la enseñanza « J p * ^ S Í J 
José C( 
guez y Jo&é G. v • licitamos por el tnunfo som •« • ~ 
Alvarez, Benjamín Pérez. 
Huerta, José onfies, Santos J 
, „ T~a.& n otero, a ^ euZ 
at  cia'. 
birlo conquistar en la ÍH*™6 
la mautcnor e» oqwmiî i «wm**»v»«»— berbla Jira ae aj^». * n?rcíd 
dad y de entusiasmo por la lengua rríer0n entre otras muoaas p 
internacional, acordaron constituir I ¿e la colonia asarían 
el "Grupo Esperantista de la Asocia- lñ(>r Djonisio Peón, QV**1.*'™ 
NUEVAS DISP0SICI0> KS 
"Washlngrton, Agosto 25. 
Nuevas órdenes relativas a Ha ex-
pedierón da licencias pnra la expor-
tación do] osl;:ño. se anunciaron hoy 
]>or ta Junta de ludustria do la gue-
rra. Las exportaciones a Sud Amérl. 
los aviadores británicos bomhardearon merra, con eran entusiasmo, pero ese «"•••«W sor del Oise, ellos, evlden- ^OTA D E LA E N T E N T E S0-
o Karsnhere, cansando grandes Safios p j , ^ , ^ ^ jlftce tiempo que dcsapa-it<>7neT,t^ ereyeron que podrían soste- B R E RUSIA 
en las residencias particulares. i redó y la lucha ahora se ha conver- "«r posición y fueron desaloja-; Arkangel, Rnsla, Agosto 22. 
. » r . v Üáo en una lucha económica con la dos preclnftadamente, por más qne so En anuncio oficial pnblicado hoy 
TRATAN D E CONTENER E L AJAN-¡ q ^ , , Bretaña. ha probado qne ha sido una dura ta- por los gobiernos d© la Entente en la 
CE DE LAS TIWPAS D E L G E - j i m i t e n qUe . Alemania se halli ^ para el ejército del general Man-¡reglón norte de Rusia, se nlsga la dc-
NKRAL MANGIN prácticamente en una situación des- S™* (cJarndón hecha reclentemení* per 
pnrís, Agosto 25. (Por la Prensa. e s p e , ^ ^ 0 el punto económico y ¡ Las laderas o faldas de las alturas Lenlne ' Trotzky, de que la Gran llre-
Asociada). 1.00 p. m. ! ^ ¡ 0 el de factor hombre y se están cubiertas de m ¡ ú ¡ L a L T S a d . tm1a' J ú n e l a y los Estados Unidos 
Los alemanes están lanzando redos tan si la Gran Bretaña no nue. tan las cuevas T i S S o t o ? enemigos de Rusia. L a a c lúr. 
contraataques a lo ¡ ^ / ^ J ' ^ láe considerar que Alcmanbi e^tá su- nidos de anictrLladoras Vml%scadas ^ * «nuncio, tiene 
en los ríos V1s?JhA ^nt.^ner ei i i n t é n t e n t e reducida para que sea contuvieron a las divisiones qat- toma- el Propósito de expulsar a los alema, 
tonos están íra^.nd" ^ ^ y 1 " ^ nn nval peligroso en el comercio y si ron parte en el ataque desde las prt ^1 territorio ruso y la supresión 
avance del f ^ r c J ^ dael,f " ^ ^ ^ los aliados piensan desbaratarla por meras horas de la mañana hasta pr - ^ ^erza de las armas del trata-
g n, el cual «mjWÜJ j"h l ^ 0 n C t > , completo. I ma noche. Los alemanes estaban Jv - ^ de Ilrest LItovsk. 
alemanas en el ( hemln-des-Daoies. E n este „HÍmo casi, dicen. Alomania dentemente preparados para pasar la Lenlne y Trotzky declaran que los 
™ ^ n n r c r í T i r v v t r n F \ T F i ^ , T C r , i obli^ad« » Polfarhasta lo n ocho en sn Cuartel General elabora- hritánicos, franceses y americanos 
LOS 1>GLESES E N E L E R L M L i ultima pero no tratan de ocultar su damente equipado y preparada en una en Arkanpel eran 
S r A . 1- ¡impresión de lo que esto signPica pa. cantera en dicha sima, pero después bandidos j hacen un llamamiento al 
f«ft d ejército to^„^ln^3^ N fe mñáTfí 1?nfria.- . , , d? ,1,,a breve Preparación de la ar- proletariado ruso para quo los com-
b u s t o 25. (Por la Pronta 4 ^ M » ^ Dicen que hay intenciones de eva- tilirría el lugar fué tomado por asai- batan como enemigos de Rusia, que 
Los ingleses continúan ariouauno cUar a Bélgica y la parte ^orte^e to, y el Estado Mayor alemán sólo ta- la han atacado sin una declaración de j dor m un porvenir no muy lojíino, 
| fné presnjflada hoy por la Admlnls-
a todos los cludadn 
a ira lo señales el ble 
han~sido tomadas o están próvlmas a ^ sid0 nn gran error, pero creen quo nueva. Es un gran ataque.»» L^s p r í to n© es c^eSto.^LoBSIngíeses,, frunce 
elación de Dependientes." Durante'ej^uente discurso 
los meses de verano, ese Grupo hajquetc; los se'ÜOTes: .^vetu-^0} 
estado efectuando reuniones dos ve- ¡socio fundador del or ¿al ̂  
ees por semana, a fin de perfeccionar. rrales, presidente de n ^ i ^ j 
sus conocimientos del Idioma y de y orador regional ae a i i n 
trabajar por su mavor difusión. ayier no quiso 1f'b;rr4horro¿ ^ 
Al abrirse el nuevo período esco- ¡ picado de la C^J^L^nense !»«' 
lor en el Centro de Dependientes, se tro Asturiano 7 ™ * ei cé.^ 
'medula de los J111^^.J, ^pei.^l 
E l miércoles 28 del actual, a las ocho 1 popular c a " ^ f ' " ¿ ^ s e caaj 
y treinta p. ín. , se efectuará en los ayer 8« ^ t í a s . ^ A s u e l o el ^ 
alone, del Centro una reunión de | f £ t a 
propaganda; para ella se mvita a j ^ * ^ (IuIces y armoniosas^ 
,r A a ternura, l l** ' L 
In
lH recibii 
sión detallada de lo que 
cuantos quieran i ir un^ imPreMr"" ^ v de i^ í 1 ^ ; ^ 
el Esperanto £ a™TCe9éireol. P ^ j ^ m o 
valp y significa y de la positiva ¡ Cabranense, el ei 
va don Cesáreo.. -
abranense, el club ae ^ 
idad que su estudio puede reportar eutusfesmios JUTeni //«rfida rt 
^lahrrt una esp̂ ".1 
C10b 
ayer celeb ó ^ y 
amor, de gala y ^ J ' ^ u e son « 
todos los cabranenses. . ^ 
v orgullo de Asturias e sl 
de sus rectos en ^ e ^ t 
sus triunfos, que es 18 
a cuantos quieran emprenderlo. 
CLUUB CABRANENSE E N LA T R O -
P I C A L 
SU HERMOSA F I E S T A DB A Y E R 
A las onco, empezó el reparto a los 
brillante fiesta, bajo la sombra glo-
riosa del inmortal Mamoncillo. Fies 
ta de amor, de entusiasmos y recuer-
dos para los am írnosos cab riñen sel. 
que ayer convirtieron la ancha expla-
nada, quie el mamoncillo cubre con 01a "^'¿VeT Monto. ocn^ 
su espeso y frondoso ramaje, en de-1 ^ « ^ n al nifio Torn*n0 Aei *£ 
lic:oso jardín de perfumadas y f r a - 1 ¿ a edai 
gantes rosas; en un encantador es-
cenario de la alegría y en un bello y 
seductor teatro de cautivadoras ex-
J u z g a d o d e 
ca. Colones Pritónicas, Antíllns, fhl iPansiones del buen humor asturiano 
¿OM de **ftdaA0TZ de Mayo. si">a"1 ^1 entre Calzada pelici»». 
na y ti Japón, se considerarán únl - | A la entrada del local, en que 8,61 J f̂oi0"6™9 
"íTcltado - e n ^ n / a V a r o ^ 
t i S i do cognac a a e ^ ^ r ^ <J< 
camenle como continentPs de alimen i verificó esta fiesta, su cotaisíón or-
tos ruando hMla qno suministrar pe-
tróleo a esas naciones. 
AUMENTO T>E PRECIO DEf. 
AZUCAR 
Washington, Aporto 25. 
L a perspectiva para quo aumento 
el precio dej azúcar para el consumí-
T O R UNA BICICI; 
tínez. 
do por «n* . sufrid Por tai ld0 t 
. - 1. <• míe i1"7 -
ganizadora recibía, amable y cariño-
samente a todas los invitados y en-
tregaba a laa damas distinguidas y a j ^ " de Tas que ' 
las damitas bellas y elegantes ramos do^rentro,^^ 
de frescas y aromadas flores. 
Llegaban los vleyos con suo entu 
FBACTT' 
ni cnerse casnaim 
slasraos,de otros 'días; los jóvenes ifmrtnrrt la r ie^ #1 Ctm 
con sus alegrías de hoy; y, todos.; Kn^^1 d(vl j£ont«- ¿ 
llevando en sus rostros retratada l.T.|rtej[ -— - pE ^ 
sana y fecunda satisfacción, PN9 Pro-
duce el recuerdo do pasadas dichas. Su^ríbase ai DIARIO 
tracion de E t a M r t M l , a] anunciar , A la e26 e, ^ , - 0 , a los. .nánde«< en " 
que la Junta dr Igualamiento, a fin invitados, del rermonth exquisito; de RIÑA y » , , U I ^ \ ! 
de reducir al mínimo la relación en- la deliciosa v refrescante cerveza ne-1 LA M A K ^ 
tre lo« precios de la vieja J la nueva'gra en cuartillos y principiaron las» 













y otros i 
ido crisü 
D I A R I O D E U M A R I N A Agosto 26 de 1918 . P A G I N A N U E Y t 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
(íNFORMACION R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
j - ^ o ya 110 P11*^ ^ ^ ^ ^ i * ^ ? Pnmer puesto en el Cam-
^ ¿ t o aun mponicndo que perdiera todos los juegos que le res-
J T T e l n * * cercaI10 dc ,U4 ^ « « ^ e » lo« ganase todos, los 
no podrán ser destronados. Cueto e m p u j ó dos hits en dos 
reuniones a l bate. 
RESULTADOS DE HOV 
LIGA NACIONAL 
. k. Brooklyn 3. 
C b l ^ V ' i - Brooklyn 2. 
Cbica^-itl 7; Boston 8 
^ i n S m a ü 2; Boston 0. 
LIGA AMERIC^NA 
. ^t^n 6- Chlcaaro 0. 
U G A N A C I O N A L 
CUETO. DE I>OS' 1,08 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. . . . . m . . . . 000 000 0-0 
Clnclnnatl 001 001 0—2 
SUS1ARIO: 
Two base Hits: WHson. 
Three base hit: L . Mag-ge 
Sacrlflce hita: Neale. Koush 2: Chad-
bou-ne; Nehf. 
Doabae plays: Groh a Archer a S. Ma-
ree*; Chadbourne a Konetchy 
Quedado» en bases:: Boston 7; Cíncl-nnatl 8. \ 
Primera base por errores: Boston 1. 
Bases por boina: Kinff 4; Nehf 6. 
Stnick out: Kinsr 6; Nehf 8. 
B l i CHICAGO IJíVBJTCIBI,!! 
CHICAGO. 26. 
El team qiw representa a esta ciudad if 
en la Ll«a Nacional aaegurfi hoy el pe-
nnant por haber dividido con el Broo-' ^ 
:>clNNt CÍn^nat l dividieron el dobl« 
BosW11 ^ a S m u d o el primero el Bos-
•MÍO & *0Ll5Sn de ocho por siete en 
S"^f0itcher8 entre King y Nehf. el 
Salla de P11,̂  cuales estuvo realmente 
í&Tlo*5 ¿fmat^b se snapendifl en el 
¡1° W***6 ^ S * ™ ' bate<5 ^ • ¿ c e r a l bateaos hts. 
PRIMER JUEGO 
r I n v i t a m o s a V d . a v e r l o s a u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r , 
u l t i m o m o d e l o 
BOSTON 
V. C. H. O. A- B. 
hárlaa, 
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^1th."3b. 4 2 
jonetcbji 1" . ' 6 0 
ffjgner, c. . • • • 5 0 
^lln^s, rf. . . • • o ^ 
i!>P?'1.I>- ! 2 0 
CrantoH. P- • * ' * o 1 
.Vtbf, x- • • ' * ' i o 
ÍKthrop, P 














V. C. H. O. A. E. 
Groh. Sb. . . 
Sala, lf. . 
Swíh, cf. • 
I Magee, Ib. 
Grtffith, rf. . 
heto, rf. . 
I Magee, 2b. 
Blackburne, ss. 
Tingo, c . • 
Eler, p. . . 
Pañí, p. . . 













4 1 2 
A 
O 
0 0 0 
0 0 0 
ciados para hoy. Aún suponiendo que el 
Chicago perdiese todos los juegos oue lo 
quedan por efectuar y que por el con-
trario el New York ganase todos los que 
le restan, el team local no podría ser des-
alojado del primer lugar de la Liga El 
primer juego de hoy, cinco por tres fué 
para los cubs como ya hemos dicho El 
eegumdo lo obtuvo el Brooklyn dos por una 
Véase el acore: 
PRIMER JUEGO 
BROOKLYN 
V. C. H O. A. E. / 
Johnston, rf. . . , , , 4 l i 
Olson, ss. . . . . . 4 2 2 
Doubert, Ib. . . , , . a o 2 
Z. Wheat, lf 3 0 1 
Myers. cf. . . , , . 4 o i 
O'Mara, 3b 3 0 0 
Doolan, 2b 3 0 0 
M. Wheat. c. . . . . 3 o 0 6 
Marquard, p. , . . . 3 0 1 0 
Mlller, x 1 0 0 0 
Coombs, xx 1 0 0 0 
32 3 8 24 1S 4 
x Bateíi pr M. Whaet en el noveno, 
xx Bateó por Marquard en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
W 7 IT 20 12 2 
i Bateó por Ring en el dí-clmo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Flack, rf 3 
Hollocher, ss. . . . . . 2 
Mann, lí 4 
, Paskert, cf 4 
1 •'.'Merkle. Ib 4 
0 © Deal. 3b . 3 
Zelder. 2b 2 
Kllllfer. c 4 
Walker, p 3 
htm. . 
Cíicinnati. 
000 101 104 1—8 
001 050 100 0—7 
SUMARIO 
Two base hits : AVingo, Tagpurt, Smith. 
Tbree base hits: Uoiwh. Konetchy. 
Home run: Grifflth. 
Uses robada :̂ Groh. 
kerlflce hits: fíroh, L . Magee, Black-
tene. Eller, Smith. 
itrifice fly: Wngner. 
Doable plays: Rwlings a Ilerzog, Terry 
i Konetchy. 
Qnedados en bases: Boston 16; Cipci-
• 9. 
Primera base por errores: Boston 2; 
Cinoinnatl 1. s. 
Beseg por bolas: Eller 4: Rapan 2. 
Hits a los i.itchers:: Elller 16 en 9-113: 
P» 2 en 2|3; Ragan 16 en 7; Crandall 
1 en l . 
Bft Pltoher: Eller. 
Struckout: Eller 5; Ring 1. Ragan 2. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Tirgart, lf. . * . * ' " 2 
IrMdboume, cf. 2 0 0 1 
w 2 0 1 0 
l,"lth- 3b 3 0 0 0 
tn^r- Ib 3 0 0 8 
«ilson, c. 
J»gner c ' ' " ' 
0 2 2 0 
1 3 0 0 
1 2 0 1 
1 5 6 1 
0 0 0 0 
2 1 0 0 
0 10 0 0 
1 1 0 0 
0 1 1 0 
2 7 2 0 
0 0 4 0 
2  1 4 
1 0 0 0 
3 0 1 3 
1 0 0 0 
H 3b . 
í*11». lf. . ' 
cf 
L ^ e / l b . 
fek,'^e Bs.' 
22 0 4 21 11 0 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
0 1 
0 0 
20 5 7 27 13 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn 1000 002 000—3 
Chicago 004 001 OOx—5 
SUMARIO 
Two base hit: Olson. 
Three base hit: Flack. 
Bases robadas: Hollocher, Deal. 
Siurifiee hits: Hollocher. O'Mara, Wal-
ker. 
Double plays: Hollocher a Merkle 2; 
Daubert (sin asistencia). 
Quedados en bases: Brooklyn 6; Chica-
se 7. 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: Marquard 5; Walker 2. 
Hit a los pltohers: Walker y Wheat. 
Struckout: Walker, Marquard 3. 
SEGUNDO JUEGO 
ti- i . • BROOKLYN 
V. C. H. O A. m 
Johston. rf 4 0 0 0 0 0 
Olson, ss 3 1 1 0 2 0 
Danbort, Ib 2 0 1 11 0 0 
Z. Wheat, lf 4 0 1 3 0 0 
Mvers. cf 4 1 1 5 1 0 
O'Mara. 3b 4 0 2 0 2 0 
Doolan, 2b 4 0 1 3 4 0 
Miller, c 4 0 1 5 0 0 
Smith. p 3 0 0 _ ^ _ ! _ ? 
32 ~2 8 27 IB 0 
CHICAGO 
V. C H. O. A. JH, 
Flack. rf 4 0 0 1 
Hollocher, ss 4 0 1 5 
Mann. lf. . . . f . • 3 0 0 2 
Paskert, cf. . . . . . 3 1 1 0 
Merkle. Ib 3 0 O 12 
Deal, 3b 3 0 1 1 
Me Cabe, 2b 3 0 1 3 
O'Farrell, c 3 0 1 3 
Tyler, p 2 
Barber, x 1 
0 0 0 











20 1 5 27 18 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
- Brooklyn 000 200 000-2 
23 2 8 21 10 1" Chicago 000 010 000—1 
D A M 
H a b a n a 
SUMARIO: 
Two base hits: Hollocher, Paskert, Doo-
lan. 
Three base hite: O'Mara. 
Bases robadas: Johnston, Olson. 
Sacrifico hits: Daubert. 
Donble plays: Myers a Doolan; Merkle 
a Hollocher. 
Quedados en bases: Brooklyn 7; Chi-
cago 1. 
Bases por bolas: Tyler 3. 
Struckout: Smith 4; Tyler 2. 
Passed ball: O'Farrel. 
L I G A A M E R I C A N A 
1.0S CAMPEONES Eíí BLANCO 
WASHINGTON, 2G. 
Shaw y Johnson (cada uno de ellos 
Eor su cuenta) dejaron al Chicago en 4 its hoy y el Washington ganó ambos 
juegos seis por cero y cinco por tres. 
Lavan obtuvo cuatro hits en cuatro ve-
ces al bat en el segundo Juego, pero es-




, V. G. H.O. A.E. 
Good, cf. . . 
Lelbold, l f . . 
Weaver, ss. , 
Miwphy, '-b . 
Colllns, Ib . . 
Devonner, rf. 
Pinelll, 3b. . 
Schalk, 
3 0 1 2 0 0 
4 0 1 2 0 1 
4 0 0 1 3 0 
4 0 0 4 3 1 
3 0 1 6 0 0 
3 0 0 1 0 0 
3 0 0 0 1 0 
3 0 1 8 2 0 
0 0 0 0 
E x á m e n e s e x -
t r a o r d i n a r i o s 
El Director del Instituto de se 
gunda enseñanza de la Habana, doc-
tor Eduardo F . Pía , nos remite 
atentamente los anuncios de exáme-
nes y matr ículas para el próximo 
mes, que a continuación insertamos: 
INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEn 
SAIÍZA DE LA HABAXA 
»••. • 
SECRETARIA 
será diez pesos anuales pagaderos en 
dos plazos de cinco pesos cada uno, 
el primero al verificar la inscripción, 
y el segundo en todo el mes de Ma-
yo. 
Para el ingreso en los mencionados 
estudios no se exige el requisito de 
la edad. 
Los que deseen ingresar en la se-
_ | ffunda Enseñanza necesitan: 
Primero: Tener trece años cumpli-
dos. 
Segundo: Acreditar que han cursa-
do los estudios de la enseñanza p r i -
maria elemental y superior. 
Estos estudios se ac red i ta rán me-
diante un examen en que el candida-
, to demost ra rá que habla, lee y es-
. cribe correctamente el castellano; 
que lee y traduce suficientemente el 
' inglés o francés v los conocimiento? 
Exámenes . — Curso de 1017 a 1918 , siguientes: Aritmética prác t ica hasta 
la aplicación de las razones y pro-
Durante el próximo mes de Sep- porciones. Dibujo Lineal y Elementos 
tiembre se verificarán en este ms- j de Geometría, Geografía detallada de 
tituto, conforme a lo dispuesto, loa ia igia ¿e Cuba, nociones de Historia 
exámenes extraordinarios de todas j ¿e Cubs. 7 el resto de América, No-
la* carreras que en el mismo se es- • clones de Geografía Física, Nociones 
íudian para los alumnos que fueron) ¿e Higiene, Rudimentos de Fisiolo-
suspensos en el mes de Junio y para 
Russeü, p. . . . . . . _3 _0 _ 
30 0 4 24 9 2 
NOJONIIHSVM 
V. C H. O. A. E. 
Shotton, l f 1 1 ? ? ? £ 
Foster. 3b 5 1 1 1 1 O 
Uulire Ib 3 0 0 7 0 0 
iintn: c f ; . . . . • i t ^ 8 * 2 
Schulte, rf l n o o ? n 
Slmnks, 2b t S ? ? * * 
Lavan, ss . 3 0 1 4 5 0 
P nich, • 3 1 1 11 1 0 
S¿aw, p. j& 3 0 0 1 1 0 
los que no se presentaron a examen. 
Los exámenes serán por asignatu-
ras completas, no admit iéndose a 
los de cursos parciales más que a- alazos, el primero de $6-25 al veri 
31 6 9 27 
ANOTACION POR ENTRADAS 
9 0 
Chicago ™ ™ ™ a Z < í 
Washington 321 000 OOx—o 
SUMARIO 
Two base hit: Pinich. 
Three base hit: Shotton. 
Bases róbalas: Shotton. 
Dauble plays: Pinich. Lavan a Judge. 
Quedados en bases: Chicago 4; Washing-
t0Base8 por bolas: Russell 2; Shaw 2. 
i&rucaumt: Shaw 9; Russel 7. 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
God. cf 4 1 0 3 1 0 
Lelbold. l f 3 1 1 3 1 0 
Weaver, ss 4 0 2 1 2 0 
Murphy. 2b 3 0 0 1 2 1 
Colüins, Ib. . . . . . 3 1 1 6 1 2 
Russell. rf 3 0 0 2 0 0 
Pinelll. 3b 3 0 0 2 0 0 
Schalk. c. . . . . . . 3 0 0 6 2 0 
Shellenbach, p. . . . 3 0 0 0 2 0 
29 3 4 24 12 3 
WASHINGT4N 
Shotton, lf 3 0 1 3 
Foster, 3b 4 0 0 1 
Judge, Ib 3 1 0 6 0 
Milán, cf 3 1 0 2 1 
Schulte. rf 3 0 0 ^ 0 
Shanks, 2b. . . . . . 3 1 1 5 3 
Lavan, ss 4 1 4 1 0 
Picinlch, c 4 1 2 0 1 







Fabricados por los trabajadores 
de la liga del gremio de zapa-
d o s . En el "Grand Stand" 
Uno quisiera tener zapato 
no fuera demasiado quieto 
0 serio, pero si que tuviera cierto 
C H I C y L I N E A S A I R O -
SAS. Esto lo conseguirá 
en el zapato B E A 
C O N . 
la 
l n i o n 
L . - — - ~ - — 
B E A C O N 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
DUtribmidorts Gemertlts: 
M. HOYT SHOB CO. DE CUBA. Ap.rudo 2469, Htbtni. 
Fabrica* «a Muchtcter, N. H. B. IL A. 
30 5 9 27 1 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 010 ora 000—3 
Washington 000 400 Olx—5 
SUMARIO: 
Two base hit: Picinich. 
Three base hit: Colllns. 
Sacrlflce hits: Milán. Schulte. 
Sacrlflce files: Shanks, Murphy. 
Doublo plays: Milán. Shank&s a Judge, 
Shanks a Judge. 
Quedados en baaes: Chicago 1; Wiashing. 
ton 6. 
Primera base por errores: Washington 
3; Chicago 1. 
Bases por bolas: Shellenback 2; John-
son !/• 
Struckout: Johnson 6; Shellhack 2. 
M u c h a s a n g r e 
Para resistir los esfuereos que la na-
turaleea exige a la mujer esta tiene que 
ser necesariamente sanguínea, fuerte p 
saludable. Lo mejor para conservar la 
•alud a toda prueba es tomar buen re-
constituyente, como las Pildoras del «lóe-
los que estudien la carrera de Co-
mercio y solo en Ari tmética y Alge-
bra, porqué no se les exige la Geo-
metr ía y Trigonometr ía . 
Habrá también exámenes extraor-
dinarios de Taquigrafía y Escritura 
en máquina . 
Los exámenes de la asignatura "E" ( 
g'a. Zoología y Botánica . 
Los que se admitan a los estudios 
de segunda Enseñanza, abonarán 12 
posos 50 centavos anuales, en dos 
ficar la inscripción v el segundo en 
todo el mes de Mayo. 
No se admit i rá a examen de un 
curso, al alumno que no haya apro-
bado los que deban precederle, según 
el orden establecido por las dispo-
rciones vigentes. 
Cuando los alumnosexistan a cur-
J A I - A L A I 
El primero de los jugados ayer íarile* de treinta más formidable; toda la faml-
fuó de treinta tantos. Y lo disputaron los j lia de Cazallz, vestida de blanco, contra 
blancos Cecilio y.Abando, contra loa a/iu- casi nadie: contra Amoroto, Altamira y 
les Baracaldés y Larrinaga. Goenaga, En veinte minutos la ilustre fa-
Medlocre el peloteo, mediocre ej entu- milla de los CazallB dominó, derrotó. 
siasin^-, todo mediocre. No obstante el tan-
teador que estaba guasón de veras fué 
cantando lentamente, tristemente, monóto-
namente, estas igualadas: en 3, f. 13, 11, 
Ifi y 17. Después dominio absoluto "leí 
peloteo por lo i azules anotándose el tan-
to 2r cuando los blanccs tenían 21 Des-
pués la órdiga, el derrumbe y la heca-
tombe, o lo qus es lo mismo, la igualada 
más cruel que ojos vieron y que chalecos 
lloraron. A 28 Iguales! Horror, pavor, ca-
rreras, susíos, soponcios, el caosl Después, 
algo más sañudo, algo estupendo, algo Joteé breve y preciso, remató con brillan 
desgarrante, algo dislocante. Que ganaron 
los blancos quedando ahí, en 28, ganando 
seis tantos segulditos lo mismo que si 
los contrarios fueran dos estatuas. 
Barackidés, mal; Larrinaga, flojo y re-
gular; tonto en la tercera decena; Cecilio 
mal peloteando y muy bien sacando; 
Abando muy bien; pero nada de colosal. 
La catástrofe de la pareja azul es para 
morirse. Siempre por delante y siempre 
dominando y para qué? Para caer en la 
tercera decena de una manera idiota. 
Boletos blancos: 1.100. 
Pagaron a 
Boletos azules: 767. 
Pagaban a $4.44. 
S 3 1 8 
Y pasamos a la primera quiniela, de 
seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
CeefUo 
Baracaldés. . . . 
Larrinaga 
Higlnlo 












Ganador: Baracaldés, a. . . 
Segundo, de treinta, se suspende. Egul-
luz, el delantero, enamoraba la pelota, la 
acariciaba, la lleva de rincón al rincón, 
suavemente, amorosamente para recibir 
en cambio de sus caricias y de su amor 
un zarpazo traidor; un golpe en la nariz 
que le obligó a retirarse chorreando san-
gre. ¡Vean qué pérfida! El partido se 
suspende. Afortunadamente lo d© Egui-
luz no es grave. Nos alegramos. 
Incontinenti se organiza otro partido. 
aplastó, hizo cenizas y arrojó las cenizas 
del trío al cielo de la gloria. No hemos 
visto otra cosa Igual ni más veloz, ni 
más gallarda, ni más valiente, ni más 
audaz, ni más gentil y rápida; ni más 
arrollad ora. 
Desenvainó su amable hacha Cazaliz el 
Mayor, frunció el ceño, dló un alarido, 
salió iracundo al saque y sacando como 
no hemos visto sjicar en jamás de los 
jamases, en rachas violentas, que pro-
ducían espanto, e© anotó doce tantos; pe-
tez y contrarremató sin Tuelta; la pelota 
salla rodando hecha un guiOapo. Sumen 
ustedes a los doce saques tres brillantes 
colocadas y cuatro remates de la pura 
quintaesencia. Un total estupendo de 19 
tantos, divinamente robados. Los otros do-
ce tantos los ganó la fiera Menor pe-
gando de una manera atrofiante, colocan-
do maglstralmente, levantando más que 
una grtla, midiendo la pelota y llevándola 
a morir en la enchulada sin vuelta po-
sible. 
Los azules no pudieron hacer más que 
doce. Fué tan ripido el ' descalabro y 
tan colosal el triunfo que los azules no 
tuvieron tiempo de enterarse. Y creo que 
hasta mafiana no se darán cuenta exacta 
por consecuencia del susto. 
Sea enhorabuena. Menor. 
Y chócala sin miedo, Mayor, que en 
ésta que te ofrezco va el corazón que 
siente, que vibra, que se ilumina y canta 
de alegría cuando ve jugar a la pelota 
como usted jugó ayer. 
No hubo apuestas mutuas en este par-
tido. 
Y a la quiniela dett cierre. De seis tan-
tos. La disputan los de prlmenr: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Cazaliz Mayor. 
Altamira. . . . 
Arnedillo. . . , 
Amoroto. . . . 











Ganador: Cazaliz Mayor, a. 
DON FERNANDO 
y acerditar mediante un examen los 
conocimientos siguientes: Lectura, 
Escritura, Gramát ica Castellana y 
especialmente Ortografía. 
La solicitud de los aspirantes, es-
crita de su puño y letra, se dir igi rá 
al señor Director del Instituto, acom-
pañada de la certificación del acta 
de nacimiento, dei Registro Civil co-
rrespondiente, sin cuyo requisito no 
se le admit i rá al examen. 
Limitado a cien el número de alum 
nos de la Academia, solo se admiti-
r án solicitudes hasta completar dicha 
cifra 
Habana, agosto 20 de 1918. 
Doctor José A. Bornal. 
(•Matemáticas) se verificarán en dos &0s experimentales, abonarán pro 
actos, según está dispuesto. E l p r i - viamente por el uso del laboratorio 
mero será de Aritmética y Algebra tres pesos anuales en un solo plazo, 
r ei segundo de Geometría y Trigo- Los alumnos de los colegios incor-
nometría , mediando entre uno y lo noradoa no p a g a r á n ^ a t r í c u l a en el 
otro, por lo menos, veinticuatro ho- instituto, sino un derecho de examen 
ras. 'de cinco pesos por cada asignatura 
También se verif icarán en el ex-1 o grupo, 
presado mes, los exámenes parciale-J' para ingresar en los estudios del 
extraordinarios del presente curso. Profesorado Mercantil se requiere te-
ESTUDIOS PRIVADOS 1 uer catorce años cumplidos y verifi-
Durante el citado mes de Septiem-; car el eXamen de ingreso en la se-
bre se verificarán exámenes para dar . gUnda enseñanza 
¿Cuál es til periódfe» *o mn 
for circuJacián? E l 2 í !ARÍ0 
DE L A M A R I N A . 
im 1 mnm 
C U B A , Nos. 76 y 78 . 
H&cen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga' vista, y dan cartas 








y demás tJapltrles y dudados de los 
Estados Unidos Méjico y Burope, así 
como sobre todos los pueblos de Es-
paña y sus pertenencias. 
SB RECIBEN DEPOSITOS EN CUEN-
TA CORRIENTE. 
validez académica a los estudios he 
cnos privadamente. 
Los que deseen examinarse lo so-
l ic i tarán del señor Director por me-
c ió de instancia, dentro del plazo 
improrrogable de los diez primeros 
días del expresado mes, para lo cual 
recogerán en esta Secre tar ía el Im-
Los alumnos que se matriculen en 
dichos estudios sat isfarán cinco pesos 
anuales en igual formaque lo veri-
fican los que se matriculan en la 
segunda Enseñanza . 
Para el ingreso en los estudios de 
la Escuela de Náutica se requiere: 
tener diez y seis años cumplidos, ser 
N . G E L A T S & C o . 
O H E O U E S d e V i A J E R O S ? * * » * * * . 
^ 2 t o d a s p a r t e s d e l ¿ a i m d o s * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í s s m e j o r e s c o n d i c i o a e s . 
preso en que han de formular su pe- ] cubano por nac'wiento o ñor natura-
tición, expresando en ella las aslg-1 i¡Zaci6n, tener buena conducta y ha-
naturas en que soliciten examen- i e r s^'0 aprobado- en el examen de 
ofreciendo a la ven la identidad per- \ j 
sonal que se les exija. Admitida d i -
cña solicitud se les autor izará para 
que puedan verificar el pago en la 
Administración de Hacienda, de los 
derechos correspondientes, que serán 
de cinco pesos moneda americana 
por cada asignatura o grupo, entre-
gando en esta Secretaría ol recibo de 
dichos derrehoñ tan pronto haga el 
pago de l0s mismos. 
Los exámenes serán por asignatu-
ras completas, no admit iéndose a los 
de cursos parciales, más que a los 
alumnos que tengan aprobada por 
planes anteriores, parte de alguna de 
las asignaturas que exige el plan v i -
gente, en cuyo caso sol ici tarán exá-
menes de las materias que la com-
pleten y a los que sigan los estudios 
de Comercio que podrán examinarse 
de Aritmética Y Algebra, puesto que 
para la carrera no se les exige la 
Geometrín y Tr igonometr ía . 
CURSO DE 191^ A 1919 
Mrtrículas^—Enseñanza oficial 
Desde el primero cte Septiembre 
próximo quedará abierta en esta Se-
cretar ía la Matrícula oficial para el 
curso académico de 1918 a 1919 en 
loa estudios preparatorios, en los 
generales de segunda Enseñanza y en 
les de las escuelas anexas. 
La matr ícula es tará abierta hasta 
las treg p . m . del día 30 del citado 
mes de Septiembre. 
Los que deseen ingresar en el Cur-
, so Preparatorio, acredi ta rán median-
^ • l ^ é i r ^ V ^ ^ P á í : ! ^ «9 c*amen' W « han recibido la 
maclas. enseñanza primaria elemental. 
A. 1 La matr ícu la para estos estudios 
ingreso en la Segunda Enseñanza , 
Los que se inscriban en dicha en-
snñanza abonarán $12.RO anuales en 
igual forma que lo verifican los de la 
Segunda Enseñanza . 
Los aspirantes a examen de ingre-
so, lo solici tarán del señor Director 
por instancia, acompañando certifi-
cación del acta de nacimiento del 
Registro Civil correspondiente, o 
partida bautismal si hubiere nacido 
el interesado antes del primero d^ 
Enero de 1885, sin cuyo requisito no 
se les admit i rá a examen y los que 
deseen matricularse en los estudios 
arriba indicados acudirán a esta Se-
cretar ía a proveerse dei documento 
con que deben verificar en la Admi-
nistración de Hacienda el pago de 
los derechos que les corresponda. 
El importe de todos los derechos 
se entenderá en moneda oficial. 
-ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA T 
ESCRITURA EN MAOTTTNA 
Curso do l t l 8 a 1<>lf> 
Desde el día primero de Septiem-
bre es ta rá abierta en la Secre tar ía 
de este Instituto, la mat r ícu la corres 
pendiente a l curso de 1918 a 1919 pa-
ra la Enseñanza gratuita de Taqui-
grafgía y Escritura en máqu ina . 
Para ingresar en la Academia se 
necesita tener más de catorce años 
ce edad jí- menos de treinta y cinco. 
S E C C I O N D E C A J A H E A H O R R O S 1 
Rocibiaao» depfottoa en esta S*cci6a 
pesando tetereeea al t p $ « a n a l . 
T M m eecae operscloaes pnetfen «fee t sa rae t a m b i é n por C 
-




C a g i g a y H n o s . , S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A ' * 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ l ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES pE LA PiEu 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u l i * y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 26 de 1918 . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado . 18 ; de 12 a 5. 
L d o . A . G , S O L A R 
ABOGADO 
MsrwinA de Q6m«M, 504. Teléfono 
M-2039; fle 10 a 12 m. y d© 3 a 
0 p. m. 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA 
Cbble y Telégrafo: "Godelnto/ 
Teléfono A-2U56 
Dr. L a d o s Q. C . Lámar 
ABOGADO 
DB LOS C O L E G I O S D E NUEVA 
Y O R K , WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 66, altos. Apartado 1726. Ca 
ble y Telégrafo: •'Ramal." Teléfo-
no A-6340. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 2 3 . 
T e i . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sngar lands 
Horas do oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Manzana de Gflmez, (Dto. 306). 
Teléfono A-4832. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Mlniatro ©n Washlnsrton y ex-
Maglstrado del Supremo da Hondu-
ra*. Chacón, 17, baJo«k Teléfono 
A-0242. L a Habana. 
C 2232 in 15 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gdmez. Departamento, 
número 411. Parque Central Telé-
fono M-lfl02. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . — 2 3 3 Broadway . 
Habana . New Y o r k . 
20345 51 a 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
García , Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Teléfo-
no A-3432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
Oect ores m i U £ d a t f O n g í » 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Qu{nta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecclone» de Neo-SalrarsAn. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-44S3. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de Tislta, Especia-
lista de "Covadonga.' 
Vías urinarias. Enfermedades de 
sefiorafl. Consultas de 12 a 0. San 
Lázaro, 340. bajos. 
11)813 30 s 
Dr. J . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos biolégricos 
del Laboratorio "Plaaencla." Kx-
Intemo del "Mercedes." De 12 a 2. 
Malecún, 31. Teléfono M-2133. 
Dr. E L P I D i O S T I N C E R 
Cirujano del Plospltal "Mercedos." 
yi-ugría (especialidad de cuello), en-
iormedudea de lo» ojos, orina y 
sangre. Inyecciones do "NeosaU 
varBÁn." Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. Dominga: de 10 
a 12 a, ni. Teléfono A-SS20_ Amar-
gara. 70. 
3i a 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
•LA B A L E A R " 
Enfermedades de sefloras y cirugía 
en generaL Consultas: de l a 8. 
San Joeé. 47. Teléfono A-2071. 
2U877 31 a 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujerea. partos y 
cirugía en generaL Consultas: ae 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2355. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamien-
tos especiales; sin emplear inyeo-
clones mercuriales ni de Neosal-
Tars&n; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a 4l Habana. 153. 
C 9675 l n 2 8 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
UniversLIeo de la Habana. 
Medicina general j especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto los 
domingos. San Miguel, 168, altos. 
Teléfono A-4312. 
Dr. A U G U S T O FIGÜEROA 
Especialista en enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis. Consul-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 161 Telé-
fono A-4639. 
iniS4 si Jl 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estomago. Intestino, hígado, 
rifión, ctc-. Tratamiento de la úl-
cera del estomago por el proceder 
de Mlnhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado. 
02. Teléfono A-25Ü0. 
1̂ a 
Dr. B . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos do Vías 
Urinarias y electricidad Médica. 
Rayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrique, 56; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 In 81 ag 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente^, de 1 a 3. 
Noptano. 126. Teléfono A-1008 
Dr. J . B . R U I Z 
De loe hospitales de FlladQjfla. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretrOBCópfcos y 
clstecdplcos. Examen del rlflOn por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael. 80, altos De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-9061 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermeda(i^d venéreas. Cisiosco-
pia, caterlsmo de los uréteres y 
examen del riñón por loa Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsaa. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 0 p. m., en la ralle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
201 Sí» "31 a 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
31 a 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de nna a dos. 
30d-22 m 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Bayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
inyecciones De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. Gonzalo E . Arostegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nlfioa. Consaltas de 
2 a 4. Obispo, 64. Calzada sntre H 
e L Teléfonos A-4611; F-4233. 
. 
31 jn 12041 
Dr. Roque S á n c h e z Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oidos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
?01<í7 31 a 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las sefloras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estomago s Intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A-6141. 
M é d i c o cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 9 a 12 de la maOana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado , 113 . T e l é f o n o M-253S 
CURA R A D I C A L T SEGURA DB 
LA D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consufas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4; y e nCo-
trfta, esquina a San Indalecio, Jesús 
del Monta. Teléfono 1-1090. 
N o t a s d e c a z a 
( P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T E ) 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
clalljita del "Centro Asturiano " 
De 2 a 4 en Virtudes, 30. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia 
número 88. Teléfono A-4230. 
31 a 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesúa María, 
114, altos. Teléfono A-d48S. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado ai trata-
iniento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 3& Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro, 721. Teléfono A-4098. 
D R . P E R D 0 M 0 
^ k S h f S S u ^ estrechez do la orl-
¿ ^ « t t í o n e s sin dolor. 
Jesús María. 33. de l a 4 todos los 
C l K ü i A N Q S D E N T I S T A S 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
MalecOn, 11, altos; de S a 4. Te-
léfono A-44C8. 




Ha trasladado su Gabtnet» Den-
tai * O'Bsüly, 98, altos. Coosol-
tas de 8 a 12 y a a 5. 
20188 31 a 
Dr. A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental 
a Muralla, esquina a Cuba, altos. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del CoraxOn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 32 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-541& 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 68. Te-
léfono A-4544. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de lofl njflos. Médicas 
y Quirúrgicas. ' nsultas: De l í 
a 2. Línea, entre F y G Vedado. 
Teléfono F-4233. 
31 
Dr. R 0 B E U N 
P I E L , SANGRRE Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
CuraciOn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de JesAa María, 9L 
T E L E F O N O A 1332 
19184 21 a 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E L T I R O D E P L A T I L L O S E N B U E N A 
V I S T A . CON B R O C H E D E O R O S E C I E R R A L A T E M P O R A D A D E 
1918. E L D R . F R A N C I S C O N A Y A , C A M P E O N . E L D R . M A R C O S P I -
NAR, M E D A L L A D E P L A T A , S E G U N D O P R E M I O . G R A N E N T U -
SIASMO. L O S SEÑORES M U R R A Y , F E R R E R Y M A Z A R R E D 0 ( H I -
J O ) O B T I E N E N M E D A L L A S D E O R O , P L A T A Y B R O N C E , R E S P E C -
T I V A M E N T E 
Estamos aún bajo la gratísima Impre-
sión que nos produjo la fiesta de tiro, 
efectuada en el día de ayer en los te-
rrenos de la decaua Sociedad de Caza-
dores de la Habana, situados en el pin-
toresco barrio de Buena Vista. 
i Hjacía muchos aüos que al matcb ofi-
cial, en el cual se discute el Campeonato 
Nacional del tiro de platillos, no concu-
iría tant) público. 
Pocos de los aficionados ban dejado 
de aslst'r al interesantísimo torneo Al 
llegar a la glorieta del Club vemos una 
representación nutrida del bello sexo. 
Sefloras: 
María C. de Rocamora, P.rito viuda de 
FalcOn, de Grande de Armas, Mercedes Ca 
no de Gurda, Angellta Merlán de P i -
Juan Federico Centelles, el triunfador 
de otros tiempos; Alberto Broch, Anto-
nio Márquez, Federico Grande Armas, Ar-
mando de Armas, Comandante Maza, 
Pancho Aballl, Andrés Costa, Quinito 
Lastra, Genarito de la Vega, J r . ; Jesús 
Flgueredo Agüero, doctor Domingo Mén-
dea Capote, B. Barquín, doctor Ala milla 
(Emilio) Eugenio Crabb- (padra e t i jo); 
Edgardo Crabb, RamOn Esplóelra, José 
y Jesús Coll, RamOn Arellano, Segundo 
Vidal, Ramíin Gómez, Petlt Pasiego, Jesús 
Novoa, José Cárrodeguas, Apolinar üga-
zón, Adolfo Mercadal, Arturo Matas, Ni-
colás Izquierdo, maestro Rlvas, Dr. Cel-
so Cuéllar, campeOn nacional del tiro de 
pichón, dpptor Cesar Cruz Bustlllo, capi-
tán Rómtilo Masvldal, qfue piensa con sus 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvtmla. E s -
pecialista en puentes." Horas du-
rantn el verano: de 8 a m. a 1 P- m. 
Teléfono A-e792 Consulado, 19. 
20335 31 
O C U L I S T A S 
Dr. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás, 52. Teléfono A-8827. 
1772.S 31 j l 
Dr. J . M. PEN1CHET 
OCULISTA 
Oídos, Narfa y Garganta, Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-77M r-1012. 
C A L L I S T A S 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NIÑOS 
Consultas: de 12 a & CbacOn, 31, 
casi esquina a° Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 6. Tel. A-3817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay serrlcio de manicure. 
«I ir nojopsisi i enJ) snnrop op od iuo ftesta do Buena. V i s ta 
Car, Luisa Cachurro de Benítez, Rosita t compañeros de armas fundar un club de 
0006-12-13 31 mz 
A L F A R 0 
Quiropedista. Obispo, 82, altos. 
Trabajo perfectamente. Operacio-
nes acabadas. Cobro lo justo. E n 
trabajo corriente $1 y $1 '25. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrujía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-SOUO 
20336 31 a 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAVO 
Cirugía abdomhiaL Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 08. Te». A-&121. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA C U R A 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
Reina, 00. Teléfono A-8050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. G A R C I A R I O S 
Jte las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a Jx Neptuno, 69, altos. Teléfo-
no M-1716. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 87, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3065. 
P I R B C T O R : DR. JOSE B. F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y «apecialistas qus do8«ieii. 
Consultas externas liara caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Se-
ñoras : martes j jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita :jpólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p . m. 
81 d lo. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorie Barrete, Quaaabacon 
Teléfono 5111. i 
F . T E L L E Z 
QüIHOPEDISTA CEElíTIFrCO 
Especialista en callos, uQas, ezo-
tosis, onicogrlfosls y codas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropádico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
Lauzá de Hernández Guzmán, DIa:í vlu 
da de Piflar, Consuelo Pifiar de Fierro, 
Goplta Ramos de Naya, Josefita Her-
nández de Iralzóz, Lolita Picos de Agui-
ire, señora de Iglesias, señora de Ro-
dríguez, Flora Salgado de Picos, .luana 
Longoria de Fernández, María Rumos 
Izquierdo de Alzugaray, Angelita l'iñar 
de Moza, señora de Rodríguez. 
Señoritas: 
Nena y María Alzugaray, E la O'Farrill, 
Ada Grande, señoritas Calderín, Sarita 
Cadaval, María Gorostlza, Alicia Martí-
nez. Angélica Cabarruyo. 
La banda municipaL dirigida por el 
reputado maestro Fraga, deja oir uaa de 
las más selectas piezas de su extonso 
repertorio, cuando vemos un grupo que 
formaban los consecuentes, entusiastas 
tiro de platillos en Columbia, docto.- E s -
trada Mora, Juan B. Carrillo, A"gel 
Ibarguen, Francisco Lescaille, Arturo 
iSaenz Yáfiez e hijos, Laureano «Jarcia, 
Manuel- Calixto Coca, Claudio Grande, 
Pepe Río Ares, teniente Fernández, «Tuan 
Antonio Roig y Correa, Walfrldo Fuen-
tes, un estimado amigo, Julio Torralbas, 
Mlendleta, Esteban y Wenceslao Martí-
nez, Angel Fernández, Juan M. García, 
Fermín Solis Mazoncos, Francisco 'J F a -
rrll, Federico del Castillo, Eugenio To-
más, Mariano Martínez, Jorge Bomba-
lier, Alfredo ^ Octavio Benítez, doctor 
Pérez del Castillo ,Pepe Casso, Manuel 
Campa, Pepito Velga, que está orgulloso 
con la perra de pura sangre que acaba 
de recibir, Plmentel, Heliortoro García, 
Mario Font, doctor Clemente Meza, Julián 
y bien queridas compañeros del Club de Fierro, Fermín Flgueras, 
81 m 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del- "Centro Astnrla-
no."" Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y op^rraclones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a C. 
20344 31 a 
L A B O R A T O R I O S 
A U M E N T O O VENENO 
¿Qué será mi abono? 
¡¡ANALICELO!! 
LABORATORIO DB QUIMICA 
AGRICOLA e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37^. TeL A-5144 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos,' $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
H m i ^ n o Delgado. Salud, 00, ba-
jos. . eléfono A-3822. Se practican 
análiox químicos en general. 
imuitiu" J'"' , i_„foan 
veinte e s c o b a s . " ^ ^ ¿ W S 
res cuando ya era caei de noene 
meros "espadaR" de Cienfuegos 
Murray, medalla de oro. de P 1 ^ ' 
Ferrer y de bronce Eduardo M^rred 
(hijo). E l cronista felicita a todos 
vencedores. „,*, 
E l mlréocles, de tres a ^ ^ S 
quinas electromecánicas se rfec,^"l ^ 
match de tiro de pichón para disco 
, una hermosa copa que ha donado el 
D»» izquierda a derecha: sentados, doctor _ G . Andox, I . Coromhias, | peón Francisco Naya. ^ ¿ 
Cainrí»ón, onxi ¡ insertemos el score del Campeona • ^ 
S e ñ o r Francisco Na™. r«« . , 
tanta sensación como el de av^ t 
losos de la escopeta, bien p í ¿ L j ? co-
dispuestos a luchar fnertemVn e n ' 7 
campeonato, el choque resultó ¿ « T / 
Los nervios los tuvieron * n \ Í Z 
largo tiempo los luchadores y T T* 
patlzadores de éstos. Al fin oí 8ta" 
titulo de Campeón Nacional de 1 
medalla de oro el estimado amigo f L 7 
cisco Naya, que rompió noventa v T 
platillos efectivos de los cien one ü , 
zaron. u e le 
E n el segundo puesto empataron .i 
doctor Pifiar y Orlando Morales, por J 
ber roto noventa efectivos en cien r, 
el desempate, a veinte y cinco plaüUo. 
venció Pifiar, que rompió veinte y U J 
mientras que Orlando Morales eóío h w 
blanco en veinte. 
E l doctor Pifiar ganó la medalla de 
plata. Medallas de bronce» las "parditas" 
como decía el veterano Mazarredo. •ilj 
canzaron por haber roto más del SO efec-
tivo: Orlando Morales, Eduardo Masa-' 
rredo (padre e hijo), Juan Ferrer, Joi* 
Coll, Genaro de la Vega, G. Andux. doc-
tor Rocamora, Isidro Corominas, Colino 
Iglesias, doctor Méndez Capote, Folipe 
Martínez. 
Hizo entrega de los premios el dictori 
Rocamora, en el cual delegó el doctor 
Varona Suárez. alcalde municipal, para' 
que lo realizara, por no serle posible a él 
verificarlo. 
E l doctor Rocamora tuvo periodos muy 
felices en su discurso, que le valieron 
nutridos aplausos. 
Cerca de las tres se terminó el acto, 
que puede decirse sin que pequemos d« 
exagerados, resultó brillantísimo. 
Todos fueron al restaurant El Casino., 
en donde se verificó un almuerzo home-
naje al Club de Tiro de Clncfuegos, or-. 
ganlzado por los clubs de Cazadores de 
la Habana y el Cerro. Más de 150 cubier-
tos estaban ocupados cuando llegamos. 
Los Juicios sobre el match, los fotaros 
campeones, la apertura de la caza el 
próximo domingo, el establecimiento de 
los premios inter-clubs y otros asuntos de 
gran interés para los cinegéticos, daban 
suficiente materia para la amena charla, 
sostenido en fraternal unión por los nu-
merosos rompe-platos allí reunidos. Multi-
tud de damas alegraban con su presencia 
la sala. 
Fué servido el siguiente menú: 
Entremés variados a lo Buena VI'*-
Huevos a lo Castaño. 
Pargo a lo Ferrer. 
Pichones a lo Campeón 
Solomillo a lo Cazadores del Cerriv 
Bizcochos a lo Campeón de riatillos. 
Frutas a lo Calroas. 
Vino Blanco Rioja Alta. 
Rojo Bilbaína, Tipo Borgoña 
, Champagne Piper Heidsech. 
Café. Tabacos Coronas de la Corona. 
A ' l a hora del champagne se pronun-
ciaron Inspirados brindis por loa sefioret 
José A. Rodríguez, que fué ovacionado y 
que estuvo oportunísimo; el doctor Ro-
camora, el simpático Secretarlo Juan 
rrer. el doctor Alzugaray. el doctor Al-
berto Recio, el sefior Francisco I^ay» > 
el autor de estas notas. 
Terminada la comida se trasladaron 
nuevamente a los terrenos de Ba<?™ 
ta, para celebrar un match de platillo^ 
y discutir las medallas donadas por " 
doctor Alberto Recio, Vicepresidente de 
Cazadores de la Habana. 
Tomaron parte en este <-ombat̂  c 
lo» pri-
Santiago 
Eduardo Mazarredo ( p a d r e ) ; doctor Pinar , Franc i sco ^'aya, 
l á copa; doctor Roccmora e I . Igle s las .—Do p i e : Jenaro de Ia Tegra, Pe-
pe Col l , doctor M é n d e z Capote, J n a n Forrer , 0 . Morales y F^uaruo Ma-
zarro do. hijo. 
Tiro de Cienfucgos, integrado por los se-
fiores Santiago Murray (capitán); Juan 
Ferrer, (secretario); Eduardo Mazarredo 
con su hijo, un futuro campeón, ?08Ó 
Mazarredo, Jesús lucera, Mr. Remy y 
-^muchos más a los cuales saludamos con 
vierdadero cariño. Ellos tuvieron frases 
de agradecimiento para el DIARIO, por 
la campafia que sostiene en i»ro del sport 
cinegético, nosotros agradecemos esas 
deferencias y ratificamos una vez m'As 
que en estas Notas, siempre se le dará 
la preferencia, qoie por su importancia 
merece al viejo sport Se hace imposible 
el tránsito por los terrenos, un público 
numerosísimo loa Invade, al vuele ' l ia -
remos algunos nombres; 
De la Prensa: Antonio Iralzóz, José 
Hernández Guzmán, Jaime Vals, Adolfo 
Carrlón Benítez, Enrique López, Adolfo 
Valdés, Rafael Santa Coloma, etc., etc. 
A la liora reglamentarla da comienzo 
la lucha. Los competidores se dividen en 
cinco tandas, cuatro de a seis y una de 
a cinco tiradores en conjunto veinte y 
nueve escopetas1. 
Los Jueces piden silencio y aquel gen-
tío enmudece. Roto... rotoo... rotooo... 
errado... erradooo... Así, con pequeños 
Intervalos, que son amenizados por la 
banda municipal, dura el match hasta 
las dos y media p. m. La concurrencia 
fué obsequiada con dulces y licores en 
abundancia por la decana sociedad. 
Pocos torneos han tenido momentos de 
Dr. F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de Ne^ York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2842 y A-2553. 
C O M A D R O N A S 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones r Enferme-
dades del pecho, cxcins.vamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
BKRNAZA, 82, BAJOS. 
31 a 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facnltatlva de la "Aso-
ciación Cubana" y Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 





Francisco Naya, 02 rotos 
Dr. Pifiar, 90. 
0 . Morales. 90. 
B . Mazarredo (hijo), 
José Coll, 88. 
G . de la Vega, 85. 
Isidro Corominas, 85. 
B . Mazarredo, 84. 
1. Iglesias, 82. 
Dr. Méndez Capotea, P2 
Dr. Rocamora, 82. 
Dr. Gonzalo Andux, BU 
Felipe Martínez. 81. 
Juan Ferrer, 81. 
D r . Alzugaray, 78. 
José Mazarredo, 7fl. 
Vicente GarcOa, 76. 
B . Crabb, 74. 
F . Francos, 72. 
M. Crespo Méndez. 
Francisco Casso. 71. 
L,uis Apuirre, 73. 
D r . Redo, 7.">. 
Dr. R . Masvldal. «8. 
A . Renté, 06. 4 
M. Picós, 80. 
J . A. Rodríguez, «1. 
Mr. Tumer, 62. j *n 1« 
E l doctor Grande st* 
Be retlrt por sentirse Indica ^ 
CWb de tiro de ^ ' ^ ^ 
nombrar Presidente, ^ . 
de honor a los ^flores A ^ r o ^ 
fes. Manuel Calixto Coca y de 
Una nota triste: * * X ? Z ¡ S * , * * Á 
« d o T e s del Cetro, T m n i - J ^ Í ^ 
73, 
E l 
pañando en ;a 8Ufrlend» 





L o s t':>za<iores oei t i n b de T i r o de Citnfnsgos que tomaron parte en e l 
Campeonato en u n i ó n del doctor R o camora y s e ñ o r Eugenio Crabb 
(Aleñe de la r « * ^ 
dra i e l « « t t o ^ ^ S S S » ^ 
ley-Hafid. é s t e r e c o m a •* 
d w c u b r í r s e . tar ]« 
Un canónluro ^ ^ / ^ r 
rerencJa, r c ^ ^ f " g j i f * ^ 
qne descnbrlrse frr,Cnr!fl* 
re-* era contrario a ^ ^ Z x M * R 
snlmanas . j añadió H <* 
y o r i n c o n r e n l e n ^ e n qa" 
en fntermmptr la ldeBl» 
E s mny a ^ j g * « t e 
M a d r H . 25, . 
Cotitacloní1'' «le ^ ' % 
L i b r a s , 20.46. 
Francos . 7 6 ^ 0 - i 
•fOlSiQ 
t i 
D I A R I O DE U M A R I N A A g o r t o 2 6 de 1 9 1 8 . P A G I N A ONCE. 
f r i t e d e J e s ú s N a z a r e n o 
A r r o y o A r e n a s 
B e i í d i d ó a d e u n e s t a n d a r t e . 
d e 
fíeles hflbanoros dirigiéndose a lo Ermita de Arroyo Arenas, para 
,$ir a In bendición del Estandart© ¿o J e s ú s nazareno del Bescate 
ron el beaeulácito del Párroco del la misa solemne el R. P Segundo de 
m R. P. Manuel Ronco y Várela, j Benito; Diácono R. P. Casíis y Sub-
iyo cuidado está la ermita de Je- diácono R. P. José Brage. Fungió de 
Xazarono del Rescate, de Arroyo ; maestro de ceremonias el Pár roco R. 
Jáias, ja parda Ana Sánchez y la | P. Roaco. 
ĉa Georgina Calve e Ibargüen, I Monseñor Alberto Méndez, Secre-
piliadas por las señoras María de tario de Cámara y Gobierno del Obis-
¡«is Sánchez de Hoyos y Caridad pado, pronunció el sermón. Habló so-
¡ildírar, viuda de Orduño, iniciaron, bre aquella sentencia de Je sús : 
toaron a cabo una publica reco-j'"Aprended de mí, que soy manso y 
U para donar un estandarte a Na- : humilde de corazón." 
t-tno. Tras rudo batallar lo consi- j Expone la situación del mundo an-
tiguo y como se remedió por tan sa-
¡acolecta produjo $777.96, equiva- jbia fórmula. 
2 aproximado al costo del mismo, i Examina el moderno, y prueba que 
né confeccionado por la casa del malestar es debido al espíritu d? 
cor José Sala, calle Canuda núme- boberbia, lujo, etc Para salvarse tie-
1;s, Barcelona. 'ñe que seguir los mandatos del Naza-
Es una preciosísima obra de arte, reno: ser mansos y humildes de cora-
I basta para acreditar la industria són, como E l 
..¡bordado en seda y oro de la Ciu- | Habla de la significación de la ban-
«JCondal. 1 dera como símbolo de la Patria; lo 
¡a el anverso lleva la imagen del que ella es para el soldado en loa 
¡areno y en el reverso el nombre campos de batalla, para decir que el 
üDiismo: "JoGÚs Nazareno del Res- estandarte del Nazareno es la bande-
Kf de Arroyo Arenas." ¡ra del Salvador y de la Patria celes-
üerece ser felicitada la casa que Itial, la cual hay que conquistar para 
i confeccionado el bello estandarte,! desarraigar la soberbia, la envidia. . . 
í como las iniciadoras y cooperado-¡ para hacernos demejantes al Reden-
tor: "Mansos y humildes de corazón." 
Pide en ferviente súplica por la Igle-
sia y por la Patria; por el Papa. 
Obispo Diocesano y Delegado. Apos-
tólico; por los gobernantes y súbdi-
s la cual concurrieron unas mil tos; por los que han verificado la 
mas de la capital. . suscripción; por los que a ella han 
t ú éxito de la popular suscríp-
h 
ün e! plausible motivo de su ben-
cín se celebró ayer una solemne 
MUb en la ermita de Arrovo Aro-
^ c o i / 6 1 fston<inrt« do Jesús Nazareno del Rescate de Arroyo 
comprando flores para depo ^itar ante la venerada imagen 
l4f0Sraíía <lue acorapañ 
estra a los fieles habanc-1 ligreses y por los virtuosos padrinos. 
lk 
a a esta contribuido; por el Párroco y sus íe -
—
0 la rampa éo la ermita. 
^ c o m o fCompañar el del GS- i baj0 la dirección del 
Ocho voces y numerosa orquesta, 
estimado prof*--
, ra Duestro deseo, por j sor señor Angel V. Portóles, y acom-
i0 Joanifí o a e110 UI1 seíior !la" pañados al armonium por ol maestro 
accedí m&r^h' a pesar de ha-lde capilla de la 
?áfrccn i a 6110 bondadosamente dral de la Habana 
énto Pre com'P'lac,0nte con • lau. Interpretaron la Misa a tres vo-
^áolo asfr i 06 la prensa- No i ees de Perosl; Crucificis d3 Faure y 
Marcha durante el último Evangelio 
Concluida la misa, el M. I . Canóni-
go Arcediano, Monseñor Alberto Mén-
dez, bendijo el estandarte. 
Fueron padrinos la distinguida da-
-•"íe 
9o.-—Lob peones fijos que por con-
veniencia de los jefes Inmediatos 
fungón de aliviados o arreadores se-
rán suprimidos, y si la Administra-
c-6n lo cree necesario, ios nombrará 
Capataz auxiliar o lo que sea, pero 
percibiendo el sueldo que correspon-
da a su nuevo cargo. 
10.—Que para los trabajos extra* 
y Para los fijos se haga una lista y 
que se use en ella un tumo riguroso 
para evltarel favoritismo qüe exista 
toy, que unog hagan cuatro extras 
ffiloatres d otro haco « n o . 
Ue .— Les p»ones ambulantes to-
dos percibirán tres peaog (¥3; 00) día 
I rloa extstlgndo una lista en cada 
| muelle o espigón que gera Inaltera-
¡ ble} estes jornales se entiende en la 
i jorhada diurna tanto fijos como am-
bulanteé. 
120;—Para les elfotrtelBtas de San I 
j Fratteíeeo f Machina ya taanejen | 
grúas , chaparras, elevadores, máqui-
i has de rch-Jgeradóres perolbiráü un 
; habei1 de setonta y cinco pesos )7D 
, pesos) me* corrido y loa extrag como 
los neones fijos J las guardias de Ion 
domíneos y días festivos s© les abo-
nará doble al Igual que loa que tra-
í>bjan ett el taller. 
13o.—En las Jornadas nocturnas y \ 
días festivos serA de seis pesos (6 pe- j 
sos) a todos por Igual, tanto a íjos. I 
ambulantes, trabajadores, boqpeteroa 
dopendent,e3, oloctrcwtas y cárpa te - i 
ros. 
14o.—El tempQ se clastlcíirá en j 
la forma siguiente: 
De siete a once de la mañana , me-
dio día. 
De una a cinco de l a tarde, medio 
día. 
De siete a once de la noche, media 
noche. 
De doce a cuatro de la madrugada, 
medía noche. 
Extras do extras 
De cuairo a siete de la mañana, 
media noche. v 
De once a una del día. medio día. 
De cinco a siete de la tarde, media 
noche. 
De onCe a doce de la noche, me-
dia noche-
15o.—Bases tendientes a evitar los 
abusos de los capataces hoy, el ma-
ñana de loa Delegados de nuestra 
Inst i tución. 
A . —Para los carretilleros: 
Un saco de doscientas libras. 
Dos sacos d© cien libras. 
Un barr i l de papas. 
Cajas de bacalao," aceite y todas las 
de ese tamaño, dos. 
Cajas de leche, tres. 
Bovinas uaa, y dos hombres. 
Cajas de maquinaria que no exce-
dan de cien kilos: una y dos hom-
bres, y si excede, a juicio de ambos. 
Cajas de papel: una y dos hom-
bres. 
Cajas de tej'dos que excedan da 
cien ki los: una 7 dos hombres. 
Barriles de g r a s a r e n carretillas: 
uno y dos hombres. 
Fardos yute: uno v dos hombres. 
Pianos: uno con tres hombres. 
Cajas de cebada: u^a y dos honr 
bies. 
B . —Escotilleros-
En las escotillas pondrán dos hom 
|.res cuando salgan bultos chicos que 
no excedan de doscientos kilos; pero 
pondrán tres hombres en cada esco-
t i l l a . 
C. —Entongadores. 
En la parte baja o tronco cinco 
hombres, en el med'o cuatro hombres 
y el otro escalón tres hombres, a 15 
dp alto. 
D. —Montas. 
Levantadores: tres hombres y car-
gadores tres hombres-
E. —Refrigeradores. 
El personal de refrigeradores no 
podrá ser utilizado en nlngfln otro 
trabajo si han entrado o tienen que 
entrar en él . 
Artículo 16.--Tarifa de sacos de 
arroz a detitajo. 
lo.—Los sacos se clasifican en chl 
eos o sea menor de seis arrobas y 
grande? mayor de se'-s arrobas. 
2 o . ~ E l mil lar de sacos pesos gran 
des, pesados, entongados, a. siete de 
altos* a razón de cuarent?. peso» 
of.honta y dos centavos ($40.82). La 
misma operación de sacos, pesos chi-
cos, veintiún ppbor ochenta y siete 
v medio centaTOs . | (21.87%). 
3o.—El mil lar de sacos, pesod 
gi audeb, pesaaos y entongados a diez 
ue aitos, cuareuta y tres pesos doce 
coutavos (*43 . iü) . L a misma opera-
ción: sacos pesos chieso, veintiséis 
pesos cincuenta y siete y medio cen-
4o.—Ei miliar de sacos de pesos 
grandes pesados y entongado» ae 15 
de altos, cincuenta pesos treinta y 
un cuarto centavos ($60-31%)- La 
misma operación de sacos chicos, 
treinta y dos pesos ochenta y uno y 
cuarto centavas ($32.81*4). 
6o.—El mil lar de sacos grandes 
tambados y entongados de siete de 
E l h o m e n a j e a Z e n e a 
^ Jornal y la modificación de la tarifa 
I do carga. 
A hora avanzada de la noche ter-
minó la reunión. 
'Viene PRIMERA) 
l a señora Piedad Zenea y ©1 general Loynaz del Castilla 
bañera, Margot Tejera, Angélica Pus-
quet y Gloria Rescalvo, recitaron co-
v.ocidas y hermosas poesías de Ze-
nea. 
Los señores Antonio Valdivia y 
Gustavo Sánchez Galarraga recitaron 
poesías. Este último una composicón 
suya, escrita expresamente para es-
te acto. 
El distinguido representante a la 
Cámara, doctor José M. Collantes,' nea. 
pronunció un elocuente discurdo. 
El señor Meléndez cantó la popu-
isr ís ima poesía de Zenea, "A una go» 
londrina", la cual ha musicalizadj 
con acierto insuperable, el inspirado 
pianista y compositor cubano Ernes-
to Lecuona. 
Fiesta hermosa de patriotismo, do 
alta cultura y de amor a la figura leí 
poeta romántico Juan Clemente Ze-
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 26 DK AGOSTO 
Kste mes está couBagruda a la Abun-
cidn de Nuestra Señora. 
H] (trculnr eutá eu laa Reparadora». 
Santos Ceíerino, papa; Vlftur, Adrián 
y ConstaucjOL uíártiiM y nauta Blaiua. 
San Adrián .milrür. La ciudad de 
Oonstantinopla, fué la cuna de uiebtro 
fiante. Fué hijo del cétnr Probo. 
Lu tíu carnal de Adrián, llamado Do-
tuldo, obispo de la Indicada ciudad, le 
puseñii la doctrina de JeHucrlsto, la cual 
abrazó cou tanto fervor jr en tu 8 la «ra o, 
que se IXié a Ntcomedla. ansioso de sellar 
< on su sangre las verdaden del BvaiiKcllo 
que ailuieutaba en su corazón. 
VJU Nloomedln residía a la aazAn el 
emperador Llclnlo que devastaba «1 Im-
perio romano con el pretexto de per-
seguir a los crhrtlanos. San Adrián so 
, Mzo dlstlMgrulr por sus virtudes tan lue-
' so como llügO a Nlcomedla, de tal ma-
j ucra míe fué preso y encarcelado por dis-
posición del emperador. Le atormenta-
ron con varios suplicloa; sin que pudie-
ran conseanlr sus verdugos que vacilara 
! un móntale en su fe. hi\ cuantos mte-
i irogatoi íoa sufrlrt, hizo una nueva pro-
| fesifln de íle, confesando el santo nom-
I bn de .Icsucrlsto. y demostrando su gran 
¡ doseo de morir por su nombre. 
Kn presencia do su Invencible .fortaleza 
I y su sublime Bantldud. mandó el (vmpe-
nidor Liciiiio que le cortasen la cabeza. 
Su irlorloso triunfo se vorlflcft el dia iltí 
de Agosto, en la dudad do Nlconiedla. 
Domlclo obispo, y tío suyo, enterró 
su cuerpo en Arglropoll. 
FIKSTAS MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la d« 
Terna, y eu las demás Iglesias las de 
costumbre 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
viídtíir a Nuestra Señora de los Dolores, 
en Santa Teresa. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes» 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
y que la toaga se haga dentro del 
Departamento donde se efectúan las 
tumbas o el peso. 
Si la casa desea que le recibamos 
al barco (a destajo todas susmanl-
pulaciones) dando la casa las herra-
mientas, maquinistas y clasificado-
res, y son diez de altos, cincuenta P9 
sos treinta Y uno y un cuarto centa-
vos ($50.Sl1^) y de quince de altos, 
sesenta y cuatro pesos sesenta y ocho 
tres cuartos centavos ($64.68%). 
Todos estos trabajos se entienden obreros, medio 
dentro de la jornada diurna. Por las | cinco p . m . 
noches y días festivos serán dobles. 
Nota.—Poniendo las tumbas en el 
lugar donde vayan las tongas, entre 
dos l íneas . 
Artículo 17.— Tarifa de los sacos 
en los almacenes. 
A . —Recibo y siembra. $31.25 mi -
l lar . 
B . —Entongue hasta 15, $32.50 m i -
l la r . 
C. —Desentongue y entrega a la 
lancha, pesado y sin pesar, $41.75 mi -
l lar . 
Remonta hasta 20, $62-50 ml -
B . —Si un buque (de salida) nece-
sitare continuar trabajando unas ho-
ras más , pagará por esta la cantidad 
de 75 por ciento. 
C. —Si necesitare el buque traba-
jar más de una hora sol tarán a las 
doce m . para almorzar todos los 
obreros, designando el Consignatario, 
Administrador o el Capataz el núme-
lo de obreros que deseen para regre-
sar a reanudar la labor a la una p. 
n . en cuyo caso perc ib i rán dichos 
día hábil, hasta las 
POflp así el expresado 






A g r a d o y protesta por la 
ese señor en asuntos 
? r a m „ r t e n - A1 contrario, 
« « f f i S ? * al Párroco, Pbro 
contrario, i nia 6eñora Esperanza Alcocer de Ca 
" ' varela n " ^ - j c o , Pbro. | 
^Place 1 ^ 1 ° ' ^ i e n sieraPr«: Joaquín Capilla. 
^denfi, , dl]Cencía 
pil la y su esposo el ingeniero señor 
Unidos al Párroco, 
sufragaron la grandiosa función. 
t „ — d u r a n t e la bendición cual aprobamos—en ¡ ^ oriq,UPS1taTI. 
«WWntos. en aue selecta interpretó el l l imno ^ac,onal-
L 2 ? t a ^ 0 
"03 
' Ta]er R oc,lPaba la sacristía, no i Nos unimos complacidos a la uná-
g 0rden, de que los fotó-1 nime felicitación que han recibido 
-5 áe t ^ ComPlacidQg rn su p e - ¡ t a n virtuosos esposos de 
i * r Padrino U!?a vista deI eBtan' i 
^tivfi ' fllera de la misma preciosos recordatorios 
likL ..u su retirada. E l viaje de ida y vuelta lo verifica-fllez 
reio, ^n,f. m?<iia en el altar del [mon con felicidad y en la .'irata com-
que 
-a 
J ' ^ o r a 
^03, K H * ^ hicía, entre otros pafiía de mi estimada madre, la seño-
^rmoso frontal, regalo i ra Juan Doval, viuda de Blanco, y 
el iii¿Hf peranza Alcocer, te-1 nuestro querido hermano señor San-
la digt10 de ha^er sido pinta- ¡ t lago Blanco 
^ I m o m l r i i d a ,lama. la cual I 
demente felicitada, celebró 1 
A ^ m b l e a d e l o s . . . 
• f e * * 
<ie la PRIMERA) 
Ln setent. 
altos.veinte pesos diez y ocho y cuav-
I to centavos ($20.18%). La misma 
Santa Iglesia Cate-j rac ión . 8aco8 pesos chicos, diez 
, señor Felipe Pa- | Jiegoa uo.venta y tres cuartos de cen 
tavos. ($10.9334). 
60 .—^l mil lar de sacos pesos gran 
vies, tumbados y entongados de die?; 
de altos, veint ic inco pesos noventa 5' 
siete ymedio centavos ($25.97%). La 
misma operación: sacos chicos, trece 
pesos veintisiete y medio centavos 
($13.27%). 
7o.—El mil lar de sacos pesos gran 
des, tumbados y entongados de quin-
-<é de altos, treinta y tres pesos seis 
v un cuarto centavos ($33 - 06%). La 
misma operación: saco8 chicos, diez 
y nueve pesos setenta y dos y medio 
centavos (19-72%). N 
Nota.—Si después de tumbados y 
entongados hay que pesarlos, será en 
la forma siguiente: 
80.—El mllar de sacos que esté de 
siete de altos, peso grande, pesarlo f 
ponerlos de siete de alto, veinte pesos 
catorce y un octavo centavos (20 pe-
tos 14% cts). 
La misma operación; sacos peso'» 
chicos, diez pesog noventa y tres y 
tres cuartos centavos ($10.93%). 
9 o — E l mil la rde sacos que estén 
de diez de altos, pesos grandes, pe-
sarlos Y ponerlos de a diez de altos, 
einte pesos noventa y ocho tres cuar 
D 
l lar . 
E—Desentongue e yutrega alma-
cén número L $56-25. 
F . —Desentonguo y entrega alma-
cén número 2, $56.25. 
G. —Entrega al carro, $18.75. 
VH.—Desentongue. peso y entongue 
para escandallo, $81.25. 
I.—Sacos pasados del 5 al 4, $62.50 
mil lar . 
J.—Sacos pasados del 3 a la ram-
pa. $62.50. 
Artículo 18.—Tarifas de las made-
ras por riezas y por mllar de pier: 
la.—Por mil pies de tea d" 2 por 
2 hasta 9 por 9 inclusive monta, 37% 
centavos. 
2o.—Por m'.l pies de tabla pino 
blanco, pinsano, ciprés, poples y Tú-
pelo Monta. 31% centavos. 
Por mil pi^s de t imbería de 10 por 
10 y ar'ba. 50 centavos. 
4o.—Por mil lar de pios de tablas, 
tablón de tea cinta y florimboards, 
elaborado monta. 43% centavos. 
5 .—Pagará tres pesos setenta y 
cinco centavos de jornal diario cuan 
do se empleen jornaleros y cuando 
se trabaje días festivos, pagará los 
extraordinarios el contratista. 
60.—Esta tarifa reg i rá lo mismo 
para carros, zorras, carretas, camio 
nes, o tractores, ya, sean viajeros o 
propiedad de la casa. 
Artículo 19.—Los compañPros que 
fftén trabajando ep ios muelles (ta-
¡blas) n0 podrán entrar en las cha-
canas ni éstos en los muelles, 
B.—Tampoco los tnie trabajan a 
bordo de los benques podrán .pasar 
al muelle y viceversa. 
Art ículo 20.—Que se establezca la 
semana inglesa, reglamentada en la 
ferma siguiente: 
A — L a labor de los sábados em-
re^a rá a las siete a. m . y termina-
rá a las doce m . , percibiendo el obre 
ro el jornal completo de un día. 
Nota.—Todas estas basesserán f l r 
nadas por los Administradores o Cou 
tratistas de los distintos muelles y es 
pigones de la Bahía y la Representa-
ción del Gremio Unión Braceros Ba-
bia de la Habana, por duplicado, que-
dando en poder de ambos uña copia 
para evitar violar lo pactado, por 
ninguna de las partes firmantes. 
Estas Bases fueron aprobados en 
medio de grandes ovaciones; el Pre-
sidente señor Sierra, hizo constar que 
con fecha 22 del actual, se había da-
do conocimiento de las mismas a las 
autoridades. 
Se acordó presentarlas a los pa-
tronos el día 22 del entrante mes, 
otorgándoles un plazo de 15 días pa-
ra su estudio y deliberación. 
Se nombró después una comls'ón, 
1c que tendrá a su cargo cuanto con' 
cierna a dichas bases. Fueron desig-
nados: Angel Guinea, (Dependiente^ 
Luis Castañedo, (Bracero;) Nicolás 
Sosa, (Electricista); Angel Pedroso, 
(Bracero;) Fermín Día, (Bracero). 
Asesora a la comisión, el Pres'don-
te señor Sierra, y el Secretario señor 
Tomás Reina. 
La Junta concedió un voto do con-
fianza a la comisión; esta convoca-
rr. a junta general, al expirar el 
plazo de los lo días acordados para 
esperar la contestación de los oatro-
nos. 
Los comisionados ha-blaron breve-
mente, comprometiéndose a cumplir 
fielmente los deseos de los asaim 
bieistas. 
E l señor Domingo García, qu" lle-
va 40 años trabajando en el emuelle, 
recomendó unión y solidaridad a to-
dos, augurando un triunfo más , a la 
bandera del gremio, que ocupa un 
lugar de honor, en el local social 
A las siete de la tarde terminó la 
asamblea. 
EN REGLA 
Anoche se celebró una asamblea 
en Regla, en la calle Calixto García 
número 34, por el gremio de Lanclie-
ros y sus anexos. 
Presidió Gervasio Sierra; ac+.uó de 
secretario Juan González. 
Impuestos de las Bases acordadas 
por los Braceros de la Bahía do la 
Habana, acordaron también remitir 
las Bases a los Patronos el día dos 
del entrante mes, coa el aumento de 
S E R M O N E S 
que Se han de predicar, 1). m.. en el S«-
KUUdO «emeslre del corriente año, 
eu la ¡Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8.—Nuestra Seüora de la 
Caridad; M, 1. señor doctor Enrique A. 
Üitiz y liuia, 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De Ml-
ner\uK litmo. señor doctor Felipe 4-»**. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va); 11. I . señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos lo% 
Santos; M. señor Alfonso Blázquea y 
Ballester. 
¡•.oviembre 16.—San Cristóbal, P. <\n la 
Eabaua; M. I . señor doctor '.udrcrt i>*?c 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica í±i. (De Mi-
nerva) ; M. I . señor ductor .Enrique A. 
Ortiz y Kulz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. I . señor Ledo. Santiago ü . Amigó. 
Diciembre s.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. I . señor Alfonso Bi¿z-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot, M l . señor doctor Alberto Méndez 
Nuñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tt.r-
de); M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J. Koberes. S. 
del C. C. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. 1. señor Ledo. Santiago U-
Amigó. 
El jueves 4 de Julio dló comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m„ se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Kosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seño-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la tiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla ds música ejecutará pladotos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a la caryo los 
temas doctrinales de los "Quince Ducvcs." 
tío. Jueves, 2© de Agosto.—"Lu Eu-
caristía," M. 1. señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
lüo. Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I . señor doctor Andrés La-
go y Cizur, C. Magistral. 
l io . Jueves, 12 de Septiembre.—"Sn-
neratlclón yFanatismo," señor Pbro. don 
J. J. Koberes, Secretarlo del Iltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Hogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tiesscuelu. 
13o. Jueves, 20 de Septiembre.—"Kes-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al -
berto Méndez, M. de Arcediano. 
EMPRESA N A V I E R A DE C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que Sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se le* 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercanda al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abri l de 1916. 
A V 
C a j a s R e s e r v a d a s 
j AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los i n -
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
I B A N Q U E R O S 
j E m p 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
. CORAZON 
El Jueves, 20. a las ocho a. m., se 
cantan! la misa con «¿ue monsualmente 
se honra a la Santísima Virgen. 
22301 29 a. 
E S P A Í L D E l A m D E C O S Í 
FUNDADO t£L AÜO 10641 OAPiTAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
la selectu 
concurrencia, a la que obsequió con 
# K P « s r r A m o o s LOS k > n o o « d e l b a n c o t e r r i v o r i a ^ 
Oficina Centra!: A f l ü I A R . 8 1 y 8 S 
UN CATOLICO. 
el desempeño de su comotldo, como 
son los boqueteros, percibirán u 
s 
pagados por meses 
5o.—Los dependientes se conside-
r a r á n en Iguales condiciones que lo? 
peones fijos y con el sobresueldo por 
ta mlíma m m í í Oaitono 1 Se—Monto 20aL<0«o*os 42 . Bm 
M o a i n SO.-aqi-** 2 . . P « s « o dm MarS 184 
-Lr, 
- mensua-
«• causa por que 
iecta o indirecta en 
X e ^ r n a T de d i ^ ^ e s o s ($10.00) | tos centavos ($20.98%! 
oore Jmr~_ La misma operaclfifi: sacos de pe-
sos chicos, trece peeoa veintisiete f 
medio centavos ($13.27V4). 
10o.—El mil lar de sacos que estén 
do quince de altos, pesarlos y enton 
garlos, a quince de altos veinticinco 
I.osos, quince y un quinto centavos 
($25.15 tRf). La misma operación-, 
pacos pesos chicos, diez v seis pesos 
cuarenta centavos ($16.40). 
l lQ .—si quiere la casa remontar 





Pinar dal Río. 
Sancti SpfrHna. 
Calbarlén. 
•»Cvja la Oranés. 
Manto Rifle 
Quantánama. 




















San Antonia 4b QBS 
SaAoa 
Vkeori* da lacTaaoa 
Snnte Sontlnea» 
Í V ^ d e r o l 3 ^74-88) men I ja responsabilidad) diez pesos paga-
S ' d i e n t e - i?-01" semanas en la ! d0g por meses. 
ocho p ' Qlez y 8iete pesos 6o.—Trabajadoreg ycubicadores sí 
t ^ » en e ^ i 0 3 (?17-28) todos' 
i5?trabalenmÍ8mo departamen 
„*^«adog e8t08 compañeros 
^ ser * Un me9 de antici-
^ o Arf^r"509 ^ando la 
J ^ n ^ n ? T l * una
considerarán en iguales condiciones 
que los peones fijos en todas sus par-
tes-
7.—Dependientes o peones fijos de 
La Tropical en los muelles ganarán ; c.nc0 pe80a setenta y cinco centavos 
se tenta^ cinco P^os (75.00) men 
.•nales y los extra, dobles. 
8o.—Los barrenderos en los mué 
:'eB o espigones donde haya cuadri-
llas percibirán un jornal de sesenta 
($5 75) • 
12o.—Si de diez de altos a quince 
por remontarlo, siete pesos diez y 
echo centavos y cuarto ($7.18Ví). 
Estos precios son con la condición 
reToíTaeO.OO) mes corrido y el co-l que la casa pone lo8/ar:frsrncar^d.^ 
bro por qu incena- i c n la tumba, y saca los carros vacíos 
C U E N T A S Ó E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SK A D M i X E DSSDK U N PESO E N A D E L A N T E ii — K> 
S o l e m n í s i m a f u n c i ó n rel igiosa 
QUE I^A CONÜKEOACION DE HIJAS DE 
MARIA INMACULADA Y TERESA DE 
JESUS COXSACiRA A SU EXCELSA 
PATRONA Y MISTICA DOCTORA SAN-
TA TERESA, EN EL DIA DE LA TRA8-
VEHHERACION, 27 DEL CORRIENTE, 
EN LA IGLESIA DE LAS M. :u CAR-
MELITAS (VULGO TERESAS.) 
El lunes, 28, a las C, rosarlo y salve 
solemne. 
El martes, 27. a las siete y media de la 
mafiana, misa de comunión general que 
administrará el llüstríslmo monseñor Fe-
derico Lunardi, Secretario de la Delega-
ción Apostólica, a las nueve y media la 
solemne, con sermón por el M. R. P 
Florentino de los Sdos. C. C. Vicario Pro-
vincial y Prior de San Felipe 
Por la tarde, a las seis y media, expo-
sición de S. D. M., rosario, letanía can-
tada, sermón por el R. P. Ignacio de 
San Juan de la Cruz, Director de las 
Congregaciones do la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón y de Santa Marta, 
reserva y procesión con la Santa por 
el templo. 
En nombre de la Congregación, tene-
mos el, gusto de Invitar a usted a estos 
cultoa. S. A. S.—Fr. Luis de Sonta Te-
resa, Director.—Srta. Blanca Dnrdn, Pre-
•idunta. 
NOTAS.—la. La parte musical será in-
terpretada, en todos sus números, por 
un brillante coro de entuslautas Jóvenes, 
Hijas de María y Teresa de Jesás. 
2a.—.Se ruega a todas las Congregantes 
asisttan con puntualidad a estos cultos 
y con la Insignia de la Congregación 
a,—Las sefiorltas que deseen ingresar 
podrán ser presentadas después de la fun-
ción de la tarde. 
L. D. V. M. 
22042 27 a. 
j r e s a s m e i r c s u a -
j S o c i e d a d e s 
SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE 
L A N U E V A F A B R I C A DÉ H I E L O 
Habana, a 2 3 de Agosto de 
1918 . 
Orden del d í a : Asunto del n o m -
bramien to de l Comisar io A d m i n i s -
t r a t i v o . 
De orden de l s e ñ o r Presidente 
tengo e l gusto de c i t a r a todos los 
miembros de esta C o r p o r a c i ó n pa-
ra la Junta General Ex t r ao rd ina r i a 
que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o m i é r -
coles, d í a 2 8 d e l corr iente mes, a 
las ocho y media p . m . , en el loca l 
social. Palatino 7. 
R o g á n d o l e s su m á s pun tua l asis-
tencia, quedo de ustedes atenta-
mente, Justiniano R. Cabrera, Se-
cretar io-Contador. 
C «944 3d-24 
V 
s u p e r e s 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
c p a r s s s n s r w i O b i # c v » T A M A Ñ O i H 
X I N E ^ 
a i 
SERVICIO H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
Prime-
ra 
(50 a $03 
50 a 55 
53 a 60 





















' C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L S O M -
B R E R E R A , S. A . " 
S E C R E T A R I A . 
El Comité Ejecutivo de esta Compañía, 
en Sesión celebrada el día veinte y uno 
del corriente, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los Estatutos sociales, acor-
dó el reparto de un dividendo de un tres 
y medio por ciento sobre el valor nomi-
nal de las Acciones Preferidas de esta 
Compañía, emitidas y en circalación y 
por el período correspondiente al semes-
tre que venció el treinta y uno de Julio 
último. 
El pago de esos dividendos se rea-
lizará en las Oficinas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba desde el día 
quince del próximo mes de Septiembre 
en lo adelante, en los dias y horas d© 
costumbre. 
Lo que ae hace pflblico por ornen del 
señor Presidente de la Compañía para 
conocimiento de los señores Accionistasl 
Habana, 24 de Agosto de 1918. 
Ldo, GulUermo Chapla, 
Secretario. 
C 6043 sd-'-5 
L A V E G A SUGAR C O M P A N Y 
Se avisa por este medio a los 
tenedores de bonos de esta Com-
p a ñ í a , que pueden pasar por The 
Trust Company o f Cuba, Obispe, 
5 3 . a perc ib i r lo que les corres-
ponda por los intereses vencidos 
de dichos bonos hasta Junio de l 
corr iente a ñ o . i m a 
Habana. Agosto 23 de 1 9 1 » . 
A n t o n i o L . Va lve rde , 
Secretario. 
c »oo - W'2* 
AGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Agosto 26 1918. 
CENTRAL "ALGODONES," S. A.' 
Se avisa por este medio a los i 
tenedores de acciones preferidas 
y de bonos de esta Compañía, que' 
pueden pasar, los primeros por lal 
Oficina de la Compañía, Cuba, 72, 
alto?, y los segundos por The Trust 
Company of Cuba, Obispo, 53, a 
percibir lo que les corresponda por 
los dividendos de dichas acciones, 
vencidos hasta el 30 de Junio pró-
ximo pasado y los intereses de 
los bonos vencidos en Junio del 
comente año. 
Habana, Agosto, 23 de 1918. 
Antonio L Valverde, 
Secretario. 
C «001 3d-24 
C O L E G I O 
S A N A G U S T I N 
PROFESORA TAQUIGRAFA, QtJE PO-aee varios Idiomas y que ea apta paxa estar al frente de cualquier negocio, de-sea empleo o hacer sociedad en colegio o en cualquier otro giro. Zulueta, nu-mero 3; habitación, 7. 
221&7 -8 a . 
DESEA ITXA SEÑORITA, INGLESA, J dar clanes de inglés y baile. Referen-cias Inmejorables. Diríjanse 




CLASES DE CITARA. POCOS, EN VER-dad, conocen el exquisit» y simpático lenguaje con que habla al alma del que escucha la melodiosa citara. Profesor Ca-mas, calle D, número 196, esquina a 21, Vedado 22129 
Aspirantes a Chauffeuro 
$100 al mea y más gana un buen chauffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de Ini-trucclCn gratis. Mande tr«« «ello» de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kellj. San Láza-ro, 249, Habana. 
PROPIETARIOS, QUE DESEEN FA-brlcar casaa, en la ciudad e interior, informo de dos maestros contratistas de obras que cuentan con todas las garan-tías que le puedan exigir, muy exnertos en toda clase de construcción y edifica-ción de casas y demás anexos. Oonzá-ler. Picota, 30; de 10 a 1. 
22108 29 a 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano-Dentista. 
Extracciones sin dolor garantiza-das, desde |0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde 94.00. Haciendo trabajos a precios re-ducidos por tener existencia de materiales comprados con anterio-ridad al alza. 
ANIMAS. 91. CASI ESQ. GAL1AXO 
1H-61 28 a 
MAR NA mm 
CONi como-
I departamento nalV5VIn. hí z-'-u ticamente pintada y decorada, sin estre- azotea v vista a i ' t̂iy < &Hta aar todavía, se alquila en 17, esquina a mero U „w~ *. la csji.nes*;" 10 Informan al lado, en el número 4tí9. "21813-14 28 a 
UNA RESIDENCIA DE LUJO, 'cuantos íletalles de confort y - i ,, dldad puedan desearse, suntuosa y artís- | e arta e to «i, Tlh, lu» ^An
«"l  tí a« 
«•r  4< altos. »>-««U  t Í M 
LOMA DEL VEDADO: PROXIMA A desocuparse, se alutlila bonita casa, calle 23 esquina a 2, Jardín, portal, te-rraza sala, saleta de comer, 4 cuartos hall cocina y bafio completo. Cuarto y servicio independiente para criados. In-formes : señora viuda de López, calle 23, 
esquina a 2. 2HJ07 27 a 
21753 x. - «alie, r ""«co,̂  td 0 * 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
IT̂ N LA LOMA DEL MAZO, PATROCI i j nio esquina Revolución, se alquila un bonito chalet. Tiene vista al mar y muy ventilado. Informes: de 9 a 11 a. y de 2 a 4.38 p. m., en la misma 22117 > 1Í7 a 
^ E ALQUILA LA CASA LUIS ESTE KJ vez, número 3, entre Bruno Zayas y Concejal Velga. Compuesta de Jardín, por tal, sala, 3 cuartos, cocina, servicio sa nitario moderno, la llave al lado, en el número B. Para informes: Zanja, 128-B, altos. Manuel López. Teléfono A-1195. 22121 ' 29 a 
ALQUILAMOS 
27 a 
Colegio del Apostolado del Sagra-
do Corazón de Jesús. Marianao. 
Calzada Real. 140. 
El fin de las Religiosas que dirigen es-te antiguo y acreditado plantel de ense-Ganza es el de formar a sus educandas con la triple educación física. Intelectual y religiosa, para que puedan desempeñar cumplidamente la Importante y benéfica miaión de la mujer cristiana en la fa-milia v en la sociedad. 
La dulzura y la emulación, las con-certaoiones frecuentes en la clase, con adjudicación de notas y distinciones ho-noríficas, corno bandas, diplomas, etc., son los medios que se emplean como estímu-lo y premio a su aplicación y buena con-ducta. 
Los ramos de instrucción están com-prendidos en la Primera y Segunda En-señanza. 
Cuenta además el Colegio con Acade-mia de Corte y Confección, sistema "Tou-do y Jové," pudiéndose con las tablas de aumento y deducción que posee dicho sistema, extraer con exactitud Ioa trajes de los figurines, sin usar la cinta mé-trica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-ta, al realce, bordado Inglés, en seda y oro,y toda clase de calados y encajes. 
Clases do Adorno; Mecanografía. Ta-quigrafía, Idiomas, (el inpléa diarlo) ; Sol-feo, Plano, Mandolina, y toda clase de Pinturas. 
Las clases darán comienzo el día 2 de Septiembre. Se- admiten pupilas, medio pupilas y externas. •Pidan prospectos. Teléfono 1-7102. C 6915 15d-24 
C O L E G I O D E ' S A N A G U S T I N ^ 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
EL IDIOMA OFICIAL ES E L l \ G L E S 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e i a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS CLASES EMPEZARAN EL 9 BE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
Una bonita casa amuehlada, en la calle de San Francisco, Jesús del Monte, con muebles, 4 cuartos y demás dependen-cias, cuarto de bafio moderno y servicio ; de criado, una casa para familia de gus-j to. También alquilamos • tres apartamen-' tos en Id mejor del Vedado, con muebles, | independientes, en $70 y $75 al mes. The 1 lleers Agency, O'Ucilly, p̂ i. Teléfono A-307Ü. Acreditada y autigua Agencia de I ahiuileres. 
C 6013 3d-2-l 
r 
P é i r d H 
\ 7rIBOBA. SAN MAKIAXO Y SAN ANTO-nio, altos. Solamente a señora edu-cada o persona empleada, con referencias, se le alquila sin comida, dos habitacio-nes con ducha independiente de la casa particular. 29009 29 a 
ÍJK ALQCILA CHALET LAWTON, kJ número «2, la Itive en la bodega. In-formes: Carlos IIÍ, 202. Teléfono A-Ü5Ó0. 21927 29 a 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A O O 1 0 5 6 
ESTUDIE INGLES 
Sin salir de su casa. Método del Prof. Cabello, graduado en New York. Pida Informes a: Escuela Politécnica NacionaL Industria. 00. Habana. 
10704 • 28 a 
SESQUITA LUISA HERNANDEZ, PRO-fesora de corte y costura sistema Mar-tí. Doy clases a domicilio. Mi residencia es Prado, 03-A, altos de Payret 21085 30 a 
SEÑORITA, PROFESORA DE PIANO da clases a domicilio o en su casa. Enseña a tocar danzones en tres me-ses. Neptuno, 09, altos. 21878 26 a 
PROFESORA DE FRANCES, DA CLA-ses a domicilio y en su domicilio, a nlíVos y señoras, excelentes referencias. Dirigirse: Corrales, 15. altos 
10S11 30 a 
STA. CELIA VALES 
Profesora de piano, solfeo y teoría; *c ofrece para dar clases en su casa y a domicilio, adelantos rápidos, puéa se toma verdadero Interés por sus discípulos Ha-bana. 183. bajos. 19011 30 a. 
UNA SESORITA. INGLESA DESKA dar clases de Inglés. Neptuno, 100 (El Colegio.) Tel. M-1197. 21735 20 a. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, por procedimientos modernísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio, por la noche, cobrando cuatos muy económicas. Director: Abelardo L. y Castro. Mercaderes, 40. altoa. 
-•"'T7 30 s 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases de Inglés, Francés, Tenéduria de Libros, Mecanografía y Ptamo. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 





Un buen plantel de educación y en-
señanza para jóvenes cubanos en el 
Sur de los EE. UU. de mucha accesi-
bilidad, buena instrucción, comida y 
atenciones por $220 al año escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en Cuba. 
THE BEERS AGENCY, O'Reilly, 9 
y medio. Habana, o Edificio Flatircn, 
New York. 
C 6305 Sld-lo. 
CLASES DE TAQUIGRAFIA Y MECA-nografía Vidal, se enseña bien y con la mayor rapidez; también labores a má-quinas y pinturas, hay horas para cla-ses a domicilio. Santa Teresa, número 15, entre -Prlmelles y Churruca, Cerro. 20:i07 4 s 
rpENEDURIA DE LIBROS: INSTRCC-JL ción completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble y sencilla, con o sin el cálculo mercan-til. Uelua, 3, altos. 10880 30 a 
EDCCACION E INSTRCCCION EN FA-mllla: Admito en calidad de pupilos tres niños o niñas, del campo o la Ciu-dad. Casa de toda moralidad. Profesor señor García. Komay, 30-B. 217S5 30 a 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes, " 
dirigido por R.R. Filipenses 
Taquigrafía inglesa Orellana 
Enseñanza de la adaptación al Inglés del sistema de taquigrafía Orellana por su autor. E. Arufe. San Nicolás, 29, antiguo. K' vs2 30 a 
B. LAGCERUELA. 11 Y ll-B, VIBORA, (A DOS CUADRAS DEL PARADERO) 
El 10 de septiembre abrirá de nuevo sus clases este plantel de educación. Instrucción completa en clases gra-duadas, Bachillerato, Comercio, Dibujo y Pintura Música, Idiomas, etc. 
Se admiten alumnas internas, medio pensionistas y externas. C 6774 15d-16 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 037-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido l recios connenclonales. Se venden los útiles. 
Colegio del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Habana. 
PLAZA DE DRAGONES, ESQUINA A ESCUBAR 
El fin da las Religiosas que dirigen este antiguo y acreditado plantel de en-benanza es el de formar a sus educan-das con la triple educación física. Inte-lectual y religiosa, para que puedan desempeñar cumplidamente la importan-te y benéfica misión de la mujer cris-tiana en la familia y en la sociedad La dulzura y la emulación, las con-certaclones frecuentes en la clase, con adjudicación de notas y distinciones ho-noríficas, como bandas, diplomas, etc son los medios que se emplean como estímulo y premio a su aplicación y bue-na conducta. Los ramos de Instrucción están com-prendidos en la Primera y Segunda En-señanza. Cuenta además el Colegio con Academia de Corte y Confección, sistema "Tondo y Jové," pudiéndose con las ta-blas de aumento y deducción que posee dicho sistema, extraer con exactitud los trajes de los figurines, sin usar la cin-ta métrica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-ta, al realce, bordado inglés, en seda y oro, y toda clase de calados y enca-jes. 
Clases de Adorno: Mecanografía. Ta-quigrafía, Idiomas (el inglés diario). Sol-feo, Plano, Mandolina, y toda clase de Pinturas. 
Las clases darán comienzo el día 2 de Septiembre. Se admiten pupilas, medio pupilas y extemas. Pidan prospectos; Teléfono A-8260. C 6759 15d-13 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
La» nuevas clases principiaráu el día 8 de Septiembre Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las seüoras y señoritas. Desea usted aprender pronto y bien el Idioma Inglés'' Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconocido universalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. edición Un tomo en So., pasta. $1. 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
Dirigido por las R.R. M.M. Dominicas Francesas. Se reanudan las clases el día 4 de Septiembre, admiten pupilas, medio pupilas y extemas. Calle G y 13, Quinta de Lourdes. Teléfono F-4250. 21938 5 s 
INGLES. CLASES, TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen-tos, etc., por profesor experimentado. Reina, 3, altos. r.K-a so a 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de Niñas 
REINA, 118 Y 120 
Teléfono A-4794 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
Enseñanza Elemental y Su-
perior. 
En el curso Superior están in-
cluidas todas las asignaturas de! 
Bachillerato. 
Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. 
Dará comienzo el nuevo cur-
so escolar el día 9 de Septiem-
bre. Se facilitan prospectos. 
ACADEMIA DE LASALLE 
Esta Sucursal del Colegio de La Salle da la enseñanza primeria secundaria y comercial; tiene medios pupilos, exter-nos y recomendados. Da clases de ve-rano. La apertura de los cursos del pró-ximo año escolar se verificará el viernes, 6 de Septiembre. Aguiar, 108-1|2 Teléfo-no A-1834. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
.'1056 18 s 
."1880 20 s 
Colegio de la Sagrada Familia 
ACADEMIA VESPUC10 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-hografía. Las cuotas son, al mes: Para el inglés, $4. Taquigrafía, $3; v mecano-grafía, Z2. Concordia, 91, bajos. 
•:n:m 7 s 
COLEGIO "SAN ELOY" 
De la. y 2a. Enseñanza Comercio, Idio-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
£. Crobetto. Ceix̂  i i i , SaUíono A-7155. 
£18% 5 8. 
COLEGIO "LA INMACULADA 
CONCEPCION" 
DIRIGIDO POR LAS HIJAS DE LA CARIDAD 
ANCHA DEL NORTE. 259 (FRENTE AL PARQUE MACEO) 
Este antiguo y acreditado plantel de Enseñanza abrirá el nuevo curso el U del próximo Septiembre. La numerosa juventud Habanera que ha cursado en sus aulas es la más valio-sa recomendación para los padres de i familia. Asimismo es reconocido por uno I de los mejores Establecimientos tanto por I sus condiciones higiénicas como por su | grande extensión. 
Se envían prospectos por correo. C 6785 alt tíd-19 
CRAN COLEGIO SANTO TOMAS 
HACE MAS DE 20 ANOS SE FUNDO 
Primera y segunda enseñanza. Es-
tudios Comerciales hasta obtener el tí-
tulo. Taquigrafía, Mecanografía. Sui 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS DEL CALVARIO. CALZADA DE LU-YANO, NUMERO 80 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
^SSS>Bi¡LlSL?i£!0 c1ur8? 61 <íIa 2 del, diez profesores son titulares. 
próximo Septiembre, siendo altamente1 /•> i r -i- i i , ventajoso para las familias, por su per- i Urandes tacilldades y mucha econo-fecta higiene, la educación que en él se ' i i i i • da, altamente religiosa, moral científica Inla Para los alumnos internos del m-y doméstica, así como por lo 'módico de terior. Visite sus dormitorios, donde sus precios desde el lo Queda abiertade Agosto. la matrícula 
90d-30 Jl 
COLEGIO "MARIA TERESA 
COMEELAS" 
de la. y 2a. enseñanza. 
CONSULADO. 94, ALTOS. 
El nuevo curso comienza el 9 de 
Septiembre. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Excelentes 
dormitorios en piso especial. Idio-
mas inglés y francés incluidos en 
la pensión. Pídanse prospectos. 
21905 5 s 
el niño aprende prácticamente el aseo. 
Los pupilos se sirven por sí mismos la 
cantidad de alimentos que precisan. 
El curso empieza el día 2 del pró-
ximo mes de septiembre. No hay va-
caciones. 
Director: Francisco Ramos León 
Reina 78.—Teléfono A-6568 
Habana. 
218*3 30 a. 
LADRONES DE TIERRAS 
POR X 
VICENTE PARDO SUAREZ 
Libro sensacional sobre la 
Guerra, que dentro de breves 
días se pondrá a la venta en 
las principales librerías de 
esta capital 
Sus Capítulos más interesan-
tes se titulan: 
Aspiraciones Imperialistas.—La coraza naval.—Política mundial ale-mana.—Preparativos de Invasión.— Intrigas contra Cuba.—.Los halagos a lloosevelt.—La consolidación de Alemania.—La competencia y la capacidad alemana.—Loa crímenes del expansionismo.—La farsa na-oional.—Perversidad imperialista.— Amenazas a América.—La maldad teutona.—El siniestro plan en ac-ción.—La ola de sangre.—La Trí-plice deshecha.—La piedad de Amé-rica.—La provocación al continen-te.—El botín de la conquista.— Los socialistas alemanes. — La tempestad purlílcadora.—Los pla-nes contra América.—Cuba en la guerra.—El dilema do la hora pre-sente.—Las bases de la paz. En esos capítulos se insertan los primeros documentos cruzados en-tre las naciones en guerra que comprueban la Infamia de Alema-nia. Contiene además un Apéndice ti-tulado EL GESTO DE LA AME-U1CA, en el que se incluyen inte-resantísimos documentos relativos a la actitud de América en el con-flicto; declaraciones de guerra a los Poderes Centrales de Europa y párrafos monumentales de discur-sos parlamentarlos, cubanos y ar-gentinos. 
En la portada del libro, a tres colores, aparece el mapa de Amé-rica, como lo arregló el Kaiser en la conjura del Palacio de Postdam contra las Repúblicas pordioseras de la América del Sur para for-mar la América meridional alema-na; insertándose, asimismo los si-guientes grabados: 
El crimen del '•Lusltanla," per-petrado el 7 de mayo de 1915.—La destrucción de Lovaina el 25 de Agosto de 1914.—Fusilamiento de la enfermera inglesa Edlth Cavell, el 12 de Octubre de 1915.—Niños asesinados en Londres por una flo-tilla de zepellnes, el 8 de Septiem-bre de 1915.—Capitán Fratt, fu-silado por los alemanes el 28 de Julio de 1910, so pretexto de que, defendiéndose de un submarino, lo atacó y hundió.—Fuerzas expedicio-narias Inglesas en número de 160 mil hombres, que comenzaron a desembarcar en Francia el 10 de Agosto de 1914.—Avance de los In-gleses en el Somme (lo. de Julio de 1916).—Destrucción de zepellnes por la artillería naval inglesa (27 de Noviembre de 1916.—Toma de Bag-dad por los ingleses el 11 de mar-zo de 1917.—Cuatro mil quinientos alemanes prisioneros, después de la victoria inglesa al Este de Iprés, el 5 de Octubre de 1917.—Batalla del Mame.—Triunfo de las fuerzas francesas (6 de Septiembre de 1914). —Escuadra alemana de Von Spee, destruida por la marina de gue-rra inglesa el 8 de Diciembre de 1914. 
Para Informes, pueden dirigirse los libreros a Avenida de la Re-núbllca, 29, altos. Habana. 
X>KRD1DA. EL VIKRNES SE BXTBA-X vló un pendantil en la calle de Jesús María, desde Curazao hasta Compostela o en Compostela, entre Jesús María y Acos-ta. La persona que lo haya encontrado, puede entregarlo en Jesús María, 119, altos, donde ser gratificada; se trata de un recuerdo de familia. 22275 29 a. 
CERRO 
SK HA EXTRAVIADO. EN EL TKEN de la Salud a la Habana, o en el tran-vía de Jesús del Monte, una libreta con-ttniendo una licencia de caza a nombre del señor Antonio Lordi Aldaraz, y otros documentos que solo tienen valor para bu dueño; será gratificado el quê  la de-vuelva o avise que la tiene a San Jo-Bé, 119, altos. 
22211 28 a 
PERDIDA DE UN PERRITO LANUDO, color carmelita, con una oreja caí-
•""ni iniiiiiiHMiHiimiiiWtinMjf'mtMPa 
OE ALQUILA, EN 23 PESOS, LA BO-KJ nita casa de mampostería, acabada de fabricar, calle Florencia, número 8-C, Be-parto Betancourt, Cerro, cerca de la Cal-zada, con jardín, patio grande y todos los servicios sanitarios. Informan al la-do, en el puesto. 21996 26 a OE ALQCILA, EN 16 PESOS, PROPIA kJ para industria o para particular, la casita Florencia y Bollavista, Reparto Betancourt. Cerro, de mampostería y to-dos los servicios Independientes. Infor-man al lado en el puesto. 
i'lWo 26 a 
i Alqmí © I T © 
| C a s a s y P i s o s 
HABANA 
Importante, tallcristas de madera y 
nuevas Industrias: Se alquila o ven-
de terreno y local sobre vía férrea, 
próximo a la bahía. Diríjase 0.2. San 
Rafael, 1-C. 
22212 28 a 
17N TÜLIPAM V AYE8TERAN SE AL-JLi quila un maguíflco local, propio pa-ra comercio o industria, y los altos pa-os y cómodos. 
3 sep da y otra parada, entiende por '!Ag^A- ^ o w i ' t ^ ' ' ^ ^ to." Se gratificará con diez pesos a la persona que lo entregue en Virtudes, nú-mero 126, antiguo. 21989 27 a 
¿1 bada de fabrfcf r ^ ^ E Í ^ ^ N 88 frente a la ¿ ^ • «n la ^Ta?"*! casa tiene lai Kñt^n P̂ M vista al mar dp f^nd^ hab^V V1». Servicios e^pléndido.™^ fe^»^ te. EBpeclaridau 'ÍJ1- ^ f r E f ^ í l eonvencioiule« E8P¿S Wlw '.323 casa la señora 14 fr¿í, Pr^-I léfono A-19» de Uno de lo?"6 £ ? S | 21543 ' '««oi^l 
Este gi 
lo mas céntrico d« e,ncueiltra modo para fammasla ««dart^o ̂  bueno,, departamento ^ J 5 
taclones deHde so vi . calu n ttaJ 12.00, comida .'p!̂ *0-75. ÍLOü 
e s ^ a ^ ^ r i l o S r c ^ A l 
H O T E L Z U L Í i ^ 
'aV¿ d t S ^ de, p^ I 
•^«e ba b e c h o ^ ^ v a ^ J 
Zulueta del F 
tarta 
el día" lo. del ¿¿«"h^80 de estl'!?1»-! 
Pletamente retofZdo* t̂ 0"0 H de agua corriente R;,fl 0<lo• loa i.J^-l líente) y «enicio, Bp̂ « (con \ serio j módico. Tel a-ttio8- ^ t i Z Í abonados al comedor. affl*} 
AIjQ&XLAb 
calle. Hay habí^'Jio^ Cri°n ̂ ta'T» 
dos, con abundante agua ^ \ ¿ i 
bO21160 moralldad dese»n^J 
/̂ JASA BIATRIZ: INDüSTRTr^-^ quina a San llafae. ' ^Tta 
19720 
pc^ALu, (íkan casa prjrrr ^ 
U Has. Znlueta, 32, entre pl , 
que Central. HablUcione8\Pt8tH^ 
üos, agua caliente, esmerad ri,&- 51 
" comida. Moralidad T nrJerTÍ<? buena dlcos. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas • ! clones con toda aslsteacia ŷ n-̂ * esquina a Teniente Itey^TeL^a 
H O T E L ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio >>• completamente reformado. Hay partameutos con baños y dem. ^ cios privados. Todas las habludwjj nen lavabos de agua corriente BTJ pletano, Joaquín Socarrán, ofreceV familias estables, el hospedaje má. rio, módico y cómodo de la tíabiin. B léfono: A-92(te, Hotel Roma A-im ta Avenida; y A-1838. Prado, 1(0. 
VARIOS 
"¡If AdMEICA OCASION": SE CEDE EX ilii arrendamiento de cuatro a ocho años la mitad de una finca cuya mitad es 30 caballerías, en carretera, con tierras de primera calidad, de caña o cualquier otro cultivo, buen palmar, lo atraviesa rio fértil y otras aguadas inagotables, ac-tualmente está de potrero, y engorda de 250 a 300 bueyes linda con un pueblo bueno, puede establecerse batería sin per-Juicio de sembrar caña u otros frutos, criar y engordar ganado, cumunlcaclón con la Habana, a todas las horas del día. La finca se encuentra enclavada en la costa Norte do la Provincia de Pinar del Rio. Su precio de la renta $2.500 anua-les. Se exigen garantías. Informes: Mu-ralla, número 71 Teléfono A-3450. 21770 19 s 
• H A B 8 T A C Í O N E S 
EN «85 SE ALQUILAN LOS ALTOS de Aguacate, 142, con sala, comedor, 3 cuartos y demás servicios. Informes: Aguiar, 21, antiguo. 
22203 , 28 a 
QE NECESITA UN LOCAL PEQCESO, O planta baja, que haya servido o sirva actualmente de establecimiento, en los tramos de calle siguientes: San Rafael o Neptuno. de Prado a Galiano; Gallano, de San Rafael a Neptuno; Obispo u O'Rei-lly, de Bernaza a Aguacate. Si hay es-tantes, se compran, si convienen. C. Gar-cía Apartamento, 23. Hotel "Roma." Ha-bana. 22239 28 a 
• 
HABANA 
"DOCITO, 16. SE ALQUILAN CUARTOS X nuevos, sin estrenar, a 12 pesos y dos casitas al frente: es la casa mas moüerna. 22285 29 a. 
8 
E ALQUILA UNA CASA, ACABADA DE fabricar, sola, en esquina de -fraile. 
de casas nuevas. 
rJ9 
González. Picota. 30. 
ao 
f^AHA PARA FAMILIAS. AGUILA, 113, esquina a San Rafael. Amplias y muy ventiladas habitaciones, con balcón a San Rafael. Baños con agua callente. Servicio esmerado. 221S9 i s 
A TENCION, SE ALQUILAN HABITA-X j l clones y departamentos, en Industria, número 115-A, altos; con balcón a la ca-lle. 2̂ 253 28 a 
OBISPO, 86, ESQUINA COMPOSTELA, se alquila el zaguán. Informes en los altos. 22029 20 a 
SE DESEAN TOMAK EN ALQUILER diez y ocho casas grandes, de Inqui-linato, cuantas más habitaciones o de-partamentos tengan mejor, se dan todas las garantías que sus propietarios de-seen, y además regalía. González. Pico-ta, 30; de 10 a 1. 22108 29 a 
CJE ALQUILAN, JUNTAS, DOS HABITA-KJ clones bajas, a un matrimonio solo, o señoras solas, de moralldad. Acosta, 24. 22227 jfe a 
T3KAÜÜ, 123, PRINCIPAL ENTRE DltA-JL gones y Monte, se alquila una ha-bitación, se admiten dos abonados, por casa y comida, un i>eso diario cada uno. 22262 30 a. 
ARRIENDO 
CafC y restaurant, en lo mejor de la Habana su situación y en buenas condi-ciones para el que quiera trabajar. In-formarán: Oficina, Cuba, 06, esquina a O'Reilly. J. Martínez; de 9 a 12. 
22015 28 a 
Oj o : p a r a i n s t a l a c i ó n de a l g u -na Industria, se ofrecen, en arrenda-miento o venta, dos casas unidas, de 500 metros de terreno, en términos de San Lázaro, entre Vapor y Príncipe. Trato directo con el propietario. Salud, 15. 21998 21 8 . 
S E 
ALQUILA UN PRECIOSO LOCAL para establecimiento, con cuatro puer-tas metálicas, se da contrato y dos acce-sorias al lado. San Miguel y Oquendo. Llaves e informes enfrente, bodega. . 22028 a 
SE VENUE IN LOCAL, PROPIO PARA cualquier giro, punto bien situado. In-forman, en Angeles, 2. 21915 27 a. 
J- EALTAD, NUMERO 60, SE ALQUILAN _i los altos de esta casa, acabados de refaccionar. Las llaves en la misma. In-forman: O'Reilly, número 11 altos; cuar-to, 205. Teléfono M-2530. 
21923 29 a 
OFICINA DE ALQUILERES, PKSAL-ver 89, altos Inquilinos, no pierdan tiempo buscando casa, tenemos varias va, sea para familias comercio, huéspedes, inuuilinato etc. Llamen Crédito Habane-ro. Teléfono A-9105; de 9 a 2. 
21851 " I» 8 
21471 26 H 
1E COMPRAN LIBROS DE TODAS CLA-) ses en Obispo, 86, librería. 22259 28 a. 
T A HISTORIA Y VISTAS DE TODOS J los ingenios de U Isla de Cuba, en un tomo grande lujosamente encuader-nado, fi50. De venta en Obispo, 86. libre-ría. M. Ricoy. 22258 28 a. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la más moderna Academia de corte y cestura y bordados a máquina Directora: señora Manuela Dono. Se preparan alum-nas para el Profesorado, clases diarias de 3 a 5; clases especiales de noche, alter-nas de 8 a 9, calle de Refugio, 30. Entre Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-bana. 
21884 20 s. 
A R T E S Y 
^ O H C I O t J ) 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para il-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a tí p. va. Teléfono A-5417. 
1?N AGUACATE, 63, 2o.. DERECHA, SE XIJ alquila una habitación, muy ventila-da, con muebles, luz toda la noche, ba-ño y agua abundante. 22140 27 a 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
^ Industria, 160, e«q. a Barcelo» 
Con cien habitaciones, cada una coi 
su baño de agua caliente, luz, 
y elevador eléctrico. Precio sm 
da, desde un peso por persona, y 
comida, desde dos pesos. Para fa 
y por meses, precios convencionale 
Teléfono A-2996. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Dejpuéi <| grandes reformas este acreditado tit ofrece esplénddios departamentos con ño, para familias estables; precloi verano. Teléfono A-4556. 20176 JX , 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. eiQdJ na de Neptuno y Consulado, congtrued*! nueva, a prueba de fuego. Tiene elenl dor. Todos los cuartos tienen baños pirtl| culares, agua callente (servicio compk to). Se admiten abonados a la mesa Pn clos módicos. Teléfono A-9700. 20990 10 • 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario : señor Manuel Rodrlíta Hj Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien iom bladas, todas con balcón a la calle, lq eléctrica y timbres, baños de aguí líente y fría. Teléfono A-4718. I'or mef ses, habitación, $40. Por día, IL50. midas, SI diarlo Prado, 51. 20418 31 k 
EL H0TEUT0, ESTRELLA, 156| 
esquina Oquendo, espléndidas habitído nes independientes montadas con foraprtj siempre abierto. Precio: de $2 a $fi. W pietario: Manuel González. 14998 » 1 
HOMBRE SOLO BUSCA UN CUARTO grande, sin muebles, con mucha luz y ventilación, en casa de familia, por la Víbora u otro barrio decente. No se con-testa si es casa de huéspedes. Por escrito a M. N. F. DIARIO DE LA MARINA. _ --17ü 27 a. 
ÔON VISTA AL PASEO, EN LA CASA \ J de huéspedes El Prado, hay un es-pión dldo departamento amueblado y otras dos habitaciones. Hay comida excelente y esmeradísima limpieza. Prado 65. 
2̂179 27 a. 
SE ALQUILAN, AMUEBLADAS. V CON toda asistencia, dos habitaciones al-tas, con lavabos de agua corriente, mo-dernas y ventiladas en Aguiar. 47, pró-ximo al comercio y oficinas. 22180 27 a. 
EN MURALLA, 61, ALTOS, SE ALQUI-la una habitación muy buena, con mue-bles y vista a la calle, para uno o dos hombres del comercio; y se solicita un socio que sea bueno, para otra, con vis-ta a la calle, buen baflo y mucha tran-quilidad; se piden referencias. 220W 26 a 
O F I C I O S , 28 , 
Esquina a Amargura, se alquilan 7 habi-taciones altas, a hombres solos. Infor-man en los bajos. Sucursal Banco Gó-mez Mena 
-T.tss 0 8 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA T BIEN ventilada habitación, amueblada, con agua corriente; otra doble en azotea úni-ca, servicio privado. Reina 77 y 79, altos. 22071 26 a. 
UN GRAN ZAGUAN. A UNA CUADKA del Parque Central, Inmejorable pa-ra vidriera o cosa análoga, tranvías por la puerta. Mucho tránsito. Razón: Neptuno, 19, pregunten por el dueño. 
21098 27 a. 
VEDADO 
•\7'EDADO: C Y 17, PLANTA BAJA, CON \ sala, saleta, cinco cuartos, comedor al fondo y doble servicio sanitario. In-formes : Teléfono 1-28SL 
C 6918 8d-24 
rpACONES DE GOMA, PUESTOS AL ± minuto. L. Galán. Aguila, 116. zapate-ría. ¿Le duelen los ríñones? Use tacones de goma. L. Galán. Aguila, 116, zapatería. 20516 .« 
VEDADO. EN LA CALLE G, ESQUINA a Nueve, se alquilan con contrato, unos altos de nueva construcción, com-puestos de terraza, sala, antesala, ha!l, sela habltaclone# con dos cuartos de baños, comedor, cocina y dos cuartos más para criados; y acrvlclos sanitarios. La llave eatá en la planta baja. Informan para precio y condiciones en la Notaría del Ldo. Pedro Jiménez Tubio, Cuba, 7; de 9 a 10 a. m. y de 1-1|2 a 3 n. m. '221tiO 27 a 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A NEP-tuno, se alquilan habitaciones amue-bladas, a hombres solos o matrimonios sin niños. Luz eléctrica, bafio de ducha. Precios de verano. Se toman y dan re-ferencias. 
9191B 25 a. 
GALIANO, 84. ALTOS DE LA ISLA, SE alquila una habitación, con balcón a la calle, muy fresca. 21822 • 28 a 
I G N O K A D O PARADERO] 
— f 
' Se desea saber el paradero de Mf£| 
Pereira San tana, natural de Canina* 
que desembarco en la Habana M« 
un mes; lo solicita para nn 0 
le interesa, José Amador Rodn^j 
C. Stuart. Apartado 17. Colom» 
mendares. 
22156 —- . 
QE DESEA SABER EL PABA^B^.I 
O Adelaida Conde; la «̂ cHa su u „ , 
no Julio Conde. Dirección: Praac 
Teléfono A-7199. 30 « 
21987 
Se desea saber el paradero de ^ 
ñorita María Dorada, que baceF 
meses ha llegado de Orewe, ' 
ña. La solicita Andrés renu 





sea saber el Paradero *1 « y a Daniel, del mismo Wg"^*^ Fiar. España, que 0<*0 s vivía en Almendares. DlW" « Rueda, calle Apodaca, número ^ 
21703 . —^BíT V 
rtKSSO SABEB EL PA**",,, d, * U Manuel López ^ .^ /¿os «^¿ffi sé y Manuela, de los mi ^inPn 
para un negocio que 16 ' uina t ínan: San «afae • 145 esqu áí p̂n tal. altos. Se ™ P } * * * N 1 - , dlcos la reproducción. 20S40 
' MANHATTAN HOTEL 
S E N E C E S I T A ^ 
C R I A D A S D E ^ e j a P O ^ I 
SE SOLICITA ^ 
en la calle B, n ^ e ^ e 5 
una criada para habitad 
VEDADO: SE ALQUILA LA CASA CA-lle A número 200. entre 21 y 23. con sala, saleta cuatro cuartos, magnífico ba-go y calentador, dos cuartos de cria-dos, patio y traspatio, cocina de gas y logón Iníonnea: Telfiíono F-1675. 
22034 26 4 
buenas casas B«la^ael. Bue" mi.̂ ha v san * 
de A. VILLANUEVA 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con bino priva- j San Miguel y S 
4o, agua callente, teléfono y elevador, día I 22268 
jr̂  noche. Teléfono A-tt391. 
20153 31_a 
CBI-J lAVA 
-—-̂ g \ 
Üj alquila un cuarto con balcón a la ca- • O ^ md0 piso, ínio"-
lie. Es casa de familia respetable 
1 21S55 28 »• 
88, WjfM . 22270 
A S ? 
L X X X V 1 
- ^^^^TTTfl CHACHITA D E 
í K r n % n S r L C o m p o n í a y 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C E 
S E S O L I C I T A 
29 a. 
I^SjTüNA V ¿os buc-ltaclonei). 
I f 5 l i ^ ' f rePa8ar lai4riÜ1,ait?SU 
. I u e Ñ a s ^ R ^ , " 
'3 necesitan gananilo mera .^-.edito m» criado y . ^ f f l b i é n "^esu liifonnan en 
jll^Vn Solí C 
/ ^ ' l ú . g ^ -
K < r 1 > í 1 ¡a para limpiar as ha ^ ^ T ^ V^  l li -
^ ^«s «¿ñoras, en Industria, 
¿ ^ f ^ a r c e l o n » . ,8 a 
l í T m u c h a c h a , p a r a l i m p i a r 
1 nes' que s e P a c o n 
J S S i X t e n g ^ f ^ n c i a s . 
• ^ V^TTMANEJADOBA, P E -
LvíC^^dVl P^B. Copulado 52. 
l , ^ -—-"-T.^T^M ANEJAD OKA, D E 
ElÓUflT^d Sueldo ?20 y ropa lim-
P ^ U s e o . 40. entre 1. y 19. 
9 a1- 28 a 
% L ^ - T r 7 s \ CK1ADA, D E ME-
J^ijf11, nue'sea formal y traba-
írai edad,cai e cumplir con su obli-
n0 !?pre*enil Sueldo ?20. San 
¡ • f M Víbora. 
* ^ T D O C A L L E 17, M J M B R O 
fcP- ̂  o « cí se solicita una cna-
|í«íquina(," mediana edad, blanca. 
P r é ñ e l a s Presentarse de 1 a 
un criado de mano, peninsular de 13 a l i 
aflos; que sepa trabajar. Sueldo: 15 DÍM¿ 
mensuales. Peraoveraacla 54 V 
552177 ' * • r̂ r 
21 a. PAKA E L 8EKVICIO DE COMElíOK 8F aollclta un primer i-rin,!^ ' E 
bien n, comet ldí y S ü S ^ e r S K t a T S 
las casas en uue Lava PHt«^ c ^ , 
$40 Informan ^San L Í S ^ ^ ' ^ S S ^ 
10 de la mañana a l de IB tnrH« ^ Í t 
de2¿a45tarde a 10 ¿e 'a noche ' * ^ 6 
27 a 
KJ que traiga buenas referenHaa ^ n A . r ' 
l n ^ i ? 7 611 Anlm^. 1 « . alto8naaa- lní0r-
-S a 
¡ ¡ I N T E R E S A C O L O C A C I O N n 
espaflol m ; dos cVmíírSSl £ » : dS^mo-
r r ^ c ^ r í a i ; ^ 2 ^ ^ ^ ^ - ^ -
J187 26 a. 
la número 145. entre J y K Velado 
H& d« Uner buenu referencia^' V^a(lü-
26 a 
C O S T U R E R A S 
P a r a p a n t a l o n e s se so l i c i tan 
e n la A n t i g u a C a s a de J . V a -
lles, S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C U C H A R I T A S D E L A T A 
H A Y G R A N E X I S T E N C I A ] 
222O0 3-a 
C O C I N E R A S 
SOLICITA COCLNBBA ESPAÑOLA 
para Caiburién. Sueldo: 25 nesos In-
gggg . 29 a. 
C E S O L I C I T A EN OFICIOS, 30. E N T R E 
%l[.ni\ cP<:inei,a sea práctica. 
urde- 28 a 
^MfrrnTNA JOVEN, FINA, PA-
r»oU /.r a dos niños de 4 y 5 anos, 
l U ^ o de costura. 27 y D, ViUa 
«f* .a"S Tel^no K-1320. 
28 a 
^ - r T f ^ N A MANEJADOKA, QUE 
„ ii,ia Y cariñosa con los ni-
P ,n^aiíra referencias. Sueldo $22 
^ tía informan: calle 17, núme-
.UoV Vedado. 
•-"MTITA UNA MUCHACHA, PARA 
I . í ios quehaceres de una cor-
F i'i Monte, 125, entrada por An-
•Siber üailela. o8 a_ 
L PAKA LN MATBLMO-
[,.olo una criada, que sepa algo de 
en Zapote, 28, emre Flores y Se-
ĵesús del Monte. 
fmamtA. UNA CRIADA D E MANO. 
¿Vseua fumplir con su obligación 
••tenga buenas referencias. Sueldo 
«uaies. Kelna, 103, altos. Piso pri-
2228 28 a 
jíjidora, peninsular, de buen carác-
Ij cariñosa can los n iños , se so-
3 en Estrada Palma, 41 . Sueldo 
| y ropa limpia. Se paga el tran-
que vayan a tratar con la 
JSOUtITA UNA Í IU.VOA PARA HA-
RaciirtiÉS. tiue tenga buenas referen-
iBuen sueldo. Linea y M, altos, ca-
ív los toldos. 
27 a 
ISOLICITA UNA CRIADA, PARA HA 
idones. tiene que llevar niños al , 
l¡ ha de traer revoiuendaclones. 
)J20. Animas. 102. altos, entre San 
ka y Manrique. 
27 a 
1 SOLICITA EN MANRIIJLE, 31-C, 
[:. f. una criada para limpiar y co-
• i tres de familia. Sueldo $20. 
ISJJUCITAN. EN A, 205, E N T R E 31 
IjlS, ires criadas de mano. Sueldo 
ge pesos. Se piden referencias 
•27 a 
jíOUCITA UNA CRIADA, PARA L A 
Ikpieza de la casa y cuidar de un ni-
lictes tardes, sueldo 20 peso» y ro-
K-jia. Bernaza. 0-1 altos. 
17 B 
ICITAN DOS P E N I N S U L A R E S , 
ara criada y otra cucinera. Han 
referencias. Sueldo: $20 a cada 
}ja San Ignacio, 40, altos 
P -'7 a. 
Mkita una criada joven, peninsn-
fpara comedor; no tiene que hacer 
Ilaciones de dormir, que sea fina 
ffia. Sueldo: $2Ü y ropa limpia. 
esquina a 19, número 4 5 ; de 
i4 de !a tarde informes. No se per-
ñsitas. Vedado. 
26 a. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
kJo™:_bueld0 líeina, b3. antiguo. 
—lo 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N I 
kJ ca. para corta familia; se le dará buen 
sueldo. Aguila, 162. altos. 
g g g 28 a 
í 1BIADA DE MANO. $20; y COCINERA 
que duerma en la colocación, Umpla 
y ltor(^,U' 80 Pesos. L y l l , Vedado. 
28 a 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
kJ que traiga buenos informes, en Con-
sulado, 85, imjos, entre Animas y Troca-
dero; ae le paga buen sueldo. 
"-01 28 a 
Q E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A P A R A 
kJ dos peraonas; se prefiere que duerma 
en la colocación. Buen sueldo. Aguacate. 
44, altos. 
22267 i s a. 
/ B O C I N E R A : SE SOLICITA UNA, QUE 
\ J sepa trabajar, duerma en la colocación. 
Sueldo veinte pesos. San Mariano, 6, Ví-
bora. Casa doctor Rivero. 
22130 27 a 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ todo servicio de una persona solamen-
te, y de posición. O'Keilly. 72, altos. Por-
firio. Teléfono M-2Ü63. 
22153 27 a 
O E SOLICITA UNA PENINSULAR. PA-
kJ ra cocinar y hacer la limpieza a un 
matrimonio, en Bernaza, 12, altos; suel-
do 20 pesos y ropa I mpla. 
22155 31 a 
O E SOLICITA UNA COCINERA, P E M N -
O sular, para un matrimonio solo ea 
Belascoafn, 6, áltoa. 
i-^m 27 a. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N S A -
kJ lud, 34. Sueldo: $18. 
22105 27 a. 
O E SOLICITA UNA COCINERA QUE S E -
U pa cocinar bien y una criada de ma-
no que entienda algo de cocina en Amis-
tad 78. 
22163 31 a. 
/ B O C I N E R A , QUE SEPA SU O B L K i A -
v> ción y sea formal, se solicita, ae paga 
el sueldo que se merezca. Calle 17, en-
tre E y F , Vedado, mueblería. Teléfono 
F-lOÍS. 22031 26 a 
SOLICITO UNA SESORA, FORMAL, que sepa cocinar y se haga cargo del 
arreglo de pequeña casa; se da buen suel-
do. Calle 17, número 252, entre E y F , 
Vedado. r 22030 ' 26 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA tres de familia, que haga parte de la 
limpieza. Buen sueldo y ropa limpia. Ha 
de dormir en la colocación. Calle A, nú-
mero 273, altos, esquina a 20, Vedado. 
22010 26 a 
Italiano, de paso en la Habana , de-
sear ía entrar en relaciones con casas 
de las m á s importantes para represen-
tarlas en Italia. Se interesa en c a f é , 
cacao y tabacos finos. Dirigirse a Pe-
dro Thomas. Hotel Plaza . Referenc'as 
de primer orden. 
2200(5 20 a 
O E S O L I C I T A UN J O V E N . D E I(i A 18 
kJ años, para reparto de café, tiene que 
saber montar bicicleta, que tenga quien 
lo recomiende. Neptuno, 111, a todas ho-
ras- 22208 28 a 
MIL C U C H A R A S Y 
MIL C A R T U C H O S 
P A R A 5 G i s . 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
CESAREOCOfíZMZ 
AGüiAR 126 HABANA 
IVTUCHACHO, PARA OFICINA Y M A M -
A U , dados, solicitamos uno, presentarse 
únicamente de 9 a 10 a. m., en Manza-
na de Gómez, 403 Habana. 
22141 27 a 
EX P E R T O CONTADOR. E S P E C I A L I S T A en balancea comerciales, se solicita 
uno apto y capaz en todoa' sentidos, pa-
ra verif'car el balance general de una ca-
sa de comercio con medio millón de pe-
sos de existencias. Escriba a H. Pérez. 
Apartado 2441), exponiendo sus ideas so-
bre la materia, lo» méritos y garantías 
que ofrece, las referencias /comerciales 
que tiene. 
C 6921 Sd-24 
SE NECESITAN O F l t l A L A S Y A P R E N -dizas de costura, para ropa de seño-
la. Se da costura para la calle y ae pa-
gan buenos precios. Luz, 55. 
22162 27 a. 
A V I S O 
Por tener dos y no poder atenderlos, se 
solicita un socio para una buena frute-
ría situada en el mejor punto de la 
ciudad, buena venta de artículos del país 
y frutas finas, o ae vende. Informan en 
Monte. 132, el dueño. 
22166 27 a. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, fabrica y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los 
mejores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar, 126, 
Habana. 
Laa cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-
padnos, platos de cartón, "cajas plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i -
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y pn"ra mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias, Cesáreo González. Aguiar, 126, 
Habana. 
O E SOLICITA UN BUEN J A R D I N E R O . 
O para tratar que se presente en Übra-
pla, 37. altos. Almagro & Co. 
21OT4 26_a 
SOLICITO OPERARIOS D E H E R R E -ría. Progreso, 2Ü-A. 
22012 27 a 
S o l i c i t a m o s ocho o d iez b u e -
nos m e c á n i c o s p a r a n u e s t r o 
ta l l er d e l i m p i e z a y a j u s t e d e 
m á q u i n a s de e scr ib i r " U n d e r -
w o o d . " J . P a s c u a l B a l d w i n . 
O b i s p o , 1 0 1 . T a l l e r d e r e p a -
r a c i o n e s . 
S E O F R E C E N 
O E COLOCA UN COCINERO, D E M E -
O diana edad, peninsular, para comercio. 
No tiene inconveniente Ir al campo, V i -
llegas. 107. Teléfono A - Í M Ó . 
22191 28 a 
C R I A N D E R A S 
Y M A N E J A D O R A S 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
para comedor o para habitaciones y 
coser o vestir señora, acostumbrada u 
ganar buen sueldo. Tiene recomendacio-
nes. Inquisidor, Oi). 
aaicí 20 a. 
~\'f A T R 1 M O N I O . E S I ' A S O L , JOVEN, SIN 
AÍJL hijos, desea colocarse: ella de criada 
ue m¿tiio y él cocinero o también de criado 
práctico en el trabajo. Informan en Egi-
Uo. liotel Las 'i'rea Coronas. Cuarto S 
USBM j -8 a. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 
K J 15 auoa. Calle 17, entre lí» y 20, nú-
mero 547. „ 
22111 27 a 
1 \ E S E A COLOCARSE. EN CASA D E 
moralidad, para criada de mano_ o 
manejadora, una muchacha de 15 años 
de eüad. Informan en Empedrado, 61, 
altos. 2̂ 115 27 a 
T I N A J O V E N . E S I ' A ^ U L A , D E S E A C O -
\ J locarse de criada de mano o coci-
nera, tiene buenas referencias de la ca-
sa que ha trabajado. Informan: Compos-
tela, «2, bodega, esquina a Lamparilla. 
2215S 27 a 
C R I A N D E R A . PENINSULAR, CON bue-
( j na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche ent¿ra. Tiene referencias. Infor-
man: Morro, 5. ' •>« « 
21000 z U L . 
U n a s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , desea colocar-
se de criandera; tiene certificado de 
Sanidad; tiene m a g n í f i c a s recomen-
daciones. Informan en Paseo, a l lado 
del Obispado, entre 17 y 19. T e l é f o -
no F-1568 . Vedado. 
$ 2 0 , 0 0 0 - 0 0 
j u n t o s o f r a c c i o n a d o s , se d e -
s e a n i m p o n e r e n p r i m e r a s h i -
p o t e c a s s o b r e f i n c a s u r b a n a s . 
T r a t o d i r e c t o c o n los in tere -
s a d o s . N o se c o b r a c o r r e t a j e . 
I n f o r m a : A n g e l N a y a . I n q u i -
s i d o r , 4 4 . T e l . A - 1 3 2 0 . 
26 a. 
C H A Ü f F E U R S 
i ^ H A U F F E U R , PENINSULAR, 32 ASOS 
de edad, ae ofrece para cualquier mar-
ca de máquina, o camión. Con cuatro 
años de practica, para cualquier punto de 
la Isla. Informan: Tel. A-82o-. 
22305 20 a. 
/ C H A U F F E U R , PRACTICO V T E O R I C O , 
K J desea trabajar un camión, alaterna 
Ford; o de mecánico en un garaje. In-
forman : San Ignacio, 24, altos, 17. G. K. 
A todas horas. 
28216 2 2a 
2203 
X T I P O T E C A : S E DAN «8.000, E N P B I -
X x mera hipoteca, en esta ciudad, ve-
dado o Jesús del Monte. Aguacate, 30, 
altos; de 12 a 2. „ 
2L'14« 27 » _ 
T \ O Y DINERO E N HIPOTECA, I N T E R E S 
J L / cómodo y reservado. Villanueva. » • - ' 
léfono 1-1312. " 
222M 28 j 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JuS para criada de mano y ayudar a la 
cocina o de manejadora. Informan: Ve-
dado, calle 20. número 6. 
22087 26 a 
i / C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CO-
I K J locarse en buena casa particular, tle-
I ne buenas referencias; también va ál cam-
po. Informa: el Teléfono A-2821. 
22144. 27 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . D E 
JLy criada de mano o manejadora. Infor-
man: Campanario, 158. 
22020 26 a 
C i ü A l M ¿ > i ' A R A L I M P I A R 
H A I i r i A C Í 0 N ¿ g _ O _ C 0 S E R 
O E S O R A . PENINSULAR, D E S E A COLO-
KJ curse, para limpieza de habitaclouea y 
repaso de ropa limpia; aabe cumplir con 
su obligación; no recibe tarjpetas. Gana 
20 pesos, Trocadero, OS, altos, letra A , 
2227JI 20 a. 
X ^ E S E A N COLOCARSE 2 SESORAS, D E 
.» ' mediana edad, una para limpiar y 
coser; y otra para cocinar; desean ganar 
buen sueldo; para aquí o el campo. In-
formes : Corrales, 35, bodega. 
22202 28 a 
I T ^ A JOVEN, ESPADOLA, D E S E A CO-
O locarse en casa seria, para limpieza 
de una o dos habitaciones y coser; coae 
muy bien y corta por figurín; ha traba-
í jado en las mjorees casas de esta ca-
I pital; es fina y de buena presencia. Infor-
' man : Inquisidor, 20, 
j ¡ D I E Z T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito para fábrica ganando $2 diarios 
y diez más para cantera, Jornal, ?2.25 o 
por ajuste y casa Habana, 114. 
22068 26 a. 
M E D I C O 
Solicito uno para una zona en Cama-
güey. Gastos cubiertos. Caballo y 125 pe-
sos de sueldo y más sí es activo y tra-
bajador. Informes: Prado 115, Farmacia. 
21887 27 a. 
V E N D E D O R , esperto en el ramo de 
C A L Z A D O , se necesita. Dirigirse con 
buenas referencias a X . Apartado 971. 
Habana. 
21800 
Se sol íc i ta un buen tenedor de libros, 
que sepa inglés . Apartado 1325. H a -
bana. 
O E S O L I C I T A COCINERA, P K N I N S U -
kJ lar. que duerma en el acomodo y 
atienda quehaceres de la casa. Dirigirse 
a calle C. número 182, Vedado. 
22003 26 a. 
O E S O L I C I T A : COCINERA. PEN1NSC-
O lar, ayudará en la Umpiézn de cocina, 
tiene muy poco trabajo; dormirá en la 
colocación; se le dará buen sueldo. O'Kei-
lly. 76. bajos. 
21831 26 a 
'SOLICITA UNA CRIADA, CON bue-
barf. ÍPnscia8' 86 Paea huen sueldo. 
Cado ^ nQmero 53' €n:•r<, 21 y 
17 s 
I k l J ? SoUICíXA UNA CRIADA, 
HinhN ^edlu1' I"6 8el)a cumplir 
r» igadoii y tenga buenas refe-
Rnoia . "iez i' ,K'h0 Pesos y ro-VjJWa. Crespo. 22. altos. 
20 a 
fc£í;lTA ÜNA CRIADA D E MA-
matrimonio sin niños. Mu-izquierda. 
28 
r*S0v l,NA I N S U L A R , J O V E N , 
h casi ada. Para loa quehaceres 
PPÍS'L ,. COel"ar l,ara cortli íami-
t U n t J - r o p a limPia- ^ l l e A, nú-
hj.' "tre oa. y 3a., Vedado. 
• JT -'C a 
t ^ S 0 1 ^ lLSA CRIADA PARA tres 
F¿; W'dn 0mentiaCÍ,5n- "l"6 SePa 
« q u ^ A Pe!íosV roPa 'impía- Ca-I «"na A. chalet. Vedado. 
f 5oUClT\ TTXT * 
l3 uart,,: , 1 VV CRIADA, PARA 
C?- "a V t p f . ' f entiell(la algo de 
l"08 de «nli i er recomendaciones. 
I t ^ f C'ar«ld0 y, Hmpia. Casa 
| ^ f e n o % 7 ¿ 5 ' entre J y 
. j f i S c i í T - - : ? 6 - a -
lá* h o . ^ A CRIADA. PARA 
P/^meml^i taciones y ô*61". llue 
f > P i a v ,tclones- Sueldo 20 pesos. 
•S^- Tel(fn,re .Sa"1'»- Calle 
R ^«ono F.1313. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, E N Acosta, 70, bajos, $18 y ropa limpia, 
que duerma en la casa. 
21797 30 a 
21030 26 a 
T ? N EGIDO, S E I S , S E N E C E S I T A N CO-
H / ciñera y criada de mano peninsula-
res, que duerman en el acomodo. Sueldo 
20 pesos y ropa limpia. 
21713 27 a ' 
E m p l e a d o p r á c t i c o de F a r m a -
c i a . S e n e c e s i t a e n l a d r o g u e -
r í a " S a n J o s é " , de B a r r e r a 
y C a . H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
H a b r á d e p r e s e n t a r r e f e r e n -
c ias p e r s o n a l m e n t e , todos los 
d í a s h á b i l e s de 9 a 1 2 y de 
2 a 5 . D e n i n g ú n m o d o s e r á n 
a t e n d i d a s las so l i c i tudes p o r 
escri to o p o r t e l é f o n o . 
iWlñMfllll 
C 6739 ind. 14 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e 
s i t a n p a r a las M i n a s de " M a t a 
h a m b r e . " D ir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
20148 31 a 
TT>'A SESORA, D E L PAIS, D E S E A CO-
K J iocarae para habitaciones y coser. In-
formes: Colón, VjjL entre Prado y Mo-
rro. Informes: de 3 a 4, 
22118 27 a 
CJE O F R E C E UNA JOVEN, D E COLOR, 
kJ para criada de habitación o criada de 
mano, duerme en su casa. Santa Emil ia , 
número 1, Jesús del Monte. 
22131 27 a 
% fEC'ANOORAFA, PRACTICA E N CO-
IfX rrespondencia comercial, en francéa, 
se desea para algunas horas diarias, in-
diferente sea por las mañanas o tardes. 
Oficina de E . Guastarooa. Sn Juan de 
Dios, t 
21356 30 a 
Necesito un socio con 10 ó 12 mil 
pesos, para negocio productivo. Dirí-
jase o escriba a l señor V á r e l a ; de 9 
a 11 a. m. Martí , 106, Guanabacoa. 
21352 30 a 
T > UENA OPORTUNIDAD PARA D E P E N -
±J dientes de Farmacia con alguna prác-
tica para auxiliares en Dlspenaarlo, S4fl. 
casa y comida. Salidas: Medio día a la 
semana, una noche sí y otra no, y ade-
más un domingo sí y otro no. Drogue-
ría Sarrá. 
21505 25 a 
G R A T I S 
Enviamos nuestro catálogo en español, 
para 1918, de Juguetes, Fonógrafos, Pren-
das, Novedades, Fechadores, Cuños de 
Goma. Artículos para regalos, etc. Los 
señores comerciantes pueden solicitar No-
ta Especial de descuentos, escribiéndo-
nos, a ser posible, en papel timbrado, 
con expresión del negocio a que se de-
dican. Mencione el DIARIO D E L A MA-
RINA. The Novelty Store, Apartado 50, 
Matanzas, Cuba. 
20890 9 s 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A 
ge necesita una buena, para criar 
un niño recién nacido, ha de tener 
certificado de Sanidad o de otro 
Laboratorio. Se da buen sueldo 
buen trato. Calle K , nflmero 180 y 
188, entre 19 y 21, Vedado. 
C 6948 3d-25 
¿1, esqul-
26 a 
lli^Pieíu ,i . ' ^ " ^ « U L A R , PA-
y .e l i t a c i o n e s , que se-
g< "tjt senoras en Sol, 79. 
S t T T C ->0 a-
H6-' ̂ 1 MomPTRAI)A PALMA, 68 
i T"08- T^n« 1 "na muchacha de 14 
' ̂ «ono i Vs1"6 (Jar buenos Infor-
S .VEnT- , 10 d. 23. 
ÍÍÍK* iator,p A - M l t H A C H l T A , 
K ^ r e s ^ ' " ' ^ Para ayudar a 
l t ue una casa. Neptuno, 99. 
26 a. 
• U , T A T T r 7 — 
tre« liabii . RIADA PAKA L I M -
I T ^ J sehp lont',, i' i-oser; que 
t ' en^e obligación. F-2124, 




. -0 pesos y 
ero 478. entre 
26 a.. 
í;*a ?:i arlada r>Ml KüRAI)0. 22. 
i»v" Dr.011- Si hnv 6 niano 'l116 sepa 
^ ásente.1 SuÍ,''ue enseñarla que 
| bieldo, |25.00 y ropa 
p S j j T j i s. 
t<l>" S S a c b í BAJ08' SK so¿T-
^ 0 PesosPv fier.e reci*n llesa-S ^ ^ * e S 0 9 y ropia limpia, 
|U1 IT~^ . 2 s. 
.•^7' a l^^-^ CARLo8 I I I , NUME-
"na muchachlta para 
I r ^ T T r — 26 a. 
' ! : ' DK MANO. 
C A nomf'^1^: ?20 y ropa ,l-ro lo. \ edndo, en-
26 a. 
D £ M A N O 
C R I A N D E R A 
E n e l ho te l P a s a j e , h a b i t a c i o -
nes 5 8 y 5 9 , se so l i c i ta u n a 
c r i a n d e r a que t e n g a b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e ; se l e pagar: 
o c h e n t a pesos y se l e d a r o p a 
l i m p i a . P r e g ú n t e s e p o r e l se-
ñ o r V a r o n a . 
C 6820 Sd-19 
AB E L A R D O SOSA; N E C E S I T A 200 hombres para el campo, con buen 
sueldo, gasto y todo pago. Para salir el 
Lunes, 26, a las diez de la mañana, en 
Egldo, 21, Gran Central de colocaciones 
/ ' L a Habanera Embarcadora." Teléfono 
\l-1673. Coloca a todo el que quiera tra-
bajar. En la misma se alquila parte de 
una oficina bien montada. 
22009 • 26 a 
O p o r t u n i d a d p a r a A g e n t e s 
a c t i v o s : S o l i c i t a m o s e n t o d a s 
l a s c i u d a d e s y p u e b l o s d e l 
in ter ior de l a R e p ú b l i c a . P r o -
duc to d e m u c h o c o n s u m o y 
de m u y f á c i l v e n t a . T e n e m o s 
agentes que e s t á n g a n a n d o 
de $ 1 5 a $ 2 5 d i a r i o s . E s c r i -
b i r so l i c i tando l a a g e n c i a p a -
r a s u t err i tor io a M e n é n d e z 
A l v a r e z y C o . C u b a , 6 2 , H a -
b a n a . 
C O S T U R E R A S Y P L A N -
C H A D O R A S , S E N E C E S I -
T A N E N L O S T A L L E R E S 
D E G U T I E R R E Z C A N O Y 
C 0 M P . R I C L A , 1 0 5 Y 1 0 7 . 
20085 27 a 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , inte l igente y d e s p i e r t o , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de u n a 
o f i c i n a . D e e scr ib i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
T I N A SESORA, D E MEDIANA E D A D , 
U desea colocarse en casa de poca fa-
milia, para criada de cuartos o de ma-
no; sabe cumplir con su obligación. In-
forman : Sol. 12. bajos, cuarto 4, 
22171 27 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA BESORA, 
Í J para coser y limpiar habitaciones. 
Amargura, 54. Concha. 
22011 20 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de cuartos; no se 
coloca menos de 20 pesos. Informan: 
Neptuno, 88 ^ 
22083 26 a 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E color, en casa de moralidad, para lim-
piar pocas habitaciones y repaso de ro-
pas, o para coser trajes, consillos, saber 
coser a mano y si ea ropa blanca mejor; 
tiene inmejorables informes; sueldo el 
Habana. RevlUagigedo, 47, altos. 
21932 26 a 
; R I A D Ü S D E M A N O 
T O V E N , ESPAÑOL, CON R E F E R E N C I A S . 
ty desea colocarse de ayudante de chau-
ffeur. Informan en Línea y C, bodega. 
22021 26 a 
T f c W t D O K E S D E L I B R O S 
rOVBK, BSPAAOIi, MLKCANOORAFO, 
t> competente y auxiliar de Tenedor de 
Libros, se ofrece sin pretensiones para 
casa de comercio u oficina. Tiene buenaü 
referencias y quien garantice su honradez. 
Para más intormes en Oficios 7. J . E . 
Uermida, de 5-l|2 p. m. a 7. 
23288 1 s. 
J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
e> trabaja en casa do importancia, de-
sea invertir ciertas horas que tiene li-
bres en alguna casa de comercio. Direc-
ción: Santiago Sierra. Lawton, número 
C„ Víbora. 
22016 i 26 a 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n en " L e 
Pe t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
CUÍCO M I L PESOS, 8K DAN CON H i -poteca, sobre casas en la Habana, Ce-
rro, Jesús del Monte o Vedado, al 7 por 
Í00 Cuba, número 29, bajos. 
22003 26 a 
SE DAN E N H I P O T E C A $2.000 CY., O menor cantidad, sin corretaje, trato di-' 
recto Hnforman en San Miguel 76, ba--
jos. de 5 a 7 p, m, F . Díaz. 
i'ls.Vi 28 a. _ 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos lo» depósi-
tos que se hagan en el Departamento ds 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos ios bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
'i'rocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i ta e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
ríjase a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
l a 4 . 
C 382 alt ind 12 e 
T O V E N . HONRADO Y C O M P E T E N T E 
O en teneduría de libros, desea obtener 
colocación, aunque sea como auxiliar u 
otro cualquier trabajo de oficina. Sabe 
escribir a máquina y es inteligente en 
cálculos bancarios habiendo trabajado en 
el comercio de esta capital. Tiene modes-
tas -pretensiones y quien lo represente. 
Dirigirse a S, F . Salud, 2. 
21654 27 ag 
V A R I O S 
t < E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , M A -
KJ drileña, ae ofrece para ama de lla-
ves o para coser y limpiar alguna ha-
bitación ; no gana menos de '¿5 pesos. 
Campanario. 197, bajos. 
22Z45 20 a. 
H T L OFREZCO D E CRIADO D E MANO, 
XfX teniendo práctica en el oficio y bue-
nas referencias de las casas donde he 
trabajado. Sueldo $25. Intorman: Berna-
za, 56, barbería. 
22252 29 a 
C E O F R E C E UN MUCHACHO, D E L A 
KJ edad de 21 años, para criado de mano, 
aprendiz, español, recién llegado y vive 
entre San Nicolás e Indio. Corrales, nú-
mero 165. Angel Ferrelro. 
22235 2 28 a 
UN JOVEN, PENINSULAR. D E S E A Co-locarse en casa particular, que sea 
formal, de criado; está práctico en el 
servicio de mesa; no se coloca menos de 
í>35 o ¡540. Informan: B. entre Línea y 
11. Tel. F-1683. 
22051 20 a. 
UN BUEN CRIADO O F R E C E SUS S E B -^vLcios en casa de familia respetable, 
practico y con buenas referencias. Sueldo 
no menos de 30 pesos y ropa limpia In-
forman : Teléfono A-4792. 
22058 26 a. 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
O ciñera. Informan: Sol. 86. 
22271 29 a. 
ind. 14 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A SE5f O R A , 
i KJJ penianular, de cocinera: sabe su obli-
gación. Y una Joven para habitaciones y 
repasar; tiene buenos informes. Calle de 
Galiano, 5, cuarto 19. 
22272 29 a. 
21883 
2206 
V A R I O S 
S O L I C I T O 
una persona que disponga de 400 pesos 
para un gran establecimiento que traba-
jando deja ISO pesos mensuales. Infor-
mes- Luz y Compostela, café, cantinero. 
2*2303 29 a. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -
O ra y una costurera o modista, para 
coser en cása particular, que cosa por se-
manas. Habana, 174, altos, entre Luz y 
Acosta. -
22301 "' Z -
ÍJECESITAMOS A G E N T E S Y V E N D E -^ dores, magnífico sueldo. Exclusiva-
mente en el Interior. Escriban remitiendo 
diez centavos en sellos para los infor-
mes. Muestras, prospectos, etc. Zaldívar y 
Sarralz. Suspiro 8, altos. 
21502 31 a. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L PARA E S -
W tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes. hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelaln & Robertson. 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E E U U . 
. . . 30(1-lo. 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan de 200 a 300 hombres para 
los trabajos. Se paga de $2 a $2.50 jor-
nal, para pico y pala. Dirigirse: Ofici-
nas Contratistas del Alcantarillado, en 
Pepe Antonio, número 41, Guanabacoa, 
19810 30 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
l'ark, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por nn discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C Kelly. 
Se so l i c i tan p in tores , e scu l tores , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , fund idores y a l f a r e r o s , e a 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & Se l l ing C o . , S . A . 
C 5977 ln 19 JI 
T I N A C O C I N E R A , l ' E N I N S U L A K , DESEA 
\ j colocarse en casa de fauiilia respe-
table o casa de comercio; es práctica en 
cocina. Informan: San Rafael, 141. 
22279 29 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar para cocinar solamente, gana buen 
sueldo. Calzada. 124, entre 8 y 10. Telé-
fono F-1270. Vedado, Taller de Instala-
ciones. _ 
222S0 29 a. 
T I N A COCINERA Y UNA CRIADA D E 
\ J mano, desean colocarse en casa de 
moralidad. Tienen referencias. Informan 
en Inquisidor, 3. 
22302 29 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
xy peninsular, para casa particular o 
casa U'í comercio, sabe de repostería y tie-
ne referencias. Salud, 24, sastrería. 
220O4 20 a 
A PRENDIZ. SE N E C E S I T A PARA UNA 
x X casa de comercio. Informa: E . Guas-
tarob.i. San Juan de Dios y Aguiar. 
21044 27 a. 
^ A 
** M a n t e l ^ « ^ U r por 
25 a 1 
$300 mensuales, muestras gratis, cli-
c h é s , vistas fijas para cines, anuncios 
y eficaz c o o p e r a c i ó n con nuestra Re-
presentac ión Exclusirar para indepen-
dizarse. P ida informes a Químicos 
Manufactureros. Habana , 26 , Habana. 
V E T E N D 1 C N T E D E F A R M A C I A S E SO-
J licita, que tonga buenoa informes de 
isas que haya trabajado. Cerro, 6!t<. 
22241 5 a -
D 
S VRM ACTA UN CRIADO, S E S O L I C I -
í ta, con buenos informes. Sueldo -0 pe-
sos y 
222'. 
mantenido. Cerro. 607. 
40 23 a 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
j f'?ne todos los documentos y tituloa 
fxpuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto FrActioo: 10 oenturo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F U E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i i l y , 9 y 2 , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A . 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-jdAoü ap ouioj fcopii|Jo ap oinqujj id «a 
nes, institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas partitalares, In-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Keilly, 9»^, altos, o en el edificio 
í lat lron, departamento 401, calle 23 es-
oulna a Broadway, New York. 
Í160S 31 a 
SE S O L I C I T A N : O F I C I A L A S Y apren-dizas, para coser en Trocadero 14, 
bajos, entre 
21070 
Prado y Consulado. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
SI quiere nsted tener un Lzrn cocinero 
de casa particular, hotel, fonda crtt-
bleclmlento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendlcee, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. S« mandan a to-
dos los pueblos de U isla y trabajadores 
para el campo. 
20300 _ 31 a 
T I N A JOVEN. i 'EN INSULAR. D E S E A on-
\ j centrar una casa seria para cocinar. 
Duerme en la colocación. Se prefiere un 
matrimonio solo. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Factoría número 
58. altos. 
21900 25 a. 
UN MATRIMONIO PENINSULAR. D E mediana edad, sin hijos, desea colo-
carse; ella de cocinera o para la costu-
ra ; él para criado de mano, sereno o 
portero; no les Importa salir de la Ha-
bana para cualquier parte. Avisos: Mon-
te. 63, primer piso. 
22025 26 a 
C O C I N E R O S 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , 
JLy recién llegado de España y un her-
mano del mismo de ayudante o de se-
gundo, para una baquería; que sabe su 
obligación. Teléfono A-SS74, 
22306 29 a. 
G O V E R N E S S 
S e o f r e c e u n a b u e n a q u e n o h a b l a 
m á s q u e e l I n g l é s , m u y f i n a y b i e n 
e d u c a d a , t a m b i é n se c o l o c a r í a p a -
r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r i t a y d a r l e c -
c iones de i n g l é s . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : B e e r s A g e r -
c y . T e l . A - 3 0 7 0 . 
0-8948 Jd 25. 
^ J A T R I M O N I O HONRADO Y D E M E -
iUL diana edad, desean una colocación, en 
casa de comercio o particular, que sean 
de moralidad, para todo lo que haya que 
nacer; no tienen inconveniente en ir al 
campo. Sitios. 187, esquina a Oquendo. 
22186 28 a 
Q E O F R E C E UNA LAVANDERA, PENTN-
KJ sular, para lavar y planchar ropa fina, 
en casa particular; tiene buena recomen-
dación. Informan por teléfono de 8 a 1 
F-1987. 
22257 28 a. 
Q E O F R E C E UN HOMBRE F U E R T E PA-
KJ ra trabajar en un garaje como ayu-
dante de mecánico; entiende de elec-
tricidad, con título de chauffeur. Diri-
girse a D Martínez. Florida, 27, Habana. 
22112 27 a 
T ^ U L C E R O : D E S E A COLOCARSE UNO, 
JLS para la Habana o el campo, práctico 
en todo lo que abarca el ramo. Informes: 
Monte y Prado, altos. Teléfono A-0387. 
22120 27 a 
¿isr.i 4 8. 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S , D E S -de el 0 por 100 anual. Para pagarés.) 
alquileres, usufructos, pagos a plazos. In-^ 
vertiremos $500.000 en casas, terreno», «o-i 
lares, fincas. Vamos a domicilio. Hava-
na Business, Aguiar, 80. A-9115. 
22143 ' 7 • . 
H I P O T E C A S 
Tengo orden de colocar $500.000.00 en pri-^ 
meras hipotecas del 6 por 100 adelante. 
También tengo pequeñas partidas para 
segundas hipotecas. Pagarés, alquileres 
usufructos, condominios y todo lo qua 
tenga garantía. Iparra. Teniente Bey, 
60, altos, do 9 a 11 y de 2 a 4. 
21S10 W «. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24 , altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con macha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
19"JbO 31 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez, Teléfono A-2ni , 
20261 31 a 
COMPRO CASAS D E TODOS P R E C I O S , en todos los barrios, directamente a 
sus dueños, sin que paguen corretaje. F i -
guras 78 Teléfono A-tí021; de 11 a 3. 
Llenín, ' -2217 3 s 
T > R O P I E D A D E S CON TITULACION D E -
JT ficieute o sin ella. Se negocian o 
arreglan sus títulos. Empedrado, 34. De-
partameno, 17. De 2 a 4. 
22151 2 s 
T I N SESOR, CON MUCHOS ASOS D E 
O práctica, en un comercio. Industrias 
de reconocida solvencia, desea ocupación 
de administrador o cobrador; se dan to-
das las garantías que exijan. Más infor-
mes: Glorlar"108. Nicanor Ventu. 
2 lOO.1! 6 s 
T ^ E S E A COLOCARSE UN HOMBRE. D E 
±J mediana edad, de portero o trabajo 
análogo. Informan: Reina, 85. Teléfono 
A-36S4 20048 20 a 
IVfODISTA. S E O C R E C E PARA CASA 
jjX. particular, de moralidad, corta y co-
se por figurín. Su dirección es Escobar, 
150 antiguo, accesoria. 
22002- 20 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, en casa particular, para co-
ser de todo y corta por figurín; no le 
importa ayudar a vestir señoras o hacer 
alguna otra cosa; tiene recomendaciones. 
Informan: Inquisidor, 29, 
22005 26 a. 
CJB O F R E C E UN MATRIMONIO. D E 
kJ mediana edad, él es carpintero y ella 
cocinera. Informan: Calle Habana. 170, 
cuarto número 11. No tienen inconvenien-
te en salir al campo. 
21871 x 29 a. 
/COMPRO SESENTA Y DOS CASAS. D E 
dos a seis mil pesos, en todos los 
barrios y Repartos de esta ciudad, se 
hace entrega del dinero completo al fir-
mar la escritura. González, Picota, 30; 
de 10 a 1. 
22108 -9 a 
/COMPRO CINCUENTA Y S E I S CASAS, 
V> en las calles de Cárdenas. Egldo. 
Monserrate, Muralla, Bernaza, Villegas, 
Neptuno, Acosta, Jesús María, Composte-
la. Merced. Habana. San Rafael, San Mi-
guel y Sol. González. Picota, 30; de 10 a L 
22108 29 a 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A S O L , 
\ J Ferst-Class man. Eugllsh spoken. Ame-
rlacn French and Spanlsh, Suspiro, 16. 
Aguila y Monte. Koora 30. 
222SI 29 a. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauXleur. Empiece a aprender i-?y 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, Habana. 
C O M P R O , A RAZON D E $J 15 E L M E -
\U tro cuadrado, esquinas y centros que 
no pasen de $12^ metros de superficie, 
ha de ser en lugares privilegiados del 
centro de la ciudad, parte en algo do 
Egldo, Monserrate, Monte y Galiano. 
González, Picota, 30. 
22108 20 a ^ 
OJO! QUE CONVIENE, E L QUE T E N -ga solares en punto alto y cerca de 
la calzada, en el reparto Bella Vista, 
en la Víbora, y quiera ceder el contra-
to, se admite el traspaso devolviéndole las 
mensualidades que haya pagado. Infor-
man en Santa Catalina, número 43, v í -
bora. Teléfono 1-1423. 
22149 31 a 
COMPRO DENTADURAS D E PASTA, usadas, rotas o sanas, pago un buen 
precio; pase un aviso; se pasa a domi-
cilio Cerro, 582. bajos. Luis Perales. 
22139 27 a 
COMPRAMOS UNA TRITURADORA D E piedra, que esté en buenas condicio-
nes. Informa: la General lleal Estate Co. 
Prado, 101. Tel. A-0781. 
22109 27 S 
M A U R O S . D E L P I N O 
Compra venta e hipotecas, Préstamos y 
pignoraciones. Habana, 72, bajos. Habana. 
n. 2tt â  
1 3 E N INSULAR J O V E N , D E S E A COLO-
JL carse de cocinero, en hotel o casa de 
huéspedes; tiene referencias; no se coloca 
por corto sueido. Para informes: Ville-
gas, 30; después de las 5 de la tarde. 
22200 28 a. 
X T N MATRIMONIO. E S P A S O L . D E S E A 
O colocarse; él de cocinero y ella criada 
y está bien práctica en la costura; los 
dos están bien prácticos en lo que se ofre-
cen y tienen buenas recomendacioues. 
Cienfuegos. 45, esquina a Misión. 
22181 27 a. 
"f \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
JL7 peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular, trabaja a 
la cubana, española y francesa. Dan ra-
j-.ón: Empedrado, número 45. Habana. Te-
léfono A-9081. 
-T.'S4 20 H 
C" OCINEKO, E S P A S O L . J O V E N V SO-lo. desea colocarse, lo mismo en ca-
sa particular que en establecimiento; sa-
le fuera de la Habana. Informes: Malo-
ja. 53 Teléfono A-3090. 
22044 26 a 
UN JOVEN E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de cocinero; está bien práctico 
en su oficio; tiene quien lo recomiende 
y va ni campo, Cienfuegos, 45. esquina 
a Misión. 
210S2 - 28 a. 
SE O F R E C E MATRIMONIO. JOVEN. P E -ninsular, sin hijos, para cuidar un in-
genio o cosa análoga; tienen quien los 
parantice: escribir a D. G. E , Guanaba-
coa San Francisco, número 2, 
20998 27 a 
8 
m E R O E 
5 0 . 0 0 0 P E S O S 
Para hipoteca, tengo para colocar al 7 
i or 100. sobre fincas dentro de la clmlad; 
ambléii lo divido en partidas parciales, 
de $5 000 o más Más detalles: Empedra-
do 47: de 1 a 4. Juan Pérez, 
22198 
CJE COMPRA UNA ESQUINA D E 10.000 
O a 15.000 pesos. Sin corredor. Trato di-
recto con el interesado. Ranero. Monte, 
197. Teléfono M-2483. 
22084 2. a _ 
C O M P R A S 
Compro casas de cinco a cincuenta mil 
pesos de Belascoaín a los muelles y de 
kelna a San Lázaro. Trato directo. Iba-
rra. Teniente Rey. JO. altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. _0 
21839 g s -
r í Ó M P B O CASA E N GUANABACOA. que 
tenga 800 ó 1.000 metros de superfU 
cie. Detalles y precio al Apartado l^lo. 
EN T R I M E R A S HIPOTECAS, SE DAN, "fraccionados, treinta y un^ mil pesos, con intereses módicos y en todos luga-
res. González. Picota, o0; de 9 a l -
22103 y 
S e c o m p r a n y v e n d e n so lares 
y casas al contado y a plazos. J f 
Repartos Buena Vista, L a hierra, Almen-
dares y Miramar. Para Informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz. Avenida 5 y 
calle 8. Reparto Buena Vista. 
C 0580 - i a ' ' -
/ S ü M P R O V VENDO SOLARES. T I N C A * 
C f"cfs rústica- en toda. ' " P ^ 1 " ^ 
riíiv dinero en primera y segunda Ulpo 
teca Unos reducidos. Dinero en paga-
í ^ a -ó0d^c^interé8r R e s e c a T P * g g ¡ 
tud Esteva. Empedrado, -a. xeuioiiw 
A-5Ó97 <, A . • 
üOStíP " ' 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A MARINA Agosto 26 de 1918 . 
Decano de los de l a isla. Sucursa l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a d o m i c i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pe l igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
20156 31 a 
(1 K A N OCASION: DESEO HACERME X de una bodega que valga 2.500 o 3.000 
pesos, para lo cual da r ía mi bodega que 
vale algo menos y p a g a r í a lo que t r a t á -
semos. Parte al contado y el resto en 
plazos convencionales. Dirigirse por es-
crito a Habana, n ú m e r o 187, o personal-
mente de 0 a 12, pregunten por el encar-
gado. En la misma se vende una caja 
contadora. 
22175 27 a. 
XJÍiA GANGA. E N ALMEXDAKES. VEN-) demos un hermoso chalet, nuevo, con 
600 metros prolongajddn de Buena Vis-
ta, antes de llegar a la Playa. Dista del 
t r a n v í a una cuadra. Lugar rodeado de 
maguíf lcas residencias. Garage para dos 
m á q u i n a s . Precio: ?11.700. A l contado 2.400 
pesos y resto a pagar en nueve años. 
A l contado todo tiene el 15 por 100 de 
descuento. Tranv ía Vedado-Playa de Ma-
rianao. Informan: Cuban and American. 
Habana. 90. altos. A-8067. 
22290 29 a. 
TENDEMOS UNA PRECIOSA CASA-
V quinta, con 8000 varas en el Repar-
to Los Pinos. E l bello chalet es madera 
doble forro, pintado a l <Heo, con tapicería 
semejante al de los grandes CrasatlánUcoci. 
Arboleda nueva, j a rd ín inglés, garage. Luz 
eléctrica, agua de Vento y teléfono. Todo 
nuevo Tiene dos portales, sala, saleta, 
tres Cjn i l i to r ios comedor y cuartos de 
ctfddod y hall. También tiene su pre-
cloca pérgola. Si son pocos dormitorios, 
e l dueño se compromete a la ampliaciftu 
casi por el mismo dinero. A l lado her-
niosas residencias de personas conocidf-
simnr de la Habana. Dista de la Víbora 
10 minutos. Precio: ?11.000. Basta a l con-
tado la mitad, resto a plazos. Informan: 
("uban and Amerkan Habana, 90, altos. 
A-80«7. 
22291 29 a. 
/"XASA NUEVA EN SAN MIGUEL. V E N -
VJ demos una hermosa casa, nueva, muy 
moderna y ¡iniplia. A cinco cuadras y me-
dia de Galiano. Acera de la sombra y 
«•uartos a la brisa. Construcción primera 
de primera. Toda de cielo raso. Sala, sa-
leta, cuatro hermosos dormitorios, amplio 
comedor al fondo. Tuartoa de criados. Pa-
t i o y traspatio. Mide 7.20 metros de 
frente por 34 de fondo. Altos y bajos. 
Bu precio: $22.000. Un arquitecto testi-
m b n i a r á ai comprador que no se puede 
hacer hoy esta casa n i con tres m i l pe-
sos más . Es una ganga. Xo se quieren 
tspeculadores n i intermediarios. Las ca-
sas no tienen alquiler subido, pues la 
viven amigos. Rentan solo $140. Se pre-
tende solo un comprador que desee una 
buena casa para vivir la . De este modo 
evitoremos molestias inút i les a los inqui -
linos. In forman: Habana, 90, altos Te-
léfono A-80C7. 
2229G 29 a. 
\ ¡TENDEMOS L A MAS HERMOSA CASA entre Belascoaín y Galiano. Inmedia-
ta a San Lázaro . Construcción nueva, lo 
mejor do lo mejor. A todo lujo y con-
fort . Cada piso tiene seis cuartos. Renta: 
$335. Precio: S45..ri00. In fo rma : Habana, 
90, altos. A-80(57. Es un buen negocio 
22297 29 a! 
EN VENTA, chalets nu< E N E L VEDADO. DOS levos. Uno de ellos entre Lf-
rea y Calzada, altos y bajos. A todo lu -
j o y confort. Precio: $22.500. Otro entre 
17 y 19, parte alta, con seis dormitorios. 
Garage para dos m á q u i n a s . Precio: $23.500. 
I n fo rman : Habana, !)0, altos. A-80fl7. 
22298 29 a. 
ESQUINA: PARA FABRICAR, CALLE San José , Habana, $2.000 efectivo y 
reconocer $1.000 a i o anual Rodríguez. 
Empedrado, 20. 
22231 29 a 
COMO GANGA. VENDO 2 CHALETS, calle San Francisco, Víbora. $7.200 v 
JS.OOO. O'FarriU. $11.500. Patrocinio. $11 000 
Delicias. $8.500. Villanueva. Teléfono 1-1312 
22238 28_a ' 
BONITA CASA. EN L A VIBORA, DOS cuadras Calzada, se vende, se garan-
tiza su construcción sólida, con un solar-
cito a l lado, donde se puede construir con 
poco costo otra casita. Precio $4.000. Tra-
to, informes: Delicias. F. Teléfono 1-1828 
22232 28 a 
O E VENDE, E N 6.500 PESOS, CASA 
\ . j nueva, m o d e r n í s ' m a , cerca de la Cal-
zada de la Víbora, barrio el más pinto-
resco y sano, construcción especial, mag-
nífica calle con arbolado, luz eléctrica 
gas. Tiene sala, saleta, 3 cuartos, esplén-
dido bafio y patio amplís imo a la brisa 
cou canteros >para flores. Techos hierro' 
cielos raso decorados. Puertas todas dé 
cedro. 22233 28 a 
SE VENDE, EN EGIDO. PARA F A B B I -car esquina con 250 metros a $90 sin 
corredores. Aguacate, 35, altos; de 12 a 2. 
22147 27 a 
DEL / X \ L L E SAN BENIGNO. JESIS 
h!*l\°n!:?¿ Cllsa ^on portaI >' r ^ , 
S4.SU0 otra, en el reparto Santos Suárez 
54..,0O. <>tra, calle Cbncepción, r e p a r t í 
Lawton. $4.200 Vendo chalets para resi-
dencias y terrenos para fabricar. Faci-
l i t o dinero con hipotecas. F. Blanco Po-
Janco Concepción. 15, altos. Víbora : de 
1 a 3. Teléfono 1-1008 " i » , ae 
22001 ' 26 a 
TpN S3500 SE VENDE L A FRESCA Y HO-
-Lí n l ta casa, con sala saleta, cuatro 
« uartos, cocina y servicios sanitarios Si-
tuada en la calle de Gertrudis número 46 
S / l / V ^ V 4a- Jn fo"nan : calle de San 
Rafael número 217. moderno. 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
ANIMAS, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos, un salón alto. $13.000. 
ANIMAS, esquina. 6x28. con esta-
blecimiento. $18.000. 
renta $150, antigua. 





ANTON RECIO, dos, modernas, dos 
pisos, renta una, $50. En $7.500. Y 
la otra, $66. En $0.000. 
BELASCOAIN esquina, bodega. 
$18.000. 
BELASCOAIN. dos pisos, estable-
cimiento, $18.000. 
CAMPANARIO, dos pisos, 10^x36. 
cerca del Malecón, barata. 
OTRA, tres pisos, moderna. $20.000. 
OTRA, esquina de fraile, 794x25, 
en $30.000. 
OTRA, 7%x25. $26.000. 
CONCORDIA, próximo a Galiano. 
11x35, barata. 
CONSULADO, dos plantas, moder-
na, 13^x34. muy cómoda. $45.000. 
L E A L T A D , moderna, espaciosa, 
magnifica. 13x35. $38.000. 
MANRIQUE, antigua, magníf ica si-
tuación, acera de la brisa, 11-37, 
en proporción. 
MANRIQUE, a la brisa, 14x36, an-
tigua, muy barata. 
MAGNIFICO chalet, dos pisos, 
esquina en lo mejor del Vedado. 
EN SALUD, moderna, esquina de 
fraile, can te r ía , dos pisos, buena 
renta. 
T E J A D I L L O . 2 pisos. Renta $200. 
NEPTUNO. tres pisos, lujosa, buen 
frente y fondo. 
OTRA pequeña , dos pisos. $10.000. 
de Lealtad a Galiano. 
dos pisos, buena renta. OTRA, 
$40.000. 
SAN IGNACIO, tres magnificas es-
quinas. 
SOL. esquina de fraile, 800 metros, 
cerca del muelle. $100.000 
ESCOBAR, moderna, inqui l inato, 
buen frente, buen Interés . 
VIRTUDES, dos pisos, agua redi-
mida. 
SAN R A F A E L . 2 pisos, sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos bajos, y 6 
cuartos en los altos. $20.000, de 
Belascoaín a Galiano. 
E N San Miguel, con m á s de 600 
metros, 2 pisos, de Belascoaín a 
Galiano. $55.000. 
APROXIMADAMENTE. L000 me-
tros en Virtudes, a dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 
OTRO, parte alta, entre las dos lí-
neas, lujoso, en los bajos sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados, 
servicios, portal y garaje, en los 
altos cuatro buenos cuartos, hall , 
etc. 
VEDADO, parte alta, ja rd ín , portal, 
sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, servicios, cuarto de criado, 




en Paseo, parto alta, ele-
muy lujoso, cómodo, ga-
Dos casas en 23, modernas. 
Cerca del Malecón, del Vedado 
renta $280, moderna, en la calle F* 
solar completo $30.000. 
OCHO mil y pico de metros. Ve-
dado, entre A y B, a $6. Para in -
dustria. 
Además otras casas y solares. 
En la LOMA del MAZO, una man-
zana completa, a $5 metro. 
En la VIBORA, en ESTRADA PAL-
MA, buen chalet, moderno, muv 
cómodo, lujoso, ' 20x40, en $28.000 
En SAN FRANCISCO, tres casas 
modernas, muy bonitas, en $!) (iftó 
y $7.500. En MILAGROS, dos de 
$6.500 y $12.500, modernas, espa-
ciosas. 
En Salud, esquina de fraile mo-
derna, dos pisos, canter ía , buena 
renta. 
FINCAS RUSTICAS, en las Villas 
de 150 cabal ler ías , agua corriente' 
en Calzada, con paradero, n $250 
cabal ler ía . En la Habana de to-
dos t a m a ñ o s , en Pinar del 
muy buenas y de todos Rio, precios. 
Tengo compradores y solicito ca-
sas, en todos lugares, discreción y 
seriedad. 
En Muralla, esquina de tres pisos 
Renta $500. 12x30, magnífica. 
Marqués González, media cuadra 
de San Rafael. 4 casas, rentan $150 
$20.000. 
B . C 0 R D 0 V A . 
San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 4. 
C 6946 15d-25 
UNA GRAN CASA E N MURALLA. V E N -do una casa, de altos, con m á s do 
600 metros. Tiene agua redimida y ren-
ta más del 7 por 100 l ibre. Precio $62.000. 
Informan: San Rafael y Aguila. Sombre-
re r ía "La Moda." 
21114 31 a 
Q E VENDE UNA HERMOSA CASA, DE 
O 9 metros de frente, por 50 de fondo, 
todo fabricado, en Jesús del Monte, en 
la caUe de San Indalecio, número 15V', 
frente al parque de Santos S u á r e z ; t rato 
directo con el due&o. Teléfono 1-2516. 
21711 27 a 
3101S 29 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas?. . . P F R P 7 
¿Quién compra casas?. . . P F R P Z 
¿Quién vende solares?. . . ' * P K K F Z 
¿Quién compra solares? ' ' P F K F Z 
¿Quién vende fincas de c a m p ó ? ' PFKF7 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PERKZ 
Los nesocioa de enta casa son Bario» y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a. i 
j j g j 31 • 
"IT-ENDO. E N E L REPARTO LAWTON 
V casa de mam p os t orí a, azotea, sala, co 
medor, ĉlos cuartos. Renta 24 pesos, 2.500 
trato con corredores. Suárez, 
' p . m. 
pesos. No 
l l á b a n a , 88; de 2 a 4 (} 4(1-25 
("1 ISBEBT. NEPTUNO. 47, BARBERIA. T De 9 a 11. Vendo casa, en Escobar, de 
2 plantas, hierro, cemento y cielos raso 
408 metros. Renta $320. En Villegas, 2 
plantas, $19.000. Aguacate, 3, de 2 plan-
tas, 1 de esquina; otra en Puerta Ce-
rrada; un chalet en el Reparto Almen-
dares, con su garaje; otro chalet en el 
Reparto Serafina, pegado a la l ínea ; en 
el mismo Reparto una casita y un so-
lar de esquina. Marianao. pegado a las 2 
líneas, un lote de terreno, todo cercado, 
etc., 2.995 metros, con 100 árboles frutales. 
Vedado, en la calle 27. casa mampos te r í a , 
en solar completo y en la calle 10, un 
solar yermo. Cerro, tengo varias casas 
en distintas calles. J e s ú s del Monte, en 
la loma, sala, saleta. 4 cuartos, patio y 
traspatio; y cerca del Palacio Presiden-
cial, un terreno muy bien situado para 
fabricar. Gisbert, Neptuno, 47, barber ía . 
De 0 a 11 
22234 l a 
i 1 KAN 
v T al contado 
O r O R T U N I D A D : SE VENDEN, 
plazos cómodos, seis 
casas, de mamposter ía . en el paradero 
"Ori l la ." Reparto Bnena Vis ta ; se dan 
muy baratas por tener que ausentarse su 
dueño. Bernaza, número 3. In fo rma : G 
Iturralde. A-3734. 
22230 28 a 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
360 metros de terreno, con un frente de 
11x34 metros, cerca de Neptuno, acera 
de sombra, sin gravamen, propia para 
fabricar un establecimiento. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan P-rez. Teléfono A-2711. 
ESQUINAS E N V E N T A 
Una en Belascoaín 
Una en Zanja, de 
Una en Empedrado, de. . 
Una en Consulado, de. . 
Una en Campanario, de. . 
Una en San Rafael, de. . 
Una en Habana, de. . . . 
Una en San Ignacio, de. . 
Una en Bernaza, de. . . . 
Una en Aguiar. de 
Una cu Luz, de 















0 VENDO, GLORIA. MUY C E R C A 
Cárdenas , casa moderna, de plan-) Buena ganga : Se vende, en $ 2 0 . ^ 0 , . ^ 
hermosa casa, a l to v b a í o . calle San ta baja, de sala, saleta y 2 cuartos, pj- ¡ 
Mia i iAl ô Z7 j oy . í „ 1A •0,, flno8 y Bervidos sanitarios, ban N I - , 
IMlguel, ante* de B e l a s c o a í n , c o n l O j c o l á s . 224, entre Monte y Tenerife; de! 
habitaciones, 2 salas, 2 saletas, re- 11 * 2 y de 5 a 10. Berrocal 
c ib idor , 2 ventanas, etc. O r d e n : L a -
ganas, 105, a l tos ; de 1 a 3 ; u O 'Re i -
Uy, 13, de 3 1 2 a 5 1 2 . S e ñ o r G a r c í a . 
12110 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Virtudes, San Rafael, Industria. Man-
rique, Belascoaín. Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, La-
gunas, Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
Esquinas p&ra fabricar en venta 
Una en Aguacate, mide 11x25 metros. 
Una en Villegas, mide 22x25 metros. 
Una en Belascoaín, mide 9-25x10 id. 
Una en Monserrate, mide 600 metros. 
Una en Acosta, mide 638 metros. 
Una en Consulado, mide 390 metros. 
Una en Suárez, mide 6x22 metros. 
Una en Zanja, mide 1.100 metros. 
Una en J e sús María, mide l l x l ú me-
tros. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
En San Rafael, cerca del Parque, 11x34 
metros, Monte, 820 metros, Lagunas 10x22 
metros, Gloria, 12x18 metros, San Rafael, 
1.357 metros. Crespo, 12-50x33-50 metros. 
Aguila, 7-60x30 metros, cerca de San Ra-
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
baño, 1 cuarto de criados, servicios, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérer . Teléfono A-271J, 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Prado, de altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altos lo mismo m á s 
un cuarto en la azotea, buena fabrica-
ción. Empedrado. 47; de 1 a 4. JJuan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de bafio, i 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $240. Accra de brisa. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N SAN R A F A E L , 1.300 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o a lmacén , se deja en h i -
poteca la tercera parte del valor, está 
muy bien situado. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, 
en buenas condiciones, urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle L Otra en 9. Otra en F. Otra 
en 8. Otra en H . Otra en K. Otra en 15. 
Y varias más . Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
En 19, eu 17, en J, en Paseo, en I I , en 
F, en Baños, en S, en 17, en tí. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en F. en 
B. en K, y varios más . Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto do ba-
fio, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. J a r d í n , portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de bafio, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
E N B E L L A V I S T A , V E N D O 
1 chalet, cerca de la Calzada, Jesús del 
Monte, moderno, con portal, sala, come 
dor, 3 cuartos, cuarto de bafio, 1 cuarto 
de criados garaje, j a r d í n a l fondo. Sin 
gravamen. Mide 350 metros. Empedrado, 
47; de 1 a 4 Juan Pérez. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
1 chalet, de altos, moderno, esquina, to-
do independiente, con sala, comedor. 4 
cuartos, cuarto de baño, dobles servicios, 
Sin gravamen. Los altos sala, comedor, 
cuarto de bafio, 3 cuartos. Renta! $90 
mensuales. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N L A S CAÑAS, V E N D O 
Una cua r t e r í a de altos, moderna, con una 
casa a l frente, propia para altos, tiene 8 
cuartos bajos y 8 cuartos altos. Total, 
16 cuartos, y la casa. Renta $90 mensua-
les. So vende barata. Es de buena fabri-
cación. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez . 
E N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo, 90O varas de <'ireno esquina, a 
una cuadra de la Calzada, situado en lo 
mas alto, se vende barato, urge venta. 
Empedrado, 47; ,de 1 a 4. Juan Pérez. 
L O M A D E L M A Z O 
Vendo una esquina, en Patrocinio, mide 
22-66x50 metros, sin gravamen situada 
en lo mejor y cerca de la Calzada. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N B E L L A V i S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo, 2 esquinas. Una de 20x47 varas, 
otra de 14x36 varas, en la Calzada o t ro 
solar, de centro, en Calzada; y otro cer-
ca de ella. Empedrado, 47; de 1 a 4 
Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en 19, a $20 metro. 
Una esquina en 17, a $22 id. 
Una esquina en J, a $24 id . 
Una esquina en Paseo, a $35 
Una esquina en H. a $40 Id 
Una esquina en F, a $22 i d . ' 
Una esquina en Baños, a Sló 
Una esquina en S, a $20 id ' 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
22195 
r5.000 VENDO ESQUINA, E N CONCHA, con bodega, moderna, preparada para 
altos. 21 por 23. renta 100 pesos, moder-
na, toda de manipos te r ía , un solo inqui-
l ino. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. Berrocal. 
QlSJWO VENDO, CONCORDIA, MUY C B R -
W ca de Galiano, casa moderna, de a l -
tos y bajos, de sala, saleta, 3 cuartos, l 
más, alto, escalera de mármol , pisos finos, 
sanidad, buena renta. San Nicolás, 224, 
entre Monte y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 
a 10. Berrocal. 
r.000 VENDO, QUINTA D E RECREO, en Marianao. propia para veranear fa-
mil ia de gusto, luz eléctrica, agua de 
^ ento, t r anv ías por el frente, cercada de 
canter ía , con su verja en el frente, es 
buen negocio. San Nicolás. 224, entre Mon-
te y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
ÍJS.OOO VENDO, SAN NICOLAS, A 2 cus-
dras de Monte, casa moderna, de al-
tos y bajos, de cielo raso, sala, saleta y 
3 cuartos, escalera de m á r m o l , pisos f l -
1 ros, sanidad, buena renta. San Nicolás , , 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 6 ' 
[ a 10. Berrocal. 
¡ (¡*;í9.500 VENDO. A 10 METROS DE GA-
| <tí> llano, muy cerca de Sen Miguel, ca-
sobr* í n a J i prlmera Y segunda hipoteca sa moderna, con entrada para au tomó-
dei M « n ^ eu « s u ciudad. Cerro J e s ú s v i l . 2 ventanas de altos y bajos. 2 ven-1 
adelin?^ T^y.e-dadovdel 7 ^ en í^518- cómoda y espaciosa, propia paral 
cualu ier £f^ ,bfé^ " f * ? T •,1f1(lullerf& í a m l " a de gustS, acera de la brisa, es 
anual en S 1 1 1 ^ de?de & 10 ^ V 0 0 buen M f O d o para quien pueda hacerlo; 
en ^ a J nrn^l111!1*- ^Sobre< f l l l C f l rúft lcaa el punto vale a $120 metro. San Nicolás, 1 
S U S ? * J E S g j f f * » J f t M " » ? * * A ? e % Í 5 t ¿ P . £n t r e Tenerife y Monte; de 11 a 
no A 2286 ^ Empedrado, 0. Teléfo- 2 y (Í5- 5 a 10. Berrocal. 
VTENDO. SIN ( OKKEDOKKS, UNA CA-
* J"1 e"Ja calle San Cristóbal , letra F, 
entre Primellea y Prensa, Las Cañas, 
compuesta de 3 c i L m o X T a l a , comedor, 
SM.?¡ úemte, en $3.200. Llame al F-5186. 
. —i-6 27 a 
/ ^ C A S I O N : EN LQ MAS A L T O LOMA 
w / ' e l Mazo, j . A SSLCO, entre Patro-
cinio y O-Farrill, vendo hermoso chalet, 
hfnff i* en 108 l>ajos portal, sala, ga-
üinete . 3 cuartos y dobles servicios, en el 
alto 4 cuartos, bafio y 2 terrazas, j a r d í n 
E » f o r m e s en la misma: de 3 a 5. 
S-edÓres 1270: precl0 ^ • 0 0 0 ; QO CO-
22152 " 
28 a 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO» 
íMPEUUADO 8Ü BAJOS, 
trente al Parque d- San Juan de Oto». 
8 u 11 L, y de 2 a S p. m, 
TELEFONO A-T¿»6. 
D I N E R O 
M U Y B U E N A F I N C A S 2 ; or de Prado 
id. 
i . I . 
Pérez. 
1 s 
M A N U E L L L E N I N 
Figuras, 78, cerca de Monte. 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. 
T I E N D O , CALZADA DE SAN LAZARO 
• cerca Galiano, casa dos pisos. $27 óoo* 
Otra pegada, dos pisos, $25.500. 
CJAN NICOLAS, PEGADO A MONTE dos 
k j pisos, moderna, en $14.500. 
L I T I O S , N'l 'EVA, DOS PISOS, SALA 
k3 saleta y tres habitaciones, cada ntmn' 
$10.500. p,80• 
A Cil l lLA, SALA, SALETA Y TRES H A -
JLX. bitaciones, $4.500, cerca de Monte. 
ESQUINA MODERNA. CON ESTABLE-cimiento, y dos casitas m á s , tres cua-
dras de Toyo y una del t r anv ía $8 750 
Otra gran casa, pegada, sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, gran salón al fon-
do, patio y traspatio, toda cielo raso en 
$5.200. ' en 
del eléctrico, que va a Guanajay. Cercada 
de piedra. Precio: $13.500. También se 
permuta por una o dos casas en esta ciu-
dad. Vedado o Jestts del Monte. Figarola. 
Empedrado,30 bajos. 
E N L A C A L Z A D A D E V E N T O 
Finca con mucho frente a l a calzada, pro-
pia para hacer un reparto, agua corriente 
y Vento, apeadero del eléctrico, dos, y 
muy inmediatos. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
UN G R A Ñ C H A L E T 
En el Cerro, de esquina do sombra, de 
alto y bajo, situado en lo mejor de este 
barrio, muy cerca de las vías de comuni-
cación, con gabinetes, más de ocho cuar-
tos, cuartos de criados, t r ip l e servicios, 
pisos de mármol y mosaicos; muchos f ru-
tales, jardines; entrada para automóvil . Su 
terreno 1.200 metros. Parte de precio, la 
mitad, más o menos," se deja al 6 por 100 
anual. Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
E N P R A D O 
Una preciosa casa, alto y bajo, con m á s 
de dieciseis cuartos; zaguán, cielo raso. 
Figarola, Empedrado, 30; bajos. 
P A R Q U E D E SÁrTJUAN D E DIOS 
A una y media cuadra de él, casa de 
alto y bajo, con sala, recibidor, cinco cuar-
tos en el bajo; Igual en el a l to ; renta 
$115. Precio: $14.750. Otra casa, moderna, 
al to y bajo, en el barrio de Colón, con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, un cuarto 
criado doble servicios, saleta a l fondo. 
Renta 150 pesos. $20.000. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
C A L Z A D A D T L A V I B O R A 
A una cuadra de la calzada, bonita casa 
do esquina de brisa, con jardines, portal , 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
criado, doble servicios, espléndida entrada 
para automóvil , con su magníf ico garage. 
Otra casa en la calzada, moderna, portal, 
jardín , sala, tres cuartos, saleta, un cuarto 
de bafio para familia, un cuarto y servi-
cios para criados, entrada independiente 
$5.500 y $2.000 de hipoteca. Figarola, Em-
pedrado, 0. bajos. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Casa moderna, alto y bajo, brisa, renta 
$126 mensuales. Precio: $17.500. Otra casa, 
moderna, alto y bajo, barrio del Monserra-
te. Otra casa moderna, alto y bajo, en 
Concordia. Otra casa, de alto y bajo, a 
una cuadra de Reina, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, saleta a l fondo, lujoso 
cuarto de bafio. UJI cuarto y servicios de 
criado, patio, traspatio. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
B A R R I O D E ^ G U A D A L U P E 
Casa antigua, a la brisa, con 200 metros; 
las casas colindantes fabricadas de alto, 
siendo, por esta circunstancia, el precio 
de su fabr icación económico. $8.750. Otra 
casa, en Neptuno, de Galiano a Belascoa ín ; 
las casas colindantes fabricadas de a l to . 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
C A L L E D E SAN F R A N C I S C O 
Víbora, chalet, a la sombra, con Jardines, 
portal, sala, hall , cuatro cuartos, saleta, 
cielo raso un cuarto de criado, dobles 
servicios. Otra gran casa, a media cuadra 
de la calzada, con zaguán, dos ventanas, 
cielo raso, seis cuartos, patio, traspatio; 
su terreno 425 metros. Figaroáa, Empe-
drado. 30, bajos. 
2.000 VENDO ESQUINA, E N LO MK-
la calle Cárdenas , muy cerca 






GANGA. E N $2,000 SE VENDE, Y T A M -bién se alquila, la bonita y fresca 
casa de altos y bajos tres cuartos, sala 
y demás comodidades. Situada en el ba-
rr io de Mantilla, a 100 metros de l a ca-
rretera do la Víbora a Managua. Infor-
man, en San Rafael, 217, moderno. 
21911) 29 a. 
T T E D A D O . S E V E N D E N VARIAS CA-
T sas y terr.enos, chicos y grandes en 
buenos lugares. Nieto, Cuba, 66; de 4 a 5. 
Habana, Vendo varias casas buenas y es-
quinas para reedificar. Nieto, Cuba, 66; 
de 4 a o. 22161 2 • 




Precio: $12.000. Su duéfio en 
30 a 
R E P A R T O " B U E N R E T I R O ' ' 
Se v e n d e n , e n l a c a l l e C , d e es te 
h e r m o s o R e p a r t o , d o s b o n i t o s c h a -
l e t s , q u e t i e n e n c a d a u n o 5 3 2 m e -
t r o s d e t e r r e n o . Se c o m p o n e n d e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y b a -
ñ o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a e n es-
t a a d m i n i s t r a c i ó n e l s e ñ o r O r b ó n . 
27 a 
SE V E N D E , E N L A C A L L E LAWTON, un chalet Informes: Carlos I I I , 207 
Teléfono A-6559. 
21028 29 a 
G A N G A 
A $11 el metro, se vende una 
buena parcela do terreno de LIGO 
petroe. en sitio de gran porvenir, 
pentro de tres meses se aumen-
tará de 2 a 4 pesos el metro. 
Se vende otra parcela de terre-
no de 1.310, a $14 metro, algo cer-
cana del otro, mejor aitlo. 
Otra parcela de 9.716, a 18 pesos 
el metro. 
Otra parcela de 061.74. 1S pe-
gos el metro. 
1018 a $15 el metro. 
25.000 metro i a $8 el metro ; es-
ta parcela se halla en el Vedado. 
Próx imos a una de las mejores 
calles comerciales de esta Ciudad; 
teniendo cada uno de estos lotes 
una o dos esquinas. Se desea t ra-
tar solamente con quien piense 
comprar enseguida y sea persona 
aolvente. 
Se reconoce parte del dinero en 
hipoteca. Pida lo m á s pronto posi-
ble detalles a J. B. Fuentes. De 11 
a. m. a 1 p. m., y de 5 a 7. 
B E L A S C O A I N , 32 
T e l é f o n o A - 9 1 3 2 . 
Apartado 1965 . 
Q .ANGA: V E \ D 
1 8 M E T R 0 8 ~ D E ~ B ^ — — - w " a * S t l J- ciato, p0r 40T ^ Í N T ? ^ ^ - ^ I 
y Dos. 
21610 
C A . m n T T v ——-
tria, por d ^ X ' n >roPio p a ? ^ ^ 
21TO3 Florencla. le?raEDena 
C 6033 5d-: 
L o m a del M a z o : Jun to a este Repar-
to t e vende u n solar de 16x53 varas , 
a $ 3 . Antes de u n a ñ o e s t a r á c o n v 
t r a í d o e l t r a n v í a p o r e l f rente . $ 9 0 0 
a l contado, resto a la rgo p lazo . A p r o -
vechen esta verdadera ganga. V í c t o r 
A . del Busto. Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
De 9 a 10 y de 1 a 4 . 
22142 29 a 
IMPORTANTE 
fo ' d í / n L ^ e^ « V 1 
tros. Calle de letra. . L V e ^ o •T ' j 
gar alto p r d x I m o V ^ , dft ^ m S 1 
en tres callea. Chani» l í4 ^ a W ? 1 » , * 
dor. Con 79xl7-¿ m e S ^ ^ T ^ l 
otro su.ar, unido, de 4 2kXen ¿ S*"* 
forman; San Kafaeí m 2 0 , " » * ^ ¡ T . 
piso. De 7 a 10 n ! ' ™ ^ aitot «i j Lí« 
21400 10 • De 12 a STTVJ1? {f!« ífl 
ENDO VAHIOS RAT 2L4 
Pllaclón M e n d o z ^ v f ^ ^ T ^ 
Para fabricar. I n & a íb<>r? "üo 4 
C E VENDE UJí 
O en el reparto de J u ^ l o 
SOLAE, DE BSOQ, 
^ - ^ u ^ , a ios cüawñíT'm tn M Aparecida, carretera 
comprendido en larraiTe^r,,,800. 0 ^ 
dra, está alquilado en d L „lacl4 ^ 
muy barato por tener P**08. M 
' interior de la I81L 




EN E L V E D A D O 
Casa modernís ima. « poca distancia de 
23 (l ínea), con Jardín, portal, sala, seis 
cuartos, hall, cuartos criados, lujoso cuar-
to de bafio. servicios para criados, garage, 
cielo raso. Su terreno flM metros. Otra 
gran casa en 23, con más de siete cuartos. 
;r:iracrí\ .lardín, muv lujosa. Su terreno 760 
metros. Figarola, É m p e d r a d o , 30, bajos. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
. RWPEDRADO. SO. HAJOP, 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286 
22174 27 a. 
BARRIO D E L A N G E L , VENDO CASA antigua, 300 metros, cerca del nuevo 
Palacio Presidencial, $16.000. Escribir a 
J. Qonzález. Paula, 50, altos, y contes-
ta rá por correo. 
21476 26 a 
8 
H Y D O L O R E S , NUMERO 4. S E DA 
en $6^00, 4 cuartos. Jardín , portal , do-
ble servicio y lugar para una maqui-
na. Dueño ; Milagree 109. entre 8a. y 9a. 
21697 28 a 
EN L A W T O N : SE V E N D E E L C H A L E T sito en Porvenir y Dolores, comple-
tamente nuevo, con Jardines, cinco habi-
taciones, buen baño calentador, doble ser-
vicio y garaje. 
21554 27 a 
MILAGROS, 109, E N T R E 8a. V 9a.. cuartos, doble servicio y comedor i 
fondo, pasillos laterales; para verla de 
a 3 de la tarde. 
21697 29 a 
CALZADA DE CONCHA, 126, A y B. Se venden dos casas, con portal, sala 
comedor y dos cuartos, entrada para au-
tomóvil, miden 246 metros. Su dueño en 
Habana. 7, bajos. 
iLT.óo 30 a 
VENDO UNA CASA A DOS CUADRAS de la Terminal, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, servicios y pisos 
finos, sanidad, azotea, $4.500. Trato d i -
recto. In fo rman : San Nicolás,' 198. 
21334 29 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
TERRENO E N ZANJA. SE VENDE. Vendemos en verdadera ganga, 1.046 
metros en Zanja, cerca de Belascoaín. D¡jt 
a tres calles y tiene dos esquinas. Me-
didas ideales para una serie de casas. 
Allí s-e vende el metro de terreno sogfln 
se comprobará a $SO Pues bien, vendemos 
estos 1.016 metros en verdadera gangri: 
H $17.50. Pueden dejarse $9.000 en blpo-
U r a In fo rman . Cuban and American. Ha . 
bu;ia. 90. altos. A-8067. 
Ü2282 29 a. 
Calzada de la Víbora y B . L a -
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13 . Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F . Márquez . 
Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
RUSTICAS 
m*« luí tx» 
j , tende 
¡jullia >' FEíQUITAS DETRAS DE l nela. A $0.40 y SO Tfl ™ . COjBT lgna( 
repartido f i /ca* ¿ f H«" 
carretera, detrás de La OJJES 
diata a la gran Playa d e C j S ; r f 
bado de comprar para con«^r, i (' 
más bello balneario de i S h ? 
terreno. Arboleda. La finca ^ h. i. 81 
en 12 lotes, de l o f cu£L ^ 
vendido a familias de ¿ s o d ^ .MJ 
ra cuya adquislciún g ^ ^ í b ^ 
t l r el lugar en un nuevo PuTn.,» 
dendas. Un frente V l M r r ^ V ^ 
a un camino real que v ^ a 
directamente al Country Club í«rk y , 
Playa de Marianao. Dista uno* í ^ ! 
tros de la Principal Avenlda rt»T. 
róñela . Hay lotes de 7 000 ro¿JÍ1 
9.00Ü. de 15 000 de 25.000 o m ^ Q 
lote cuesta de $2.000 a $6.000, N g £ 
tamaño] E l pago es muy fácil'- 7 1 
contado una tercera parte del Valor T 
Fe?1" a Pa«ar en varios años M 
100 SI se compra un lote de más d. 
m i l metros se le i a r á una rebaja. 81 eo "ív-.1-
pEn P 
miau; 1 
SOLAR: ESQUINA DE F R A I L E , SAN Francisco, Reparto Lawton, 18x30, po-
co contado, resto plazos y censo al 5 anual. 
Rodríguez. Empedrado. 20. 
22231 29 a 
HERMOSO LOTE DE TERRENO, EN lo mejor del Reparto Buen Retiro 
se vende, con 2200 metros cuadrados de 
superficie y de esquina, terreno llano, a 
media cuadra del t ranvía del Vedado y 
muy cerca de la estación de loa trenes 
de Galiano. Parte del terreno está sem-
brado con 54 á rboles frutales de diver-
sas clases y cercado. Títulos completa-
mente limpios y libres de todo grava-
men. Precio razonable al contado, nada 
de a plazos, n i tampoco parte al conta-
do y el resto en hipoteca. En la man-
zana donde está el lote y en la del fren-
te bay 10 casas fabricadas y habitadas 
por familias conocidas. No trato con co-
rredores. Para m á s Informes el propie-
tario en Gervasio, 180, al tos; de 12 a 
1 p. m. y de las 6 de la tarde en adelante. 
22107 31 a 
^ O L . EN E L VEDADO: VENDO UN 
solar, 13.66x50) en el Vedado, próxi -
mo a la Universidad, a 22 metros del 
t ranvía , acera de la sombra. Precio $24 
metro. Informan: San Rafael y Aguila. 
Sombrerería "La Moda." 
21113 31 a 
Q E VENDE, EN LA HABANA, SIN I N -
11 tervenclón de corredores, una esquina 
de alto y bajo, moderna, con bodega, en 
once m i l doscientos pesos; deja el 10 
por 100. J e s ú s María. 45. 
22138 31 a 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
XPUntO CASA DE RECREO, CASI 1 0OO 
V metros do superficie, en la Calzada. 
Víbora, el mejor punto, capaz para nu-
merosa familia. R a m ó n Mato 
n ú m e r o 1. Habana, De 4 a 6. 
22243 
ATENDO. EN LO MAS ALTO, VEDADO, ! /CUATRO CASAS, UNIDAS, PORTAL. EN casa fabricada a todo lujo. Sala, 4 | ^ _ ^ - 5 ? j . sn in renta. Calle Atarés. F l -
M A N U E L L L E N I N 
cuartos, recibidor, cuarto en la azotea, I t»ura8' 
Virtudes, j Jardín y garaje. Ramón Mato. Virtudes, 
número Habana; de 4 a 5. 
28 a J 22243 28 a I 22246 
Escritorio: Teniente Rey 50 , altos, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. 
m. t e l é f o n o M-1766 . T e -
l é g r a f o : I B A E M I 
Esplendida casa. Calle de J e s ú s María, 
cena, del Colegio de Belén, 6.70 metros 
de frente por 34 de fondo. Reciente fa-
bricación, toda de canter ía . Tiene sala, 
saleta corrida, cuatro hermosas habita-
ciones, cada una con su lavabo de már -
mol saleta de comer al fondo, servicio 
Kanitarlo completo, bafiadera de m á r m o l 
con ducha, agua fría y caliente, hermosa 
cocina, dos cuartos altos al fondo Con 
sus servicios. En cada puerta, una mam-
para fina de' cedro, pisos de mosaicos ca-
talán toda la casa, loza por tabla, t i ran-
tería de cedro toda y Ubre de todo gra-
vámen. Ultimo precio: $13.500. Ibarra. 
Teniente Rey, 50 altos. 
21*37 SO a. 
TRES SOLARES. SOLAR FRENTE POR frente al t r a n v í a Vedado-Marianao, y 
a lu calle 4 del reparto Buen Retiro, dos 
cuadras después del Paradero Club de Ca-
zadores y precisamente al lado del chalet 
del frente al t r anv ía y 4. Son 1143 varas 
equivalentes a 20 por 40 metros. Gangü : 
$1.70 vara. Otro solar en la Avenida 
de Columbla (reparto Columbla), esquina 
Godfnez. Tiene 1.143 varas a $2. SO 
vara con acaras, calles y luz y >tgin_ 
T/ct, solares Juntos y esquina con 50*) 
metros cada uno. Se vende el lote entero 
o sean 1.500 metros. Se solicitan ofer-
tas : es tán en la Avenida Quinta del re-
parto Buena Vista. Otro solar esqidna, 
pasado la quinta del Padre Emilio, y 
metros solamente de los t r anv ías . Mide 
1.143 varas a $3.20 vara. Es una ganga. 
In fo rman : Cuban and American. Habana, 
90, altos. A-8ÜC7. 
22294 29 a. 
R E N D E M O S UN SOLAR EN SAN RA-
V fael, entre Marqués González y Oquen-
do. Acera de la sombra. Dos cuadras de 
Belascoaín. Mide 6.20 metros por 34. Pre-
cio a $30 metro. Basta al contado $10 
metro, dejándose el resto si se quiere a 
censos. Informan: Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
22296 20 a. 
ITRGE VENDER UERMOSO SOLAR. 12 J por 38. la mitad tiene construido seis 
cuartos ladrillos y tejan francesas, e s t á n 
dando muy buena renta; tiene agua y 
servicio sanitario, pueden construirse dos 
casitas; si se quiere, se admite mitad 
al contado y la otra en hipoteca. Cotón, 
71, entre Daoiz y Velarde. Reparto Las 
Caüas , su d u e ñ o : Suárez, 4. ciudad. 
22061 28 a. 
\ r E N T A FORZOSA POR ENFERMEDAD. 
\ Se vende una parcela de terreno en 
la calzada de Columbla, al lado de L a 
Tropical mide 1.000 m., esquina fraile, 
frente por la calzada, en la antigua loma 
de Aróla, muy fresca. Solares n ú m e r o s 
1 y 2 del Reparto San Mar t in . Se venden 
baratos Dan razón: 17 y 4. Vedado. Te-
léfono •F-4066. 
21958 81 a-
pra al contado, se le haré otra rebaia 
í lnqu i t a s distan del Vedado: valnU y 
co minutos. Tan pronto el camino B 
mencionado se convierta en calle unldi eS .̂ 
La Coronela, la distancia se n ^ j r f os 
siendo camino directo por el Coon 
Club. Compare nuestros precios de t 
tavos con loa de $3 y $2.50 en la fli 
Inmediata, Para informes, planos, ett 
rlgirse a las oficinas del Reuarto en I 
b a ñ a 90 altos Ideal es un lote en Ta 
allí con arboleda, dos pozos, su ctn 
campo, dando al camino Keal y a i» 
tretera, se vende con 80.000 o con fB. 
metros. Pedro Nonell, Administrador 
Cuban and American Business Corpo 
t lon. Habana, 90. altos. A-8067. Hataa 
22293 2Í ti 
E N MANTILLA 
En carretera, a 3 kilómetros 
aproximadamente de la Vi-
jora, se vende una caballería, 
poco máa o menos a 20 cen-
tavos el metro; tiene una 
buena casa, agua, frutales, 
palmas, etc. B. Córdora. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a i 
C 6870 814 
ITUMCAi VENDO UNA DE ' ballerrlas, llamada "Gamarra , JW 
a la bodega del mismo nombre, situ» 
a la carretera de la Habana, cercaJ» 
piedra y alambrada pozo de agu* í 
vienda de campo, dedicada a í"1"* ° 
ño res y siembra de caña. Tr?t° 
con el comprador, au dueüa: Apoaa» 
bajos. «i t 
21 R-'C 
FINCAS 
todos tamalioi, «a « k a n a nropiai i 
cultivo, 
'c~6rdóy&'. San Ignacio y 
lu « • 
z ^ ^ ^ l a - H l b ^ T ^ M 
repartos, para^racrao y P ^ ^ , ' l 
p. m. 
C 3862 
SE VENDE UNA B8QUINITA MUT buena, para fabricar, terreno yermo, 
en la calle Oquendo y Sitios, mide 675 
por 30. Para informes: Zanja, 128-B, a l -
tos. Manuel López. Teléfono A-1195; de 
6 a 8 a. m y de 5 a 8 p. m. 
22122 29 a 
SE VENDE UN SOLAR. A DOS CUA-dras de la Calzada, en J e s ú s del Mon-
te, mide 6'75 metros por 5L Calla San I n -
dalecio, entre Cocos y Bncarnacion. I n -
formes: Zulueta, 38. Fáb r i ca de lámpa-
ras. Teléfono A-2491. 
21751 28 a 
SE VENDE, EN LO MEJOR D E L A Ví-bora, esquina de las callea de Andrés 
y Revolución, Junto a la Loma, del Ma-
zo, a una cuadra del nuevo t ranv ía y 
media cuadra del lugar donde se va a 
construir el Parque, 1|845 varas de terre-
no, o 3.418, según se desee, con arbo-
leda corpulenta (de m á s de 20 afios) de 
mangos y frutales, apropóal to para una 
esp lénd ida residencia, con parque y Jar-
dines. Unico lugar semejante que existe 
en la Víbora. In fo rma : sefior Z. Apar-
tado 825, Habana. 
G 8d-25 
P R E C I O S A C A S A . 
En el Vedado, moderna, entre la línea 
17 y línea 23, calle de letra, dos venta-
nas, zaguán, cinco cuartos, saleta, cuar-
tos criados, lujoso baño, con sus aparatos, 
saleta al fondo, cuarto do servicios para l 
criados; cielo raso, patio, traspatio, 12.000 1 
pesos y reconocer hipoteca al 7 por 100 
«1 se quiere. Sr. Herrera- Salud. i2 
Intervención de tercero. 
22174 27 a. 
SE VENDE UN TERRENO E N L A CAL-zada de Luyanó , que va a Guanaba-
coa, que tiene 2.280 metros planos, con 54 
metros de frente a la Calzada, a doa pe-
sos metro. Informes en Paseo, entre 5a. 
y 7a. número 7, Vedado. 
22184 28 a 
Sin 
S $2.250 al 5 anual, largo plazo. Rodrí -
guez, Empedrado, 20. 
22231 29 a 
PROXIMAS A ESQUINA DB TEJAS, con doble vía por su frente, ae ven-
den tres casas, nuevas, preparadas pa-
ra altos, se componen de gran sala, co-
medor, tres grandes cuartea. Rentan a 
treinta y cinco pesos cada una, se dan 
SO L A R E S : POR $10 A L MES, TODAS medidas, con callee, aceras, agua y 
t ranvía , M la Víbora y otroa varios. Ro-
dríguez. Empedrado, 20. 
22231 29 a 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magníf ica esquina. Avenida de 
Santa Catalina y Figueroa, acera 
Norte, doble v í a t ranv ías por su 
frente, con una superficie de 
1.100.24 varas, a $5 vara , al 
contado y plazos. Informan: Santa 
Catalina, entre Juan B . Zayas y 
Cortina, al lado de "Vil la Nie-
ves." T e l é f o n o 1-3046. 
21678 * 25 a 
VE.\DE 
1 1 ci! 
Mas. 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
Vendo la ^ a n agencia 
E l Progreso de la V í b o r a ; t w * f g 4 de 
loca l , paga poco alquiler, hace j " ^ 
« u a l m e n t e de «eteciento» a ^ y 1 
tos p « o s . Vendo por n e c « « 
embarcarme para 
F . H e r e » . 
22188 
E ^ U . T e l . l - 1 » 
P *• 
S ' 
O L A R : 9280 V PAGAR $28 A L ASO 
_ de Interés en ©I mejor si t io del Re-
a cuatro mi l quinientos pesos Juntas. Más I parto Lawton, Víbora. Rodríguez, Bm-
informes: su dueño. Teléfono A-2774. P ^ I ? » . 0 ' 
21991 . 30 a 1 22231 
O j o , a k » hombres de negocios, 
compren sn solar h o y , antes de 
l a c o n c l u s i ó n de las obras del 
parque Playa de M a r i a n a o ; lo 
que hoy se le vende a 10 pesos, 
dent ro de cortos meses v a l d r á 
c í e n . M á s in fo rmes : M a n u e l 
Couto , T e l é f o n o 1-7411, M i r a -
m a r y Buena v is ta , Co lumbia . 
en p¿co dinero, por « " " T ^ o m ^ L^6»" : 
negocio; tiene buena venta w 
y Compostela, calé. «* 
22308 
V E N D O UN C A I * 
VENDO 
una gran vidriera *a * * ¡ | g / J 
cant'nero 
vale en 3600 pesos 
paga alquiler en 
que hay. Aprove 
pesos diarlos, l ^ " 1 1 ^ 
tela, café, cantinero 
22303 
' ATENCION 
y no VJ^jf^ Por tener dos  u K buena 
vende m u j « princlp^11"*^ 
propia oara uno o d o s p ^ , ^ d<. ^ 
situada 
Informa11 
propia para " ^ " é ñ c r i ^ V ^ n i o 
sit a a en un P ' ^ . ^ d o deja » ¡ 




A TENCION» VELVDO V ^ - - d o « P«5 
A en la H a b ^ a y ^ ^ u l t a ^ ' ^ . 
bién se admiten Í * " * - $ K 
cate, 2, bodega-
222fll P fS^J* 
-lonria-s. aue..1". jjgee f* S " y V l M d M i « " V ^ 30 pesos diarios y Blanco. Informarán. 
22133 
AVISO: tería.. con un 
UNA 
bleclmlento y 
ml l i a . se ^n, ,e 




A N ^ 
Q K VKNDB ü ^ d o r T y UD! cí»i>*.t 
^ lunas y , ™ £ £ r M ¿ r a l l » 7 1 * 
tabacos. Informe»-
22167 21K74 
L L E V E S U D I N E R O 
» a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ^ e l ^ J 
s e p a g a b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p o s ^ • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a á o ^ S ^ J . 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N O U v ^ 
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D i A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 d e 1 9 1 8 . F A G I N A Q U I N C E . 
- o n s e j a 
l i j a 
n i d a d o 
« t i c o 
» «na ojos a cualtiulera. por-
i r ^ ' ^ ^n llegar el día en que 
K ^ a b e r i ^do a ente asun-
h W "^nncla que requería. Importancia ^ a8 qUe acuden 
}¿vs ^ " i gabinete de óptica por-
i J S i « ""comprado un par de es-
tal''eDd0n n f c o sin conocimientos. 
So las SmaecuendaB de au equl-
i f- sorprender por ópticos im-
idos <lue c.asa porque no loa 
A G U A C A T E , 53 . Te! . A-9228 
Piano» a plazos, de $10 al me». Au-
topiano» de lo» mejore» fabricante». 
Piano» de alquiler de buenas marca». 
Se reparan y afinan pianos y auto-
p íanos . 
20181 .11 
Piano a l e m á n Gors Kal lman, de tres 
pedales, tiene muy poco uso y e s tá co-
mo nuevo. V é a l o en la casa particular 
de Indio, 18, entre Monte y R a y o . 
26 a. 
S s i .h^P V 1 IANO A,'KMAN. MARCA 
rik h.r ^ ^1ÍIV en buen estado; se 
w ™ 0 - E n ,la P1'»"* B« venden varias 
«•Vn ?8 S0™1*"!*'*- d« Ras. bar. Inda-
dS^MoaV Kncar.iaciún y Cocos, J . 
. g g g L 26 «. 
\ . Brido 
I 
- i método por correo 
' l , solicite 
EX 8UABEZ, yVM. M, SE V E N D E ü Ñ l fonógrafo Víctor, con 10 discos: ¿1 
aparato es grande, todo casi nuevo s« da 
muy barato. todo, puede verse en la 
tienda ropa a todas horas. 
21951 20 a. a todo 
l a y a - O p t i c o 
esquina a A M I S T A D 
^ T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
j RAFAEL 
INDO, NLEVO V KN I ' K B F E C T O E S -i 'lo necesario para uiuatar una 
I*10'), calzado, en mediana esca-
F^KÍM beparadamente un motor de 
'aalbfi« ü caballos. Diríjase a Oscar 
* Guanabacoa. Teléfono ÍAiSl. ^ 
k^Tim- BUENA OÍOBXUN1DAD: 
P ..n.íe "en esta ciudad, con casa pa-
I s X v llbre de todo «ravamen- 1?-
I ^ L i c l o Aldaya. Departamento de 
"bríguerla Sarrá. Teniente Key. 41. 
I 
27 a 
V E N D E UNA V I C T R O L A CON 
VJ treinta y ocho discos. Se da barata Y 
varios mueoles más. Aguacate número'39 
bajo*. Teléfono M-1924. 
20022 j a. 
E 
P U L S E R A S J A P O N E S A S 
Elegantes, art í s t icas , un gran 
adorno de la m u ñ e c a femenina. 
Pida una enseguida: solo 38 
centavos en giro postal o sellos. 
E n v i a m o s 
nuestro c a t á l o -
go de noveda-
des y este bo-
nito dije co-
chinito de la 
recibo de 5 se-suerte, solo al 
l íos rojos. 
R . S A N C H E Z 
Apartado 1708. 
C O . 
Habana. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que douota desgracia en 
su hogar? Por un prec ió c&si 
regalado se lo dejamos nuevo: 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2, esquina a S a n N i c o l á s . Te-
lefono A-6637 . 
21T2C 30 a 
SE VKNDE BAHATO l N K E 1 K I G E U A -1 dor magníf ico; completamente nue-
vo; tres camas de hierro esmaltado, una 
mesa escritorio, par mamparas, una man-
dolina con su método y uu gabinete dp 
gavetas para discos. Puede verse a to-
das horas en Trocadero, 29 
22070 26 a. 
DO B L A D I L L O D E OJO. A 5 CENTAVOS la vara, en algodón y a 8 en seda. 
Aguila, 321. esquina a Esperanza. 
20S63 05 a 
7¿k HKBMOSA, EN CALZADA, 
fnnés <le la Víbora, venta ordi-
mensual 2.-'5Ü yesos, mucha bebi-
simn comidas, buen contrato, la 
- un octavo de caballería, todo por 
'-íMiial. se crian mil gallinas, se 
Inen un corral 100 reses. que pa-
dreada una un peso diario, guagua-
ijtll cada hora, allí no se entiende 
«alia a tasación todo, esto puede 
González. Picota. 30; de 10 a 1. 
f , 29 a 
INDUSTRIA E N M A R C H A 
En Pueblo próspero, provincia de 
facilidad conseguir materias 
e vende una casa-quinta, con 
^ con casa anexa de maquinaria 
B tibricación de melado, raspadura, 
tod de dulce de guayaba, moiinus y 
uadora de maíz, buen negocio por 
que ausentarse su dueño. Informes 
en Manrique, 10. Teléfono 
30 a 
P a r a us tedes , d a m a s y s e ñ o r i t a s , 
preparo la magnifica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutís sua-
vidad y Manco de nácar. Puntos de ven-
ta: G>rapla, 2; 4\eptuno. 3; Neptunó. 19 
(mt/das); Amlsta í 01 (modas); botica 
emerícana; tienda la 'leía de Cuba" y Pa-
laclo de-Cr'stal. Belascoaín y San Ka-
fael. E n el depósito Obrapla, 2, se so-
licitan agentes. 
20037 i s. 
Víveres F inos y D u l c e r í a 
v̂tio cumercial y de mucho tránsito, 
ĉiez años de establecido, se vende 
bwporción. Negocio magnífico para 
B capital .Informarán: Uficina, Cu-
ja, esquina a (J'Kellly. J . Martínez; 
I 
I-:' 28 a 
GRAN C A S A H U E S P E D E S 
jr, tiene 4G habitaciones, todas amue-
y con agua corriente cada una, 
una utilidad mensuul de $650. Es -
íUida en una de las mejores vías 
hnunicación de esta Capital. Infor-
p. Oficina, Cuba, 66, esquina ü'ltelllv 
Iknínez; de 9 a 12. 
28 a 
BUENA O C A S I O N 
R> un buen café, frente al Parque 
Rl, que no paga ningún alquiler, ha-
-« un diario que no baja de no-
'ipeaos. Otro café y restaurant, bien 
». de esquina, cuya venta mensual 
:e cuatro mil pesos. Informa: Ofi-
L*. Martínez, de 0 a 12. Cuba, 06, 
a ü'Keilly. 
28 a 
SOLO C O N $ 4 0 0 
f aíermedad, doy participación, a mi-
F« ganancias, en una oficina de ne-
™. cuyas utilidades seguras no han 
««nunca de $5.000 anuales, eu diez 
¿He establecida. Informa: J . M Ai-
r a b a , 88, esquina a O'Kellly; de 
I N G E N I O 
lilíl' UIV0' completo, con campo, pa-
lhLsobre I^IWO sacos de azúcar; 
V* ntu.latluinaria y cusa de hierro, 
repropio; y por t0)i0 j ^ caballe-
ta "er.ra. cerca de la costa, con ca-
ÍPxwLi C(̂ motoras- Informará: José 
L«encla. Concordia, número 40, Ha-
21944 3Í a 
UNA V I D R I E R A DE TABA-
Uei»*, í08 8,tuada en un gran 
* t e L f 7;?da del ^onte. HaMce dla-
''fo 4 L orecl0- í950- Hazón: Maloja 
¿, ' ue j a 5. 
28 
LÍlErofS5lPAJtAJLOS SASTRES O 
T niuv KV 8e .vende una tienda de 
i": tien« 8'tuada. paga poco al-
| « í man: Cusa Revuelta, A guiar. 
r ^ - — i» B. 
L V fcn: ORAN PUESTO D E 
* 'ontratn 0 céntrico y comercial, 
L"» dlB«i«Í poco alauiler. hace de 
15 ealMH •TP?r 8U dueño «star de-
l^ ide io no0rme,,: factoría, nfl-
íj • 12 a 2 y de 5 a 8. 
fe? 30 a j 
I""*, en P,S.1,onOO DE V E I N T E Y 
Líe »arl0,S. nt018 iueurea de la ciu-
D^ntnitni 80138 en esqui-
""«no! re(lu(,lda8 en alquiler, 
U.8111 necesi it i .cas- bastante sur-
'.0e se bav . 1 ME «"tregar toda la 
^ l ^ r in^//11!'"1"'»» P"r la com-
^ 0 ^ * o - a T ^ J í ,leu,I!,• Gon-
29 a 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad auperior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
eomemiada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del tulle. Sefiora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
G 6579 16d-7 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje , 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81, entre S a n 
N i c o l á s y Manrique. T e l . A-5039. 
20152 81 a 
" L A P E R L A " 
F a c t o r í a , 4 2 . T e l é f o n o A - 4 4 4 5 . 
D i n e r o s o b r e j o y a s a l 2 p o r 1 0 0 
Empeñamos, compramos y vendemos Jo-
yas. Muebles y objetos de valor 
219U9 20 s 
t o i n p r o m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
ae SoútA marcas y en cualquier estado; 
voy a Uomicilio previo aviso al teléfo-
no A-427C 
19587 . • 27 a 
i J E V E N D E I N HERMOSO C l ADRO, A L 
kJ óleo, del Corazón de Jesús, obra de 
verdadero mérito, con magnifico marco. 
Muy barato. Puede verse en Empedrado, 
31: de 8 a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2351. 
22066 27 a, 
C¡E V E N D E UN PIANO AMERICAN'O, E N 
J O 60 pesos, último modelo, cuerdas cru-
[ zadas. tres pedales. The American Piano, 
Industria, 94. 
222S0 28 a. 
/ V^EíiOCIO: VENDO UN CAMION, T B U C -
! i^í fqrd, de 2 toneladas, gomas maclsas 
I atrás, de 30 días de uso, propio para 
t agencia o casa comercial, trabaja una ca-
| sa que le gana $170 mensuales; se da a 
I prueba. Manrique, 198, altos. 
2-JMX) 26 a 
20151 31 a 
E L R A S T R O H A B A N E R O 
Ofrece a nuestro público en general un 
gran surtido de muebles, lámparas, loza 
y cajas de caudales, a precios sumamen- , 
te reducidos. También compramos toda I 
clase de muebles de uso y demás ob- 1 
jetos. Monte, 50 y 52. Teléfono A-S032 
entre Indio y Angeles. Fernández. Hno'. t 
y Co. 20409 g • 
C E COMPRAN M U E B L E S D E USO. L L A -
O me al M-1924. 
20021 l g. 
LA P B I M E B A D E V I V E S , NUMEBO 135, casi esquina a Belascoaín, de llouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono I 
A-2035, Habana. 
20495 £ • 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se v e n d e u n H u p m o b i l e , d e 
7 as ientos , c o n m a g n e t o 
B o s c h y c a r b u r a d o r Z e n i t . 
U r g e s u v e n t a p o r n e c e s i t a r -
se e l l o c a l . I n f o r m a n : V í b o -
r a , 5 9 6 . P r e g u n t e n p o r E n -
r i q u e . 
22154 28 a 
VENDO. E N S0O PESOS, 1 C A R R E T O N , casi nuevo, con su pareja de muías, 
sus arreos y chapa; también vendo 7 ca-
rros de agencia, nuevos^ con sus muías 
de lo mejor, de 6MÍ 7 i cuartas, gordas 
y nuevas, chapas, encerados y sus sogas; 
diríjase a Francisco lleres. San Anas-
tasio y Santa Catalina, Víbora Teléfo-
no 1-1290. 
22187 8 s 
Q E VENDEN -li P U P I T R E S , UN J U E -
kj go de mamparas nuevo, una esfera, 
un pizarrón grande; todo se da bara-
to; se necesita el local. Informes: San 
ta Irene, 87, casi esquina a Serrano, Je 
sús del Monte. 
22038 1 8 
T A SIN R I V A L . D E E M I L I O BOISE, 
JLi Belascoaín, 56. Camas, muebles, ne 
veras, filtros, juguetes, fonógrafos y dis-
cos, relojería, composturas garantizadas 
por maestro hispano suizo. Belascoaín, 
50, entre Zanja y Salud. 
22019 30 a 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mi! ob-
jetos más a precio? muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
clase de joyas. 
20155 31 a 
SE V E N D E UN MOSTRADOR DE C E -dro y mármol de granito rosado, nue-
vo completamente y apropósito para cual-
quier establecimiento; mide 5 metros de 
largo. K. de Cárdenas y Amenidad, (iua-
nabacoa. 22022 30 a 
A LOS NOVIOS QUE S E CASAN. SE 
X'ÍL. venden Juegos de cuarto a 90 pe-
sos, compuestos de un escaparate con 
dos lunas, cama de madera matrimonial, 
tocador con luna giratoria, y una mesita. 
ludustria 103. 
21912 5 s. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
^eben hacer una visita a la misma antes 
ae Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos Men y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
20180 31 a 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a H d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o i 
de p l a t a y t o d a c l a s e de objetos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o j . 
Neptuno . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
^ n a ^ D E S U V A L O R 
fó^s r?°8A BO'leira sola en las 
mitán ^Una venta de Sss. 
Por ¿a a, ent ina, se d¿ 
E l r10- Infor 'aBrf6 p i c a d o de sa-
^ Botnbé;d0pr^ail:,Muralla y Cuba. 
3 ' Ue ' a 10 y de 1 a 4. 
i ^ O M I E N T O S 
20 a. 
t f e v e V d o ^ ^ ^ / c l o a vivir de 
íe '? ''e Colón v bo<leffa8. t»»» 
L C ^ K ^ W m L ,ieil<ín contrato. 
S E Ñ 0 R A S Y C A B A L L E R O S 
Deben hacerse clientes de la peluquería 
" L a Parisién," Salud, 47, frente a la Igle-
sia de la Caridad, porque esta acredi-
tada casa es la que mejor atiende, tan-
to a ellos como a sus niñas y nlfios. 
L a peluquería " L a Parisién." cuenta 
con expertos peluqueros, hábiles peina-
doras y excelentes manlcures. Tiene un 
salón para peinar y lavar la cabeza a 
las señoras. Especialidad en toda clase 
de postizos. Precios muy módicos. 
S a l u d , 4 7 , f r e n t e a l a C a r i d a d 
C 6917 4d-24 
30 a. 
^ £ . y * ! y rea?* lén floy raz6n 
l^^n.0010 con mna"rant; también 
i 
VENDE UNA V I D R I E R A M E T A L I -
¡O ca, forma escaparate, con travesaños 
de cristal, mide un metro y tres cuar-
tos de alto. 3(1 pulgadas de frente y 14 
de ancho, en Villegas, 97, altos. Sala, nú-
mero 18. 
22225 a 
T I O B EMBARCAR VENDO ANTES D E L 
JL 31 una máquina de escribir Smlth 
Bros visible, un fonógrafo Uctor, con 
24 piezas, una cama hierro esmaltado y 
un escaparate de lunas biseladas, todo 
casi nuevo. Junto o separado Teléfono 
M-2578. Concordia y Oquendo altos de la 
barbería, entrada por Oquendo. 
22182 - J a- _ 
REMITANOS TOB CORREO 1S ( EN-tavos en sellos y le mandaremos un estuche para la limpieza de zapatos blan-
eos Juan Bemol. Agular. 101. Habana. 
, S I V / ^ o n ^ t L ^ 0 » 0 . D K L 17, 
eñt^f0rn'ar in Ano. 8e Presen-
-.ÍL ntre üqnln,,6" Animas 173-B, 
K ^ ^ * U e n U o y Soledad ' 
29 a. 






\N(.ft. .SK V E N D E N V E I N T E SKCCIO-
X nalM desmontables para oficina casi 
nuevos. Se venden. O'Reilly, 79. libre-
ría. 
33050 2 Ca. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camag 
con bastidor, a $u; peinadores a ?l); apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sjeltas, 
relacionadas al giro y los precios untes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
20154 31 a 
T 3 E R R O MALLORQUIN. SE D E S E A COM-
J . prrar un cachorro de mallorquín y 
mastín, que esté todavía con la madre o 
que empiece a comer. Se exige raza pura 
y se pagarán 10 pesos. E n la Víbora, en 
San Mariano y Revolución. 
22256 " 28 a. 
GANGA: CABALLOS V COCHES; LOS hay de lujo, se dan rriuy baratos, jun-
tos o separados. Se desea desocupar el 
local. Neptuno. 205. 
21972 31 a. 
SE VENDEN DOS FOBDS, C O M P L E T A -mente equipados, uno del diecisiete, 
otro del quince, se les da toda prueba 
que desee el comprador. Concordia. 185-A. 
22242 28 a 
UN CAMION F I A T . DE 1-112 A 2 TONE-ladas. en magnífico estado, con ca-
rrocería de reparto completamente nue-
va, se vende a un precio de ganga en 
Prado, 50. esquina a Refugio. 
21950 27 a. 
O C A S I O N 
AUTOMOVILES D E USO 
Un Buick, Cuña, dos pasajeros. 
Un Fiat. Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Touring, 7 pasajeros. 
Dos Hudson, Touring, 7 pasajeros. 
Da Dodge Brothers. 5 pasajeros. 
Un Packard, camión. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Galiano. 16, Habana. 
C 6887 SOd 23 
O E V E N D E UNA MAQUINA BBISCO, 
O propia para camión, buen motor, como 
¡Sopada, 80. moderno, entre San Rafael y 
Espada, 90 moderno, entre San Rafael y 
San José. De 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
22168 27 a. 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen .$12.000; se pue-
den ver sus fotografías eu esta casa; to-
do este ganado es do la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
E V E N D E UN B E R L I E T , 13 CABALLOS, 
cuatro cilindros. Informan: Berrún 
Hermano. Industria, 131. 
21598 1 8. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 1 4 , e n p e r -
fec to f u n c i o n a m i e n t o y m u y 
b a r a t o . P u e d e v e r s e en E g i -
d o , 1 4 , entre G l o r í a y A p o -
d a c a . 
220(54 28 a. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas'y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
Ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2 ) 
vacas. T a m b i é n vendemos toros Ze -
bú, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domadas, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza . L . 
Blum. Vives , 149. 
SE V E N D E UNA CUSA D E CUATBO asientos, en muy buenas condiciones 
su motor, con gomas completamente nue-
vas, arranque y alumbrado eléctrico y 
pagada la contribución hasta el año 
que viene. So da a precio de ganga. Se 
puede ver a todas horas en Muralla, nú-
mero 113. 21983 26 a 
AT E N C I O N : P A B T I C U L A B M E N T B A -los chauffeurs que tienen que sacar I 
máquinas de alquiler, se puede adquirir 
una máquina Dort, que da excelente re- ' 
sultado en el tráfico, a plazo, dando $400 
al contado. Monte, 125, entrada por An 
geles, Jesús Guardia. 
19589 27 a 
L A C R I O L L A 
BARATO: SE V E N D E UN TRACTOR D E 45 caballos, en buen estado. Informa: 
Francisco López, Guareiras, 
C 2250 SOd-7 
V A R I O S 
SE V E N D E UN MILOKD, CON D O B L E juego de arreos para pareja un esca-
parate para los mismos y seis Juegos de 
trajes para cochero, Informei y puede 
\erse en San Miguel, número UO-». 
22185 28 a 
Q E VENDEN CARROS D E CUATRO 
O ruedas, propios para reparto. Infor-
man : Mouserrate, 117. v 
22134 ^ 31 a 
S E V E N D E N C A R R E T A S 
10 carretas completas, en buenas con-
diciones, de 91/2 cuartas, ejes áa 3%. 
20 juegos ruedas con sus ejes, mismas 
dimensiones. P a r a m i s informes: fin-
ca Antonia, Aguacate. 
21551 1 • 
S e v e n d e u n c i l i n d r o de 1 0 tone-
l a d a s . A l m a c o a . A p a r t a d o 1 0 4 9 . 
C 6941 8d-25 
T I N A CONTADORA "NATIONAL." 8B 
KJ vende, modelo 442, con cinta de de-
tall y tickets, está nueva, hoy valen más 
de 400 pesos y se da con una rebaja de 
más de un 20 por ciento. Informan y se 
puedo ver eu Obispo, 59, altos; departa-
mentos números 30 y 31. 
22193 28 a 
CJE VENDEN T R E S C A L D E R A S . D E USO, 
O multitubulares, en buen estado. Una 
da 18 pies de largo por 5Mi pies de diá-
metro, con 100 caballos de fuerza, en 
$1.500. Dos jimaguas de 18 pies de largo 
por 7 píes de diámetro, con 200 caballos 
de fuerza cada una. por $1.800 cada cal-
dera. Estas calderas se entregarán a una 
prueba de 120 libras de presión hidraú-
lica. Para informes: dirigirse a Ignacio 
Golcoechea. Taller de Pailería y Calde-
rería. Caibariéu. 
C 6929 15d-25 
G r a n e x i s t e n c i a de m o t o r e s e l é c -
t r i cos de todos los t ipos . B o m b a s 
c e n t r í f u g a s y P y r a m i d de d o b l e 
a c c i ó n . M o t o r e s de g a s o l i n a . E n 
c a m i n o w i n c h e s y m e z c l a d o r a s de 
c o n c r e t o . G r a n l i q u i d a c i ó n de 
e fec tos e l é c t r i c o s . D e B e r n a r d & 
C o . O b r a p í a , 7 4 . T e l é f o n o M - 1 6 9 9 . 
C 8911 7d-24 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z Á 
Belascoaín y Focito. Tel. A-4810. 
Burra» criollas, todas del país, con ser» 
vicio a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes eu se. 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, cali» 
Máximo Gómez, número 100, y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inma-
diatamente. 
Los qua tengan que comprar burras pa« 
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10, qu« 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos ini»r. 
chantes que tiene esta casa, en sus que-
jas al dueño avisando al teléfono A-48ia 
20157 31 a . 
VENDO DOS TANQUES; CABIDA 3.000 galones, uno nuevo, otro de uso; uno 
de 1.000 galones y ocho medianos para 
azotea y varias herramientas. Apodaca 5L 
21847 • 28 a. 
A R Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S : T E -
-ÍÍ . nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co, 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 In 19 jn 
M a q u i n a r i a d e l a b r a r m a d e r a 
D E L A S M E J O R E S BARCAS PARA A S E -
R R A D E R O S Y T A L L E R E S ; BUENAS E X -
T R E G A S Y PAGOS COMODOS; E S P E C I -
FICACIONES Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z Y B O U K B A K I S . 
LONJA D E L COMERCIO. 421-422. HA-
BANA. 
Vtm ' 31 a 
r V O : SE V E N D E N DOS P U E R T A S M E -
\ J tállcas, de metro y medio de ancho 
por su altura competente. Informan • E s -
trella, número 27, altos; de 11 a 1 Pe-
dro Sandomingo. 
8 
E VENDE. EN AMISTAD, 46. VARIAS 
cajas para caudales. Todo este mes. 
20534 31 a 
C E V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , 
kJ de un caballo, trifásico, corriente 220, 
acoplado a una bomba centrifuga con su 
disparador automático y flotante, con un 
tanque de hierro galvanizado, de una ca-
pacidad para 1.000 litros. Puede verse: 
Santos Suárez y Gómez. Teléfono 1-1001. 
22145 29 a 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
O vil marca Buik, de tres meses de uso, 
con todos sus repuestos y forros nuevos. 
Se puede ver en el establo del Prado, 
Chávez, número uno. 
22067 27 a. 
MAQUINAS B CENAS A P R E C I O S D E máquinas malas. Benz. 7 pasajeros; 
White. 7 pasajeros. Locomobile, camión 
de reparto. En magníficas condiciones y 
a precios verdaderamente inconcebibles. 
Garage de Collazo, San Lázaro 99-B. 
21949 27 a. 
C E V E N D E UNA HERMOSA CUSA D E 
O dos asientos, propia para paseo o pa-
ra camión, por tener que ausentarse su 
dueño se da muy barata. Informan: San 
Joaquín. 8, carnicería. 
22019 1 8 
Q E V E N D E UN FORD, D E L 17, I N F O B -
kJ mes en San José y Amistad. Vidrle-
21911 26 a. 
M a d a m a ^ 
Q E V E N D E UNA MAQUINA. E N B U E -
io ñus condiciones de trabajar en el día, 
las gomas nuevas, recientemente retoca-
da la pintara, arranque eléctrico, alum-
brado eléctrico y todos los adelantos. In-
forman en Vigía, número 50. Se vende 
baratísima. 
21580 27 a 
CUSA ABBOT D E T B O I T , TIPO D E CA-rrera, con motor Continental, magne-
to Bosch y carburador Zenit, cinco rue-
das de alambre y acabada de ajustar se 
vende barata por embarcarse su dueño. 
Informes en Bernaza, 52. Teléfono A-9042. 
22035 26 a 
C A M I O N E S 
" M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : 
P R A D O , 3 9 . 
C O L O N O S , V E N D O 
La maquinaria "de un ingenio completa, 
para poder hacer cuarenta y cinco mil 
sacos de azúcar en cuatro meses. Sin di-
nero: hipotecando su valor sobre los te-
rrenos en donde se instale, o con ga-
rantías a satisfacción. Informará: José 
M. Plasencla. Concordia número 40. Ha-
bana. 21943 31 a 
SE V E N D E : UN TACHO D E S E R P E N -tinas. de 35 bocoyes, con su platafor-
ma de acero; U'n triple efecto de 4.000 
pies de superficie; un condensador de 
contracorriente para una tarea de 80 a 
1X)0 mil arrobas diarlas. Una máquina 
Corlias. de 18" por 42"; una bomba Bcr-
ga de vacío, de 700 por 800 milímetros. 
500 quíntales de tuberías hierro dulce, de 
4", 2*4, 2" y l1^; 5 mil tubos metal para 
calandria de triple efecto de 2"' por 5' 
pies; 9 tanques para meladura de ü' por 
0' por 5'; 12 serpentines de 4" por 7' pies 
diámetro; una caldera locomóvil, de 85 
caballos. Otra multitubular, de 100 caba-
llos. Informan: Santa Catalina, número 
43, Víbora. Teléfono 1-1423. 
22148 31 a 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E ZA-
kj patero, de puntear zapatos, marca 
"\Valcrof, con su motor. Está en per-
fectísimo estado. Informan: Teniente 
Rey. entre Bernaza y Mouserrate. 
22041 26 a 
Q E V E N D E N T O R N I L L O S D E BANCO, 
kJ herramientas de herrería y de paile-
ría, varias poleas y conos y dos piedras 
de molino. Amargura, 71. bajos. 
22052 28 a. 
rpoRNO MECANICO I N G L E S , ISADO, 
JL diez pies entre centros, veinticuatro 
pulgadas plato y un recortador doble, 
usado, dieciséis pies largo banco. Véase 
eu Monte, 278. 
21907 26 a. 
Q E V E N D E UN TANDEM. D E S E I S 
kJ trapiches, con su desinenuzadora, en 
magníficas condiciones, de seis y madlo 
pies, con sus engranes dobles. Tiena en 
cuatro trapiches presión. Guijos de 18 
pulgadas todos. Está en Cuba, informes: 
E . Camacho. Villegas número 62. Telé-
fono A-1337. 
21550 27 a 
M A R C A W Í L S 0 N 
P a r a b a s t i d o r e s . P a r a e s c o b a s . P a -
r a i m p r e n t a s . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U J A R . 3 6 . T E U i F O l N Ü A - 5 3 9 a 
H A B A N A . 
18774 31 a 
TTENDEMO» UN REMOLCADOR N U E -
> vo. casco de madera, de 22 metros 
de eslora, máquina y caldera buena. Sir-
ve para remoicar y pasajeros. Informan 
en la General Real Estate Co Prado 10L 
Tel. A-9781. 
22170 07 a 
Q E VENDEN ESTACAS D E PINO D E L 
kJ país, para cimentaciones de 36 a 40 
pies de largo, y atravesaños de pino pa-
ra carrilera Standard. Dirigirse a G A. 
Lancel, Oficios, 16. Departamento, nú-
mero tt. 22018 1 s 
A R E N A S I L I C E A 
S i l i c a p u r a , s e v e n d e en g r a n d e s 
y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . I n f o r m a n 
en H a b a n a , 8 5 . T a l a b a r t e r í a . 
C 6889 8d-23 
Q E V E N D E N : FOGON PARA CARBON 
kJ de piedra, calentador de agua con hor-
nilla, una mesa para dibujante. Se da 
por lo que ofrezcan, estorban. Zulueta. 
32. 21986 30 a 
/^1AJA CAUDALES, $50. BOMBA T R I -
\ J plex, $15, como nueva. Se vende- Te-
jadillo, 21; da 12 a 1. 
21934 29 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera ciase y hundas de go-
mas automáticas. Constante surtido Ue 
accesorios franceses para los mismos, j 
V'iuda e Hijos de J . 1 orteza. Amargura.' 
43. Telefono A-5030. 
20340 SI a 
S E V E N D E N 
Se venden Blata espejos barbería en l 
Aenlla 112, altos. Informa el seflor José 
Alvarei, peíuquería L a Florida. Monserra-
te y Obispo. M • ' 
\ L P U B L I C O D E L A HABANA i A L 
XA. de Provincias: después de haber in-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición eu Neptuno número 
159. donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado "La 
Especial." desde el primero de julio del 
currieute año. por ciento descuento eu 
tudas las mercancías. Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por eeta cusa en la seguridad qua en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cuna» de niño de las mejores lá-
brlcas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal espejos dorados, lámpara» de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros secciouuno» y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias, juegos tapi-
zados hay mueboi modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de do» y tres cuerpo» de 
caoba marquetería, uogal. meple, esmal-
tado- y de cedro, Juegos de comedor muy 
finos y muy baratos. Juegos de sala. Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
saj de centro y porta maceta» esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del pal» y americanos, toca-
dore», escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columna.», neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpeta» 
de señora, sombrerera», espejos moder-
nistas mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
musiquero», adorno», chevlone», y otro» 
muchos objeto» que no es posible deta-
llar aquí Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno. 159, entro Escobar y Ger-
vasio teléfono A-7620. Los ventas ara 
el caínpo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, pura la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente Nota: también recomendamos la 
ar n casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de mueble», 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
uor ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
bro mueble», prendas, ropa» y objetos! 
de valor. ^ i 
C 6099 in >3 Jl 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a , , 
San Nico lá s , 98 . T e l . A-3976 y A-42Ó6 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personai idóneo y material Inmejorable. 
20140 s i a 
D e 
M J T 0 M 0 V | L £ i 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL. C B A N -
kJ dler, modelo 1918, de 7 asientos, con 
6 gomas nuevos. Se d i en $1.500. Urge 
la venta. Informan en Diaria, número 10; 
y puede verse en la misma. 
22203 28 a 
MO T O C I C L E T A , SE VEN"DK, "Imiian," de un cilindro. 4 caballos, con cambio 
de velocidades, mogneto "Bosch." Precio 
$125. Informa: W. Hendricks. Quinta " L a 
Ofelia," L a Lisa, Marlauao. 
22180 28 a 
¡ O C A S I O N U N I C A ! 
A u t o m ó v i l F iat , tipo 2, de seis 
asientos, fonna torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alan<-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza su 
buena c o n s e r v a c i ó n y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Marina , 12. P a r a su precio, etc.: 
Escobar, 10. Telefono A-6095. 
C 6851 in 21 ag 
SE V E N D E E L F O B D NUMERO 3268, en $590. Se puede ver en la Alameda 
de Paula. (Muelle de Luz) , de 1 a 11 p. 
m. y en la calle de Lanu«a, número 5. 
eri el Reparto Almendares. de 7 a 12 
a. m. Solo lo ha trabajado su dueño. 
Está en inmejorables condiciones. 
2197() 29 a 
CUSA M1TCHELT. HP.. E N B U E -
nas condiciones: urge su venta por 
embarcarse su dueño Informes: L a Fa-
vorita. Animas, 30. 
22072 30 a. 
Q E VENDEN DOS CAMIONES, UNO DE 
¡O (los toneladas y otro de una. baratos. 
Monte. 125, entrada por Angeles, Jesús 
Guardia. 
21552 1 8 
C a m i o n e s de a l q u i l e r , d e 3 ^ 4 
a 5 t o n e l a d a s , v i a j e s a c u a l -
qu ier punto de l a H a b a n a y 
a l c a m p o . J o s é F e l g a r . U n i ó n 
y A b o r r o s , 2 4 , C e r r o . T e l é f o -
nos A - 1 5 8 3 . M - 2 4 0 7 . 
21233 26 a 
A u t o m ó v i l e s usados: Nos encargamos 
de su m á q u i n a para la venta, la arre 
glamos y no cobramos estorage, solo 
una p e q u e ñ a comis ión . Compramos y 
vendemos a u t o m ó v i l e s y camiones de 
poco uso. Marioty y G a r c í a . Blanco, 
6. T e l é f o n o A-0588 . 
20296 4 s 
3212.-» 
A U T O M O V I L E S . SE V E N D E N HUDSON 
2 \ . Super Six. de 7 pasajeros y Hudson 
de cuRa, 3 pasajeros, Cadillac de pasaje-
ros; National 7 pasajeros, y Stutz, 7 
pasajeros. Hudson Super Six Limonslne 
del 18. último tipo y Col Limonslne para 
bodas y bautizos y también se vende al 
nuevo Apperson de 8 cilindros de sport 
y de 7 pasajeros y el especial Xisselkar, 
lo más elegante. Garage Aguila de Darío 
BUva. Aguila 119 teléfono A-0248, todo 
el día. informa Silva. 
2(WSi 1 ». 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
na» para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de malit, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermauos. Lamparilla 9, 
Habana. 
13666 31 m 10 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
C U A T R O centr í fugas con sus mez-
cladores. 
U N A bomba de c irculac ión . 
U N A bomba de v a c í o . 
U N tacho de cobre de cinco toneladas. 
Puede verse a todas horas en la f á -
brica de galletas Cuban Biscuit, C a l -
zada de Buenos Aires, n ú m e r o 35. 
C 6784 15d-17 
Q E VENDEN 2 C A L D E R A S D E VAPOR, 
kj Babcock & Wilcox Co. De 103 caba-
llos cada una, completas, sa entregan ins-
taladas y funcionando, con toda clase 
de garantía. Dos tanques redoudos, de 
7'-0" diámetro x 7'-0". Una chimenea de 
plancha de 7,-0"xOO,-0',. A Vila. Salud, 
i , altos. Teléfono A-0446. Habana. 
20957 1 • 
Q E V E N D E L A MAQUINARIA C O M P L E -
kJ ta pura montar un Ingenio, con ca-
pacidad para moler 80.000 arrobas de ca-
na por día. compuesta de su gran edi-
ficio de acero, caiderua nuevas cou 3.000 
caballos de fuerza, desmenuzadora y tres 
maguíficos trapiches, triple-efecto, tachos, 
cristalizadores y todas las anexidades 
completa» y de primera cla»e todo. Se 
vende con la cuarta parte de au impor-
te de contado y el resto a plazos cómo-
do» Para informe»: W. Atkinson Box, 
603,' Habana. 
21491 26 n 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta le s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Vigres d e v a p o r , cep i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a ladros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c lase d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a que v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
S O G A S D E A L A M B R E 
De segunda mano, garantizadas de lo 
mejor. Embarque inmediato. Háganos sus 
pedidos. Precios Justos. Sun Trading o 
Supply Co. 1760 Wooiworth Bldg. New 
iont City. U. S. A. 
C 6848 12d-20 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o h i i t ros " P A S -
T E Ü R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o de 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
O 33)8 m 
BA R A T O : SE V E N D E UN TRACTOR D E 45 caballos, en buen estado. Informau 
Francisco López. Guareiras. 
C-lOlfl in. 5 JL 
P A G U E S U P A N M A S C A R O 
(BN CUANTO SE NORMALICE L A 
SITUACION) 
P E R O E X I J A Q U E S E A C O N F E C -
C 1 0 N A D 0 C O N L A S I N C O M P A R A -
B L E S H A R I N A S 
200 IBS 
3T.*I.'O'VÍS"MO, 
WHITE OWL ^ 
" W H I T E 0 W L " 
(trigo duro) 
" E U R E K A " 
(trigo blando) 
L A U N I C A H A R I N A Q U E N O V A -
R I A N U N C A . E L U N I C O F A B R I -
C A N T E Q U E C U M P L E S U S C O N -
T R A T O S E N L A P A Z Y E N L A 
G U E R R A . 
A G E N T E S P A R A C U B A : 
G U E R R A & C I M A 
A j f u i a r , 3 6 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
H a b a n a . 
18194 ^ * 
A g o s t o 2 6 d e i 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A T R A V E S D E L A V B D A 
U n t e s t a m e n t o 
• Supongo que todos saben ya que 
mister James Gocdon-Bennet, el direc-
tor—o mejor, él editor, como se dice 
en los Estados Unidos—y a más, pro-
pietario absoluto del periódico "The 
para un día determinado y nos trató 
en la visita con la mayor cortesía. 
Nos enseñó el barco que era lujo-
sísimo y tenía por todas partes el se-
llo, signo o marca del "Herald", que 
New York Herald" ha muerto. Digo | era un bicho en actitud vigilante, con 
que lo supongo y no qne estoy seguro 
porque a cada paso se encuentra uno 
con personas ilustradas que ignoran 
las cosas de más palpitante actuali-
dad» y de ahí que el que escribe para 
«1 público tenga que explicar cosas 
que de puro sabidas se tienen olvida-
das y dar noticias frescas que están 
"pasadas" y hacer de pedante sin que-
rerlo. 
Doy, pues, por sentado que todo el 
mundo sabe que murió hace unos me-
ses d hombre extraordinario que fué 
teimo y director del periódico más co-
nocido del globo, aunque le aventájala 
en importancia, antigüedad y presti-
gio el "Times" de Londres, pero no 
en popularidad e influencia mundial, 
pues fué una empresa que hizo cosas 
estupendas como mandar una expedi-
ción al Polo Norte y editar al mismo 
tiempo el periódico en el Nuevo y el 
Viejo Continente, después de haber 
tendido a través del Atlántico el cable 
Mackey-Bennet. 
Pues este buen señor, a quien fui-
mos a visitar el pobre Jesús Castella 
nos y yo, a su yacht "Lysistrata" cuan 
do estuvo en la Habana hace pocos 
años, se ha muerto, al fin, vulgarmen-
te, cuando era de esperar que come-
tiera la excentricidad de vivir un si-
glo después de haberse divertido como 
nadie. 
Aquella visita que hicimos Jesús y 
yo, por curiosidad, fué correcta como 
la de todo hombre bien educado. Quie-
re decir que no nos presentamos des-
caradamente en el barco, a título de 
malcriados, sino que el doctor Manuel 
Castellanos que era médico del puerto 
y que por su cargo tuvo que ir a bor-
do del yacht, al verse tan amablemen-
te acogido solicitó el favor de presen-
tar a su hijo Jesús y a un amigo y 
compañero suyo, periodistas y gran-
des admiradores de Mr. Bennet. 
El dueño del "Herald" sonrió bon-
dadosamente, nos dió un "rendez-vous" 
este lema en un círculo: "La nuit per-
te conseil." También me fijé en una 
vaca suiza, muy hermosa, que tenía 
en un establo muy confortable, y vi, 
por primera vez en mi vida, cómo la 
ordeñaban por la electricidad, en un 
instante, y por medio del vacío. 
Quedamos muy complacidos Jesús y 
yo, de la conversación de aquel hom-
bre que tenía el mundo por casa y 
que en cualquier parte, aún en medio 
del océano comunicaba y daba órde-
nes a su periódico imprimiendo una 
gran influencia a los destinos políticos j 
de todas las naciones. 
Hay que saber lo que circula el 
"Herald" y lo que significaba su par-
ticipación para calcular su importancia. 
Habrá de continuar como hasta 
aquí "conforme los mismos principios 
y tradiciones, con la misma política 
y la misma forma, en todo, al menos, 
que sea posible." Tales son las palabras 
que expresan la voluntad del testador 
que deja su inmensa fortuna, después 
de deducir 50.000 pesos de renta 
anual para su hermana y su viuda, y 
numerosos legados para amigos y ser-
vidores y sus compañeros, marinos del 
"Lysistrata", después de deducir todas 
las obras de beneficencia que ejecu-
tarán sus amigos Higgins, Wanamaker 
y Shilman, su principal fundación, a la 
que está afectado el periódico, es la 
"Casa" para periodistas de New-York, 
en memoria de su padre Mr. Gordon-
Bennet, fundador del "Herald." La Ins-
titución se llamará "Memorial Home 
James Gordon-Bennet" y tendrá por 
objeto ofrecer un reposo decente y 
ayuda pecuniaria a periodistas y em-
pleados de la prensa de New York, que 






C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G U O N » 
N o t i enen igual , p o r s u rico a r o m a , s u exquis i ta sustancia; 
y e l d o r a d o co lor q u e d a n a l caldo. 
Uno só lo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G U O N " , no e n ba lde a l u m b r ó a E s p a ñ a en tera 
T _ y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
Tamaién fay Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e V e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
Mercaderes 37, 
Apartado 694. 
S . e n C . 
M A R C E L I N O G A R C I A ¡ S T * 
:s u n her final para un hom-: 
E l a l m u e r z o d e l o s 
a r q u i t e c t o s 
o con excursiones científicas, como Planiol y los señores Arozarena y Jo-
en otras ocasiones, los jóvenes del se Mato. 
Colegio de Arquitectos han desperta-
do entre ellos el espíritu de clase y 
Todos los oradores brindaron pol-
la prosperidad del Colegio, por su jo-
propenden al perfeccionamiento de ven Presidente, señor Jorge Broder-
sus estudios universitarios, con ex-
cursiones, conferencias, etc., todo lo 
cual es digno dol mayor encomio. 
Ayer presidió el almuerzo el Vica-
bre que trató íntimamente a los n™*5 RESULTO UIVA HERMOSA piEgij^ ' Presid€nte ^ Colegio, señor José 
poderosos de la tierra y que permane-|I»E SOLIDARIDAD ENTEE LOS JO 
ció siempre tranquilo y satisfecho con' 
su nombre democrático y sencillo. 
P a r a el Jefe de P o l i c í a 
Anoche hemos recibido variar que-
jas, formuladas por apreciables per-
sonas, relativas a un baile "de tam-
bor y palitos" que en una casa de 
vecindad habitada por gentes da co-
lor, comenzó a las dos de la tarde, 
durando toda la noche. 
Dicha casa está situada en la ca-
lle 13, entre 10 y 12, y con la música 
y otros ruidos llevaron la intranqui-
lidad y la alarma a aquel pacífico 
vecindario, impidiéndole el descanso. 
Por Bér justa y atendible la queeja, 
nos hacemos eco de ella, trasladán-
dola al señor Jefe de Policía. 
Mata, por ausencia del entusiasta 
Presidente, señer Jorge Broderman. 
Como invitados especiales asistie-
i Hermosa fiesta de confraternidad 11 on al acto don Ramón Planiol, el in-
j fué la celebrada ayer en el Colegio' peniero señor Arozarena, el letrado 
de Arquitectos de la Habana. 'consultor del Colegio, señor Díaz I n -
Van logrando los arquitectos con zar, y el arquitecto señor Enrique 
estos sus almuerzos mensuales en el Ramíreiz. 
M A R C A S Y PATEHTES 
D R . C A R L O S G Á R A T E 
ABOGADO 
AOUIAR 4 3 T«L«r. A - 2 4 8 4 ^ . ^ 
floreciente Colegio, el fin loable que 
se propusieron, y que no es otro que 
despertar las corrientes de un amis-
toso acercamiento y compenetraciórr 
de ideales entre los jóvenes colegia-
do»?. 
E l almuerzo se deslizó en un gra-
tísimo ambiente de cordialidad y de 
sana y espontánea alegría. 
A la hora de los brindis hizo uso 
de la palabra en primer término el 
¡doctor Díaz Irizar, quien entre otras 
Porque jóvenes son, en su gran cosas manifestó que en breve sería el 
mayoría, los miembros de la simpáti- .Colegio de Arquitectos una corpora-
ca institución. Juventud labioriosa y ción oficial, como lo es ya la Socle-
culta que ha sabido en poco tiempo dad Cubana de Ingenieros, 
llevar al próspero estado en que hoy i. Hablaron después nuestro compa-
se encuentra a su merltísima asocia- fiero en la prensa, señor Jiménez La-
ción. nier; el señor Luis Echevarría, "ora-
Ya sea con actos como e! de ayer, Idor oficial del Colegio"; don Ramón 
man, y por la prensa, siendo ruidosa-
•,r'OS. 
Una orquesta de cuerdas y canta-
. anipnizaron la tan 
agradable fiesta, a la cual asistieron 
^"U'̂ ntes señores: 
José G. du Defaix, Francisco Antc-
queia, jóse P. Mata, Esteban Román, 
Francisco Roxach, Gustavo Moreno, 
José Alejo Sánchez, Luis Dediot, 
Luis Echevarría, Hilario del Castillo. 
H. A. Hernández Roger, Jorge Bro-
derman, Enrique Cayado, José Gómez 
Salas, F. Ramírez, Armando Gil, Ho-
racio Navarrete, José Mato, Rubén 
Díaz Irizar, Juan N. Lagomasino, 
Emilio Juncosa, Esteban Rodríguez 
Castell, Félix Rousseau, Luís Bonlch, 
José Miguel Bonlch, Luis Bay, Rami-
ro Ibert, Marure, Emilio Enseñat, F . 
J. Hernández, Lorenzo Betancourt, 
William du Bouchet, Luis del Monte, 
Alejandro Capó, Luis Delfín Valdés, 
Juan Santana Padilla, Carlos Tapia 
Ruano, Eduardo MedJey, Carlos Go-
vea, Francisco Centurión, Federico 
G. Fabre, Rogelio Guilló, Alfredo AI 
E N 
i o s 
« o s 
íonso, Sergio Ruiz do Lavln, Ernesto 
López Rovlrosa, Dr. Mario Díaz Irl-
rar, Eugenio Rayneri Jr., Andrés Ba-
laguer, Francisco Meza, Alfonso Gon-
zález del Real, Narciso Ouetti, José 
M. Cartaya, señor Wahite, repreeen-
tante de la casa de TItíany, Ramón 
Planiol. Sr. Tomen, Sr. Ignacio, Vale-
riano Yance, Adolfo Arellano, José 
M. Bems y los compafl3ro8 en la 
prensa señores Alberto Rulz, Julio 
Céspedes, Tomás Montero, Enrique 
Palomares y Oscar Pérez Fuentes. 
B A U T I Z O 
Ayer tarde recibió las regenerado-
ras aguas del bautismo, en la igle-
sia del Santo Cristo del Buen Viaje. 
1K preciosa niña Olga, Rosa, Gabrie-
la, primer fruta de los amores de 
nuestros apreciables amigos señores 
Maxlmlna Pellz y Marcelino Pire, 
acreditado comerciante de esta p'a-
za. 
Apadrinaron la sagrada ceremonia, 
la bellísima y simpática Joven se-
ñorita Casilda Pernas y el señor 
Francisco Fernández, representado 
en aquel acto por don Ladislao Pellz. 
La selecta y numerosa concurren-
cia que presenció el bautizo, fué ob-
sequiada con esplendidez en casa de 
los padres de la nueva neóñta. Te-
niente Rey 67 altos, con exquisitos 
c'ulces, licores, tabacos y champag-
ne, que corrió en abundancia, brin-
dándose a la salud de aquel angelito 
que sonreía afectuoso a las carloiaR 
que se le tributaban, deseándolo to-
da clase de venturas en gu paso por 
el mundo. 
Hacemos los más fervientes votos 
por su felicidad. 
Ios trajes interiores^ _ - í tera) y corte , 
D I N E R O 
Desde el DIVO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esfa Casa coa 
garanlía de joyas. 
" L A SEGUNDA MINA 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BERITAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
(obtcner de este estilo, i S S 
cómodos y económicos' " 
REIS t c a , fcwh^,*!,! Mi 
E A E I C E S 
Son perfectos ysaflsf»-
cen el gusto más exigen, 
te. Suaves, uniformes. 
*? grados en negro, de 
6B, el más «nave, aqH, 
el más duro; duros y 
medianos para copiar. 
¿ C u á l ss e l p e r t f d k o <PM 
nuis « j M B p t e r a i faaprtaM? 
B D I A R I O B E L A M A R I -
N A . 
Supremos en so clase. 
El mejor lápiz de precio 
moderado. Fíjese en la 
Banda AzulI ^ _) 
American Lead Pencil Co, 
NnevaYork • E.U.A. 
Cajas desarmadas para 
todas las industrias 
R e p r e s e n t a m o s l a firma m á s i m p o r t a n t e d e N e w 
O r l e a n s , q u e e s p e c i a l i z a e n l a e l a b o r a c i ó n y e x -
p o r t a c i ó n d e c o r t e s d e c a j a . 
M á n d e n o s l o s t a m a ñ o s y e s p e s o r e s d e l a s ca jas 
q u e u s t e d n e c e s i t a y l e d a r e m o s p r e c i o s r á p i d a -
m e n t e . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S D E 
P U N T I L L A S C E M E N T A D A S 
R o d r í g u e z y H e r m a n o , L u z S l . - H a b a n a 
Representantes en Coba de 
A m e r i c a n B o x C o m p a n y , 
N e w O r l e a n s . L a . 
C6890 a í t W.-24 
C o m p r e l ^ T c f e 
S A R E V Ü 
V I N O S C L A R E T E Y B L A N C O 
DE SUPERIOR CALIDAD Y PUROS 
RECIBIDOS P I H E G T A M E W T E ^ j J j i J j l M l J ^ 
A $ 6 - 0 0 e l g a r r a f ó n d e l C l a r e t e , y $ 7 - ° ° 
d a n d o e l c o m p r a d o r u n e n v a s e e n c a n l D * y 
E n " L A V I Ñ A " . R e i n a , 2 1 . T e l é f o n o s A-¿ 
A - 1 8 2 1 , y e n J e s ú s d e l M o n t e , 5 3 5 , e s q u i n a 
— c e p c i ó n . T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a * T r o p 
